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Tableau comparatif des monnaies, mesures et poids en:
F in lan  de Ru s si e S u ed e F ran ce An g le terre
1 Markka = 1 0 0  penniä =  4,499093 0,25 rouble =  25 kopek 0,7057 krona = 7  0,57 ore 0,99979 franc 0,039776 Liv. Sterling
grammes d’argent pur- " 1 1 “ ■ ’ =  9,55 pence
1 peninkulma ( =  10 virstaa =  10 10,019 verst 1 mil =  360 ref 10,6886 kilometres 6,6416 british-miles . =
virstaa. =  18,000 kyynärää = 5,7718 sea miles !
36,000 jalkaa)
1 • syltä ( =  3 kyynärää) , 0,83496 saschen =  2,50488 0,6 stang 1,7815 metres 1,9483 yard
arschin
1 jalka ( =  10  kymmenystuumaa) 0,41748 arschin 1 fot 0,2969 mètre : 0,9741 foot
1 QJ virsta ( =  231,428 tynuyrin- 1,0038 □  verst 0,01 Q  mil : 1,1423 Q] kilomètre 0,44110 | | british . miles
alaa) ' ' ^
1 tynnyrinala ( =  56,000 p~] jalkaa) 0,45183 deciatine ' ■' 5,6 Q  ref 0,49364 hectare 1,21983 acre
1 kippunta ( =  20  leiviskää) 1,038 berkovetz =  10,38 4 centner , 110,028 kilogrammes 37 4,8532 pound avoir-
' pouds dupois
1 leiviskä ( =  20  naulaa) 0,51901; poud 0,2  centner = 2 0  skalr 8,501 kilogrammes 13,74266 pound avoir-
pund dnpois
1 naula ( =  32 luotia) . . 1;038 -fouiit , 1 skalpund 425,07, grammes. 0,93713 pound avoirdupois
1 luoti ( =  4 • kvintiiniä) 3,114 -soldtniks • ' ' 3,125 oft =  312,5 korn 13,283 grammes 0,46856'. 00 “ces’
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1 kannu (= :  2 tuoppia =  8 korttelia 0,2128 vedro 1 kanna 2,6173 litres 0,57645 imp. gallon
=  1 0 0  kuutiokymmenestuumaa)
1 aami (== 60 kannua) 12,7685 vedro 6 kubikfot 1,5704 hektolitre 34,587 imp. gallon
1 ankkuri ( =  15 kannua) 3,1921 vedro 1 )5 ») 39,2598 litres 3,64675 imp. gallon
1 lästi ( =  28 S leiviskää =  148 
kuutiojalkaa)
circa 1,25 laste 0,576 nylast 1,86 tonneau 1,86 regist. ton.
R&ttelser.
Tabellerna. Sid. 65. I sista kolumnen iiro summorna af den till statskassan influtna bevillningen till foljd af forbiseende utelemnad for stii' 
derna. Summorna aro for ofrigt oforandradt desamma som de uttaxerade.
Sid. 83 rad. 1 nerifran star 293,694 las 295,088.
Uex är äro i det närmaste förflutne, sedan Statistiska Byrän offentliggjorde det första bidraget tili belysande af för- 
mögenhetsförhällandena i Finland under titel: Öfversigt af inkomstbeviUningens resultater för är 1865. Da framhölls 
äfven hvilket värde det genom inkomstbevillningen samlade statistiska materialet egde för nationalekonomin, saväl, med 
hänsyn tili den öfversigt det lemnade af förmögenhetsförhällandena i heia landet och hvarje särskild del deraf, som 
ock emedan detta material var af högsta betydelse för utredandet af den vigtiga frägan om tili hvad belopp det finska 
folkets ärsinkomst eller ärsförvärf kan uppskattas. Genom ständernas beslut pä landtdagarne aren 1867 och 1872 
samt Hans Kejserliga Majestäts i följd häraf utfärdade Nadiga kungörelser af 4 Januari 1868 och 24 Februari 1873, 
har inkomstbevillningen sedan dess ärligen blifvit uppburen och fortfar att uppbäras tili är 1877, dä det ater beror 
af begge statsm akterna, om den ytterligare kommer att utsträckas tili de följande áren. Material tili likadana, stati- 
stiska öfversigter, som den nyssnämnda, förefinnes alltsä för flere är. Emellertid möter utgifvandet af árliga sädana 
mänga svärigheter, hvilka icke synas. uppvägas af den dermed förenade nyttan. Anmärkas mä endast att de erforder- 
liga primäruppgifterna icke erhällas annorlunda, an efter ett längvarigt tidsödande genomgaende af bevillningslängderna, 
namn för namn,' samt efter vidlyftiga, för kontrollens skull upprepade ganger nödig blefna anteckningar och förarbeten. 
Med hänsyn härtill och tili det inträng arliga öfversigter af Statistiken öfver inkomsterna tillföljd häraf skulle komma
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att göra pa byräns öfriga arbeten, synes det ändamalsenligast att offentliggöra sadana öfversigter endast eftex en nägot 
längre mellantid, t. ex. af fern är. Dä det gäller att genom jemförelse med tidigare förhällanden konstatera ett fram- 
steg eller tillbakagäende i nationalvälmägan är dessutom en mellantid af tre eller fern är att föredragas framför upp- 
gifter frän tvenne pä hvarandra följande är. Resultaterna af för heia landet gynnsamma eller ogynnsamma ekono- 
miska omständigheter framträda nemligen sällan omedelbart i följande ärets inkomstuppgifter och värderingar. De be-
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höfva vanligen en nägot längre tid för att i beskattningslängderna blifva förnimbara. Det är med, anledning af allt 
detta, som närvarande öfversigt af förmögenhetsförhällandena i Finland hänför sig tili en tidpunkt, som är sex är 
aflägsen frän den, dä en dylik :öfversigt första gängen afgafs. Önskligt hade det visserligen varit att uppgifterna 
gällt nägot señare är än 1.871, men dä arbetet ä byrän vidtogs, funnos á Revisionskontoret inga nyare längder än 
dessa. Upplysningsvis torde dessutom fä anföras, att 1871 ärs inkomstbevillning uppbars under loppet af är 1872, 
samt att räkenskaperna icke kunnat afslutas och insändas tili Kejserliga Senatens Kammar-Expedition, innan alia öfver 
taxeringen anförda besvär blifvit afgjorda, samt nödig befunna afkortningar m. m. verkställda.
Finlands Ständers bevillning för är 1868 och päföljande är tili och med är 1872, är i det väsendtliga af 
samma innehäll och ordalydelse, som bevillningen under landtdagen 1863—1864. De vigtigaste förändringar voro att 
den i förra stadgau förunnade rätt ät den bevillningsbetalande att frän den rena behällningen af sin ärsinkomst af- 
draga 500 mark, säsom fria frän afgäld, i den señare stadgan inskränktes tili endast dem, hvilkas inkomst understeg, 
2,500 mark, äfvensoin att bestämningarne om hvad med ren inkomst bör förstäs nägot skärptes. Den pä landt­
dagen är 1867 ätagna bevillningen innehöll alltsä följande bestämningar:
1. Finsk medborgare, hvars rena inkomst för äret uppgär tili högre belopp än femhundra mark, erlägger in­
komstbevillning enligt följande grunder:
l:o. För en inkomst af mindre än tvätusen femhundra mark, för hvarje hundra, som öfverstiger femhundra. 
mark, fyra femtedels procent.
62:o. För en inkomst frän tvätusen femhundra tili och med femtusen mark, för heia beloppet fyra femtedels 
pröcent:
3:o. derutöfver'tili och med tiotusen. mark, en procent; samt
4:o.. för högre inkomst än tiotusen mark en och en femtedels procent.
2. Utlänning, som en tid af ett är eller derutöfver är i landet bosatt, erlägger för den inkomst han här un- 
der tiden kan förvärfva, inkomstbevillning. enligt enahanda grunder, som för landets egna invänare är gällande.
3. Aktie och bankbolag, hvilkas stadgar blifvit öfverhetligen stadfästade, böra utgöra ofvanstadgade bevillning 
för den del af ärets rena vinst, som ansläs tili utdelning emellan bolagsmännen, hvaremot den del, som lägges tili 
bolagets reservfond, är frän bevillning befriad. Utländska försäkringsbolag utgöra sammä bevillning för inkomsten af 
deras rörelse inom Finland, enligt agentens uppgift.
4. Ren inkomst är den behällning, som uppstar dä ifrän den tili penningar uppskattäde afkastningen af en 
persons fasta eller rörliga kapital, tjenst, rörelse- eller arbetsverksamhet samt ifrän hans förmögenhets tillökning i 
Öfrigt genom arf, testamente, fideikomiss, fynd, pensiön, nädär m. m. afdrages ej mindre de ärliga driftkostnaderna, 
arbetslöner, ränta pä skulder, sytning m. m., än äfven alla tili staten eller kommunen utgäende utskylder af hvad 
nämn’och b'eskaifenhet de vara mä. Deremot far nägot afdrag icke‘ ske för den bevillningsskyldiges och hans familjs 
lefnädskostnüder, i hvilka bostäd, egen eller hyrd, samt aflöning och underhall af personlig betjening och hvad dermed 
jemförligt är bör inberäknas. Icke heller far nägot afdrag göras för hvad den bevillningsskyldige i och för sin rö- 
rels’es ütvidgning nedlagt i maschiner, nybygnader, nyodlingar med mera sädant. Dock ma dividendütdelningar fran 
bolag, * hvilka jemlikt § 3 äro inkomstbevillning underkastade, vid beräkningen af bolagsmännens enskilda inkomst
T_ ’ * * /  w"'t
undantagas.
5. Frän utgörande af inkomstbevillning äro frikallade:
a) Kyrkor, vetenskapliga samfund, hushällnings- och landtbrukssällskaper, allmänna skolor och undervisnings- 
verk, stipendiifonder, pensionsanstalter, sjuk- och fattigvärdsinrättningar äfvensom andra fromma stiftelser, lifräntean- 
stalter, inhemska försäkringsbolag och föreningar, sparbanker samt kommuner och menigheter.
b) Finske medborgare, hvilka, för tiden bosatta utom Finland, utrikes drifva näring eller yrke, frän inkomst- 
skatt för behällningen deraf.
c) Tjenstemän, betjente och gemenskap vid de i Finland förlagde ryska civila och militära myndigheter, 
samt personer hörande tili fremmande makters härvarande konsulater, jemte deras betjening, säframt de icke äro fin­
ske medborgare eller inom landet utöfva näring eller yrke.
d) Utlänningar, hvilka enda'st säsöm resande sig i Finland uppehälla och här hvarken idka näring eller äro 
i statens, kommuns eller enskild persons tjenst anställde.
e) Invänare i Lappmarkens härad.
f) Arf, testamente eller fideikommiss tili makar eller arfvingar uti rätt üpp- eller nedstigande led. ,
g) Aktie- och bankboiags reservfonder samt enskilda personer för dividendütdelningar frän bolag, hvilka in* 
komstlievillning erlägga enligt § 3.
6. Hvarje annän än finsk medborgare, som utöfver tre dagar vistäs i landet och för egen eller, sasom ut- 
skickad, för annans räkning bjuder ut eller slütar handel om ännat Lands väror, med tindantag af medförda landt- 
mannaprodukter och alster af husslöjd, skall för den tid han derutöfver idkär dylik handel erlägga näringsbevillning 
med etthundratjugu mark i mänaden, hvilken afgift utgöres för full mänad, änskönt han endast under nägoü del deraf 
i handelsangelägenheter sig härstädeS uppehäller. Enahanda näringsbevillning, dock icke tili högre belopp än tio mark 
för hvarje mänad, underkastas den, som utan att vara finsk 'medborgare, här i landet med vederbörligt tillständ, einot
7afgift, för egen räkning uppför skädespel, gifver konsert eller annan musikalisk tillställning, idkär positivspelning, före- 
visar konstridning, lindansning, mekaniska eller andra konster, kosmoramor^ panoramor och andra optiska konststycken, 
vaxkabinetter, samlingar af djur och naturalier m. m. Dock utgöres icke denna afgift slframt icke vistelsen i Finland 
utsträckes tili längre.tid än tre dagar.
7. Förutom allmän inkomstbevillning samt den genom Kejserligä förordningen den 22 Juni 1859 fastställda
stämpelafgift för spelkört, erlägges af kortfabrikant för' hvarje under ärets lopp försäld lek en extra bevillning af sex-
tio penni. Fabriken utgör underpant för extra bevillningens utgörande... £
8. Olbryggeriinnehafvare samt porterfabrikanter skola ärligen, förutom allmän inkomstbevillning, erlägga en
extra bevillning af fern penni för hvarje fräu bryggeriet försäld lcanna öl eller porter. Bryggeriet eller fabriken utgör 
underpant för extra bevillningens utgörande.
Sättet för inkomstbevillningeiis fastställande förblef oförändradt. Taxeringen i hvarje distrikt utfördes af be- 
villningskomiteer, bestäende af minst fern och högst nio ledamöter, utsedde genom val af dem, som voro pligtige att 
erlägga bevillning. Hvarje stad eller socken utgjorde ett distrikt för sig, utom i de fall der städens eller sockens 
större folkmängd föranledt guvernören att dela den i flere. Säsom grund för bestämmandet af den. renä inkomst, 
hvarföre bevillning borde erläggas, skulle antagas den bevillningsskyldiges egen uppgift. Ansäg komiten uppgiften för 
läg, eller blef ingen uppgift inlemnad, egde komiten att efter inhemtande af tillgängliga upplysningar samt pä grund 
af egen pröfning uppskatta inkömstbeloppet, samt i längden införa detsamma jemte den bevillning, som deraf borde 
erläggas. Besvär öfver bevillningskomites ätgärder finge sedermera, säsom förut, anföras inför länets pröfningskomite, 
som sammanträdde i länets residensstad i December mänad, och tili hvilken Guvernören egde att utse ledamöter.
Dä landets Ständer vid 1863—1864 ärs landtdag förehade tili behandling den nädiga propositionen om bevill- 
ningen, antogs densamma efter approximate beräkning komma att inbringä en million mark om äret. *) Flere talare 
ansägo tili och med denna beräkning vara alltför läg och yttrade den öfvertygelse att beloppet af sägde beskattning 
skulle komma att stiga betydligt högre. Kändt är emellertid att inkomstbevillningen i verkligheten ännu intet enda
r
är närmat sig den kalkylerade siffran, utan vida understigit densamma, ja nägon gäng icke ens uppgätt tili hälften- 
deraf. Heia den uttaxerade bevillningen, extrabevillningen af kort-, öl- och porterfabrikanter deri inberäknad, utgjorde 
nemligen: •’
I r  1865 . . 668,828 mark 45 penni.
„ 1866 . . 606,584 )) - 5 15
„ 1867 . . 545,860 .)? 35 J)
„ 1868 . . 497,950 44 n
„ 1869 . . 524,601 yi — j)
„ .1870 . . 544,835 )) 91 ??
„ 1871 . . 584,161 j) 75 ??
Minskningen i bevillniúgéns belopp sedan förstanförda är har utan tvifvel i främsta rummet sin naturliga för
kläriiigsgrund i de felslagna skördarna, som nedsatte ja mängenstädes tillin tetgj or de jordbrukarnes inkomster för äret 
och i följd häräf del vis, eller heit och hället undandrogo dem taxering. Minskningen var alltsä icke oväntad. En
*) Hans Kejserligä Majes tilts Nädiga' Propositioner tili Storfurstendömet Pinlands Ständer ä landtdagen 1863— 18G4 äfvensom veder- 
borandé utskottsbetänkanden étó. II jiag. 9ü0.
8annan fraga ar det deremot om den stltt i nagot forhallande till den verkliga minskning i nationens inkomster, sora 
under anforda &r intraffade, samt om i sammanhang harmed bevillningssummans obetydliga stegring derefter kan anses 
vara ett ade.qvat uttryck af det aterigen tillvaxande valstandet. Af Finlands befolkning hora ungefar 80 %  till jord- 
brukareklassen. Man skulle tycka att en naring, som underhalier en sa ofvervagande del af nationen, horde utgora 
en mera betydande faktor i inkomstbevillningen, an hvad af nyssanforda tal .framgar, samt att den under ofvanstaende 
ar- intraffade ovanliga minskning och derpa foljande stegring i jordbrukarnes inkomster i foljd haraf bordt framkalla 
storre fluktuationer i de uttaxerade bevillningssummorna, an som har ofvan synes.
Den foreg&ende redogorelsen for inkomstbevillningens resultater adagalade emellertid att berorde skatt till stor- 
sta delen, eller till ungefar 60 procent utgick af staderna och endast till mindre del af landskommunerna. I forhal- 
lande till sitt antal betalte stadernas invanare da en femton ganger storre bevillning an landtbefolkningen. Denna 
proportion har sedan dess fortfarande forblifvit, i det narmaste oforandrad, sasom synes af foljande sammanstallning:
» 1865. 1871.
Af 100 invänare erlade följande antal bevillning: i städerna............................ ..... 9,8 10,9
ä landsbygden . . . . .  . 4,1 4,6
Hvarje taxerad erlade, i medeltal en bevillning i mark och penni: i städerna . 22,51 18,78
ä landsbygden 3;69 2,97
Fördelad jemnt pä alia personer belöpte sig pä en>hvar en bevillning i mark
, . och penni af: i städerna 2,21 2,06
, . ■ . , . , ,4ä landsbygden 0,15 0,14
Af heia bevillningens belopp utgick af städerna ........................................................ 59% 58,8 %
af landsbygden .................................................. 41% 41,2 %
Man finner häraf att oberoende af de förändringar, hvilka under tiden emellan de ofvananförda tvenne tidpunk- 
terna inträffat säväl med inkomstbevillningens belopp, som med de betalandes antal, det inbördes förhällandet emellan 
städerna och landsbygden härunder forblifvit i det närmaste enahanda, icke blott hvad angär hvarderas verkliga andel 
i skatten, utan äfven hvardera befolkningens relativa skattebörda. En följd häraf har ocksä varit att jordbruket, i 
egenskap af en förvärfskälla som är underkastad inkomstskatt, bildat och fortfarande bildar i Statistiken öfver bevill- 
ningen en vida mindre betydande faktor, an hvad man skulle tycka, att den säsom landets modernäring borde vara. 
Häri ligger till en del förklaringen, hvarföre inkomstbevillningens summor i sä ringa grad äro en exponent af landets 
eller folkets verkliga inkomster under hvarje är. En jemförelse af bevillningens belopp ar 1868 och är 1871 skulle 
annars leda till en fullkomligt origtig föreställning om de allmänna ekonomiska förhällandena i landet under hvardera 
äret. Förstnämnda ärs taxering grundade sig pä inkomsterna under det sväraste missväxtar, som under mer än ett 
ärhundrade hemsökt Finland; hvaremot taxeringen det senare äret äter hänförde sig tili inkomsterna under äret 1870, 
dä sädesafkästningen enligt officiela uppgifter var större än nägonsin tillförene, och vida mer än dubbelt öfversteg 
skördebeloppet är 1867. Lägges emellertid inkomstbevillningen tili grund för bedömandet af det relativa välstandet 
under hvardera äret, skulle skillnaden i inkomsterna dä eudast, säsom af det ofvananförda framgär, ha utgjort vidpass 
17 procent, d. v. s. icke varit större, utan tili och med mindre än stegringen eller minskningen under ätskilliga an- 
dra, i det finska jordbrukets annaler inbördes vida mindre olika är. Om man derföre ocksä icke kan eller bör frän- 
känna bevillningen, sädan den nu är, all betydelse _ säsom en relativ produkt af det större eller mindre belopp, hvartill 
finska folkets inkomster under skilda är uppgätt, mäste den dock ä andra sidan i nämnda afseende och, sä vielt 
det gäller nägot mer än blott det enlda konstaterandet. af en stegring eller minskning, anses nog opälitlig. Inkoinst- 
bevillningen i Finland är i sjelfva verket en skatt, som endast drabbar en mindre bräkdel af befolkningen, och här=
9ibland företrädesvis representanterna för det immateriela arbetet, löntagare o. a. Dess bétydelsé för belysandét af 
frägan om storleken af folkets ärsinkomst är i följd häraf i Finland mindre än hvad den skulle vara i andra rikare 
länder, och har dessutom, att döma af de uppgifter, som i närvarande hafte framläggäs, med hvarje är än mera 
förminskats.
Är 1871 erlades inkomstbevillning af 89,579 personer, deraf 825 utlänningar och 141 i S:t Pétersburg bösatte 
finske medborgare. Jemfördt med förhällandet är 1865 hade de bevillning betalandes antal i Finland (de finske med- 
borgarne i S:t Petersburg icke inberäknade) ökats med 7,882 personer. Denna tillväxt fördelar sig pä de skildä lä-'7 
nen, om man fäster afseende vid deras nuvarande gränser, säsom följer:
Antal bevillning betalande Tillvext
är 1865 är 1871 eller minskning —
Nylands l ä n .................................  9,660 12,126 2,466
Äbo och Björneborgs län . . . 10,684 11,026 -(- 342
Tavastehus län . . . . . .  8,776 10,098 -}- 1,322
Wiborgs län ................................. 17,747 19,164 -(- 1,417
S:t Michels l ä n ............................ 7,260 . 7,960 700
Kuopio lä n ....................................... 9,245 7,520 — 1,725
Wasa län . . . . . . .  . 11,321 14,214 -j- 2,893
Uleäborgs län . : ......................  6,863 7,330 467
Summa heia Finland. . . 81,556 89,438 -J- 7,882
Deraf i städerna . . . .  12,112 14,319 -(- 2,207
„ i landsförsamlingarne 69,444 75,119 —j— 5,675
Af ofvanstäende siffersammanställning framgär att de bevillning betalandes antal mest tilltagit i Wasa, Nylands, 
Wiborgs och Tavastehus län samt i mindre grad i S:t Michels, Uleäborgs och Äbo län, men dereinot betydligt min- 
skats i Kuopio län. Dä enligt guvernörens öfver sistnämnde län underdäniga berättelse rörande landskulturens, han- 
delns och näringarnes tillständ derstädes ären 1866—1870, Kuopio län senast anförda är icke blott hugnades af en 
riklig skörd, utan äfven dess export af skogs- och ladugärdsprodukter dä betydligt tillväxt, synes denna stora för- 
minskning i de behällna hushällens antal endast kunna förklaras sälunda att den störing i förmögenhetsförhäilandena, 
som de svära missvexterna (isynnerhet är 1867) hade med sig, för en läng tid bringat mänga familjer i sädant eko- 
nomiskt betryck, att bevillningskomiteerna oaktadt de förändrade tidsförhällandena icke trott sig böra införa dem ibland 
de skattskyldige. Märkeligt är ocksä att nu berörda minskning jemförelsevis visar sig störst i Kuopio. stad, hvars 
bevillningslängd för är 1871 upptager icke stört mer än hälften af det antal personer, som längden för är 1865. De 
bevillningsbetalande i nämnde stad voro nemligen under hvardera äret:
1865. 1871.
Löntagare ............................................ . ; . 162 116
Handlande och industriidkare m. m. . . .  450 217
Alle a n d r e ...................................... . . . 184 77
Summa 796 410
För öfrigt ädagalägger en jemförelse af de bevillningbetalandes antal under de anförda ären betydliga olikheter 
äfven i flere andra städer. Sälunda befinnes t. ex. att detta antal i Ekenäs, Kaumo, Nädendal, Kaskö och Kajäna
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nedgättyi ¿sájmma eller, ¿ännu större proportion, än i »Kuopio; .hvaremot ater ett motsatt förhällande eller en betydande 
stegring-visar, sig i personalsummorna ¡ för Helsingfors, .Uleäborg, Lovisa,-Jakobstad m. fl. 1 »
i ;-r. .jOberoende,. af .förhlllandena i enskilta landsorter-finner man;i allmänhet en tillväxt i de bevillningsbetalandcs 
antal är 1871, jemfördt rned är 1865. Penna omständighet, som här.tyder pä en allmännare utbredd förrnögenhet, 
än.opksä'vdet enda framsteg i.ekonomiskt, hänseende, hvilket närvar'ande öfversigt ■ har■ att uppvisa. I allt'öfrigt äda- 
lagger^j jemförelsen . med iresultaterna. af bevillningen ar 1865 ett- märkbart tillbakagäende i Finlands välstä'nd. Detta 
visar ¿sig, redan icke ,blott;<i-minskningen i inkomstbevillningens totalbelopp och i den afgift, ■ som i fnedeltal belöper 
sig pä hvarje taxerad, utan ocksä och mähända tydligast- vid' en sammanställning ’af uppgifterna om ‘de taxerade per- 
sonernas inkomster under hvardera aret. Uti Finland funnos nemligen följande antal personer med en ärsinkomst a f:
- tj> 1 , är 1865. är 1871.
Mer än 100,000 mark . . . . 5 6
n. : , emellan 50,000 ’och 100,000 »mark 28 29.
ÎP ' 55 10,000 ' „ 50,000 »„ 662 •- - ‘ 433»
. : 51 5,000 , „ 10,000. 1,369 1,131
tí : í > ' 55 1,000 . „ 5,0007 17,512 10,509
■ »07 55 1 500 .,, 1,000 60,941 77,471
Det är föijaktligen ett betydligt • tillbakagäende i de medelstora förmögenheternas antal.-■> Redan förut voro de 
hushäll, hvilkas ärsinkomster vid taxeringen ansägos öfverstiga 1,000 mark, jemförelsevis ganska fätaliga. Deras 
antal hade emellertid'.är 187,1 minskats ■ ined  ^ icke mindre an 6,468, d. v. s. med mer »än e n ’tredjedel. Denna minsk- 
ning uppväges icke <i^ekonomiskt hänseende j deraf, att >.de iminsta af dëttaxerade förmögenheterna, eller de, hvilkas 
ärsinkomster utgjört emellan; 500 och 1,000, mark, samtidigttökats. Besinnar. man dessutom''att den uuder tiden emel- 
lan nyss jemfördä ärpinträffade prisstegringen" i lefnadsförnödenheter och arbetslöner kunnat föranleda en högre taxe­
ring af den arbetande klassens ärsförvärf, utan att dock detta ärsförvärf, i betraktande af penningevärdets sjunkande, 
'an'nÖFlun'da'täm*norninelt *varit, större än förut, blir .tili och med det enda gynnsamma résultat, hvilket säsoin ofvanföre 
nämndes ;kan af berörda ökning i de taxerades antal’ härledas, eller ett allmännare utbredt Välständ; nog tvifvelaktigt. ' 
. De-mindre'förmänliga resultaterna af en jemförelse emellan 1865 och -1871 ärs bevillningslängder äro egnade 
att ,uppväcka, tvifvel :om pälitligheteu af de i nämnde läugder- införda inkomstup'pgifternä. Med anledning deraf torde ‘ 
nägra i sammanhang härmed stäende omständigheter böra framhällas. ■ ■ . ' r  * ■
-Af „de 81,556 personer, som är ’1865 erlade bevillning, hade 21,191 eller närmare 26 %  sjelfve uppgifvit 
sina inkomster. ’ Mer än en tredjedel af dessa uppgifter, eller 7,535 ansägos ernellertid af bevillnings- och pröfnings- 
koinitéerna » vara i för, läga och förkastades derföfe. Inkomsterna för det stora 'flertalet blefvo föijaktligen införda i 
längderna - efter^ andras, antagande och uppskattning. I en ännu högre grad har. sämma förhallande varit rädande de 
-följande . ären. -Antalet >af dem, som sjelfve uppgifvit sina inkomster, har nemligen är- för är'minskats, hvarföre be­
villningen efterhand antagit formen af en uttaxerad skatt, som, ifall icke särskilda kända omständigheter mèllankommit,' 
hvilka talat för en ändring, förblifvit för de skattskyldige nägorlunda fix ocli oförändrad. Är 1871 uppgäfvo tili be­
villningen endast 2,599 personer, d. v. s. ickè füllt 3 procent af de taxerade, sjelfve sina ärsinkomster. En inkomst- 
skatt, som i sä ringa grad är. .beroende af uppgifter, hvilka äro de enda som'härvidlag ./Äwa vara füllt uoggranna, 
kan naturligtvis icke utgöra nägot exakt uttryck för förmögenhetsförhällandena. . ' ,
För öfrigt framgär det -utaf en jemförelse emellan de bevillningsbetalandes antal och bevillningens belopp i 
ski-lda- träkter,r atk,taxeringeniicke blifvit öfverallt utförd efter-samma princip och•'samma* beräknihgsgrundcr. S ä 't.ex . 
är. nlikhetenj emellani Wiborgs» öch-Äbo Uän.ijdetta afseende *i ögonen fallande.'- • I  Björkö, Nylcyrka, Kivinebb, Rautus
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m. il. soclnnar-i sydösträ delen af förstnämride Iän erlade iner än TO procent af befolkningen bevillning. Pä Äland 
samt i Töfsala och nägra andra för sin sjöfart kända församlingar i Äbo Iän blefvo deremot endast 2 procent af in- 
vänarne, och nägorigäng icke ens sa mänga taxerade. Bevillningslängdefna lemna alltsä öin förmögenhetsförhällandena 
en föreställning, som är temnreligen motsatt den, som man erhäller da man jemför äkerbrukets och öfriga näringars 
samt • isynnerhet follnbildningens-Standpunkt i de nämnda landsändarna. Tili likadana och mahända ännu. merä öfver- 
raskande resultater kommer man . ofta vid en jemförelse af bevillningslängderna frän tvenne närbelägna församlingar 
inom sammä Iän. I de af gammalt odlade och tättbefolkade socknarne kring Kumo elf säsom Karku, Lavia, Tyrvis, 
Hvittis, Nakkila, Ulfsby och Hvittisboijärd betalte omkring 1 ä 2 procent af befolkningen bevillning, medan ater i de 
ödsliga för sin- fattigdom omtalade Parkano, Karvia och Honkajoki de betälandes antal varungefär 8 procent, d. v. s. 
proportionsvis fyra gänger större. I Wasa Iän torde väl med hänsyn tili orternas närvarande uppodling och frukt- 
barhet samt befolkningens välstand knappast Annas’ större kontraster än det för missväxter närä nog ökändä Perho 
och det spannmälsrika Ilmola. I den förra församlingen erlade emellertid 8,3 % , men i den senare endast 1,9 %  
af folkmängden bevillning. Dylilna exempel, som de nu anförda, lnunna äberopas frän flere .andra församlingar. Det 
ofvanstäende torde emellertid vara tillräckligt för .att adagalägga att bevillningen i allmänhet blifvit ganska ojemnt er- 
lagd; samt att äsigterna om hvad. som är att förstäs med ren inkomst betydligt divergerat i skilda kommuner.
Det tillhör icke närvarande statistisina öfversigt att ingä i en undersökning af de orsaker, som kunnat föran- 
leda en sä olika tolkning af bevillningsstadgan, som den, hvilken' framgär af nyss anförda fakta. Ett hänvisande tili 
dessa fakta har emellertid värit nödigt, emedan de belysa beskaffenheten och värdet af de inkomstuppgifter, som före- 
komma i efterföljande tabellserier. Att detta värde i följd häraf visar sig vara mindre än ■ hvad man mahända först 
vore böjd att antaga, är visserligen obestridligt. Särskildt blir en jemförelse emellan förmögenhetsförhällandena i lan- 
dets olika delar ganska vansklig, om den uteslutande skulle grundas pä resultaterna af en förmögenhetstaxering, som 
blifvit verkställd efter de mest skiljaktiga beräkningsgrunder. Oaktadt allt detta är det dock klart att inkomstupp- 
gifterne, sädana de här ingä, städse mäste bibehälla ett relativt värde, i det de,- i stört taget, lemna en föreställning 
om.det ekonomisina tillständet i Finland under äret 1871, om rilnedomens och välständets utbredning säväl i allmänhet 
som i skilda landsorter och inom skilda näringar o. s. v. Den statistisina sammanställningen af berörde uppgifter har 
följaktligen redan häri sitt berättigande. Den eger dessutom oberoende af det ofvananförda städse sin betydelse för 
finansvetenskapen och särskildt för frägan om den direkta beskattuingen, samt skulle derföre ensamt af denna anled- 
ning förtjenat att offentliggöras.
Beträffande den proportion hvari inlnomstbevillningen är 1871 var fördelad emellan de skilda närings- och y r- 
keslnlasserna, framgär det af den här i slutet intagna sammandragstabellen n:o 2 att af sagde bevillning erlade
L ö n tag a re .............................................................................  . 129,426 mark 35 p:ni eller 22,10 procent.
Handlande och industriidkare m. m.................................. ..... 162,220 >> 20 „ 7? 27,77 77
Jordbrulnare . . . .  . . 139,544 40 „ 77 23,89 77
Andre inhemslne........................................................................ 34,394 80 „ 7? 5,89 7?
U tlä n u in g a r ............................................................................ 15,967 7? 60 „ 77 2,73 7 7
Inhemska alntie- och bankbolag . . . . . . . . . 14,355 77 40 „ 77 2,46 77
Utländslna d:o d:o ............................................ 2,325 77 20 „ 77 0,40 7?
Extra bevillning af inhemska öl-, porter- och lnortfabrik . 72,507 77 80 „ y> 12,41 77
Af utländslna, näringsidkare' . . * . .................................. 13,420 7? 77 77 2,29 77
Fördelningen efter näring och yrke här skett enligt samma grunder, som i öfversigten af inkomstbevillningens
resultater'är 1865. Till första klassen eller löntagare ha alltsa blifvit räknade alla, som ätnjuta lön, arvode, pension
r
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«11er annat understöd af finska staten eller kommunerna, äfvensom deras enkor och minderäriga barn, ifall det taxe- 
rade beloppet utvisat att sistnämnda personers inkomster uteslutande eller förnämligast grundat sig pä nädär eller 
pension. Embets- och tjenstemän, som ätnjutit lön, ha deremot, utan afseende dera om deras uppgifna ärsinkomster 
tili större eller mindre del utgjorts af sagde lön, alltid blifvit hänförda tili denna klass. Nägon annan princip vid 
klassindelningen har icke heller kunnat genomföras. De nyss anförda talen beteckna följaktligen icke taxeringen af 
inkomsterna frän de skilda näringarne, utan taxeringen af individernas inom skilda klasser ärsförvärf, öberoende af 
om och till hvad del detta ärsförvärf utgätt frän en annan näring an den, tili hvilken individen blifvit hänförd. Sagde 
upplysning är isynnerhet att beaktas vid inkomstuppgifterna frän löntagarnes klass.
De bevillning betalande ha derjemte här, likasom äfven i föregäende hafte var fallet, blifvit med hänsyn tili 
de uppgifna eller taxerade inkomsternas storlek fördelade i sex klasser. En sammanställning af resultaterna utaf 
hvardera indelningen, säväl efter. näring och yrke, som efter förmögenhet, vidhandengifver att bevillning erlades för 
nedanstäende ärsinkomster af följande 'antal
antal personer med ärsinkomst af
öfver
100,000
mark.
frän 50,100 
tili 100,000 
mark.
frän 10,100 
tili 50,000 
mark.
frän 5,100 
tili 10,000 
mark.
frän 1,100 
tili 5,000 
mark.
frän 500 
tili 1,000 
mark.
Summa.
Löntagare ......................  ............................ __ 5 165 566 2,777 2,991 6,504
Handlande och industriidkare m. m .. . . 4 19 200 406 2,945 8,659 12,233
J o r d b r u k a r e ....................................... .....  . 2 3 31 97 3,858 60,953 64,944
Alle andre . . . . . . . . . . . — 2 37 62 929 4,868 5,898
Af 100 bevillningsbetalande inom hvarje klass hade alltsä nedanstäende en ärsinkomst af
Löntagare. Handlande och 
industriidkare.
Jordbrukare. Alle andre
öfver 10,000 m ark. . . 2,6 1,S 0,05 0,7
frän 5,000—10,000 mark 8,7 3,3 0,15 1
frän 1,000—5,000 „ 42,7 24,1 5,8 15,7
under 1,000 „ 46 70,s 94 82,6
Ofvanstäende tal ädagalägga att löntagarnes. klass jemförelsevis är i ekonomiskt hänseende den bäst lottade i 
landet. Anmärkas mäste dock, säsom ocksä redan ofvanföre är antydt, att löntagarnes inkomster kunnat med större 
noggrannhet införas i bevillningslängderna, än personers af nägon annan samhällsklass, samt att de förre derföre utan 
tvifvel torde proportionsvis varit de högst beskattade.
Ehuru af det anförda framgätt att resultaterna af bevillningssummorna för äret 1871, sä vidt de angä förmö- 
genhetsförhällandena, öfverhufvudtaget endast reservationsvis kunnat här angifvas, torde dock efterföljande tabellariska 
sammanställning af bevillningens absoluta och relativa belopp i landets städer med hänsyn tili berörda förhällanden 
vara i nägon mon upplysande, heist taxeringen i städerna — att döma af det intryck som ett genomögnande af be­
villningslängderna efterlemnat — i allmänhet synes ha försiggätt med större noggrannhet, än i landskommunerna. I 
öfrigt är man ocksä a priori berättigad att sluta tili att en sädan större noggrannhet förefinnes i uppgifterna om 
stadsinvänarnes inkomster redan af det skäl att sagde inkomster med mera lätthet kunnat beräknas i penningar, än,
V
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befolkningens förvärf pä landsbygden. I här nedan befintliga tabell upptagas samtliga städer i ordningsföljd efter det 
större eller mindre belopp, hvartill den ordinarie bevillningen är 1871 Steg, ifall den jemnt fördelas pä samtlige 
stadsinvänare. För att' göra jemförelsen mera fullständig aro uppgifter tillika intagna rörande folkmängden, antalet 
bevillning betalande personer, beviliningens sammanlagda belopp samt medelbelopp pä hvarje taxerad. Enligt nu an­
giina grund blir emellertid städernas ordningsföljd en helt annan, äri orn man, säsom vanligt är, tager folkmängden 
tili mättstock derför. Efterföljande tabell adagalägger derföre tili det minsta att städernas i Finland ekonomiska väl- 
ständ icke absolut är bundet vid dcras storlek.
Stad. Folkmängd.
Antal personer 
som erlagt be­
villning. Beviliningens 
total belopp i 
jemna mark.
Deraf ordina- 
rie bevillning.
e
Fördelad jemt 
pä samtlige be­
talande belöpte 
sig pä enhvar 
bevillning.
Fördelad jemt 
pä samtlige in- 
vänare belöpte 
sig bevillning pä 
enhvar.
Antal.
i % af 
folk­
mängden. Mark. Mark. P;i- Mark. p:i.
Brahestad . . . . . . . 2,960 436 14,8 21,082 20,707 47 28 7.
Wiborg . / ...................... 9,789 1,147 H J 48,515 34,225 29 8.3 3 50
Helsingfors . . .. . . . 28,519 5,006 17,5 109,136 89,400 17 86 3 H  .
Fredrikshamn . . . . . 2,582 4.13 16 8,340 6,720 16 27 2 60-
B o r g ä ............................‘ • 3,478 ,286 8,2, 7,650 7,390 25 84 2 12
Sordavala.............................. 753 84 11,2 2,030 1,583 18 85 2 1Q
S:t Michel. . > . . . . 947 147 15,5 2,297 1,977 13 45 2 9
N ik o la is ta d ...................... ..... 4,578 400 8,7 11,678 9,483 23 , 77 o 7
Tornea. . .  ...................... 791 92 11,9 2,194 2,184 16 85 2 — ;
Kexholm . ............................ „1,101 120 10,9 2,165 2,165 18 . 4 1 97
J o e n s u u ............................. O 00 -a 105 9,7 2,936 2,021 . 19 25 1 86
Jyväskylä . ............................ • 1,331 158 11,9 3,006 2,399 15 18 1 81.
Tavastehus . •. . . . . . 3,065 260 8,5 5,800 4,800 18 39 1 57
U leäb o rg ...................... .....  . 7,955 1,010 12,7 16,151 11,871 11 . 75 . .1 49
Ä b o ............................ .....  . 19,617 1,386 7 35,950; 27,590 19 91 l 41
Jakobstad................................. 2,010 275 13,7 3,666 2,736 9 95 1 36
N ystad....................................... 3,495 207 6 5,197 4,597 22 21 l 32
Lovisa . . . ... . . .. . 2,22.1 277 12,5 2,799 2;789 10 7 l. 26
Nyslott....................................... 982 92 9,4 1,989 1,219 ' 13 25 1 24
G:la K arleby............................ 1,977 219 11,1 3,048 2,428 11 4 l 23
M a rie h a m n ............................ 258 28 1-0,9 314 314 11 22 l 22
Björneborg . . . . . . 6,959 463 6,6 10,468 ' 8,348 18 31 i 20
K ris tin estad ............................ 2,530 212 8,4 4,958 2,763 12 97 1 9
T am m erfors............................ 6,986 439 6,3 10,429 7,489 17 10 1 7
W illm an stran d ...................... 1 ,i  21 102 9,1 1,201 1,171 11 48 1 5
Kuopio.................................  . 5,639 410 7,3 6,686 5,713 13 93 l —
i
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Follcmängcl.
Antal personer 
som erlagt be­
villning. Bevillningens 
totalbelopp i 
jemna mark.
Deraf ordina­
rie bevillning.
Fördelad jemt 
pâ samtlige be- 
talanrle belöpte 
sig pâ enhvar 
bevillning.
Fördelad jèmt 
pâ samtjige in- 
vânaré belöpte 
sig bevillning pâ 
enhvar.Stad.
Anta.l.
i % af 
folk-
inängden.- Mark. Mark. p:i. Mark. p:i.
Heinola. .................................. . 994 91 9,2 2,459 959 10 55 __ 97
Ny Karleby . . . . . . 1,018 105 10,4 1,179 779 7 35 .— 77
Ekenäs 1,366 121 8,0 1,761 898 7 42 — 66
K a s k o ....................................... 774 25 3,2 449 449 17 97 — 58
R ajana....................................... 656 49 7,5 387 367 7 49 — 56
Raum o....................................... 2,909 112 3,9 • 1,400 1,360 12 15 — 47
N äd en d a l................................. 447 42 9,4 146 146 3 49 — 33
Med hänsyn till bevillningéns relativa storlek intog alltsâ Brahestad âr 1871 främsta rummet ibland Fihlands 
stader. Detta fërhâljande var emellertid beroende endast af en tillfallighet, och föranleddes deraf, att tvenne större arf, 
det ena â 1,100,000 samt det andra â nâgot öfver 100,000 mark blefvo i öfverensstämmelse med bestamningarne i be- 
villningsstadgan inberäknade bland àrftàgarnes ârsinkomster. Afdrages den frân förenämnda summor influtna afgiftën, 
hvilken i sjelfva vërket var en kapitalbeskattning, stiger den âterstâende ordinarie bevillningssumman, ifall den jemnt 
fördelas pâ Brahestads alla invânàre, till 2 mark 12 penni for person. Brahestad skulle följaktligen i sistnämhde 
fall komma att i förevarande ordnihgsföljd erhâlla fjerde rummet, eller emellan Fredrikshamn och Borgâ.
Af enskilde 'personer, som âr 1871 erlade bevillning, befunnos endast sex ha haft en ärsinkomst af öfver 
100,000 mark. Dâ tvâ ibland desse emellertid voro ofvannâmnde arftagare i Brahestad, och af de âterstâende ytter- 
ligare tvâ äfvenledes i fôljd af arf fatt sina inkomster sâ högt uppdrifne, âtcrstodo egentligen endast tvenne enskilde 
personer i Finland, hvilkas rena inkomster ansâgos öfverstiga nyssanförda summa. Beggedera horde till Wiborgs 
köpmännakorps. Den enes ârsinkomster uppskâttades till 259,100, samt den andres tili 174,000 mark. För nagra 
inhemska aktie- och bankbolag uppgafs dock eh ännu större ren behâllning. De représentera i följd häraf de största 
af ile taxerade inkomsterna i landet.
Helsingfors af Statistiska Bÿrân den 19' Novèmber 1875.
K. E. F. Ignatius.
Tableaux.
o*
Antalet personer och bolag, som erlagt bevill-
Nombre des personnes qui ont payé la snbven-
E m b e ts -  o c h  t je n s te m â n  sa m t k ro n o - , k y rk o - , 
s ta d s -  o c h  k o m m u n a lb e tje n te  â fv en so m  m ili tâ re r .  
Fonctionnaires du gouvernement de l’église 
et des villes, militaires et autres salarie’s.
H a n d la n d e , I n d u s tr i -  o c h  n ä r in g s id k a n d e  
sa m t s jö m ä n .
Marchands, industriels et 
marins.
M e d  â r l ig  in k o m s t  a f  
Avec revenu annuel
M e d  â r l ig  in k o m s t  a f  
Avec revenu annuel
F ö rs a m lih g a rn e s  n am u .
öfver 100,000 m
ark. 
» 
plus de jOOjOOO m
arc’s. 
,
fran 50,1001. o. m
. 100,000 m
ark, 
de 50,100 à 100,000 m
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ark, 
de 5,100 à 10,000 m
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fran 1,100 t. o. m
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ark, 
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fran 500 t. o. m
. 1,000 m
ark, 
de 500 k 1,000 m
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Sum
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T
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öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
fran 50,LOO t. o. m
. 100,000 m
ark, 
de 50, lOO à 100,000 m
arc’s.
fran 10,000 t. o. m
. 50,000 m
ark.j 
de i0,iû0 à 50,000 m
arc’s. 
j
fran 5,100 t. o. m
. 10,000 m
ark, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
fran 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark.! 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s. 
g
fran 500 t. o. m
. 1,000 m
ark. | 
de 500 à 1,000 m
arc’s. 
j
Sum
m
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T
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I
Städer.
Helsingfors................. .. .................................. 2 7 3 1 5 4 4 2 2 7 0 2 1 ,3 5 3 5 3 3 8 6 5 0 3 2 ,2 1 2 2 ,8 3 9
Borgä.............................................................................................. — — _ 1 9 4 8 . 2 8 8 6 — — 9 7 6 6 6 4 1 4 6
L ovisa .................... ........................................ — ■ — — 1 . 2 8 - 2 1 5 0 — — 2 6 2 8 1 0 2 1 3 8
Ekenäs .................... ................. — — — — 11 1 8 2 9 — — — 1 1 9 5 8 7 8
Summa städer — 2 7 4 1 6 4 5 0 9 7 6 9 1 ,5 1 8 — 5 4 4 1 0 0 6 1 6 2 ,4 3 6 3 ,2 0 1
L andsförsam lingar.
Inga .................................................................................................
•
2 17 19 1 6 3 5 4 2
Degerby k ap ell............................................. — — — — — 1 1 — — — — 1 4 5
i
Karis............................................................... — — — — 4- 4 8 — — 1 — 2 9 1 2
Snappertuna kapell........................................ — — — — — l 1 — — — —  ’ — 8 8
Karislojo . . - .................................................... — — — — 2 2 4 — — — 2 • 5 7
Sammatti kapell............................................. — — — 1 — 1 2 — — — — — .1 1
Pojo........... .. ................................................... — — — 1 3 7 11 — — 1 2 8 7 0 8 1
Ekenäs landsförsamling...................................... ' . . — — — — 3 2 0 2 3 — — — — 1 9 '  1 0
T enala............................................................ ,— — — — 2 3 5 — — — 3 1 5 1 8
Bromarfs kapell............................................................ . • • — — 1 — 3 1 8 2 2 — — — — 1 1 6 17
E sb o ................................................ . ................................... — ■ — 1 1 3 5 1 0 — — — — — 17 17
Kyrkslätt...................................................................................... — — — 1 1 2 7 2 0 — ■ — — 1 3 4 8
Sjundeä................................................................................. .... • — — — 1 3 6 1 0 — — — — 1 6 7
Lojo................................................................. — — — 1 7 — 8 — — — — 5 6 11
Nummis k ap ell............................................. — — — — 3 2 5 — — — — 1 5 6
Pusula ............................................................................... — — —  • — — 1 1 — — — — — 5 5
1 Wichtis.................................................•. . . . — — — — 7 5 12 — — — — 3 9 1 2
|  Pyhäjärvi k a p e ll ........................................................ — — — — 1 1 2 — . — 1 — 2 1 6 1 9
* Transport — — 2 6 5 5 1 0 1 1 6 4 — 1 3 3 3 9 ■ 2 4 0 2 8 6
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2 i . 3 12 20 235 544 811 7 118 260 1,162 3,459 5,006 136 169 • 34'- 7 5
i 1 — 16 36 54 — 1 11 16 130 128 286 — 18 '7 2 4
1 1 20 67 89 — — 3 8 76 190 2 7 7 10 18 6 —
1 - 5 9 14 — — — 1 35 85 1 2 1 1 3 2 1 —
— — — 2 ' i 3 — i 14 21 276 656 968 — 8 132 285 1,403 3,862 5 , 6 9 0 147 208 49 10 5
— — — _ 5 88 93 — — — — 1 37 38 — 1 — — 14 177 1 9 2 9 9 _ ■ _
— — — — i 50 51 — — — — 31 31 — — — — 2 86 8 8 — i —r- — —
— — — — 2 44 46 — — — — — 6 6 — — 1 — 8 63 7 2 6 4 — — —
— — — — 6 44 50 — — — — 1 9 10 — — — — 7 62 6 9 — 1 — — —
— — — — 7 54 61 — — — — — 12 12 — — — — 11 73 84 — 4 — — —
— — — — 3 27 30 — — — — — 7 7 — — — 1 3 36 40 — 2 — — -
— — i 2 . 6 73 82 — — — — 3 . 5 8 — — 2 5 20 155 182 17 4 — — —  \
— — 2 — 5 29 36 — — ~ 2 15 17 — — 2 — 11 73 86 1 2 — —
— — 1 2 8 45 56 — — — 13 13 — — 1 2 13 76 9 2 5 ' 2 — — —  \
— — — — 9 35 44 — — ' —
i
• 4 19 23 — — 1 ' — 17 8 8 106 — 1 ‘ 1 — _
— — — _ 2 - .4 92 98 — — — 1 .20 _,21 — .1 - .3 . . 8 134 - 146 4 8 1 — -
— — 1 — 10 69 80 — — — 4 9 • 13 — — 1 2 29 89 1 2 1 — 13 — — —
— — — 1 ö 79 86 — — 2 14 16 — — — 2 12 105 1 1 9 — 17 2 — —  I
— — — 1 20 52 73 — — — — 7 12 19 — — — 2 39 70 1 1 1 — 7 2 — —
— — — — 6 71 77 — — — — 1 16 17 — — — — 11 94 1 0 5 — 3 1 — —
— — — — 3 67 70 — — — — — 6 6 — — — — 3 79 82 1 1 — — —
— — — — 9 84 93 — — — 1 2 26 29 — — — 1 21 124 1 4 6 — 8 — — —
— — — — 1 54 55 — — — — — 3 3 — — 1 — 4 74 7 9 1 — — — _
— — 5 8 111 1,057 1,181 — — — 1 28 260 289 — 1 10 18 233 1,658 1 ,9 2 0 44 87 7 — - J
, -Aa
4F ö rs a m lin g a rn e s  n am n .
E m b e ts -  o c h  tje n s te m â n  sa m t k ro n o - , k y rk o - , 
s ta d s -  o c h  k o m m u n a lb e t je n te  â fv en so m  m ili tà re r .  
Fonctionnaires du gouvernement de l’église■ 
et des villes, m ilita ires et autres salariés.
■ H a n d la n d e , in d u s tr i-  och  n â r in g s id k a n d e ' 
s a m t s jô m ân .
M archands, industriels et ' 
m arins.
M e d  â r lig  in k o m s t  a f  
Avec revenu annuel
Sum
m
a personer. 
. 
T
otal des personnes.
M e d  â r l ig  in k o m s t a f  
A vec revenu annuel
Sum
m
a personër. 
T
otal des personnes.
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
frän £0,1001. o. m
. 100,000 m
ark, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
frän 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s/
frän 5,100 t. o. m
. 10,000 m
ark, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
fran 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
frän 500 t. o. m
. 1,000 m
ark, 
de 500 a 1,000 m
arc’s.
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
fran 50,1001. o. m
. 100,000 m
ark, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
fran 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
1 
„
fran 5,100 t. o. m
. 10,000 m
ark, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
fran 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 a 5,000 m
arc’s.
fran 500 t. o. m
. 1,000 m
ark, 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
T r a n s p o r t __ __ 2 6 5 5 1 0 1 1 6 4 __„ i 3 3 3 9 2 4 0 2 8 6
B o r g ä  s o c k e n  ......................................................................... — — 1 1 15 21 3 8 — — — — 4 5 2 - 5 6
P u k k i l a  k a p e l l ..................................................................... — — — — 2 — 2 — — — — 1 3 4
A s k o la  d : o ..................................., .  ........................................ — — — — 2 2 .4 — — — - — — 7 7
B o r g n ä s  d : o .............................................................................. — — — — 2 1 3 — — — — — 6 6
H e l s i n g e  s o c k e n  ................. .... .......................................... — — — 3 8 2 5 — — — — 2 6 8 7 0
M ä n t s ä l ä  d : o .......................... .......................................... ' .  . — — 1 — 5 5 11 — — — 1 4 2 5  . 3 0
N u r m i j ä r v i ................. : • • • ......................... • . • — — — — 6 7 1 3 — — — 3 1 7 2 0
S i b b o ............................................................................................... — — — '— 6 6 12 — — — 1 1 2 4 2 6
T h u s b y  ................................................ , ........................................ — — — 1 8 1 9 2 8 — — — — 8 3 5 4 3
P e r n o  ............................................................................................... — — — 1 7 7 1 5 — — — 2 2 6 2 8
L i l j e n d a l s  k a p e l l ................................................................. — — — — 1 J 2 — — — — 1 4 5
L a p p t r ä s k  s o c k e n ................. .............................................. — — — — 4 3 7 — — — — 1 — 1
M ö r s k o m .................. ...................................................,............... — — — — 2 2 4 — — — — 1 1 2
S t r ö m f o r s .................................. ...................... .... — — 1 — 1 2 4 — — — — 1 1 2 13
A n j a l a .......................................................................................... — — — 2 1 3 6 — , — —  ' — 3 8 11
E l i m ä .............................. ............................................................... — î — 2 4 2 9 — — — 3 1 2 1 5
I i t t i s  .....................................................................  ...................... — , — — 3 6 3 1 2 — — — ■ 1 3 2 4 2 8
A r t s j ö  k a p e l l .......................... ............................................... — — — — 1 2• 3 — — — — 2 2 4
O r i m a t t i l a  s o c k e n ................................................................ — — — —  . 5 5 1 0 — — — — 4 2 3 2 7
Summa — ■ î 5 1 9 1 4 1 2 0 6 3 7 2 — î 3 ■ 6 8 3 5 8 9 6 8 2
Summa hela länet — ■ 3 7 9 1 8 3 6 5 0 9 7 5 1 ,8 9 0 — 6 1 47 1 0 6 6 9 9 3 ,0 2 5 3 ,8 8 3
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 10,1001. o. m
. 50,000 m
ark, 
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5 8 n i 1,057 1,181 _ __ _ i 28 260 289 i 10 18 233 1,658 1,920 44 87 -7 _
— — — 1 18 368 387 — — — — 5 74 79 — — i 2 42 515 560 2 9 — — —
— — — — 1 93 94 — — — — — 16 16 — — — — 4 112 116 — 2 — — —
— — — 1 1 130 132 — — — — 2 24 26 — — — 1 5 163 169
j : i 5 — — —
— — — — 2 87 89 — — — — ‘ 1 11 12 — — — — 5 105 110 — 2 — — —
2 — — 2 48 186 238 — — — — 7 48 55 2 — — 5 65 316 888 2 7 — — —
— 1 — — 12 226 239 — — — — 5 25 30 — i i 1 26 281 310 — 7 1 — —
— — 1 1 13 235 250 — — — — 1 40 41 — — i 1 23 299 324 — 17 7 —
— — — — 23 215 238 — — — — 2 43 45 — — — 1 32 288 321 1 17 9 — —
— — — — 19 150 169 — — — — 3 32 35 — ■ — — -1 38 236 275 1 14 2 — —
— — 2 — 12 97 111 — — — — 2 11 13 — — 2 l 23 141 167 2 25 — — —
— — — 1 8 39 48 — — — — — 1 1 — — — 1 10 45 • -56 / '  15 — — —
— — — 1 11 166 178 — — — — — 2 2 — — — f 16 171 188 — 23 ■ 7 ^ —
— — — — 8 51 59 — — — — 1 3 4 — — — — 12 57 69 — 5 1 —
— — — — 3 95 98 — — — — — 12 1 12 — — 1 * — 5 121 127 4 16 1 . — —
— — — — • 1 85 86 — — — — — 4 4 — — — 2 5 100 107 — 9 2 — —
— — 3 2 •8 220 233 — — — i 1 3 5 ' — ' i 3 5 16 237 262 10 18 ‘ 1 —
— — — 1 2*9 348 378 — — — — 2 7 9 — — — 5 ■ -40 382 427 • 2 12 2 ' —
— — — — 17 ■ 97 114 — — — 1 4 5 — — ' — — 21 105 126 — 1 8 2 —
,  i
■ A . — — 1 36 316 353 — — — — 2 22 24 — — — 1 47 366 414 1 49 ■ — • — —
2 1 19 381 4,261 4,675 — — 2 63 642 707 2 3 19 46 668 5,698 ’ 6,436 69 336 42 — —
. 2 1 11 19 383 4,262 4,678 — i 14 23 339 1,298 1,675 2 11 151 331 2,071 9,560 12,126 216 544 
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61. Àntalet personer och bolag, som erlagt bevillning âr
Nombre des personnes, qui ont payé la subvention dans
Embets- och tjenstemân samt ‘krono-, kyrko-, 
’stads- och kommunalbetjente âfvensom militàrer. 
Fonctionnaires du gouvernement, de l’église 
et des villes, militaires et autres salarie’s.
Handlande, indusiri- och näringsidkande 
samt sjömäD.
Marchands, industriels et 
marins.
Med ârlig inkomst af 
Avec revenu annuel ■
Med ârlig inkomst af 
Avec revenu annuel
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de 5, >00 à i0,000 m
arc’s.
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de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
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Sum
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T
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.'ui 1 
Städer. :
Äbo ..................................................................................
Björneborg .................................................................
Raumo . . . . .  .........................................................
Nystad ............... ................. .............................
Nädendal ....................................................................
Mariehamn ...................... .............................
—
—
n
j
x44
5
1
1
128 
26 
10 
12 
7 
' 5
110
. 32 
8 
17 
3 
7
293
63
18
30
10
13
—
2 23
10
1
9
51
14
3
10
1
324
80
26
61
3
3
483
225
49
80
19
10
883
329
79
160
22
14
1 -
Summa städer• * I — — n 51 188 177 427 — 2 43 79 497 866 1,487
Landsförsamlingar.
Kumlinge, socken . . • ........... ........................ 2 2 5 5
Brändö d:o ................................................................. — — — — 1 4 5 — — — — 2 7 9
Föglö d : o ......................... .  . r  .  .  . ..................... — . — — 1 1 13 15 — — — 1 9 2 12
Sottunga kapell ............... — — — — — — — — — — "V — .1 1
Kökar kapell ............................. — . — — — — 1 1 — - — — — - - 2 2
Lemlands socken ....................  . . . . . . . . — — — — 1 .5 6 — — , — 4 20 29 53
Lumparlands kapell ................ r  . . . — — — 1 — 1 — 1 — — 9 8 17
Jomala socken ,.............................................. 1 — — 1 2 3 6 — — ■ 2 10 5 17
Hammarlands d:o............................................ — — — 2' 1 3 — — 4 11 8 23
Eckerö kapell............................. .................... — — — — 4 2 6 — — — 6 11 — 17
Finnströms socken ......................................... —
1
— 1 ’3 2 ' 6 ’ — — 1 5 12 4 22
Getha k a p ell................................................. — — — — 1 1 2 . — — — 2 5 4 11
Saltviks socken.............................................. — -— — 2 2 — 4 — — — . 2 4 6 12
Sunds d : o ...................................................... — — î — 4 — 5 — — 1 — 8 6 15
Wärdö kapeü................................................. — — — — — 1 1 — — 1 6 19 14 40
Transport — — 1 5 24 33 63 — ---’ 3 32 120 101 256
71871 uti hvarje församling af Äbo och Björneborgs Iän.
le gouvernement d’Abo et de Björneborg, en 1871,
á •*
8. . .  - i  - x . ■ . 
»
F ö r s a m l i n g a r n e s  namu,
1/
E m b e t s -  o c h  t j e n s t e m à n - s a m t  k r o n o - ,  k y r k o - ,  
s t a d s -  o c h  k o m m u n a l b e t j e n t e  â f v e n s o m  m i l i t â r e r .  
Fonctionnaires du gouvernement, de l’église 
et des villes, militaires et autres salariés.
H a n d l a n d e ,  i n d u s t r i -  o c h  n ä r i n g s i d k a n d e *  ■ 
s a m t  s j ö m ä n .
/  Marchands, industriels et ' 
marins.
M e d  â r l i g  i n k o m s t  a f  
Avec revenu annuel
S
um
m
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T
o
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r
M e d  â r l i g  i n k o m s t  a f  
Avec revenu annuel
S
um
m
a personer. 
T
o
tal des personnes.
öfver 100,000 m
ark.
' 
plus de 100,000 m
arc’s.
frân
 50,1001. o. m
. 100,000 m
ark, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
frân
 10,100 t. o. m
.‘50,000 m
ark.] 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s. 
1
fran
 5,100 t. o. m
- 10.000 m
ark.! 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s. 
1
fran
 1,100 t. o. ra. 5,000 m
ark: 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
fran
 500 t. o. m
. 1,000 m
ark, 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
öfver 100,000 m
ark
. 
I 
p
lus de 100,000 m
arc’s. 
j
fran
 50,1001. o. m
. 100,000 m
ark, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
fran
 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
frän
 5,100 t. o. m
. 10,000 m
ark, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
frân 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
fran
 500 t. o. m
. 1,000 m
ark* 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
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"Transport . _ _ î 5 24 33 63 _ _ 3 32 120 101 256
Kimito socken. . ? . . ............................. ...  . — — — 2 4 5 11 — — — — . 11 15 26
Dragsfjerds kapell..................................................... i - - 1 4 17 42 64
Hiitis d:o ....................................................................... \ — — — 1 7 8 — — — 1 4 9 14
Westanfjerds d:o . . . . . . . . . .  .................. — — — — 1 — 1 — — — 3 1 6 10
Bierno s o c k e n ....................... — , — — 2 5 8 15 — i 2 3 24 82 112
Halikko d:o . . . . . . . .  ............................. ...
» »0 *
— î 1 5 5 12 — — — 1 4 7 12
Uskela och S:t Bertils socknar ................. — — — 3 11 3 17 — — 1 8 11 20
Kisko d : o ....................... ...  • • ........................... — — — — 4 2 é — — — — 2 2 . 4
Suomusjärvi kapell......................................... — — — — — 2 2 — — — — — 5 5
Kiikala sock en ................................................................................. — — — — 3 — 3 — — — — — 4 4
Sagu d:o.......................................................... — — — — 7 1 8 — — — — — 1 1
!Pemar d :o ............................................................................................... — — — — 2 3 ' 5 — — — — 1 4 5
Piikkis d :o ........................................ ....  . . . .............................. — — — 1 7 1 9 — — — — 2 1 3
S:t Karins d=o . ................................ ................................................ — — — — 1 5 6 — ■ — — — 2 15 17
Pargas d:o................................................................................................. — — — — 5 3 8 — — — — — 8 8
Masku d :o .................... i ........................................ — — — — l 3 4 ,
Wahto kapell.............. .................................. — — — — — 1 1 — — — — — — —
Rusko d : o ....................................................................... " — — — — 5 5 — — — — — — —
, Nousis socken.............. *.......................................... — — — L 1 1 l 1 1 3 — . — — — 1 1 2
Reso d :o ..................................*....................................... — — — t 2 3 6 — — — — 1 — 1
Hädendals landsförsamling'.......................... — — — — *2 — 2' — — — — 1 1
S:t Marie socken ............................................ — — — 2 5 2 9 — — — — 1 1 2
Paattis kapell................................................. — — — — . — 1 T — — — — — —
Pöytis socken .............................................. — ' — — - 1 — * 1
___. — — — — — —
i '* < \
Orihpää kapell ...............~ ............................ — ‘ — —
i 2 2 — ' fr — _ — 1 _  4 ‘ ' 5
- — | i i î — . —~ 2 2 1 . 5 — — — — —' —
'" ■ * Transport — — 2 ‘21 95 95 213 — i 6 45 200 320 572
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E m b e ts -  o c h  t je n s te m â n  sa m t k r o n o - ,  k y r k o - ,  
s ta d s -  o c h  k o m m u n a lb e tje n te  â fv e n so m  m ilitâ r e r . 
F o n c t io n n a ir e s  d u  g o u v e r n e m e n t , d e  l ’é g lise  
e t  d e s  v i l l e s ,  m i l i ta i r e s  e t  a u tr e s  s a la r ié s .
H a n d la n d e , in d u s tr i-  o c h  n ä r in g s id k a n d e  
sa m t s jö m ä n .
M a r c h a n d s ,  in d u s t r i e l s  e t  
m a r in s .
'
M e d  â r l ig  in k o m s t  a f  
A v e c  r e v e n u  a n n u e l
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes. 
.
' M e d  â r lig  in k o m s t  a f  
1 A v e c  r e v e n u  a n n u e l
Sum
m
a personer.
T
otal des personnes. 
,
F ö r s a m lin g a r n e s  n a m u ,
S
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
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frân 50,1001. o. m
. 100,000 m
ark.! 
de 50,100 à 100,000 m
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fran
’10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
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frân 5,100 t. o. m
. 10,000 m
ark, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
frân 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
frân 500 t. o. m
. 1,000 m
ark, 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
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frân 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de i0,i00 à 50,000 m
arc’s. 
.
frân 5,100 t. o. m
. 10,000 m
ark, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
frân 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
frân 500 t. o. m
. 1,000 m
ark, 
de 500 à IjOOO m
arc’s.
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. • T r a n s p o r t _ 2 21
V
95 95 213 1 6 45 200 320 .572
L u n d o  s o c k e n  ........................ ................................................... — — 1 2 3 6 — — — V — 4 4
j B r u n k a l a  k a p e l l  ................................. ..................................... ■ — — — — Í — 1 — — — — ■ ---- — —
J S : t  M a r t e n s  s o c k e n  .  .  . ............................................................ — — — — 2 3 5 — — — — — 4 , 4
J K a r i n a i s  k a p e l l ..................................... . . . . . . . . . . — ■ — — T " — — '— ■— — — — — — —
j K o s k i s  d :o  .  .  ............................................ . .  ; ....................................... — — — — .2 3 5 — — — — T* 1 4 5
E u r a  d :o  . ............................................... ............................. ■ ................................ — — — 2 ------ 2 — — — — — — —
K o r p o  s o c k e n  ............................................................ — , — — — 4 4 8 — — — 1 13 ' 25- 39
H o u t s k ä r s  d :o  , . ................... , ...................................................... — —  ' — — 1 — 1 — — ■ — 1 6 2 9
S N a g u  d :o  ................... ....  ................................................ — — — — 6 3 9 — — — 1 14 14 29
1 R i m i t o  d : o ................... ' ................................................................... — —  ■ — — 3 2 5 — — ■ — — 1 1 2
J M e r i m a s k u  k a p e l l ................... .... — — — — - 1 — 1 — — — — — * ----- —
1 W ir n io  s o c k e n ......................... . . .................................................. — — 1 ----  É 4 3 8 — —  . — — 1 4 5
1 K a r j a l a  k a p e l l ...................................................................................................... — — — —  , — 1 1 — — — — — -----  . —
1 M i e t o i s  d : o .......................................................................... . . . . . . — — — 1 1 2 4 — — — . 1 — — i
g L e m o  s o c k e n ............................................................................................................. — — — 1 1 — 2 — — — — — — —
S W i l l n ä s  k a p e l l  ............................................................. ... ,. — — 2 1 1 i 5 . — — — — — 3 3
L e t h a l a  s o c k e n .............................. , ........................................................... — ■ — — 1 3 i 5 — — — — — 5 5
P y h ä m a a  d : o ......................... ..................................................... ...... — — * — — 1 — l — — — — — t 1
s P y h ä m a a  ö f ö r s a m l i n g .......................................... — — — —  ' . — — — —  ■ — — — — . —
f N y k y r k a  s o c k e n . ................... ......................................... ....  .  . — — — 1 5 i .7 ■ — — 1 — 1 2 4
I N y s t a d s  l a n d s f ö r s a m l i n g  ..................................................... . — — — — — — — — — — — 2 — 2
S W e h m o  s o c k e n ................... ......................................... ....  . . — — — 1 6 2 9 — ■. — — — — 3 3
j L o k a l a k s  k a p e l l ........................■ . . . ' .................................. — — — 2 — 2 — — — — 1 1 2
8 T ö f s a l a  s o c k e n ............................................................ ..... — — — 1 4 1 6 — — — — r__ 1 1
J G u s t a f s  k a p e l l  ...............................■ ............................................................. — — — — 3 3 — — — i 10 11
f I n i ö  k a p e l l .................................................................................................................. — — — — — — — — — — — — 2 2
|  T r a n s p o r t — 5 29 147 128. 309 — 1 7 , 49 241 406 704
111
J o r d b r u k a r è .
A gricu lteu rs .
S
*
A lle  a n d re . 
Tous les autres.
Sum m a.
Total.
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1 
A
f förestäende antal voro utlänningar. 
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D
e ce nom
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A
f de bevillningsbetalande uppgâfvo nedanstâende 
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N
om
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B 
A
ntal personer, hvilkas egna uppgifter icke blifvit 
B 
godkande.
H N
om
bre des personnes, dont les indications n’etaient 
1 
pas approuvées.
A
ntal aktie- och 
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N
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nies d’actionsM e d  â r l ig  in k o m s t  a f  
A ve c  revenu  annuel
j 
Sum
m
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j 
j 
T
otal des personnes. 
j
M e d  â r l ig  in k o m s t  a f  
A vec revenu annuel
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes.
M e d  â r lig  in k o m s t  a f  
A vec  revenu  annuel
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes.
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
frân 50,1001. o. ra. 100,000 m
ark. 
■ de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
frân 10,100 t. O; m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
frân 5,100 t. o. m
. 10,000 m
ark, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
frân 1,100 t. o. m
: 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
gfrân 500 t. o. m
. 1,000 m
ark, j 
de 500 à 1,000 m
arc’s. 
j
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
frân 50,1001. o. m
. 100,000 m
ark, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
frân 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
frân 5,100 t. o. m
. 10,000 m
ark, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
frân 1,100 t. o.! m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
frân 500 t. o. m
. 1,000 m
ark, 
j ' 
' de 500 à 1,000 m
arc’s.
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
frân 50,100^. o. m
. 100,000 m
ark, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
frân 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
frân 5,100 t.' o. m
. 10,000 m
ark, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
frân 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
frân 500 t. o. m
. 1,000 m
ark, 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
Inhem
ska. 
1 
D
u pays.
U
tländska.
É
trangères.
_ _ 4 1 0 2 1 8 1 ,6 0 4 1 ,8 3 6 __ _ __ __ 4 2 2 0 9 2 5 1 i 12 7 6 5 5 5 2 ,2 2 8 2 ,8 7 2 4 1 1 8 7 2 7
— — - — 2 9 1 5 9 1 8 8 — — — — — 1 1 —= — ■ — 1 . 31 1 6 7 1 9 9 . 1 6 i — —
— — — — 5 ‘ 31 3 6 — — — — — 1 1 — — ■ —  ■• — 6 3 2 . 8 8 — 1 --- . . —
— — — — 7 8 7 9 4 — — — — 2 7 9 — • — . — — 11 1 0 1 1 1 2 — , . 9 ---1 — j—
— — — — 6 3 2 3 8 — — — — . — 1 1 — — . ■ — — . 6 . 3 3 . . 8 9 . — . .1 — — . —
— — 1 — — 12 7 3 8 5 — — — — 1 4 5 — — — --- « . 16 8 4 1 0 0 — . 2 ' 1 — —-
— — 5 5 3 5 8 — — — — 1 2 3 — — — - ---- 8 5 5 6 8 . — 3 1 __
— — — î 8 3 6 4 5 — — — — 7 7 — — — - 2 2 5 7 2 9 9 — ■ 4 2 __ - J
— — — — 1 15 16 — — — — — 1 1 — — — 1 8 18 2 7 — 2 __ '__ _
— — — — 2 0 2 3 4 3 — — — — 2 5 7 — — — 1 .4 2 4 5 8 8 — • 8 __ __ _
- — - — 6 3 5 41 — — — — — 3 3 — — ’ — — .1 0 4 1 51 — . 9 4 — _
— — — — 3 2 8 31 4 2 8 3 2 — 1 ' ---- — _
— — • — 4 1 2 3 1 2 7 — — — — — 1 1 — —  • 1 — . .9 1 3 1 1 4 1 — 9 2 —
— — — — — 3 8 3 8 — — — — — — -e- — — — — . — 39 3 9 — 1 — — —
— — — — 3 3 7 4 0 — — — — — 1 1 — — — 2 4 4 0 4 6 1 1 1 — _
— — — — 4 9 13 — — — — .— 1 L 1 — — — 1 5 1 0 1 6 . — 1 — — - J
— — — — 2 13 15 2 1 3 . 1 7 2 3 1 3 — — —
— — — — 6 161 1 6 7 — — — 1 2 3 2 4 — —
*
1 . 1 0 .1 9 0 2 0 1 — 5 2 — _
— — — — 2 61 6 3 — — — — — 9 9 — — — — 3 7 1 7 4 — 3 1 — _
— — — — — 2 6 2 6 — — — — — 2 2 — — • — — , — 2 8 '  2 8 — . ---- — _ |
— — — î 3 5 3 5 7 2 2 — — 1 2 " : 9 5 8 . 7 0 — 4 — — -
— — — 1 — 7 8 — — — — — 1 1 — ’ — — 1 2 8 1 1 — 2 — . _
— — — — 7 3 2 3 9 — — — — — 2 2 — — — 1 13 3 9 5 3 . ,1 7. — —
— — — — 4 12 16 — — — — — 2 2 — ■ — — 7 15 2 2 — 2 — — -—
— — — — 5 . 3 0 35 — — — — 3 5 8 — — —- 1 12 3 7 5 0 — . 5 — ‘ — — -
— — — — •7 10 17 — — — — ■ 1 — i — — — 9 2 3 3 2 — 2 — — —
— — — — — 4 4 — — — — — — — — — — — 6 6 1 — -^--- —
— — 4 13 3 6 7 2 ,7 9 2 3 ,1 7 6 — — — — 5 3 2 9 0 3 4 3 — i 16 91 8 0 8 .3 ,6 1 6 4 ,5 3 2 4 5 2 7 9 4 1 — _
12
Församlingarnes namu.
; • . ~ .. Transport
Welkua kapell................. ‘V..........................i
Sastmola so ck en .................... . . . . . . . .
Siikais kapell . . '........... ...............................
Hvittisbofjerds d:o ’..................
Norrmark;d:o................". .
Pämark d:o . ’. ........... . ä ............................
Björneborgs landsförsamling.......................
Kulia kapell................. ..................................
Ulfsby socken . . . . . ; .-1 . . . .......... *. . .
Nakkila kapell . . . . . .  1 . . . . . . . .  i .
Eura socken ....................................................
Kiukkais kapell.............. v ........................ i.
Honkilaks d;o . . ...........................................
Euraäminne socken . . . ■..............................
Luvia kapell .................  !. . . .J.................
Lappo socken :. .............. ; ................  . . . i
Raumo landsförsamling . : .......................... '
Hinnerjoki kapell . . . . : F. . .,. ■.................
Ikalis socken . . . . . . . . . . . .................
Jämijärvi kapell. . ' . . . .
Parkano socken
Kankaanpää d:o. ................................'
Karvia kapell............................. ' . .................
Honkajoki d:o ...................................
Kyrö socken.........................................
Wiljakkala kapell. . . . . . .
Transport
Embets- och tjenstemân samt krono-, kyrko-, 
stads- och kommunalbetjente âfvensom militârer. 
Fonctionnaires du gouvernement, de l’église 
et des villes, militaires et autres salariés.
Med ârlig inkomst af 
Avec revenu annuel
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1
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1
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• 5 
_2 
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Handlande, industri- och näringsidkande 
samt sjöm'än. ‘
Marchands, industriels et
marins.
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Avec revenu annuel
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plus de 100,000 m
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. 100,000 m
ark J 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s. 
|
frân 10,100 t. o. m
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ark, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
fran 5,L00 t. o. m
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ark.J 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s. 
B
fran 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark.j 
de 1,100 à 5,000 m
ark. 
B
frân 500 t. o. m
. 1,000 m
ark-. S 
de 500 à 1,000 m
arc’s. 
|
Sum
m
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H 
T
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H
öfver 100,000 m
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plus de 100,000 m
arc’s.
frân 50,100 t. o. m
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ark.j 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s, 
f
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frân 5,100 t. o. m
. 10,000 m
ark, 
j 
de 5,100 a 10,000 m
arc’s.
frân 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark.j 
1 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s. 
|
frân 500 t. o. m
. 1,000 m
ark. | 
de 500 a 100,000 m
ark. 
j
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes.
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
frân 50,1001. o m
. 100,000 m
ark, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
frân 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
ârc’s.
frân 5,»00 t. o. m
. 10,000 m
ark, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
fran 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
fran 500 t. o. m
. 1,000 m
ark, 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes.
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•
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D
u pays.
U
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— — 4 13 3 6 7 2 ,7 9 2 3 ,1 7 6 — — — __ 5 3 2 9 0 3 4 3 __ î 16 91 - 8 0 8 3 ,6 1 6 4 ,5 8 2 4 5 2 7 9 41
— — — — — O 5 1 8 9 — 1 __ __ __
— — — — 6 7 2 7 8 — — — — 1 7 8 — — — 1 1 0 8 1 9 2 J— 3 1 ___ —
— — — — 3 4 9 5 2 3 4 9 5 2 — __ __ __ • —
— — — — 3 41 4 4 — — — — 2 — 2 — — • — — 6 4 4 5 0 — — __ 1 — —
— — — — 1 51 ,52 — — — — 2 3 5 — — — — 5 5 7 6 2 — 1 • __ — —
— — — — 1 4 0 41 — — — — 1 • '2 3 — — — — 3 4 6 4 9 — 1 __ \ __ __
— — — — 6 4 0 4 6 — — — — 2 5 7 — — — — 10 6 4 7 4 — __ J._ __ __
— — — — 4 3 0 3 4 — — — — — 3 3 — — — — 5 3 3 8 8 — 1 __ — __ '
— — — — 9 27 3 6 — — — — 1 1 ■ 2 — — 1 — 1 5 3 0 4 6 — __ __ __ __
— — — — 4 5 3 57 — — — — ■ 2 2 — — 1 — .4 5 8 6 8 — — __  - __
— — — — 1 4 9 5 0 — — — — 2 17 1 9 — — — 2 4 71 • 7 7 • ---- 2 __
— — — — 2 8 2 8 4 — — — — — 2 2 — — — — 4 8 9 9 8 — 1 1 •__ -
— — — — 1 51 5 2 — — — — 1 1 — — — — 1 5 4 5 5 — — __ __ '
— — — — 2 6 4 6 6 — • — — — 1 5 6 — — 2 — 5 7 5 8 2 1 ■ 4 1 — .—
— — — — 4 31 3 5 — — — — — 1 1 — — — ' — 7 3 5 4 2 — 3 — __ _
— — — — 3 6 9 7 2 — — — — — 2 2 — — — — 4 7 3 7 7 ' --- 1 — — _
— — — — 2 6 5 ’ 67 — — — — — 2 2 — — — 2 6 7 6 9 — — --- - — _
— — — — — 21 21 • 2 6 2 6 — 1 1 — —
— — — 17 3 1 2 3 2 9 — — — 2 6 8 — — — 2 31 3 3 5 3 6 8 — 8 — .— _
— — — — 5 8 7 9 2 — — — — — 1. 1 — — — — 6 8 8 9 4 — 3 — — _
— — — — 7 2 3 0 2 3 7 — — — — 1 3 4 — — — — 16 2 4 0 2 5 6 — 5 _ _ _
— — — — 3 6 2 4 2 2 7 8 — — — 1 7 8 — — — 1 3 9 2 5 5 2 9 5 — 5 1 _ _ •__
— — — — 11 1 3 8 1 4 9 — — — — — 3 3 — — — — 11 1 4 3 1 5 4 — . 4 4 — __
— — — — 10 1 1 3 1 2 3 — — — — — 2 2 — — — — 10 1 1 8 1 2 8 — 3 — — —
— — — — 9 1 7 4 1 8 3 — — — 5 8 13 — — — 1 1 8 1 8 9 2 0 8 — 8 — — —
— — — — 2 5 3 55 — — — — — 2 2 — — — — 3 5 6 5 9 — 2 _ —
— — 4 13 5 1 6 4 ,9 8 1 5 ,5 1 4 — — — 7 4 3 7 5 4 4 9 — î 2 0 9 8 1 ,031 6 ,0 0 0 7 ,1 5 0 46 3 3 6 5 0
4
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v  1
F ö r s a m lin g a r n e s  o a m n .
E m b e ts -  o c h  t je n s te m a n  sa m t k r o n o - , k y r k o - ,  
s ta d s -  o c h  k o m m u n a lb e tje n te  à fv e n so m  m ilità rer .  
Fonctionnaires du gouvernement, de l’église 
et des villes, militaires et autres salariés.
H a n d la n d e , in d u s tr i-  o c h  n ä r in g s id k a n d e  
sa m t  sjö m ä n .
Marchands, industriels et 
marins.
M e d  .â r lig  in k o m s t  a f  
Avec revenu annuel
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes.
I® ed â r l ig  in k o m s t  a f  
Avec revenu annuel
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes.
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
fran 50,1001. o. m
. 100,000 m
ark, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
fran 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
ST
*  s°
« U-
v> X-* X- o  o  o°  ri­es- *_ O
-S so  •O Mb
3 f  
S 8  
2- 3P
F
fran 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
fran 500 t. o. m
. 1,000 m
ark, 
de 500 k 1,000 m
arc’s.
J 
öfver J 00,000 m
ark.
J 
plus de 100,000 m
arc’s.
fran 50,100 t. o. m
. 1,000 m
ark, 
de 50,i00 à 100,000 m
arc’s.
fran 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de i0,i00 à 50,000 m
arc’s.
fran 5,100 t. o. m
. 10,000 m
ark, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
fran 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
fran 500 t. o. m
. 1,000 m
ark.j 
de 500 à 1,000 m
arc’s. 
|
T r a n s p o r t _ 9 35 192 175 411 _ i 7 50 249 .469 776
K a r k k u  s o c k e n ............................................................ — . — — — 6 2 8 — — — — — 1 1
S u o n i e m i  k a p e l l ...........................  ........................................... — — — — 1 — , 1 — — — — — — ' —
M o u h i j ä r v i  s o c k e n .................................................... — — — — 2 1 3 — — — — 1 2 3
S u o d e n n i e m i  k a p e l l . . . ......................................... ■ — — —  ' — 1 — 1 — — — — — 3 3
L a v i a  d :o  ....................................................................... — — — — 1 1 2- — — — — — — —
T y r v i s  s o c k e n ................................................................ — — — — 3 3 6 — — — — — 5 5
K i i k a  k a p e l l ................... ................................................ — — — 1 ' 3 2 - 6 — — — — — 2 2
K i i k o i s  d :o  . . . ............................................................ — — — — — 2 2 — — — — - - 1 1
H v i t t i s  s o c k e n - .................................................... ... — — — 1 3 3 7 — — — — , — 6 6
W a m b u l a  k a p e l l ............... ... ........................................ — — — — 1 — 1 — — — — 1 2 3
K a u  v a t s a  d : o ............................ \  . . ................................... — — — — 1 1 — — — — — — —
P u h k a l a i t i o  s o c k e n  ................................................................. — — — 1 1 — 2 — — — — 5 5
L o i m i j o k i  d : o ........................................................ ...................... — — — 1 7 7 15 — — — — 1 4 5
A l a s t a r o  d :o  .................................................................................... — — — — 2 — 2 — — — 2 1 3
: M e t s ä m a a  k a p e l l ....................■........................................... .... — — — — 1 — 1 — — — — — 1 1
K u m o  s o c k e n ........................ .... ................................................... — — — 1 4 2 7 — — — — 1 5 6
H arjava lta  k a p e l l ....................................................  . — — — — 1 — 1 — — — — — 4 4
K julo s o c k e n ................................................................ —  ' — — — 4 4 — — — — 1 — 1
S äk y lä  d : o .......................... — — — — 2 — 2 — — — 1 1
Sum m a — — 9 40 235 199 483 — î 7 50 257 511 826
, Sum m a h ela  lä n et — — 20 91 423 376 910 — 3 50 129 754 1,377 2,313
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16
IV" A-ntalet ^personer och böläg, som erlagt feevillnnig
Nombre des personnes, qui out payé la subvention
E m b e ts -  o c h  t je n s te m ä n sa m t k r o n o - , ’ k y rk o - , H a n d la n d e , in d u s i r i -  o c h  n ä r in g s id k a n d e
s ta d s - o c h  k o m m u n a lb e tjc n te  äfvensom  m ili tä re r . sa m t sj o m än .
Fonctionnaires du gouvernement, de l’église 
et des villes, m ilita ires et autres salariés.
M archands , industriels et 
m arins.
. j M e d  â r l ig in k o m s t  a f M ed â r lig  in k o m s t  a f
■ Avec revenu annuel. A vec revenu annuel
F örsam Ü D garnes n a m u .
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
fran 50,100 t. o. m
. 100,000 me 
de 50,100 à 100,000 m
arc’;
frân 10,100 t. o. m
. 50,000 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s
fran 5,100 t. o. m
. 10.000 m
i 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
fran 1,100 t. o. m
. 5,000 m
e 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
fran 500 t. o. m
. 1,000 m
a 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes.
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
fran 50,100 t. o. m
. 100,000 m
£ 
de 50,100 à 100,000 m
arc’:
frân 10,100't. o. m
. 50,000 m
; 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s
frân 5,100 t. o. m
. 10,000 m< 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
frân 1,100 t. o. m
. 5,000 m
; 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
frân 500 t. o.’m
. 1,000 m
a 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes.
£ T** •-I n** ** ■-t* *1 n £ 7?
)
S t a d e r .
T a v a s t  e h u s . .............................. ............................................... _ 4 6 5 9 2 3 9 2 5 5 6 4
8 8
6 4
2 4 9
1 3 8
3 6 1T f l/m m p .rfo rs  ..................... . ................................................. 2 2 4 13 3 9 9 8 1 4 ,
S u m m a  s t ä d e r — — 4 ‘ 8 8 3 36 1 3 1 — 2 13 19 1 5 2 3 1 3 4 9 9
L a n d s f ö r s a m l i n g a r .
A s i k k a l a  s o c k e n ..................................................................... — — — — 7 6 13 — — — , ---- 5 3 9 4 4
H o l l o l a  d : o ................... . . ‘.A.............................................. — — — 1 1 2 16 2 9 — — — 1 6 4 3 5 0
K ä r k ö l ä  d : o .............................. .... — — 1 1 3 3 8 — — ' ---- — 1 11 1 2
N a s t o l a  d :o  ................. :................................................. — —  . — — 2 3 5 — — — 1 1 1 8 2 0
P a d a s j o k i ,  d : o .......................................................................... — — — 3 5 1 9 — — — ; 1 3 2 9 3 3
K u h m o i s  d : o ............................................................................. — — — — 2 2 4 — ---- , — — 2 12 14
L a m p i s  d :o  .............................................................................. — — — 4 8 4 1 6 — — '---- . — 1 1 2 1 3
K o s k is  d : o .................................................................................. — — — — 2 2 4 — — — — 2 13 15
W o n a  d : o .......................... ! .................................................... — — 1 1 1 < 9 12 — — — — — 9 9
R e n g o  k a p e l l ...................... ' ................................................ — — — — 1 1 2 — — — — — 8 8
J a n a k k a l a  s o c k e n  ............................................................ — — 1 ’ 1 8 1 6 2 6 — — — — 4 1 4 1 8
H a u s j ä r v i ' d : o ....................................... .................................. — — — 1 13 2 9 4 3 — — — — 1 1 0 11
L o p p i s  d : o ................................................................................ — — ' — — 5 5 1 0 — '— - - — 4 2 0 2 4
H a u h o  d : o , ................................................................................. 1— —  ■ — 1 6 4 ' l l — — — — — 3 3
T u u l o i s  k a p e l l  ...................... — — ' — 2 1 3 — — . ---- — — 2 2
L u o p i o i s  d : o .......................... ............................. ..................... —  ' — — — 2 2 4 — — — — 1 5 6
H a t t u l a  s o c k e n  . . .................. ......................................... — — 1 — 1 0 3 1 4 — — V — — _ 5 5
T y r v ä n d ö  k a p e l l ................................................................. — — — — 1 1 2 — — — — — 1 t
1 J ä m s ä  s o c k e n ......................................................................... — — — — 8 7 15 ---T — — — 3 2 4 27
S K orp ilaks d : o ........................................................................ — — — — 5 4 9 — — — — 1 11 1 2  •
1 L än gelm äk i d:o . ................................................................ — — — — 2 3 5 ---- — — — — 8 8
1 K uorehvesi k a p e l l ............................................................ — — — — 1 1 2 — — — — 1 1 2
1 Transport — — 4 • 13 1 0 6 1 2 3 2 4 6 — — — 3 3 6 2 9 8 3 3 7
17
àr 1871 uti hvarje församling af Tavastehus Iän.
daus le gouvernement de Tavastehus, en 1871.
J o r d b r u k a r e
A g ric u lte u r S.
A lle  a n d re . 
T ous les autres.
t
Sum m a.
T otal.
A
f förestaende antal voro utlänhingar. 
D
e ce nom
bre les étrangers.
| 
A
f de beviilningsbetalande uppgâfvo nedanstâende 
| 
antal sjelfve sina inkom
ster.
1 
N
om
bre des personnes qui ont indiqué leur revenus.
A
ntal personer, hvilkas egna uppgifter icke blifvit 
godkande.
N
om
bre des personnes, dont les indications n’etaient 
pas approuvées.
g 
A
ntal aktie- och 
B 
bankbolag.
H 
N
om
bre des com
pag- 
1 
nies d’actionsM e d  â r l ig  in k o m s t  a f  
A ve c  revenu  annuel
Sum
m
a personer. 
B 
T
otal des personnes. 
R
M e d  â r l ig  in k o m s t  a f  
A ve c-reven u  annuel
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes.
M e d  â r lig  in k o m s t  a f  
A vec  revenu  annuel
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes.
öfver 100,000 m
ark. 
i 
plus de 100,000 m
arc’s. 
B
frân 50,1001. o. m
. 100,000 m
ark.l 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s. 
|
fran 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
fran 5,100 t. o. m
. 10,000 m
ark.! 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s. 
!
fran 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
fran 500 t. o. m
. 1,000 m
ark. 1 
de 500 à 1,000 m
arc’s. 
j
öfver 100,000 m
ark. 
j 
plus.de 100,000 m
arc’s. 
j
frân 50,100
1. o. m
. 100,000 m
ark.J 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s, 
f
fran 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
frân 5,100 t. o. m
. 10,000 m
ark.J 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s. 
§
fran 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark.l 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s. 
|
frân 500 t. o. m
. 1,000 m
ark, 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
frân 50,1001. o. m
. 100,000 m
ark, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
frân 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
frân 5,100 t. o. m
. 10,000 m
ark 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
frân 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
frân 500 t. o. m
. 1,000 m
ark. , 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
Inhem
ska. 
D
u pays.
U
tlandska.
É
trangères.
13 17 3 0 9 n 1 3 6 1 0 4 2 6 0 3 2 5 i
i i - 3 ,3 4 3 9 — 2 9 17 1 1 5 2 9 6 4 8 9 15 61 __ ___ _
— — — — — — — — ■ — i i 1 6 51 6 9 — 2 1 8 2 8 2 5 1 , 4 0 0 6 9 9 18 8 6 — i —
— — — — 5 9 4 7 6 5 3 5 — — — — 3 9 1 2 __ __
«
__ 7 4 5 3 0 6 0 4 T 8
— — — — 3 5 3 3 5 3 7 0 — — — — 1 5 6 — — — 2 5 4 3 9 9 4 5 5 10 1 8 _
— — — — 1 7 1 4 2
*
1 5 9 — — — — — 7 7 — — 1 1 21 ' 1 6 3 1 8 6 - __ 17 __ __
1
' — — i i 15 2 3 3 2 5 0 — — — — 1 5 6 — — 1 2 19 2 5 9 2 8 1 4 4 __ ___
— — — i 2 9 1 9 9 2 2 9 — — — — 1 9. 1 0 — — — 5 ' 3 8 2 3 8 2 8 1 4 21 _ _ __
— — — — 11 2 5 3 2 6 4 — — - — — ' 15 15 — — — — 15 2 8 2 2 9 7 __ 6 - _
* ,
— — — i 2 8 2 6 8 2 9 7 — — — i 4 12 17 — — — 6 41 2 9 6 8 4 8 2 6 • _ _
— — — — 21 1 7 3 1 9 4 — — — — 3 5 • - 8 — — — — 2 8 1 9 3 2 2 1 1 3 -
— — — i 1 3 1 0 3 1 1 7 — — — — 1 n 1 2 — — 1 2 15 1 3 2 1 5 0 5 4 __ __
— — — — 4 1 2 3 1 2 7 — — — — — n 11 — — — — 5 1 4 3 Ï 4 8 — 6 __ __ —
— — — i 1 2 1 9 3 2 0 6 — — — — 3 8 11 — — 1' 2 2 7 2 3 1 2 6 1 ' 2 12 _ _ __ -
— i — — 8 1 7 3 1 8 2 — — — 4 9 13 — 1 — 1 2 6 2 2 1 2 4 9 — 16 -— _,
— — — — 5 1 8 2 1 8 7 — — — — 1 19 2 0 — — — — 15 2 2 6 2 4 1 — 19 __ __ _
— — — - 12 1 7 3 1 8 5 — — — — 2 27- 2 9 —- — — 1 2 0 2 0 7 2 2 8 __ 16 __ __ _
— — — — 3 6 2 65 3 3 — — — — 5 6 8 7 3 __ 1 — _ _
— — — — 8 7 6 8 4 — — — — 1 4 5 — — — — 1 2 8 7 9 9 — 5 __ _
— — — — 13 9 7 1 1 0 — — — — 3 8 n — — 1 — 2 6 1 1 3 1 4 0 — 5 __ ' — __
— — ■ — i 7 2 4 3 2 — — — - r - — 3 3 — — — 1 8 2 9 3 8 __ 3 __ __
— — — t 1 0 3 7 8 3 8 9 31 31 — — — 1 2 1 4 4 0 4 6 2 __ 1
1 _
— — — — 3 0 3 1 0 3 4 0 — — — — 4 1 0 1 4 — — — — 4 0 3 3 5 3 7 5 — 12 __ __ _
9 1 3 1 1 4 0 — — — — — 1 13 13 — — — — 11 1 5 5 1 6 6 — __ __ _ ■ __
— — - — — — •72 72 — — — — — 8 8 — — — — • 2 8 2 8 4 — 2 — __ _ ]
— 1 1 7 3 4 9 4 ,1 7 6 4 ,5 3 4 — — — i 3 2 2 3 2 2 6 5 — 1 5 2 4 5 2 3 4 ,8 2 9 5 ,3 8 2 2 9 1 8 5 — __ J
5.
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\
F ö rs a m lin g a rn e s  n am n .
/
'E m b e ts -  o c b ''t j e n s te m â n  sa m t k ro n ô - , k y rk o - , 
s ta d s -  o c h  k o m m u n a lb e tje n te  âfv en so m  m il i tâ re r .  
Fonctionnaires du gouvernement, d e 'l’église 
'et des villes, m ilitaires et autres salariés.
H a n d la n d e , in d u s t r i-  o ch  n ä rin  
sa m t s jö m än .
■ 1 M archands, industriels 
marins.
j s id k a n d e
et
M e d  â r l ig  in k o m s t a f  
Avec revenu annuel
1
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes.
M e d  â r l ig  in k o m s t a f  
Avec revenu annuel
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes-
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s:
frân 50,1001. o. m
. 100,000 m
ark 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
frân 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
fran 5,100 t. o. m
. 10,000 m
ark, 
de 5,i 00 à 10,000 m
arc’s
fran 1,100 t. o- m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 a 5,000 m
arc’s.
fran 500 t. o. m
. 1,000 m
ark, 
de 500 a 1,000 m
arc’s.
.
öfver 
100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
t?
p. 5° n 3
J5 jS 
1  8
3  ? 
-S So  •O
1 1  
3. SM 6>
PT
frân 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de i0,i00 à 50,000 m
arc’s.
frân 5,100 t. o. m
. 10,000 m
ark, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
frân 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
frân 500 t. o. m
. 1,000 m
ark, 
de 500 à 1,000 m
arc’s..
T r a n s p o r t 4 ' 1 3 1 0 6 1 2 3 2 4 6 _
1
3 3 6 2 9 8 3 3 7
T a v a s t e h u s  l a n d s f ö r s a m l i n g ....................................... — — 1 1 4 10 16 — — — — — 1 1
P e l k ä n e  s o c k e n ..................................................................... — J — — — : 6 6 1 2 — — — — 3 2 0 '  2 3
S a h a l a k s  d : o ............................................................................. — — — — 1 — 1 . — — — — — 9 9
O r ih v e s i  d : o ............................... ................................. ... ■ — — — î 3 1 5 — — — . ---- 3 5 8
. E r ä j ä r v i  k a p e l l ..................'. ........................ .. . — —  . —  . — 1 2 3 . — — — .. . — 1 1
K a n g a s a l a  s o c k e n . ..................i .  . . . . .  .' .......... — — — — 7 4 11 — — — — — 5 5
K u h m a l a k s  k a p e l l ............................................................ — — ' — — — 1 1 — — — — — 2 2
B i r k k a l a  s o c k e n .......................... ..................... .... . . . .
•
— — I 6 2 9 — — — — 1 l 2
Y l ö j ä r v i  k a p e l l  .......................... — — — — - 2 5 7 — ' — — — — 3 3
L e m p ä l ä  s o c k e n ........................................................ . . . — — ' — î 4 1 6 — — — — — 9 9
M e s s u b y  s o c k e n ..................... ............................................... — — — 3 2 5 — — î 4 1 5 5 2 5
T e i s k o  k a p e l l ......................................................................... — — — 2 2 4 — — — — — 1 1
R u o v e s i ,  s o c k e n ................. . . . . ..................... .... . . — — — — 4 9 13 — — — — 3 4 7
K u r u  k a p e l l .............................. .......................................> • — — — ' i 2 3 6 — — — 1 2 5 8
W e s i l a k s  s o c k e n  .................." ........................................... — — — — T 4 5 — — — — — 9 9
T o t t i j ä r v i  k a p e l l ................................................................ — — — — — 1 1 — — — — — 2 2
A k k a s  s o c k e n ............................... . . . . . . . . . — — — — 3 3 6 — — ° — — — 9 9
K y l m ä k o s k i  k a p e l l ............................................................ — — — î 3 1 5 — — — — — 4 4
K a l v o la  s o c k e n ..................................................................... — — — 2 5 1 8 — — — — — 1 1
S o m e r o  d : o .............................. ............................................... — — — — 9 5 1 4 — -i— — — 3 5 8
S o m m a r n ä s  k a p e l l  ............................................................. — — — 2 1 2 5 — ;---- — — — 1 1
S ä ä k s m ä k i  s o c k e n  ............................................................ — — — 2 4 4 1 0 — ■ — — — — 1 0 1 0
T a m m e l a  d : o .......................... .... . ................................... — — . — 1 11 4 ' 16 — — î 2 1 8 7 2 9 3
H u m p p i l a  k a p e l l ................................................................. — — — — — 2 2 — — — — 1 6 7
B e r t t u l a  d :o  . . . . . .  .............................. . — — — 1 — — 1 — — — — — — —
J o k k i s  d : o ................................................................................... — — — — — 2 ■ 2 — — — 1 — 1 4 15
U r d i a l a  s o c k e n .................................................................... — — — 2 5 2 9 — — — — 11 3 2 ■ 4 3
S u m m a — , — 5 , 2 9 1 9 3 2 0 2 4 2 9 — — 2 11 9 6 5 3 4 6 4 3
S u m m a  h e l a  l ä n e t — — 9 3 7 2 7 6 2 3 8 6 6 0 — 2 1 5 3 0 2 4 8 8 4 7 1 ,1 4 2
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*
'
J o r d b r u k a r e .
A g ricu lteu rs .
*
A lle  a n d re . 
T ous les ,a u tres . _
-
S u m m a.
T o ta l.
‘ 1
■1 
A
f förestaende antal voro utlänningar. 
Il 
D
e ce nom
bre les étrangers.
B 
A
f de bevillningsbetalande uppgafvo nedanstaende 
8 
antal sjelfve-sina m
kom
ster.
1 
N
om
bre des personnes qui ont indiqué leur revenus.
| 
A
ntal personer, hvilkas egna uppgifter icke blifvit 
8 
' 
godkande.
| 
N
om
bre "des personnes, dont les indications n’etaient 
| 
' 
pas approuvées.
1 
A
ntal aktie- och 
1 
bankbolag.
J 
N
om
bre 
des com
pag- 
! 
nies d’actions.M e d  â r lig  in k o m s t a f  
A vec  revenu  annuel
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes.
M ed  â r lig  in k o m s t a f  
A vec  revenu  annuel
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes.
M ed  â r lig  in k o m s t  a f  
A ve c  revenu, annuel
1
Sum
m
a personer. 
T
otal des^personnes.
öfver 100,000 m
ark. 
. 
plus de 100,000 m
arc’s.
1 '*» po
S' s™ g  
® % c
8  °  
P- o
8  3
S  3O O
3 S  « <=> 
3 3
S'
fran 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
fran 5,100 t. o. m
. 10,000 m
ark, 
d.e 5,100 à 10,000 m
arc’s.
fran 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
ark.
fran 500 t. o. m
. 1,000 m
ark, 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
fran 50,1001. o. m
. 100,000 m
ark, 
de 50,100 à i00,000 m
arc’s.
fran ]0,t00 t. o. m
. S0,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s
frän 5,100 t. o. m
. 10,000 m
ark, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
fran 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.-
fran 500 t. o. m
. 1,000 m
ark, 
de 500 à 100,000 m
ark.
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
fran 50,1001. o m
. 100,000 m
ark, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
fran 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark. 
, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
fran 5,i00 t. o. m
. 10,000 m
ark. 
* de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
fran 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
1 fran 500 t. o. m
. 1,000 m
ark, 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
Inhem
ska. 
D
u pays.
U
tlandska.
Étrangères.
1 l 7 3 4 9 4 ,1 7 6 4 ,5 3 4 '1 3 2 2 3 2 2 6 5 î 5 2 4 5 2 3 4 ,8 2 9 5 ,3 8 2 2 9 1 8 5
— — — —  ' 5 2 3 2 8 — — — — — 3 3 - — — 1 1 9 37 4 8 — .3 — , —
— ' — — 1 1 8 ‘ 1 6 4 1 8 3 — — — 1 4 4 4 4 9 — ■ — — 2 31 2 3 4 " 2 6 7 — ' 6 — * 1 — —
— — — — 3 8 6 8 9 — — — — — 11 11 — — — — 4 1 0 6 1 1 0 * — 2 — — —
— ' — — — 4 1 6 6 1 7 0 — — — — — 17 1 7 — — — 1 ■ 1 0 1 8 9 2 0 0 — 5 — — —
— — — 4 61 6 5 — — — — 1 5 6 — — — — •6 6 9 7 5 — — — — —
— — — — 6 81 8 7 — — — — — 6 6 — — — “ “T 13 9 6 1 0 9 ■ — • 4 — — —
— — — — 3 5 8 61 — — — 1 — 1 — — — — • 4 61 6 5 — 2 — — —
— — — _— 7 51 5 8 —- — — — 2 13 15 — — — 1 16 67 8 4 1 3 3 — —
-T- — — 5 2 8 33 — — — — — 8 8 — — — — 7 4 4 5 1 — 2 — —
— — — — 6 7 0 7 6 — — — — 4 1 8 2 2 — — ' — 1 14 9 8 1 1 3 — 2 — — —
— — — 1 3 3 4 3 8 — — — — 4 6 1 0 — — 1 5 2 5 4 7 ■78 1 2 2 — î —
— — — — 7 '8 4 9 1 — — — — 2 6 8 — — — —  ' 11 93 1 0 4 — 8 — — —
— — — 2 11 2 5 7 2 7 0 — — — — 1 15 1 6 — •— — 2 ' ■ ‘ 19 2 8 5 3 0 6 — 16 1 — —
— — — — 1 1 1 0 111 — — — — — 2 2 — — — 2 '5 1 2 0 1 2 7 — ' 4 — ’ — —
— — l — 7 1 3 8 1 4 6 — — — — — 17 1.7 — — 1 — ' 8 1 6 8 1 7 7 — 3 — — —
— — — — 1 2 7 2 8 — — — — — t 1 — — — — 1 31 3 2 — t — — —
— — — — 6 8 5 9 ! — — — — — 16 ’ 1 6 — — — — 9 1 1 3 1 2 2 — 4 — — —
— — — — 1 6 8 6 9 — — — — 1 9 1 0 — — — 1 ’ 5 ‘ 8 2 8 8 — — — — — .
- - — — — 3 1 0 6 1 0 9 — — — — — 7 7 — — — 2 8 1 1 5 1 2 5 — 2 — — —
— — — — 14 1 8 0 1 9 4 — — — — 1 15 16 — — — — ’ 2 7 2 0 5 2 3 2 — 3 — — —
— — — — 1 4 8 4 9 — — — — — 5 5 — — — 2 2 5 6 6 0 — : 2 — — —
— — — 1 11 1 6 6 1 7 8 — — — — 2 1 9 21 — — — 3 17 1 9 9 2 1 9 — 3 — '— —
— — — — 2 3 2 1 5 2 3 8 — — — — 2 2 4 2 6 — — 1 ' 3 5 4 3 1 5 3 7 3 13 7 — — —
— — — — 5 1 0 5 1 1 0 — — — — — 5 5 ' — — — — 6 .1 1 8 1 2 4 1 1 — — —
■— — — — 2 71 7 3 — — — — — 3 3 — — — 1 2 7 4 7 7 2 1 — — —
;— — — — 1 1 5 5 1 5 6 — — — — 3 3 — — — 1‘ 1 1 7 4 1 7 6 1 1 — — —
— — l — 11 3 8 9 4 0 1 — — — — 1 21 2 2 — — 1 2 2 8 4 4 4 4 7 5 11 5 • — — —
— 1 3 1 2  ‘ 5 1 8 7 ,2 0 2 7 ,7 3 6 — — — 2 5 8 5 3 1 5 9 1 — i 1 0 5 4 8 6 5 8 ,4 6 9 9 ,3 9 9 7 0 2 7 7 4 — —
— 1 3 1 2 5 1 8 7 ,2 0 2 7 ,7 3 6 — — 1 3 7 4 5 8 2 6 6 0 3 2 8 8 2 1 ,1 1 6 8 ,8 6 9 1 0 ,0 9 8 8 8 3 6 3 4 2 —
l
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1. Ântalet personer och bolag, som erlagt bevillning
Nombre des personnes, qui ont payé la subvention
Embets- och tjenstemân samt krono-, kyrko-, 
stlids- och kommunalbetjente àfvensom militârer. 
Fonctionnaires du gouvernement, de l’église 
et des villes, militaires et autres salariés:
Handlande, industri- och näringsidkande 
samt sjömän.
Marchands, industriels et 
marins.
Med ârlig inkomst af 
Avec revenu annuel
Med ârlig inkomst af 
Avec revenu annuel
F ö rs a m lin g a rn e s  n a m n .
X
r ■ ■
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
frän 50,100 f. o. m
. 100,000 m
ark, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
frân 10,100 t. o. m
, 50,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
fran 5,100 t. o! m
. 10,000 m
ark, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
r
fran 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark. 
' 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
trän 500 to
. m
. 1,000 m
ark, 
de 500 k 1,0.00 m
arc’s.
Sum
m
a personer. 
 ^
T
otal des personnes.
1 
;
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
fran 50,100 t. o. m
. 100,000 m
ark, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
frän 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
frän 5,100 t. o. m
. 10,000 m
ark, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
frân 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 k 5,000 m
arc’s.
frân 500 t. o. m
. 1,000 m
ark, 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes.
S t ä d e r .  (
. W i b o r g .............................................................................. . .  . 1 13 ,4 4 1 2 5 151 3 3 4 2 4 2 5 3 2 1 5 8 3 5 8 5 7 9
. F r e d r i k s h a m n .......................................................................... — — : 4 . .1 6 4 1 5 4 1 1 5 — . ---- 6 ' 4 6 2 1 0 2 1 7 4
W i l l m a n s t r a n d ...................... .................................  . . . — — — . 2 . .1 6 -, 7 2 5 . ---- - — __ 3 17 2 7 4 7
K e x h o l m ........................................................ .............................. — — — . 2 2 8 , 2 8 5 8 - -- — 1 ■1 1 0 1 8 3 0
S o r d a v a l a ...................... • ................................... i . . .  . — — 2 ¡7 11 2 0 ---- . — ,3 .4 2 4 2 1 . 5 2
S u m m a  s t a d e r — 1 17 6 6 2 1 7 2 5 1 5 5 2 2 4 3 5 4 4 2 7 1 5 2 6 8 8 2
L a n d s f o r s a n i l i n g a r .
W i b o r g s  s o c k e n  ..................................................................... 2 9 16 3 3 0 3 3 3 7 4 3
S : t  J o h a n n e s  s o c k e n  . .................................................... — — — 2 16 . 7 2 5 — __ .__ _ 6 11 17
B j ö r k ö  d : o .................................................................................. — — — '3 3 6 1 2 — — — — 4 15 19
N y k y r k a  d : o .............................................................................. — — 2 2 3 1 0 3 5 — — — 2 2 0 3 8 6 0
K u o l e m a j ä r v i  d :o  . . . . ............................................ . — - — — 1 1 0 11 ---- , — — — 2 1 4 . 1 6
P y t t i s  d :o  . . .  ...................................................................... — — — 2 2 2 6 — — — — — 2 2
K y m m e n e  d : o .................................................... ..................... — — — V — 6 1 2 1 8 — — — __ — 6 6
U t ö a r n e  H o g l a n d  o c h  T y t t e r s a a r i ...................... — — — — 1 2 3 — — — — 1 1 2
W e k k e l a k s  s o c k e n ............................... -............................ — — — 3 3 1 7 — _ __ _ 3 1 4 17
S i p p o l a  k a p e l l  ..................................................................... — — — 1 4 2 ( 7 — __ — __ 1 0 . 9 19
W e d e r l a k s  s o c k e n ............................................................. — — 1 — 11 8 2 0 — — — 1 11 3 6 4 8
S ä k k i j ä r v i  d : o .......................... ............................................... — — — 2 4 5 11 — — — 1 4 2 3 2 8
L a p p v e s i  d : o ............................... ....................................... — .---- 1 3 1 2 2 9 4 5 — ----_ — 1 3 , 13 1 7
L u u m ä k i  d : o ...................... ............................. .... •— — — — 2 2 4 — _ __ _ 3 ■ __ 3
S a v i t a i p a l e  d : o ................................................ — — — — 3 ■ 2 5 — — — — 1 4 5
S u o m e n n i e m i  k a p e l l ......................................................... — , — — — 2 — 2 — — — — — 1 1
T a i p a l s a a r i  s o c k e n  ............................................................. — — — ' 5 3 8 — — — ----• __ 2 2
K le in i s  d :o  . . . : \ l  . ‘. .................................................... ■ — — ' — ' ---- . 2 1 3 — ---- ---- • — _ 1 ■ 1
W a l k e a l a  d :o  . . \ \ :  . . ............................................... — — — 1 4 3 8 — — — '  ---- . % 9 13
T r a n s p o r t — — 4 2 8 1 2 0 1 0 8 2 6 0 — — 3 5 7 5 2 3 6 3 1 9
(
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f
ár 1871 uti hvarje församlmg af Wiborgs Iän.
dans le gouvernement de Wiborg, en 1871,
J o r d b r u k a r e .
Agriculteurs.
A l l e  a n d r e .  
Tous les autres.
S u m m a .
Total.
A
f förestaende an
tal voro u
tlänningar. 
D
e ce nom
bre les étrangers.
H 
A
f de beviilningsbetalande up
p
g
âfv
o
 nedanstaende 
1 
an
tal sjelfve sina inkom
ster.
8 
N
om
bre des personnes qui o
n
t indiqué leu
r revenus.
A
n
tal 
personer, hvilkas egna u
p
p
g
ifter 
icke blifvit 
godkande.
N
om
bre des personnes, d
o
n
t les indications n
’etaient 
pas approuvées.
1 
A
ntal aktie- och 
> 
R 
bankbolag.
O 
N
om
bre des com
pag- j 
H 
nies d’actionsM e d  â r l i g  i n k o m s t  a f  
Avec revenu annuel
j 
S
um
m
a personer.
J 
T
o
tal des personnes.
M e d  â r l i g  i n k o m s t  a f  
Avec revenu annuel
S
um
m
a personer.
' 
T
o
tal des personnes.
M e d  â r l i g  i n k o m s t  a f  
Avec revenu annuel
S
um
m
a personer. 
T
o
tal des personnes.
1 
_öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
n
ÇL H°
°  ij> Cn <Z ©
"p* O O O0  er
° '  O
1 rO ^
§ s
3 1 U  O
S 3</> P * »1 
7T
frân
 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
frân
 5,100 t. o. m
. 10,000 m
ark, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
frân
 1,100 t. -o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
fran 500 t. o. m
. 1,000 m
ark, 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
fran
 50,1001. o. m
. 100,000 m
ark, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
fran
 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
frân
 5,100 t. o. m
. 10,000 m
ark, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
frân
 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
fran
 500 t. o. m
. 1,000 m
ark, 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
frân 50,1001. o. m
. 100,000 m
ark, 
de 50,100 
a 100,000 m
arc’s.
frân 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
frân 5,100 t. o. m
. 10,000 m
ark
 
dé 5,100 à 10,000 m
arc’s.
frân
 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark. 
, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
frân
 500 t. o. m
. 1,000 m
ark, 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
Inhem
ska. 
D
u
 pays.
U
tiandska.
É
trangères.
6 8 55 165 234 2 5 44 84 338 674 1,147 195 26 5 3
i
1 17 106 124 — — 10 21 120 262 413 25 19 4 — • —T
12 18 30 — — — 5 45 52 102 — 12 5 — -- -
2 3 11 16 32 — — 3 6 49 62 120 — 10 2 --- . —
— 4 ' .8 12 — — 3 6 35 40 84 2 4 . 2 — __
8 12 99 313 432 2 5 60 122
/
587 1,090 1,866 222 71 18 3. —
__ _ 2 2 37 432 473 _ __ __ 2 29 31 __ __ 7 n 58 501 577 1 1
1
— — 1 1 22 184 208 — — — — 4 59 63 — — 1 3 48 261 313 — — — — —
— — — 2 99 517 618 — — — — 3 68 71 — — — 5 109 606 720 — — — — —
— — — 3 127 888 1,018 — — — — 6 127 133 — — —  ■ 7 176 1,063 1,246 31 ■ ---  ' — — —
— — — — 5 342 347 — — — — — 4 4 — — — — 8 370 378 10 1 — — —
— — — — 9 153 162 2 2 — — — 2 11 159 172 — — — — —
— — — — 7 119 126 — — — — 1 8 9 — — — — 14 145 159 — — ---  . — —
— — — — 3 40 43 — — — — — 1 1 — — — — 5 44 49 — — . --- — —-
— — — 1 16 229 246 — — — — 3 6 9 — . — — 4 25 25.0 279 — 2 — — _
— — — 1 5 . 169 175
1 6 6 — — 2 19 186 207 11 2 — — —
— — — 4 32 543 579 — — — — 1 11 12 — — 1 5 55 598 659 13 — — . --- —
— — — 1 53 740 794 — — — — 2 21 26 — — 4 63 792 859 — 5 1 —
— — — — 10 449 459 — — — 1 5 41 47 — — 1 5 30 532 568 — 6 — — -
— — — — 1 219 220 — — — — — 2 2 — — — — ' 6 223 229 — 1 — — —
— — — — Í 270 271 — — — — — — — — — — — 5 ,  276 281 . — — — — S---
— — — — 1 107 108 — . — — — — 1 1 — — — — 3 109 112 — -1- ' — :---- _
— — — — 1 282 283 — — — — — 3 3 — — — — 6 290 296 — 2 — — -
— — — — 1 152 153 3 154 157 — — — — —
— — — — 9 316 325 — — — — 1 5 6 — — — 1 18 333 352 — — — —
— — 3 15 439 6,151 6,608 — 1 28 397 426 1 - - 10 49 662 6,892 7,613 66 20 1 — T |
6
2 2
: 1 .  ‘ í .......... -
; " . ' i ' * ■ 1 ■ ' '• . ;
♦ . !,
■ . F ö r sa m lir ig a r n e s  n a m n .
h >  ^ .
f .  " ' ■
1 ( .
E m b e ts -  o c b  t je n s te m â n  sa m t k r o n o - ,  k y r k o - ,  
s ta d s -  o c h  k o m m u n a lb e tje n te  â fv e n so m  m ilitâ r e r . 
F o n c t io n n a ir e s  d u  g o u v e rn e m e n t, d e  l ’é g lise  
e t d e s  v i l le s ,  m i l i ta i r e s  e t  a u tr e s  s a la r ié s .
H a n d la n d e , in d u s tr i-  o cb  n ä r in g s id k a n d e  
s a m t  sjö m ä n .
M a r c h a n d s ,  in d u s t r i e l s  e t  
m a r in s .
M e d  â r lig  in k o tn s t  a f  
A v e c  r e v e n u  a n n u e l
Sum
m
a personen 
T
otal des personnes.
M e d  â r lig  in k o m s t  a f  
A v e c  r e v e n u  a n n u e l
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes-
öfver 100,000 m
ark, 
plus de JOO,000 m
arc’s.
fran 50,1001. o. m
. 100,000 m
ark 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
fran 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark- 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
p. ë°
« O.. 
V 'Ut o  o  <=*
t  f  
-. °  
o  L"o Ö o  •O Mà
3 1  
3 §  
5  3S>
fran 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
fran 500 t. o. m
. 1,000 m
ark. 
* 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
Ö
fver i00,000 m
ark. 
I 
l 
plus de 100,000 m
arc’s. 
|
fran 50,100 t. o. m
. 1,000 m
ark.j 
de 50, iOO à 100,000 m
arc’s. 
|
fran 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark.l 
de i0,i00 à 50,000 m
arc’s. 
f
fran 5,100 t. o. m
. ¡10,000 m
ark.j 
, 
de 5,100 à.10,000 m
arc’s. 
J
fran 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark.j 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s. 
|
fran 500 t. o. m
. 1,000'm
ark. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
í ; " ' : T r a n s p o r t 4 28 120 108 260 __ __ 3 5 75 236 319
S : t  ¡A n d r s e  s o c k e n  . . : ............................ ........................... — —  ' — — 6 5 11 .. - — — — 1 6 7
J o u t s e n o  d : o . . ............................................................................ — — — — 2- 2 4 '  — — — — — 1 1
R a u t j ä r v i  d :o  ...................................................................... ....  • ■ — —  , — — 1 1 2 — — —  ■ — — 1 1
, R i i ó k o l a k s '  d :o  . . . . . .  : . . . . . . . . . . . — ’ — — 2 5 4 11 — — — — 5 10 15
J ä ä s k i s j d : o  ...................................................................................... — — — 3 6 4 13 — — — — 1 11 12
K i r v u s  d:o: . . . . . . . . .  V .......................................... — —  ' — 1 2 4 7 — ' — — — 1 2 3
M o h lä !  d:o; . . . ...................... — — — 1 14 6 21 — — — — 7 14 ‘ 21
W a l k j a r v i  d :o  . . . . . .  ................................................ — — 1 . 1 2 5 8 —  - —  ' — . — 3 2 5
K i v i n e b b  d :o  .......................................................................... — . — — 2 8 29 39 —  ■ — — — . 4 5 9
R a u t u s  d:oi .............................................................................. — — — 1 12 15 28 — — — — 5 6 11
R ä i s ä l ä  d :o  . . . . ■................................................................ — — — 1 5 4 10 — — — — i 4 5
K e x h o l m s  d m  .......................................................................... — — — — 3 — 3 — — — — i 15 16
K a u k o l a  k a p e l l  ............................................................................ — — — — 1 ' 3 4 — — — — 2 6 8
S a k k o la -  s o c k e n  . ................................................................ — 2 1 6 2 11 — — — — 5 8 13
P y h ä j ä r v i  d :o  . . . . - .  . • ............................................. — — 1 — 1 6 8 — — — — 1 2 3
H i i t o l a  d :o  .................................................... — — 1 1 6 6 14 — — 1 — 2 2 5
K r o n o b o r g s  d : o . . ......................................................... — — — 2 1 5 8 — — 1 1 — 4 6
P a r i k k a l a  d : o  . . . . ................................................ — — — 3 8 3 14 — — — — 4 5 9
— — — 1 5 7 13 — — .— — 3 2 5
S o r d a v a l a  d :o  . . . . .  r ............................................... — — 2 — 7 2 11 — — — — — 2 2
U g u B i e m i  d : o - r  ........................................... — — — — 2 3 5 — — — — 1 . 5 6
R u s k e a ía r - d : o  .................................................... — — — — 3 ■ 4 7 — — — — 1 2 3
i
— — — 1 10 6 17 — — — 2 8 24 34
— — — — 4 2 6 — — — — 2 — 2
— — — — 9 15 24 — — 1 1 6 12 •20
S u o jä -r v i  - d : o  . ' .  ................................... • — — — 3 1Ó 13 — — —  . —  • 2 7 ■ 9
K o r p i s e l k ä  k a p e l l  . . . . ........................................... — — — — 1 3 4 — 1 — — — 2 — ; 2
1 S u m m a —  . — 10 49 253' 264 576 — — 6 9 1 4 3  , 394 552
j - - -  > —i , , S u m m a  h e l a  l ä n e t — ■ i 27 115 470 515 1,128 2 - 4 41- 53 414 920 1,434
I
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1. Antalet personer och bolag, som erlagt bevillning
Nombre des personnes, qui ont paye la subvention
E m b e ts -  o c h  tje n s te m â n  sa m t k ro n o - , k y rk o - , 
s ta d s -  o c h  k o m m u n a lb e tje n te  â fv en so m  m ili tâ re r .  
Fonctionnaires du  gouvernement, de l’église 
et des villes, m ilita ires et autres salariés.
H a n d la n d e ,  in d u s l r i -  o c h  n a r in g s id k a n d e  
sa m t s jö m ä n .
M archands, industriels et 
m arins.
' M e d  â r l ig  in k o m s t a f  
Avec revenu annuel
M ed  â r l ig  in k o m s t  a f  
A vec revenu annuel
F Ö rsa m lin g a rn e s  n am u .
r öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
frän 50,100 t. o. m
. 100,000 m
ark, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
frân 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
frân 6,100 t. o. m
. 10,000 m
ark, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
fran 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
fran 500 t. o. m
. 1,000 m
ark, 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes.
Ö
fver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
fran 50,100 t. o. m
. 100,000 m
ark, 
de 50,100 à 100,000. m
arc’s.
?too
o 3 
o  o'U. o  o  o0
^  ô
1  3 
s  a
3 gP O
°- ti.«• P
w*
frân 5,100 t. o. m
. 10,000 m
ark.J 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s. 
1
frân 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
frân 500 t. o. m
. 1,000 m
ark. I 
de 500 à 1,000 m
arc’s. 
|
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes.
S t a d e r .
S : t  M i c h e l ................................................................ . • • • • t 6 1 7 41 6 5 2 3 2 1 38 6 4
H e i n o l a ........................................... ............................................... —  ■ — — 1 '  17 8 2 6 — — — 1 1 9 2 0 4 0
N y s i o t t ....................................... ................................................... — — — 1 2 3 7 31 — — 1 — 17 2,7 4 5
 ^ S u m m a  s t a d e r — — i 8 5 7 5 6 1 2 2 — ■ — 3 4 5 7 8 5 1 4 9
L a n d s f ö r s a m l i n g a r .
G u s t a f  A d o l f s  s o c k e n  ................................................................... 1 2 3 6
'
_ • 1 6 7
— • — — 1 3 4 8 — — — 1 1 2 5 2 7
J o u t s a  d :o  .  .  ......................................................................... — — — — 5 3 8 — — — — 4 3 7
L u h a n k o  d m ......................... ..... ............................................................................. — — — — 1 4 5 — — — — — 3 , 3
L e i v o n m ä k i  k a p e l l  ..................................................................................... — — — — — 1 1 — — — — 1 2 3
M ä n t y h a r j u  s o c k e n ................................................. ................................... — — — 1 4 2 7 — — — — 3 14 17
S y s s m ä  d : o . .............................. ............................................... _ — — — ---  ' 6 4 1 0 — — — — 3 12 1 5
S : t  M i c h e l s  d :o  . . . ............................................................ — — — 2 15 5 2 2 — — — — — 10 1 0
K r i s t i n a  d : o .................................. .......................................... — - — — 3 3 7 13 — — — — 2 4 6
H i r v e n s a l m i  d :o  . . . . . ................................................... — — ■ — — 3 5 8 — — — — — 1 0 1 0
K a n g a s n i e m i  d : o ......................- ...................................... — — — 1 3 3 7 — — — — 1 7 8
J o k k a s  d : o ................................................................................. —  . — î 1 6 — 8 — — — 1 3 11 1 5
P u u m a l a  d : o .............................. -.............................................. — — — 2 4 1 7 — — — — 4 7 11
J o r o i s  d :o  . . .......................................... . — — — 1 5 9 15 — — . 1 1 7 4 6 5 5
P i e k s ä m ä k i  d : o ' .......................... .......................................... — — î — 6 6 13 — — — — 3 3 4 3 7
H a u k i v u o r i  k a p e l l ........................................................ — — ■— — — 1 1 — — — — — 1 1
R a n t a s a l m i  s o c k e n ................................... ... —  • — î 3 2 . 7 13 — — — — 5 2 6 31
H e i n ä v e s i  d : o ........................................................ .... — — — — 4 4 8 — ,— . — 1 4 9 1 4
K e r i m ä k i  d : o ............................................................ - • • — — — — 1 0 9 1 9 — — — — 4 2 2 2 6
S a v o n r a n t a  h ö n e h u s f ö r s a m l i n g ..................... , — — — — — 2 2 — — — — 1 6 7
— — — 1 7 4 1 2 — ■ — — ■---- 1 4 5
S u l k a v a  d : o ............................................................................ — — — 1 4 1 6 — — — — 3 8 - I l
S u m m a — — 3 I S 9 3 8 5 199 — — 1 4 51 2 7 0 3 2 6
1 S u m m a  h e i a  l ä n e t — — 4 2 6 1 5 0 1 4 1 3 2 1 — — 4 8 1 0 8 3 5 5 , 475
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âr 1871 uti‘ hvarje forsamling- af S:t Michels Iän.
dans je gouvernement de S:t Michel, en 1871.
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1. Ântalet personer och bolag, som erlagt bevillning
Nombre des personnes, qui ont payé la subvention
Embets- ocb tjenstemän samt krono-, kyrko-, Handlande, industri- och riäringsidkande
stads- och kommunalbetjente äfvensom militärer. samt sjömän.
F onctionna ires du gouvernem ent, de l’église M a rch a n d s , in d u str ie ls  et
et des v illes , m ilita ire s et au tres sa lariés. m a rin s.
Med arlig inkomst af Med ârlig inkomst af
A vec  revenu annuel ' A ve c  revenu  annuel
Församlingarnes namn.
\ 
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
frän 50,100 t. o. m. 100,000 m; 
. de 50,100 á 100,000 m
arc’:
frän 10,100 t. o. m. 50,000 mí 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s
fran 5,100 t. o.m
. 10,000 mi 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
fran 1,100 t'o. m. 5,000 mi 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
frän 500 t. o. m. 1,000 ma 
de 500 h. 1,000 m
arc’s.
Sum
m
a personer. 
Total des personnes.
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
fran 50,100 t. o. m. 100,000 mi 
de 50,100 à 100,000 m
arc’:
frän 10,100 t. o. m. 50,000 mi 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s
frän 5,100 t. o. m. 10,000 m. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
fran 1,100 t. o. m.‘¿5,000 mi 
de 1,100 h 5,000 m
arc’s.
f frän 500 t. o. m. 1,000 ma 
1 
* de 500 à 1,000 m
arc’s.
Sum
m
a personer. 
Total des personnes.
F" ' -P-. F«* •5FT
•iFT Fr* RF*- & 7?
>-*FT
Stader.
K u o p io ..................................................................... 2 1 0 5 6
1 7
4 8
4
1 1 6
21
. i 2 2 5 6
33
1 5 6
4 3
2 1 7
8 1J o e n su u .............. .. . . 3 2
Summa städer — ‘ — 2 1 0 7 3 5 2 1 3 7 — i 5 4 8 9 1 9 9 2 9 8
8 tandsförsam lingar.
{ Kuopio m o d erk y rk o fö rsam lin g ........................ — — 1 1 5 5 12 — — — — 2 • 5 7
J K arttu la  k a p e l l ..................................................... — — — — 1 1 2 — — 1 — 9 9 1 9
j M aaninga d : o ........................................................ — — — — 2 3 5 — — — — 1 3 4
j Tuusniem i socken ............................................... — — — — 3 4 .7 — — __ __ 1 __ 1
I Pielavesi d :o ............................................................ — — — 1 5 3 9 —
t
— — 3 5 8
R autalam pi d : o ...................................................... — ---. — . 1 4 2 7 — — — — 4 4 8
W esänto k a p e l l ................. ... — — — — — 2 2 ' — — — _ — 1 1
H ankasalm i d:o ..................................................... — — — — 1 1 2 — — __ — __ 6 6
Suonenjoki socken ..................................! . . — — ’ — 1 '4 1 ’ 6 — , — — — — 4 4
Leppävirta d:o . . ........................................ ... . — — .--- 2 11 6 19 — — 1 1 1 0 5 7 6 9
Idensalmi d : o ........................................... — — 1 2 5 2 1 0 — — -- - — - 8 14 2 2
Nilsiä d:o ............. .. . . ........................... ... — — — 1 4 6 11 — . — 1 — 2 2 0 2 3
Lapinlaks d :o .............................. .......................... — — — — — 1 1 — — — --: 1 1 2
Kiuruvesi d : o ........................................................ — — — --- 2 # 1 3 — — --- -- - — __ _
S Kaavi d:o ......................................................... . . -i- — — 1 4 3 8 — — — __ 1 __ 1
I Kesälaks d:o................................. .......................... — — — — 3 — 3 — — — —- 1 1 2
Kides d : o ........................J .................................... — ■ — — 1 6 8 15 — — — — 3 5 8
Bräkylä k a p e ll ........................................... ... . . — — — 2 — 2 ■ — — — — 2 — 2
Libelits socken med Polvijärvi kapell . . . . — — — 2 5 9 1 6 — — — 1 3 14 1 8
1 • Transport — — . 2 13 6 7 58 1 4 0 — — 3
•s
2 51 1 4 9 •205
A27.
ár 1871 irti hvarje församling af Kuopio Iän.
dans le gouvernement de Kuopio, en 1871.
S u m m a.
T o ta l. K
Z & 
3 *O- «
3 cr
G. <
5! >o Ö 
5 pO' w"1 Ma ’Om
, & V
N
om
bre 
d< 
nies d’t
>3
£ E
g: g.
- • Ö 3 ¿ 1 5 /«i jt a 
o %
Z  I o » o .a
M e d  â r l ig  in k o m s t a f OO g
CD •“» •t
2
§ 8 £  ■ 
» 3  • °
A vec  revenu  annuel a ÊLO <T>
3 p
3 P,«** a,
►o a <
p a a: « ¡ j ir a s 1
Pera
a*
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
fran 50,1001. o m
. 100,000 m
ark, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
frân 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
frân 5,i00 t. o. m
. 10,000 m
ark, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
frân 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
frân 500 t. o. m
. 1,000 m
ark, 
de 500 à 1,000 m
arc’s'
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes.
o' a ^ <■*n £
<*" o
1 c a p,era fer, P h
3 a 
a' era 
pT
inde uppgafvo nedanstaende
e sina înkom
ster.
qui ont indiqué leur revenus.
,s egna uppgifter icke blifvit 
dkände.
dont les indications n’étaient 
ipprouvées. Inhem
ska. 
¡ 
D
u pays.
I 
U
tlandska.
E
trangères.
i 4 12 1 2 5 2 6 8 4 1 0 6 • 2 4 9 .3
-
— — 3 2 5 0 5 0 1 0 5 —
. l l 5 — —  I
— i 7 1 4 • 1 7 5 3 1 8 5 1 5 6 3 5 1 4 3
_ _ 1 2 ‘ 6 8 4 9 1 5 6 2 1 .7 2_ J
— — - 1 — 31 '  1 1 6 1 4 8 2 1 6 3 — —
— — — — 3 2 1 5 9
V
1 9 1 — 5 2 — —
— — — — 14 2 1 3 2 2 7 .— 5 4 —
— — — 1 4 4 3 0 4 3 4 9 — 5 1 — —
— — — 3 43 2 2 4 2 7 0 — 1 1 — -
— — ' — --- - 2
A
4 8
7 8
1 4 4
5 0 — — — —
-
— — — 2 9
8 2
1 5 5 — _ — _ Z
— — 1 3 ,  33 341 3 7 8 — 1 — — -
— — 1 2 4 3 3 2 4 3 7 0 — 15 2 — i -
— — 1 1 2 2 4 1 3 4 3 7 1 — —  ■ — —
✓ 15 1 8 4 1 9 9 — — — — - 1
— — — — 1 2 1 6 8 1 8 0 — — — — — 1
— — — 1 7 1 5 5 1 6 3 — 13 2 — —
— — — — 8 9 9 1 0 7 — 6 1 — —
— — — 1 14 3 8 4 3 9 9 — 9 2 — —
— — — — 14 1 0 5 1 1 9 — 3 — — —
— — — 3 5 2 6 2 6 6 8 1 — 15 5 — _
— — 5 19 4 6 7 4 ,5 7 6 5 ,0 6 7 4 101 2 5 . — ” 1
J o r d b r u k a r e .
Agriculteurs.
M e d  ilrlig  in k o m s t a f  
Avec revenu annuel
t ! ? H Hi ? n H. H
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
in 50,1001. o. m
. 100,000 m
ai 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s
in 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ai 
de 
10,100 â 50,000 m
arc’s.
in 5, L00 t. o. m
. 10,000 m
ai 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
in 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ai 
de 1,100 b 5,000 m
ark.
•an 500 t. o. m
. 1,000 m
ari 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
sum
m
a personeK
 
stal des personnes.
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
in 50,1001. O. m
. J00,000 m
ai 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
in 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ai 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s
in
 5,100 t. o. m
. 10,000 m
ai 
de 5,100 b 10,000 m
arc’s.
in 1,100 t. o. m
. 
5,000 m
ai 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
:ân 500 t. o. m
. 1,000 m
ar 
de 500 a 100,000 m
ark.
S
um
m
a personer. 
3tal des personnes.
x* sr . 9? X*
1
- 13 64
3
77
3
— — — — — — — — ■— 13 67 80
_ _ i 60 477 538 —— - _ _ 1 4 5
— — r— — 21 104 125 — — — — — 2 2
— — — — 28 150 Í78 — — — — 1 3 4
— — — — 9 208 217 — — — — 1 1 2
, — — — — 35 291 326 — — — — 1 5 6
— — — 2 32 207
45
70
241
47
73
— — — — 3 11 14
_ _ _ — 3 — — __ __ __ 1 1
— — — 1 5 136 142 — — — — — 3 3
— — — — 10 271 281 — — — — 2 7 9
— — — — 30 307 337 — — — — — 1 1
— — — — 16 385 401 — — — — — 2 2
— — — — 14 182 196
— — — — 10 167 177 — — — — — • — —
— — — — 2 147 149 — — — — ' 5 5
— — — — 4 95 99 — — — — — 3 3
— •— — — 5 36) 366 — — — — — 10 10
— — — — 10 101 111 — — — — 4 4
— — — — 4 4 589 633 — — — — — 14 14
— — — 4 340 4,293 4,637 — — — 9 76 85
A lle  a n d re . 
Tous les autres.
M ed  â r lig  in k o m s t a f  
Avec revenu ■ annuel
28.
1 _ *
E m b e ts -  oeil t je n s te m â n  sa m t k ro n o - , k y ik o - ,  
s ta d s -  o c h  k o m m u n a lb e tje n te  â fv en so m  m ili ta re r .  
Fonctionnaires du gouvernement, de l’église 
et des villes, militaires et autres salariés.
H a n d la n d e , In d u s tr i-  ocb  n ä r in g s id k a n d e  
sa m t s jö m än .
' Marchands, industriels et - 
marins.
• s
M e d  â r l ig  in k o m s t  a f  
Avec revenu annuel
M e d  â r l ig  in k o m s t  a f  
Avec revenu annuel
F ö rs a m lin g a rn e s  n am n .
. %
p.
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 
100,000 m
arc’s.
frân
 50,1001, o. m
. 100,000 m
ark, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
frân
 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
fran
 5,100 t. o. 10,000 m
. m
ark, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
frân
 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 h 5,000 m
arc’s.
frân
 500 t. o. m
. 1,000 m
ark, 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
S
um
m
a personer. 
T
o
tal des personnes.
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
«>. 
o. g°<5 P
S §  
g  °
S s
o
8  g  
S g» O
3 s<n S>
frân
 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de l0,i00 à 50,000 m
arc’s.
frân
 5,100 t. o. m
. 10,000 m
ark, 
de 5,100 a 10,000 m
arc’s.
frân
 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
frân
 500 t. o. m
. 1,000 m
ark. | 
de 500 à 1,000 m
arc’s. 
j
S
um
m
a personer.
T
o
tal des personnes.
.
Transport
-•
2 13 6 7 5 8 1 4 0 3 2 5 1 1 4 9 2 0 5
TCnnt.1 n l 9 .Vft s n r V p . n ............................................................ 3 3 _ L 2 6 8
1 6 11 18 2 5 7
■ 5 . 3 8 2 2
1 9 1 2 2 2 4 5 <9
E n n  rl:n  . . . . . .  ............................................... 1 1 2 5 5
1 6 5 12 1 4 17 2 2
Kihtelysvaara d:o.................................. .. — — — 1 2 2 5- — — . — 2 2
Pelgjärvi' d:o • . ......................... ..  . ............... — — — 1 1 1 3 — — — — — — _ —
Tohmajärvi d:o . . . . .......................... . . . — — 1 1 9 3 1 4 — ' 1 1 1 9 1 1 1 1 2 3
Summa — — 3 1 9 1 0 6 9 9 2 2 7 . — 1 4 4 7 4 3 0 0 3 8 3
Summa hela länet — — 5 2 9 1 7 9 1 5 1 3 6 4 — . 2 .9 8 1 6 3 4 9 9 6 8 1
I
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1. Antalet personer och bolag, som erlagt bevillning
Nombre des personnes, qui ont payé la subvention
E m b e t s -  o c h  t j e n s t e m â n  s a m t  k r o n o - ,  k y r k o - ,  
s t n d s -  o c h  k o m m u n a l b e t j e n t e  â f v e n s o m  m i l i t â r e r .  
Fonctionnaires du gouvernement, de l’église 
et des villes, militaires et autres salariés.
H a n d l a n d e ,  i n d u s t r i -  o c h  n à r i n g s i d k a n d e  
s a m t  s j o m â n .
Marchands, industriels et 
marins.
M e d  â r l i g  i n k o m s t  a f  
Avec revenu annuel
M e d  â r l i g  i n k o m s t  a f
Avec revenu annuel\
F ö r s a m l i n g a r n e 8  n a m u .
\
\ 
öfver 100,000 m
ark. 
f 
j 
plus de 100,000 m
arc’s.
tr
8- P
O. gJD “h*
i  f
*- O
§  3
1  = O O
3 1P <=>
o 3en p
F
fran 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s?
fran
 5,100 t. o. m
. 10,000'm
ark, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
fran
 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
fran
 500 t. o. m
. 1,000 m
ark, 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
S
um
m
a personer. 
T
o
tal des personnes.
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
fran
 50,1001. o. m
. 100,000 m
ark, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
fran
 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 â 50,000' m
arc’s.
fran 5,100 t. o. m
. 10,000 m
ark.
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
..
fran
 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s. 
•
fran
 500 t. o. m
. 1,000 m
ark.
de 500 à 1,000 m
arc’s.
__
S
um
m
a personer. 
T
o
tal des personnes.
Stader.
N ik o la istad  . ................................................................ 5 15 71 65 156 i 4 10 63 116 194
K r is t in e s t a d .............................. • . . . .......................... — — — 1 15 18 34 — — 4 8 38 92 142 .
K askö ............................................................................... — — — 1 4. 2 7 —  ■ — — 1 9 '  5 15
N y k a r l e b y ................................................ •..................... — — — — 6 11 17 — — — >2 26 52 80
J a k o b s t a d ..................................... ...  ........................... — —• — — 14 10 24 — — 3 1 63 169 236
G a m la k a r le b y ................................................................ — — — 1 12 16 29 — ' — 2 3 55 109 169
J y v ä s k y lä .......................  . . . .................................. — — — 6 35 18 ' 59 • — — 1 5 24 . 55 85
Sum m a städer — — 5 24 157 140 326 — i 14 30 278 598 921
L andsförsam lingar.
L o ch teä  m ed H im a n g o ............................................. . _ __ 1 3 3 7 — — — : — 1 9 10
T oh olam p i, Y lik ann us och  L esti k a p e lle r . . — — — — 4 3 7 — — — 1 — — 1
K elv iä  m ed  U llava  . ................................................. — ' — — 1 — 4 5 — '—
— — — — ; —
K au stb y  s o c k e n ............................................................ — — — — 1 1 2 — — — — — i 1
G am lak arleby  landsförsam ling  m ed  N eder-  
v e t i l ................................................ ■....................... __ — — 2 4 7 1.3 — — — — — 4 4
W  e t il s o c k e n ................................................................ — — — — 2 2 4
— — — — — 2 2
— — — — — 1 . 1 — — — — — — —
P erho  k a p e l l ...................... ......................................... — — — — 3 — 3 — — — — — 2 2
K ronob y m ed  T eerijärvi ....................................................... — — — 2 4 2 8 — — — — ---- - 1 1
P ed ersö  s o c k e n ................................................................................ — — — 1 3 1 5 — — — — 3 — 3
L arsm o s o c k e n ................................................................................ — — — — 1 — 1 —
— — — — — —
P urm o och  E sse  k a p e l l e r ................................................... — — — — 2 2 4 — —
— — — 1 1
N vk ar leb v  landsförsam ling  m ed  Jep p o . . . — — — — 2 2 4 —  . — — — 2 5 7
T ransport — — — 7 29 ’28 64 — — — 1 6 25 : 32
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âr 1871 uti hvarje församling af Wasa län.
dans le gouvernement de Wasa5 en 1871.
J o r d b r u k a r e .
A g ricu lteu rs .
A l l e  a n d r e .  
T ous les autres.
'  •
S u m m a .  . 
T o ta l.
A
f förestaende an
tal voro u
tlän
n
in
g
ar. 
• D
e ce nom
bre les étrangers.
1 
A
f de bevillningsbetalande uppgafvo nedanstaende 1 
I 
an
tal sjelfve sina înkom
ster. 
1 
| 
N
om
bre des personnes qui ont indiqué leu
r revenus. 
|
1 
A
n
tal personer, 
h
vilkas 
egna u
p
p
g
ifter icke b
lifv
it 1 
R 
godkânde. 
- 
1 
| 
N
om
bre des personnes, do
n
t les indicatio
n
s n
’etaient J 
| 
pas approuvées. „ 
|
1 
A
ntal aktie- och 
g 
bankbolag.
H 
N
om
bre 
des 
com
pag- 
! 
nies d’actions.M e d  â r l i g  i n k o m s t  a f  
A ve c  revenu  ann u e l
S
um
m
a personer. 
T
o
tal des personnes.
M e d  â r l i g  i n k o m s t  a f  
A vec  revenu  annuel
S
um
m
a personer. 
T
o
tal des personnes. .
M e d  â r l i g  i n k o m s t  a f  
A ve c  revenu  annuel
S
um
m
a personer. 
T
o
tal des personnes.
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
fran
 50, L001. o. m
. 100,000 m
ark, 
de 50,100 â 100,000 m
arc’s.
fran
 L0,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
fran
 5, L00 t. o. m
. 10,000 m
ark, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
fran
 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 a 5,000 m
ark.
fran
 500 t. o. m
. 1,000 m
ark. 1 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
öfver 100,U00 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
fran
 50,1001. o. m
. 100,000 m
ark, 
de 50,100 à 
100,000 m
arc’s.
fran
 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s
fran
 5,100 t. o. m
. 10,000 m
ark, 
de 5,100 k 10,000 m
arc’s.
fran
 1,100 t. o. m
. 
5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
fran 500 t. o. m
. 1,000 m
ark. 
_ 
de 500 k 100,000 m
ark.
1 
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
fran
 50,1001. o m
. 100,000 m
ark, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
fran 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 k 50,000 m
arc’s.
fran
 5,i00 t. o. m
. 10,000 m
ark.
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
fran
 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
fran
 500 t. o. m
. 1,000 m
ark, 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
Inhem
ska. 
D
u
 pays.
U
tlandska.
É
trangères.
2 2
r
2 1 2 . 3 4 4 8 i i l 2 5 1 4 6 2 1 7 4 0 0 7 1 0 i i
— — — — i — 1 — — — i 9 2 5 3 5 — — •4 1 0 6 3 1 3 5 3 1 2 2 2 2 . — — —
3 1 3 •— — —  ■ 2 1 3 1 0 2 5 — 2 — — —
— — — — — — — — — — — 1 7 ' 8 — — — 2 3 3 7 0 1 0 5 — — — — —
' 6 9 1 5 — — 3 1 8 3 1 8 8 2 7 5 — 8 — — —
i 3 1 7 2 1 — — 2 5 ' 7 0 1 4 2 2 1 9 — 1 0 — — —
3 1 1 1 4 ■— — 1 1 1 6 2 8 4 1 5 8 — 1 7 i — —
— — — — i 2 3 — — 2 2 3 4 1 0 6 1 4 4 — i 2 1 5 6 4 7 0 8 4 6 1 , 3 9 4 9 6 9 2 i —
__ ___ __ - ___ 5 2 1 8 2 2 3 __ __ __ _ 1 1 0 1 1 — __ .---- 1 1 0 2 4 0 2 5 1 — 1 0 — — —
— — — 4 2 9 3 2 9 7 — '— — — — 1 3 1 3 — — — 1 8 3 0 9 3 1 8 — 1 2 — — —
— — — — 5 . 1 6 4 1 6 9 — — — — — 9 9 — — — 1 5 1 7 7 1 8 3 — 8 — —
— — . — — 2 9 9 1 0 1 — — — — — 2 2 — — — — 3 1 0 3 1 0 6 — 3 — — —
__ _ _ __ 1 6 2 0 2 2 1 8 — — — — — 1 5 1 5 — — • ---- 2 2 0 2 2 8 2 5 0 — 7 — —  i —
— — — — — 3 4 3 4 — — — — — 2 2 — — — — 2 4 0 4 2 — 2 — — —
2 7 2 7 2 8 2 8 — 1 — — —
— — — — — 7 8 7 8 — — — — — 7 7 — —  • — ' — 3 8 7 9 0 — 1 — — —
— — — — 1 1 2 3 4 2 4 5 — — — — — 7 7 — — __ t 2 1 5 '  2 4 4 2 6 1 — 7 — — —
— — — — 8 3 0 0 3 0 8 — — — — 1 2 0 2 1 —  ‘ — — 1 1 5 3 2 1 3 3 7 — 9 ■ 1 — —
— — . — — — 5 4 5 4 — — — — — 3 3 — — — — 1 5 7 5 8 — 1 , — — —
- — — — — — - 1 9 7 1 9 7 — — — — — 1 4 1 4 — — — — 2 2 1 4 2 1 6 — 5 — — —
— — — i 3 1 5 4 1 5 8 — — — — — 1 0 1 0 — — — 1 7 1 7 1 1 7 9 — , 5 — — —
— '— — i 5 4 2 , 0 5 4 2 , 1 0 9 — 1 - — — • 2 1 1 2 1 1 4 — — — 9 9 1 2 , 2 1 9 2 , 3 1 9 — 7 1 . 1 — — .
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1
E m b e ts -  o c h  tje n s te m à n  sa in t k ro n o - , k y rk ô - , 
s ta d s -  o c h  k o m m u n a lb e tje n te  â fv en so m  m ili tâ re r .  
Fonctionnaires du gouvernement, de Véglise 
et des villes, m ilitaires et autres salariés.
H a n d la n d e , in d u s t r i-  o ch  n ä r in g s id k a n d e  
s a m t s jö m än .
M archands, industriels et 
' m arins.
M e d  â r l ig  in k o tn s t  a f  
Avec revenu annuel
M e d  â r l ig  in k o m s t  a f  
A vec revenu annuel
F ö rs a m lin g a rn e s  n a m u .
öfver 100,000 m
ark, 
plus de-100,000 m
arc’s.
fran 50,100
1. o. m
. 100,000 m
ark, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
frân 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
frân 5,100 t. o. 10,000 m
. m
ark, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
frân 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
1 fran 500 t. o.. m
. 1,000 m
ark. 
J 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
Sum
m
a personen 
T
otal des personnes.
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
frân50,100t. o. m
. 100,000m
ark. 
de 50,i00 à 100,000 m
arc’s.
frân 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de i0,i00 à 50,000 m
arc’s.
frân 5,100 t. o. m
. 10,000 m
ark, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
frân 1?100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
frân 500 t. o. m
. 1,000 m
ark, 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes.
T r ä n s p o r t ■ 7 2 9 2 8 6 4 i 6 2 5 32
M u n s a l a  s o c k e n .......................... .......................................... — — — 1 4 4 9 — — — — — 1 1
L a p p o  m e d  N u r m o ............................................................ — — — — 5 5. Ï O — — — — 3 9 12
K a u h a v a  s o c k e n  .................................................................... — — — — 2 3 5 — — — — 1 5 6
A l a h ä r m ä  d :o  ...................... 1............................................. — — ' — — 2 ' 2 4 — — — — 2 3 5
Y l i h ä r m ä  d :o  ......................................................................... : — — — ‘---- 1 1 2 — — — . — — 1 1
W ö r ä  d : o ............................................................................. — — — 1 . 2 2 5 — — — — 2 1 2 1 4
M a x m o  k a p e l l  ........................................................ —  . — — 1 2 — 3 — — — — — 2 2
O r a v a i s  d :o  .............................................................................. — — — — . 1 — 1 — — — — 4 11 15
M a l a k s  s o c k e n  . 1 ............................................................ — — — — 3 4 7 — ■ — — — — 2 2
B e r g ö  k a p e l l .......................................................................... — — — — — 2 2 — — — — — — ---- ■
P e t a l a k s  d :o  ............................................................................. — — . — ----  . . 1 . 1 2 — — ----. — — — " ---  .
P ö r t o m  s o c k e n  . . . * . ' .................................................... — — — — — 2 , 2 — — i — 3 6 10
S o l f  d :o  ............................................................ .... — — — 1 1 — 2 — — — — — — —
M u s t a s a a r i  m e d  R e p l o t ........................................... .. — — — — 9 11 2 0 — — — — 4 1 2 16
Q v e f l a k s  s o c k e n  ..................................................................... — — — — 1 — 1 — — — — — 7 7
L a i h e l a  d : o .............................. ................................. — — — 1 4 2 7 — — — — — 5 5
L i l l k y r o  d :o  . ............................................................ -. . . — — — 1 4 2 7 — — — — 2 4 6
S t o r k y r o  d :o  . . . ............................................................. — — — — 2 7 9 — — — — 3 12 15
Y l i s t a r o  k a p e l l .....................................................................
L a p p f j ä r d  m e d  S i d e b y  o c h  B ö t o m  k a p e l l e r
— — — — 1 1 2 — — — — — 6 6
s a m t  K r i s t i n e s t a d s  l a n d s f ö r s a m l i n g . . . — — — 1 3 9 13 — — — — — 8 8
S t o r a  k a p e l l ............................................................................. — — — — — 1 1 — — — — — — —
N e r p e s  s o c k e n ............................................... - . ..................... — — — — 5 4 9 — — — . — — 5 5
K o r s n ä s  k a p e l l .................................................................... — — — — 1 4 5 — — — — 1 3 4
I l m o l a  s o c k e n  . . ................................................... .... . — i 1 5 3 1 0 — — — — '  4 4 - 8
K u r i k k a  k a p e l l .................................................................... — — — — 1 3 4 — — — — 1 7 8
S e i n ä - ,  o c h  P e r ä s e i n ä j o k i  k a p e l l e r ..................... — — — — 1 2 3 — — — — 3 3 6
J a l a s j ä r v i  k a p e l l ................................................................. — — — ■ 2 11 13 — — — — 2 2 4
K a u h a j o k i  k a p e l l ................................................................. — — — — . 2 3 5 — - — — 1 8 9
| Ö s t e r m a r k  s o c k e n ? ................................................................ — — — P 2 2 5 — — — — 2 2
| ■ T r a n s p o r t — — i 1 6 9 6 1 1 9 2 3 2 — — i ï 4 2 1 6 5 2 0 9
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J o r d b r u k a r e .
A g ricu lteu rs .
A l l e  a n d r e .  
Tous les autres.
, i  ...
‘ • *• f  ■ - S u m m a .
1 Total.
I 
A
f förestäende an
tal voro utlän
n
in
g
ar. 
* 
i 
D
e ce nom
bre les étrangers. 
,
J
 
A
f de 
beviilningsbetalande uppgâfvo nedanstâende 
| 
an
tal sjelfve sina înkom
ster. 
1 
g 
N
om
bre des personnes qui o
n
t indiqué leur revenus.
i 
A
ntal 
personer, hvilkas egna u
p
p
g
ifter 
icke blifvit 
A 
godkande.
;j 
N
om
bre des personnes, do
n
t les indications n
’etaient 
pas approuvées. 
i
8 
A
ntal aktie- och 
g 
, 
bankbolag. 
g 
N
om
bre des com
pag- 
§ 
nies d’actionsM e d  â r l i g  i n k o m s t  a f  ‘ 
A ve c  revenu  annuel
S
um
m
a personer. « 
H 
T
o
tal des personnes. 
g
M e d  â r l i g  i n k o m s t  a f  ' 
A vec revenu annuel
S
um
m
a personer.
T
o
tal des-personnes. 
|
M e d  â r l i g  i n k o m s t  a f  
A v e c  revenu  annuel
S
um
m
â personer.
T
o
tal des personnes. 
,
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s. 
1
sp
n c  o> o  o  ^  
o  o  oO  r r
p
O 3 
?"o ^
S  g
3 1  0) o
3 3v> P  * »1 
-  ' f 7“
frän
 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark.! 
, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s. 
|
fran
 5,100 t. o. m
. 10,000 m
ark, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
frân
 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
frân
 500 t. o. m
. 1,000 m
ark.“ 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
öfver 100,000 m
ark, 
plu
s de 100,000 m
arc’s.
fran
 50,100 t. o. m
. 100,000 m
ark, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
frân
 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
frân
 5,100 
t. o. m
. 10,000 m
ark, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s. 
J
frân
 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark
 I 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s. 
J
3-PO 
ftr 3 <t tJ.
g  §O e-t-
Z  ?
"g 3o  • •
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P  o  
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öfver 100,000 m
ark, 
plu
s de 100,000 m
arc’s. 
t
frân
 50,’100 t. o. m
.'100,000 m
ark, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s, 
i
frân
 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark', 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
fran
 5,100 t. o. m
. 10,000 m
ark
 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s. 
\ 1
frân
 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s. 
| ï
fran
 500 t. o. m
. 1,000 m
ark.* 
de 500 à 1,000 m
arc’s. 
{
Inhem
ska. 
• 
D
u pays.
U
tlëndska.
É
trangères.
.—1 • • l 5 4 2 , 0 5 4 2 , 1 0 9 _ _ _ :  2 1 1 2 ' 1 1 4 9 . . , - 9 1 2 , 2 1 9 2 , 3 1 9 7 1 7
— — — 1 7 6 7 7
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'
E m b e ts -  o c h  tje n s te m â n  sa m t k ro n o - , k y rk o - , 
s tn d s-  o c h  k o m m u n a lb e t je n te  â fv en so m  m ili tâ re r .  
Fonctionnaires du  gouvernement, de l’église 
et des villes, m ilita ires et autres salariés.
H a n d la n d e ,  in d u s t r i -  o c h  n à r in g s id k a n d e  
sa m t s jô m à n .
M archands , industriels et 
m arins.
M e d  â r l ig  in k o m s t  a f  
A vec revenu annuel
M e d  â r lig  in k o m s t  a f  
Avec revenu annuel
F ö rs a m lin g a rn e s  n am u .
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
frän 50,1001. o. m
. 100,000 m
ark. 
' 
de 50,100 'à 100,000 m
arc’s.
fran 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
fran 5,100 t. o. m
. 10,000, m
ark, 
de 5,100 à 10,000 rnarc’s.
fran 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
fran 500 t. o. m
. 1,000 m
ark, 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes.
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
fran 50,100 t. o. m
. 100,000 m
ark, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
fran 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark- 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
?
O. P
® wy» ^  %. O0  o  
*.o* *’o
1  B
s  1  Si s
S- 3
P
£
fran 1,100 t. 6. m
. 5,000 m
ark.l 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s. 
J
fran 500 t. o. m
. 1,000 m
ark, 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
Sum
m
a personer. 
1 
T
otal des personnes. 
* 
• 1
T r a n s p o r t
* î 16 9 6 1 1 9 2 3 2 _ __; î ' 1 4 2 1 6 5 2 0 9
W i i t a s a a r i  s o c k e n ................. ' ............................................ ■ — — — 5 6 11
\
— — — 2 16 1 8
P i h t i p u d a s  k a p e l l  . . . ................................................... — — — — — 4 4 — — — — — . 2 2
K i v i j ä r v i  s o c k e n ................................................................. — — — — ' 2 8 1 0 — — — ■ — 2 6 8
S a a r i j ä r v i  d : o .................................................... .... — — — 1 8 7 1 6 — — — 2 5 7
U u r a i s  o c h  K a r s t u l a  k a p e l l e r ............................... — — ’ — — 2 1 0 1 2 — — — — 1 8 9
— — — 1 7 ' 1 4 2 2 — — — — 1 6 7
S u m i a i s  k a p e l l ..................................... ................................... — ■ ; — — —
J 1 1 . — — — — — 2 2
J y v ä s k y l ä  l a n d s f ö r s a m l i n g ....................................... — — — — 2 4 6 — — — — 1 7 8
K u i v a s m ä k i  k a p e l l ............................................................. — ■ — — — — 2 2 ■ —  ■ — — — — 9 9
K e u r u  s o c k e n ................................................................................................................................ — — — 1 1 4 6 — — — — 3 1 4
P i h l a j a v e s i  k a p e l l ...............................t ..............................................................  • — — — — 1 — 1 — — — — — —
M u l d i a  d :o  ................................................. .................................................................................... — — — — 1 1 2 — — — -------: 4
— 4
W i r d o i s  d : o ........................................................................................................................................ — —  ■ — - _ — 4 .1 5 — —  ■ — — 1 4 5
E t s e r i  d :o  .  . , ...................................... .......................................................................................... — — — — 2 — 2 — — — — — — —
K u o r t a n e  s o c k e n  . . . . . ' ............................................................................ — —  ' — — ■ 2 2 4 — — — — — 2 2
A la v o  d : o ............................................................ . ' .................................................................................. — — — 2 • 8 3 13 . — — — —  ' 3 — 3
T ö y s ä  k a p e l l ........................................................................................... —  ' — — — — 2 2 — — — — 1 — 1
A l a j ä r v i  s o c k e n ........................................................................................................................ — — — — 2 — 2 — '— — — — — —
S o i n i  k a p e l l ..........................................................................................., ........................................ — — — — 1
/
1 — — — — — — —
L a p p a j ä r v i  s o c k e n ............................................................. .... — — — 1 2 2 5 — — — — — 1 1
W i n d a l a  d : o .............................................................................. — — — — 1 1 2 — — — — — — —
E v i j ä r v i  d : o .................................. .......................................... — — — — 1 1 2 — — — — — — —
K o r t e s j ä r v i  d : o ........................................... ......................... — — — — 2 1 3 — — — — — — —
S u m m a — — t 2 2 1 5 0 1 9 3 3 6 6 — — î 1 6 3 .2 3 4 2 9 9
S u m m a  h e l a  l ä n e t — , — 6 4 6 3 0 7 3 3 3 6 9 2 — 1 ' 15 31 341 8 3 2 1 ,2 2 0
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J o r d b r u k a r e .
A g ric u lte u rs .
A lle  a n d re . 
T o u s les au tres.
S u m m a,
T o ta l.
■ 
A
f förestaende antal voro utlänningar. 
1 
D
e ce nom
bre les étrangers.
A
f de bevillningsbetalande uppgâfvo nedanstaende 
antal sjelfve sina înkom
ster.
N
om
bre des personnes qui ont indiqué leur revenus.
A
ntal personer, hvilkas egna uppgifter icke blifvit 
godkânde.
N
om
bre des personnes, dont les indications n’etaient 
parapprouvées.
A
ntal aktie- och 
bankbolag.
N
om
bre 
des com
pag­
nies d’actions.M e d
A vec
â r l ig  in k o m s t  a f  
revenu  ann u e l
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes.
M ed  â r l ig  in k o m s t a f  
A ve c  revenu  annuel -
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes.
M e d  â r lig  in k o m s t  a f  
A ve c  revenu  annuel 1
Sum
m
a personer. . 
T
otal des personnes.
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
frân 50,1001. o. ra. 100,000 m
ark, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
frân 10,100 t. o. ra. 50,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
frân 5,100 t. o. ra. 10,000 m
ark, 
de. 5; 100 d 10,000 m
arc’s.
frân 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 b 5,000 m
ark..
frân 500 t. o. ra. 1,000 m
ark, 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
frân 50,1001. o. m
. 100,000 m
ark, 
de 50,100 à i00,000 m
arc’s.
frân 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s
frân 5,100 t. o. m
. 10,000 m
ark, 
de 5,100 h 10,000 m
arc’s.
frân 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
frân 500 t. o. m
. 1,000 m
ark, 
de 500 à 100,000 m
ark.
öfver. 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
frân 50,1001. o m
. 100,000 m
ark, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
frân 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 k 50,000 m
arc’s.
trpo 
B. » 
™ u.
CPT* o  o  o  
°  « 
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3 o  
ü §  
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frân 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
frân 500 t. o. m
. 1,000 m
ark, 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
Inheraska. 
D
u pays.
U
tlândska.
Étrangères.
î 2 1 7 5 8 ,2 1 5 8 ,4 3 3 19 5 0 9 5 2 8 2 1 8 3 7 4 !9 ,0 0 8 9 ,4 0 2 5 2 5 3 2 7
— — — — 5 4 3 8 7 4 4 1 — — — — — 6 6 — — — — ' 61 4 1 5 4 7 6 — 1 0 3 — —
— — — _ 1 8 1 1 6 1 3 4 1 8 1 2 2 1 4 0 — 6 2 — —
— — — 8 1 6 3 171 — — — — — 2 2 — — — — 12 1 7 9 1 9 1 — 5 2 — —
— — — — 13 3 6 9 3 8 2 — — — — 1 13 14 — — — 1 2 4 3 9 4 4 1 9 — 6 3 — —
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a f  u t lä n n in -  
g a r.
des é tra n g e rs .
a f  a h tie -  o c h  b a n k -  
b o la g .
des c o m p a g n ie s  d 'a c tio n s .
In h e m s k a .  
D u  p a y s .
U tla n d sk a .
É tra n g è re s .
M a rk . P- M a rk . p- M a rk .  . ,P .Ê M a rk . p- M a rk . p - ' M ark . P- M a rk . p-
S ta d e r . '  '
Helsingfors............. . . .................................. 39,924 — 26,114 80 36 80 8,981 40 3,864 60 9,101 60 1,377 60
Borgä............................................................... 1,698 40 3,966 — — — 1,612 — — — 114 — — —
Lovisa .............................. ................................ 626 60 1,185 60 — — 612 40 364 80 ' — — — —
Ekenäs ................................................................................. ........................ 262 40 - 495 60 — — 98 40 9 60 32 — ----* —
Summa- 42,511 40 31,762 — 36 80 11,304 2 0 4,239 — 9^247 60 1,377 60
L a n d sfö rsa m lin g a r. ■ ‘ <
'
T n g ä ............... ............................. ... ................................. ’ 60 60 675 20 162. 60 - ~ 47 20 64 — — — — —
Degerby.................................................. — 80 34 40 69 60 : 24 80 — — — — —
Karis.......................................... V .................................... 109 60 244 80 106 40 " 12 — 11 2 0 — — — —
Snappertuna................... ...  . ....................................... 3 20 12 — 183 20 20 80 — — — — — —
Karislojo.............................. < ; ........................ 43 60 34 40 131 20 14 40 1 — — — — —
Sammatti................... ...................................................  . 70 60 — 80 57 60 7 2 0 — — — — — ■ -
P o j o ................................................................ 168 40 567 60 415 — 51 2 0 223 20 — — — —
Ekenäs landsförsamling . . . ............................... 51 40 20 80 570 2 0 44 — 9 60 — — — —
Tenala ........................................................................ ...  ■ 69 60 20 80 395 40 6 40 32 — — — — —
Brom af f ........................................................................... 377 60 30 80 173 80 45 — — 80 — — — —
E sb o .......................... ... .................................................... 283 60 14 40 379 2 0 29 60 22 40 — — — —
Kyrkslätt.............................. ... ........................................ 271 60 ■ 87 20 392 80 27 60 — — — — —
Sjundeä . . ............................................................................................ 1 2 0 40 12 — 344 20 33 — — — — — —
Lojo ................................ ................................. 194 40 44 — 293 20 117 60 — — — — — —
Nummis ..................................................................................................... 39 20 12 80 139 20 ‘ 35 20 — — — — — —
Pusula, ......................................................................................................... 1 60 8 80 117 60 9 60 3 20 — — . ----- —
Wichtis................ • ■ • ; ...................................................................... .131 20 31 20 271 40 103 2 0 — — — — — —
Pyhäjärvi.'. . ..................................................................................... 14 40 287 60 71 20 2 40 2 '40 — — — —
- Transport 2,011 80 2,139 60 1 4,273 80 631 20 368 80 — _ — —
ù
! 4 i
nti hvarje församling af Nylands Iän är 1871.
du gouvernement de Nyland en 1871.
S u m m a  o rd in a r ie  
b e  v iilu in  g.
T o ta l de la  sub­
ven tio n  o rd i­
naire.
E x t r a  b e v il ln in g  a f  
Im pô ts  ex tra  ord ina ires
S u m m a  u t ta x e ra d  
b e v illn in g .
T o ta l de la  sub­
ven tion  taxée.
A f  d e n  u t ta x e ra d e  b e v il ln in g e n  
à  défa lquer des recettes
a fg â r
S u m m a  t i l i  
k a s sa n  in flu  
b e v illn in g
M ontan t de 
subventio  
nette.
S ta ts -  9
ten  |
ôl-, porter- och kort- 
fabrik.
/
sur les brasseries de 
bière ët de porter, et 
sur les fabriques des 
' cartes. /
utländska närings- 
idkande.
sur industriels étran­
gers.
genom afkortning. 
décompte. ^
omkostnaden för be- 
viliningskomitéer 
m. m. _ „
déduction des frais.
la  |  
n S
Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. P- Mark. P- Mark. p-
8 9 ,4 0 0 8 0 1 6 ,9 7 5 5 0 ‘ 2 ,7 6 0 1 0 9 ,1 3 6 3 0 1 ,0 0 3 6 0 9 3 0 1 0 7 ,2 0 2  , 7 0
7 ,3 9 0 4 0 — — 2 6 0 — 7 ,6 5 0 4 0 8 — 6 7 9 0 7 ,5 7 4 5 0
2 ,7 8 9 4 0 — — 10 — 2 ,7 9 9 4 0 —  . — 7 0 — 2 ,7 2 9 4 0
8 9 8 — 8 6 3 10 '— — 1 ,7 6 1 10 — — '3 0 — 1 ,7 3 1 10
1 0 0 ,4 7 8 6 0 1 7 ,8 3 8 6 0 3 ,0 3 0 — 1 2 1 ,3 4 7 20 1,011 6 0 1 ,0 9 7 ' 9 0 1 1 9 ,2 3 7 7 0
1 ,0 0 9 6 0 1 ,0 0 9 . 6 0
£ 8 5 6 2 1 ,0 5 3 5 8
1 2 9 6 0 — — — ' — . 1 2 9 6 0 — — )
4 8 4 _ __  •» _ — __ 4 8 4 _ _ _ )
- ' > 8 6 8 5 6 1 6 3 5
2 1 9 20 — — — — 2 1 9 20 — — )
2 2 3 6 0 __ ___ — ■ 2 2 3 6 0 .. __ )
— * ► / }  ■ 8 4 5 3 2 7 5 2 7
1 3 6 20 — ----. — — 1 3 6 20 — — )
1 ,4 2 5 4 0 ■ __ _ — _ 1 ,4 2 5 4 0 _ _ )
}  1 1 9 4 8 2,001 9 2
6 9 6 — — — — ---- • 6 9 6 — — — ) ,
5 2 4 20 __ _ — _ 5 2 4 20 j __ _ )
* y 1 0 6 9 0 1 ,0 4 5 3 0
6 2 8 — — ---- — — 6 2 8 — — — )
7 2 9 20 — — — — 7 2 9 20 — , — 7 5 3 6 6 5 3 8 4
7 7 9 20 4 5 0 — — — 1 ,2 2 9 20 — — 7 5 68 1 ,1 5 3 5 2
5 0 9 6 0 — — — — 5 0 9 6 0 — 68 37 4 4 1 2 3
6 4 9 20 — — — • — 6 4 9 20 —  ■ — ' 121 ' I f 5 2 8 9
2 2 6 4 0 __ _ — _ 2 2 6 4 0 _ _
i  1 2 1 10 2 4 6 10
1 4 0 8 0 — — — "---- . 1 4 0 . 8 0 — —
5 3 7 _ _ — _ 5 3 7 _ _ __
{  1 1 8 9 8 7 9 6 2
3 7 8 — — — — — 3 7 8 — — — S V  ‘
9 ,4 2 5 20 4 5 0 — — — 9 ,8 7 5 20 — 1 ,0 6 3 9 8 8 ,8 1 1 22
i i
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^ F Ö r s a m l i n g a r n e s ,  n a in n . '
-
B é v i l l n i n g e n s  b e l o p p  
Montant des impôts sur les revenus
y
\  •* ■'
a f  lö n ta g a re  
( e n lig t ta b .  1).
des s a la rié s  
(se lo n  ta b l .  1)..
a f  h a n d la n d e  
o o h  in d u s t r i -  
id k a r e  etc . 
(e n l ig t  tab . 1).-
des m a rc h a n d s ,  
in d u s tr ie ls  e t 
m a r in s .  •
a f  .jo rd b ru -  
k a re .
des a g r ic u l-  . 
te u rs .
a f  a lle  a n d re .
de  to u s  les a u ­
tre s  in d ig è n e s .
a f  u t lä n n in -
g a r.
des é tra n g e rs .
a f  a k t ie -  o c h  b a n k -  
b o la g .
des c o m p a g n ie s  d ’a c t io n s .
In h e m s k a .  
t D u  p a y s .
U tla n d sk a .
É tra n g è re s .
 ^ M a rk . p- M a rk . p- M a rk . P- M a rk . p- M a rk . p- M a rk . P- M ark . p-
T ransport 2,011 80 2,139 60 4,273 80 631 20 368 80 . _ _
B orgä  lan d sförsam lin g  . . ; .......................... . . 475 20 88 — . 7,29 80 133 60 6 40 ■ — . — — —
B o r g n ä s .............................................................................. 47 20 8 — 120 — 16 80 — — — — — —
A s k o l a ......................................................................................................... 28 80 5 60 295 20 - 39 20 — — — — — —
P u k k i l a ..................................................................................................... 28 80 13 60 133 60 13 60 — — — — — —
H e ls in g e ...................................... ..................................... 371 40 107 20 4,513 60 147 20 11 20 — — — —
M ä n ts ä lä ........................................................................... 509 60 183 20 1,404 80 116 80 — ' — — — — —
N urm ijärvi 74 — • 100 — 702 80 56 80 — — — • — — —
S i b b o ....................................................................................................  • • 133 60 89 60 731 20 84 — — 80 — — — —
T h u s b y ......................... - ............................................................................. 181 80 94 40 489 60 74 40 26 40 — — - —
P erno  . ..................................................................... .... ............................. 175 20 70 40 602 40 59 20 6 40 — — —
L iljen d a l ...................................................................... (........................ 7 20 20 80 216 — — 80 — — — — —
M ö r sk o m . . .................................................................... 29 60 i l 20 184 — 13 60 - — ' — — — — —
L ap pträsk  . . ............................................. ' ............... 59 20 12 - . 431 80 4 80 — — — — — —
A r ts jö ................... .............................................................. 21 60 24 80 291 20 12 80 — — — — — —
S tr ö m fo rs ...................... ................................................... 152 40 . 13 60 200 80 16 — 28 — — — —
f
A njala  ............................................................................... 182 80 31 20 172 80 6 40 — — — — —
1
E lim ä  . ; ................... ........................................................... 777 20 18 40 1,530 ■— 73 60 72 — — — — —
Ith is ....................................................... 286 — 151 20 884 — 31 20 ■ 17 60 — — — —
O rim attila  -................................. .. . . 84 80' 51 60 843 60 0 49 '60 8 — — — — —
Sum m a 5 ,6 3 8 ' 20 3,234 40 18,751 — 1,581 60 545 60 — — — —
Sum m a i  h e la  lä n et 48,149 60 34,996 40 18,787 80 12,885 80 4,784 60 9,247- 60 1,377 60
• ) inberäknadt 603 mark 91 penni, som deis utgöra arvoden för ledamöterne i länets pröfningskomite, dels ätgatt tili betäckande
1
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i  S u m m a o rd in a r ie  
b e v illn in g .
Total de la sub­
vention ordi­
naire.
E x t r a  b e v illn in g  a f  
■ Impôts extra ordinaires , '
S u m m a u t ta x e ra d  
b e v il ln in g ..  .
Total de la sub­
vention taxée,
A f  d e n  u t tà x e ra d e  b e v illn in g e n  
à défalquer des recettes
a fg â r
S u m m a  t i l l  S 
• k a s sa n  in flr  
b ev illn in g
Montant di 
subventio 
'  c nette.
ta ts -  j 
[ten  I
o l-, p o r te r -  o c h  k o r t-  
f a b r ik .
s u r  le s  b ra s se rie s  de 
b iè re  e t  de  p o r te r ,  e t  
s u r  le s  f a b r iq u e s  des 
cartPS.
u t là n d s k a  n â r in g s -  
id k a n d e .
s u r  in d u s tr ie ls  é tr a n ­
gers.
g e n o m  a fk o r tn in g .  
d é c o m p te .
o m k o s tn a d e n  f ö r  be- 
v i l ln in g s k o m ité e r  
m . m .
d é d u c tio n  des f ra is .
I
ï „ la 
n
M a rk . „ p- M a rk .. p- M a rk . p- M a rk . . p - M ark . p- M ark . P- M a rk . p-
9,425 ' 20 450
■
9,875 20 1,063 98 8,811 22
1,433 . ■— — — —  . — 1,433 — — . . — . . . . * H *
192 _ ___ _ ___ — 192 __ _ _ j
[ 212 35 1,971 5
368 80 — — — — 368 80 — — l
189 60 ( — — — — 189 60 — — )
5,150 60 2,981 10 — — 8,131 70 . 1 64 96 10 8,033 96
2,214 40 — — — — 2,214 40 . — — 113 70 2,100 70
933 60 — — —  . — 933 60 — — 98 83 834 7 7
1,039 20 — — — — 1,039 20 — — 95 53 943 67
866 60 — — — — 866 60 1 60 67 ./ 85 797 15
913 60 _ _ _ _ 913 60 _
i  120 67 1,037 73
244 80 — — — — 244 80 — — )
238 40 — — — — 238 40 — — 120 ' 2 118 . 3 8
507 80 — ' — — — 507 80 — — j
350 40 — — — — 350 40 — — ( 205 32 1,063 68
410 80 — — — — 410 80 — — J
393 20 _ _ _ _ 393 20 - _
i  160 83 2,703 57
2,471 20 — — — — 2,471 20 — — )
1,370 — — — — 1,370 — — — • 157 69 1,212 31
1,037 60 — — — —  ' • 1,037 60 — — 160 88 876 72
29,750 80 3,431 10 — — 33,181 90 3 24 2,673 75 30,504 91
130,229 40 21,269 70 3,030 — 154,529 10 1,014 84 4 ,375 ') 56 149,138 70
af kostnaderna för blanketter till bevillningslängderna.
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2. Öfversigt af inkomstbevillningens belopp nti
Moûtant de la subvention dans chaque paroisse
Bevillningens belopp 
Montant des impôts sur les revenus
F ö rs a m lin g a rn e s  n am u .
a f  lö n ta g a re  
( e n l ig t  tab . 1).
des sa la rié s
a f  h a n d la n d e  
o c h  in d u s tr i -  
id k a r e  etc . 
(e n l ig t  tab . 1).
d e s m a rc h a n d s ,  
in d u s tr ie ls  e t 
m a rin s .
a f  jo rd b ru -  
k a re .
des a g r ic u l-
a f  a lle  a n d re .
d e  to u s  les  a u ­
tre s  in d ig è n e s .
a f  u t lä n n in -
g ar.
des é tra n g e rs .
a f  a k tie -  o c h  b a n k -  
b o la g .
des c o m p a g n ie s  d ’ac tio n s .
( s e lo n  ta b l. 1). teu rs . I n h e m s k a .  
D u  p ay s.
U tlä n d s k a .
É tra n g è re s .
M a rk . P- M a rk . . P- M ark . p- M ark . p- M ark . p-
i
M a fk . p- M ark . p-
Städer.
Ä bo ..................................................................................... ... 7,749 20 15,586 20 2,444 60 1,451 60 80 278 40
B jörn eb org  .................................................................... 803 — 4,986 80 5 60 749 20 - 14 40 1,789 60 — —
R a u m o .............................. .................................................... 257 60 902 — — — 200 80 — — — — — —
N y s t a d ............................................... ' ................................... 347 40. 3 ,896' 20 — — 345 40 8 — — — — —
N ä d e n d a l ..................................................................................... 57 60 63 20 8 — 17 60 — — — — — —
M a rieh a m n ................................................... .......................... 167 80 145 60 — — — 80 — — — — — —
Sum m a ‘ 9 ,382 60 25,580 — 13. 60 3,758 40 1,474 — 1,869 60 278 40
<
Landsförsam lingar.
K um liD ge ....................................................................... 27 20 9 60 17 60
B r ä n d ö ............................................................■................. 17 60 37 60 15 20
F ö g lö  . .............................................................................. 99 60 232 — 14 40 8 80 — — •— — — —
S o t t u n g a ........................................................................... — — 1 60
K ökar . ■............... . . . ' ................................................. 1 60 1 60 1 60 _
L e m la n d ...............................'.................... : .................. 25 60 717 80 .'6 .4 0 25 60 — — — — — —
L um parland  • ............................................................. 7 20 211 20 4 — . — — — — — — — —
J o m a l a ............................................................................... . 1 U 60 358 20 12 80 36 — — — — — —
H am m arland  ................................................................ 40 — 475 80 6 40 1 60 — — — — — —
E ck erö  ............................................................................... 64 — 300 80. 3 20
F in n ström  .................................................................... 119 80 700 40 6 40 16 — — — — — — —
G eth a ............................................................................... 18 40 239 60 3 20
S a ltv ik .................................................  ' . ....................... 158 80 180 80 219 60 ' 4 — 4 — — — — —
S u n d ...........................■...................................................... 218 80 266 40 9 60 5 60 2 40 — — — —
W ä r d ö ................................................................ ...  • • • 4 — 875 — 4 — — — — — — —
K i m i t o ........................................................................... ... 249 20 163 20 179 20 38 40 — — — — — —
D ragsfjerd  .................................................................... — — 514 60 9 60 4 4 — 447- 20 ' — — — —
T ransport 1,163 40 5,286 20 513 20 180 — 453 60 - - | —
<45
hvarje fôrsamling af Abo och Bjôrneborgs làn âr 1871.
da gouvernement d’Âbo et de Bjorneborg en 1871.
S u m m a  o r d i n a r i e  
b e v i l l n i n g .
Total de la sub­
vention ordi­
naire. .
E x t r a  b e v i l l n i n g  a f  
Impôts extra ordinaires
1
S u m m a  u t t a x e r a d  
b e v i l l n i n g .
Total de la sub­
vention taxée.
A f  Ld e n  u t t a x e r a d e  b e v i l l n i n g e n  
à défalquer des recettes
a f g â r
S u m m a  t i l l  S t a t s -  
k a s s a n  i n f l u t e n  
b e v i l l n i n g .y
Montant de la 
subvention 
nette.
ô l-, p o r te r -  o c h  k o r t-
fa b rik .
s u r  le s  b ra sse rie s  de  
b iè re  e t de  p o r te r ,  e t 
s u r  les fa b r iq u e s  des 
ca r te s .
u t là n d s k a  n à r in g s -  
id k a n d e .
s u r  in d u s tr ie ls , é tr a n ­
gers.
g e n o ra  a fk o r tn in g .  
- d é co m p te .
o m k o s tn a d e n  f o r  be - 
v il ln in g s k o m ité e r  
m . m.
d é d u c tio n  des fra is .
M ark . p- M a rk . p- M ark . P- M a rk . p- M a rk . p- M ark . P- M a rk . p-
27,590 6 ,150 ' 2 ,210 35 ,950
■
52 314 33 35,583 67
8,348 60 1,620 — 500 ' — 10,468 60 ■ : 4 80 80 — 10,383 80
1,360 40 —1 ' 40 —  ■ 1,400 ' 40 — — 49 90 ' 1,350 50
4,597 —
P _
— 600 •— 5,197 — 3 20 77 54 5,116 26
146 40 — —  - — 146 40- ' 8 — 20 — 118 ' ' 40
314 20 — — — 314 20 — — — — 314 : 20
42,356 6 0 . 7,770 — 3,350 — 53,476 60 68 —  ■ 541 77 52,866 83
'  54 4 0 ' __
\
__
t
54 40
1 '
31 29 23 11
70 40 — — — 1 1 70 40 — — 44 8 26 32
354 80 — —
1-
— 354 80 —  ■ — 44 89 309 91
1 60 — —  ’ — — . 1 60 — — 11 26 —  9 66
.'4 80 — — — —r 4 80 — — 18 33 —  13 53
775 40 — - — — 775 40 — — 60 15 715 ' 25
222 '4 0 - — — - 222 40 ■ — — 18 83 203 57
518 60 — — — — 518 60 — — 67 33 , 451 27
523 80 — — — — 523 80 • ' — — 43 77 480 3
368 — — — — — ' 368 — — — 30 88 337 12
842 60 150 — —
]
992 60 ' ' ‘ — — 50 26 942
1
34
261 20 — — — — 261 20 ‘ — — 24 97 236 23
567 20 — — — 567 20 — — 60 86 506 34
502 80 —  ' — . — — ’ 502 80 — — 58 69 444 11
883 — — —  / — 883 — — — 28 17 854 83 :
630 — — ■ — — — 630 — - — — 56 56 ' 573  ’ 4 4 ]
1,015 40 . 1,015 . 40' — . 1  ---- - . 51 82 963 58 1
7,596 40 ■ ' 150
<
—  ‘ — 7,746  ' ' 40 1 — 702 14 7,044 2 6 1
t
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F ö rs a m lin g a rn e s  n am n .
- B e v illn in g e n s  b e lo p p  
M ontant- des im p ô ts , su r  les reven u s ,
v. K.
■ r1
a f löntagare 
(enligt tab. 1).
des salariés 
(selon tabl. 1).
af handlande 
och industri- 
idkare etc. 
(enligt tab. 1).
des m archands, 
industriels et 
marins.
af jordbru- 
kare.
des agricul­
teurs.
af alle andre.
de tous les au-, 
tres indigènes.
af utlännin- 
gar.
des étrangers.
af aktie- och bank- 
bolag.
des compagnies d’actions.
Inhem ska.- 
D u pays.
• Utlandska. 
■Etrangères.
Mark. p- Mark. p- Mark. p-' Mark. P -1 Mark. p- - ■ Mark. P- Mark. p-
Transport 1 ,1 6 3 4 0 5 ,2 8 6 2 0 5 1 3 2 0 1 8 0 _ 4 5 3 ' 6 0 « _ _ _ ___
H iitis......................................-........................ - 1 5 2 0 1 4 6 6 0 17 6 0 21 6 0 — — —  ' — —  ■■—
Westanfjärd................................  ....................... 1 5 6 0 2 5 1 2 0 2 4 8 0 2 2 4 0 2 0 — — — — —
Bjerno ........................................................................................... ' .2 4 5 2 0 6 4 5 — 5 1 8 2 0 1 2 9 6 0 8 6 2 8 0 — — — —
H alikko ........................................... ............................ 3 1 4 4 0 5 8 4 0 3 4 6 4 0 2 9 2 0 4 9 6 0 — — ■ — —
Uskela o c h  S:t Bertils ................................ .3 6 7 2 0 - 1 5 8 . 4 0 7 3 0 8 0 9 0 4 0 — — — • — — —
Kisko................................ . ............................ 61 6 0 17 6 0 1 9 2 — 17 6 0 — — * __ — ■ — — .
Suomusjärvi.......................... . . ' ................. 3 2 0 6 4 0 1 2 8 — 1 6 0 — — — ' — — —
Kiikala................................................. . 5 4 4 0 4 — 1 2 8 — 4 — — — — — — —
Sagu . . . . .  \  . .................... ~ .................. U H — 1 6 0 4 2 7 i l 2 0 — — — — — —
Pemar.............. ................................................ 3 2 8 0 12 — 4 1 9 2 0 1 8 4 0 — — — — —
Piikkis............................................................ 1 1 6 8 0 4 7 2 0 4 0 1 6 0 1 5 2 0 — — — — — —
S : t  Karins....................................................... 1 8 4 8 0 5 4 4 0 2 4 1 6 0 5 8 4 0 — — —  ■ — — —
Pargas ............................................................. 4 2 4 0 13 6 0 4 6 7 , 4 0 1 0 8 6 0 4 8 0 — — — —
M asku.............................................. .............. 1 1 1 4 0 — — 1 0 9 6 0 — — — — — — — —
W ahto............................................................ 4 8 0 — — 4 5 6 0 4 8 0 — — — — — —
| Rusko . . . .................................................... 7 2 0 — — 3 6 8 0 12 8 0 — — — — — —
j Nousis............................................................. 6 5 — 8 8 0 2 1 0 4 0 13 6 0 ■— — ■ — —
j R eso................................................................ 1 0 2 4 0 8 — 1 5 7 6 0 2 2 4 0
c
8 8 0 t — — —
Nädendals landsförsamling .......................... 41 6 0 3 2 0 7 9 2 0 12 — — — — — — —
S:t M arie .............. ........................................ 2 0 5 2 0 6 4 0 1 9 9 — 21 8 0 — — — — — —
Paattis............................................................ 4 — — — 7 9 2 0 4 — — — — — — —
Pöytis. ............................................................. 5 0 — — — 3 8 1 6 0 — — — — — — —
Orihpää......................................................... 16 — 1 8 4 0 1 1 9 2 0 7 2 0 — — — - — — —
Yläne.................................................................................. .... 1 6 7 6 0 — — 8 5 6 0 4 5 6 0 4 8 0 — — — —
L u n d o.............. ............................................. 9 9 4 0 ,4 8 0 5 4 6 4 0 2 4 0 8 0 — — ,. — — —
Brunkala.................... i .................................. 8 — — — 7 9 2 0 1 6 0 — — — — ■ — —
S:t M artens ............................................................................. 4 8 8 0 7 2 0 1 9 8 4 0 2 9 6 0 — — — — — —
Koskis ........................................................................................... 1 4 4 — 15 2 0 2 4 0 8 0 4 7 2 0 — — — — ■ — —
i • . Transport 1 3 ,6 8 6 4 0 6 ,7 7 4 6 0 7 ,1 2 4 4 0 1 9 3 3 2 0 1 ,4 8 4 4 0 i - 1- — —
t
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S u m m a  o r d i n a r i e  
b e v i l l n i n g .
Total de là sub­
vention ordi­
naire.
E x t r a  b  e v i l l n i n g  a f  
Impôts extra ordinaires -
S u r a m a  u t t a x e r a d  
b e v i l l n i n g .
Total de la sub-
' . • t
vention taxee.
t
A f  d e n  u t t a x e r a d e  b e v i l l n i n g e n  a f g â r  
à défalquer des recettes S u m m a  t i l l  S t a t s -  
k a s s a n  i n f l u t e n  
b e v i l l n i n g .
Montant de la 
subvention 
nette.
ô l-, p o r te r -  o c h  k o rt-
fa b rik .
s u r  le s  b rasse ries  de 
b iè r  e t  de  p o r te r ,  e t  
s u r 'l é s  fa b r iq u e s  dès 
cartes.
u t la n d s k a  n à r in g s -  
id k a n d e .
s u r  in d u s tr ie ls  é t r a n ­
gers.
.g e n o m  a fk o r tn in g .  
d é co m p te .
o m k o s tn a d e n  f o r  be - 
v il ln in g s k o ra i té e r  ^  
m . m .
d é d u c tio n  des fra is .
- M a rk . P- M a rk .. p- . ' M a rk p- M a rk .. * p- • M a rk . p- M ark . p- M ark . ' p-
7 , 5 9 6 - . 4 0  - 1, 1 5 0 __  . • \ . _ 7 ,7 4 6 4 0 __ 7 0 2 1 4
•
7 ,0 4 4 2 6  i
- 2 0 1 ' — — ■ ' — — 2 0 1 -----~ — — 2 8 —  ■ ,. 1 7 3 — -
-  3 2 4 - — — — ;  —  ■■ ' — 3 2 4 — — — 2 5 5 0 2 9 8  ^ 5 0
2 ,4 0 0 8 0 — ■ — — 2 ,4 0 0 8 0 i — — 1 0 7  . 4 3  , .2 ,2 9 3 3 7  '
. — 7 9 8 — ■ - — ■ — : — — 7 9 8 — — — 8 5 6 4 7 1 2 3 6  :
1 ,3 4 6 8 0 - 5 0 0 — 1 — — 1 ,8 4 6 8 0 — — . .1 2 0 2 1 . 1 , 7 2 6 , 5 9  '
2 8 8 8 0 $ __ — — — 2 8 8 8 0 — ' — ■ 2 6 ■ 7 2 6 2 7 3  ;
1 3 9 2 0 — - î-- — — . 1 3 9 2 0 — . — 3 0 1 8 1 0 9 2
1 9 0  . 4 0  - — — ■ —  ■ . ’ — 1 9 0 4 0
j
I — — 4 3 8 , 1 4 7 . 3 2  ;
5 4 3
o00 — — 1 — — 5 4 3 . 8 0 ■ ; —  ■ — 6 4 9 4 4 7 8 8 6  1
4 8 2 4 0 —  - — ■ — — - - 4 8 2 4 0 — — 5 6 . 3 2 4 2 6 8  -
,5 8 0 8 0 5 ,9 4 0  . . - - . * i 6 ,5 2 0 8 0 ,■ _
' i  9 4 6 5 6 ,9 6 4 5 5
5 3 9 2 0 — — — 5 3 9 2 0 — 8 0 y
6 3 6 , 8 0 — — . — — 6 3 6 8 0 — — 6 6 3 5 7 0 : 7 7
2 2 1 — — — — 2 2 1 — — — 4 1 241 1 7 9 7 6
5 5 2 0 - — — — — 5 5 2 0 — — 12 3 5 4 2 8 5
. 5 6 8 0 — —  , V. — 5 6 8 0 - — — 18 3 4 3 8 4 6
2 9 7 8 0 — — . — — ■ 2 9 7 8 0 , — — 8 2 5 8 . 2 1 5 2 2
2 9 9 2 0 — — — ■— 2 9 9 2 0 . —  ■ « 5 0 3 2 4 9 1 7
- 1 3 6 — — — — — 1 3 6 — ■ — — 2 1 9 4 1 1 4 6
. 4 3 2 4 0 — — — — 4 3 2 4 0 — — 7 0 5 9 . - 3 6 1 81
• - 8 7  - 2 0 — — —  . — 8 7 2 0 — — 21 3 7 6 5 8 3
- 4 3 1 6 0 —  ■ — — — 4 3 1 6 0 — . — 7 4 2 3 3 5 7 3 7  '
1 6 0 8 0 —  . — r  _ _ _ _ — 1 6 0 8 0 - 5 6 0 2 3 7 6 1 3 1 4 4  "
.3 0 3 6 0 — — — — 3 0 3 6 0 - — — ' 5 0 . 13 2 5 3 . 4 7
-  7 3 3 . ------ -  — — ’  — — ■ ' 7 3 3 — — — 8 9  ■ .8 1 6 4 3 19
8 8 8 0 — — — — 8 8 8 0 * ’ — — 1 8 6 8 7 0
1 2 .
2 8 4 — — — ----  1 « — 2 8 4 — — — 6 5 8 1 2 1 8 19.
3 4 7 20- -, — — — — 3 4 7 20 V ----- . — 6 7 91 2 7 9 2 9
2 0 ,0 0 3 6 ,5 9 0 — —  * — -2 6 ,5 9 3 — • 6 4 0 2 ,1 5 8 9 6 2 4 ,4 2 7 6 4
(
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•>. ■ • •' i . JL t ■ ’ f B e v il ln in g e n s ‘ b e lo p p •
• ' ■> 1 Montant des impôts sur les revenus
Församlingarnes namu. af löntagare (enligt tab. 1.)
- des salariés 
(selon tubi. 1).
a f  handlande 
och industri- 
idkare etc. 
(en ligt tab. 1).
des marchands, 
industriels et 
marins.
a f  jordbru- 
kare.
des .agricul­
teurs.
a f alle andre.
de tous les au­
tres indigènes.
a f  utlännin- 
gar.
des étrangers.
a f  aktie- och bank- 
bolag.
des com pagnies d’actions.
Inhem ska. 
(Du pays.
Utlandska.
Étrangères.
. Mark. p. Mark.. p- Mark. p- Mark. p- Mark. • P- Mark. P- Mark. P-
1 . .  ' T r a n s p o r t 3,686 40 6,774 60 7,124 40 933 20 1,484 40 _
'
E u r a  o c l i  K a r i n a i s  . -. . . f . ......................................• 17 60 — — ’ 237 60 27 20 —  . — — — < — —
K o r p o  . ................................................................................................. 51 20 296 60 233 40 9 60 — — — — . ■— —
H o u t s k ä r - . . . . . . ................... ’ ........................................... 12 — 156 60 26 40 2 40 —  ■ — — ■ — ■ — —
N a g u  ................................................... .. . . . 74 40 300 — 298 40 42 40 — — — — — —
R i m i t o  ................................................................................................. - 23 20 :■ 8 — 142 40 6 40 — — — — * — —
M e r i m a s k u ........................................................................................ 6 40 - i r — 68 80 — — — — •  , — K _ —
W i r m o  ■............................ ........................................................... . . -■ 434 40: . 14 40 199 20 — 80 — — — ' — —
60 ■ — — 47 20 — — ' — — — — — —
M i e t o i s ............................ ..................................................................... 170 80 ■70, — 72 — 3 20 3 20 — ■ r — —
L e m o .................................■................................................... . . . . 92 — — 37 60 — 80 — — —  ■ — ■ — —
W i l l n ä s ................... ..............................................................................- * • > 340 60 2, ■40 28 80 — — — 80 — — -  — —
L e t a l a  . . . . . ' ...............................................^ ....................... 113 40 • i o 40 321 60 44
P y h ä m a a ............................................... .........................................  ■ 10 40 — 80 135 20 10 40 — — — • — —
P y h ä m a a  ö f ö r s a m l i n g ............................................................. — — — 47 20 , 4 ‘ 80 — — — — , — —
N y k y r k a ........................................... ' ..................... ’. ...................... 133 80 252 80 168 80 2 40 — — . — — — —
Nystads landsförsamling.......................................... — — 41 60 91 — — 80 — — — s> — — —
Wehmo............................................................... 117 60 5 60 128 80 1 60 2 40 — — — —
■Lokalaks........................ ....................................................... 16 — 14 40 88 80 5' 60 — — — — — —
T öfsala ........................................................................... .... 132 40 4 — 83 20 66 40 — — — — — —
Gustafs kapellförsamling ............................................... 8 80 23 20 84 — 21 60 — — — — — —
I n iö .......................................................................................................... — — . 3 20 6 40 — — — — — — — —
W elkua ................................................................................................. — — 13 60 11 20 — ' — — ■— — — — —
Sastmola......................................................... 28 80 158 — 183 20 12 — — — — — — —
Siikais • : ......................................................... — — — — 106 40 — _ — — — — — ■ — —
Hvittisbofjärd.................... ................... 15 20 — 80 86 40 48 — — — - — ■ — —
Norrmark..........................• ................. ‘. . . 35 20 ■ — 80 82 40 34 40 — — — — — —
Pämark................. .......................................... 9 60 "5 60 65 60 8 — — — — — — —
Björneborgs landsförsamling ....................... 36 — 4 80 116 80 24 80 — — —  ' — ■ ---- —
, :  Transport „5,567 | 80 8,162 20 10,323 | 20 1,310 80 1,490' 80 — — —
\
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; S u m m a  o r d i n a r i e  
' b e v i l l n i n g .
: Total de la sub­
vention ordi- 
| naire.
.» , i
E x t r a '  b ë v i l l n r n g  - à f ' '
Impôts extra: ordinaires '
S u m m a  u t t a x e r â d  
b e v i l l n in g . -
Total de la sub- 
. véntion 'taxée.
A f d e n  u t t a x e r a d e  b e v i l l n i n g e n  a f g a r  
à défalquer des recettes S u m m a  t i l l  S t a t s -  
k a s s a n  i n f l u t e n  
b e v i l l n i n g .
Montant de la 
subvention 
nette.
ô l-, p o r te r -  o c h  k o r t-  
fa b r ik .
s u r  le s  b ra s se r ie s  de  
b iè re  e t  de  p o r te r ,  et- 
s u r  le s  fa b r iq u e s  des 
ca rte s.
u t lâ n d s k a  r ia n n g s -  
id k a n d e .
, s u r .  in d u s tr ie ls  é t r a n ­
gers .
■ |
g é n ô h i â fk o r tn in g .  
d é c o m p te .
o m k o s tn a d e n  f o r  b e - 
v i l in in g s k o m ité é r  
m . m .
d é d u c t io n  des f ra is .
M ark . i>- M a rk . p- M ark . p- M a rk . p- M ark . p- M ark . p- M a rk . p-
20,003 _ .6,590 __ 26,593 • > ■ 6 40 2,158 96 24,427 64
282 40 — — — — 282 40 . --- — * 59 54 222 86-
590 80 — — — 590 80 — — 40 16 550 64
197 40 — — — — - 197 40 — - _■ 30 55 - 166 85
715 20 — — — 715 20 ’ — ■ — 49 — 666 20
180 ' — — — —  ' 180 — — — 47 54 132 46
■75 20 — — —  ■ ■ 75 - 20 — — 20 99 54 21
648 80 — — — 648 80 ‘ — — 67 13 581 67
! 48 80 - — — 48 80 - — — 16 28 32 52
j 319 20 — ■. — 319 20 — — . 27 20 292
130 40 — — — 130 40 — — 17 8 k 113 32 '
. 372 60 — — — 372 60- — — 29 69 342 91 '
489 40 — — — — 4.89 40 ' — 92 91 396 ■ 49
156 -8 0 — — ■ — 156 80 — — •■. 31 84 124 96
52 — — — ■ 52 — 1— — • 13 67 38 33-
557 80 50 — ; — ■ -- 607 8 0 • — — ■ 79 21 528 59
133 40 — — — — - 133 40 — — ■ 7 95 125 45‘
256 — — — — — 256 — — — 67 99 188 i
124 80 — — ■ 124 80 — — 30 56 94 24
286 ' - T " — — — ■ — 286 — ■ — — 46 48 239 52
137 60 — — — ■ — 137 60 — — 37 20 100 40
9 60 — — — • — 9 60 — — 9 58 2
24 80 — . — - - 24 80 — — 9 59 15. 21
382 — — — — ■ — 382 — —  ■ — 40 40 341 60
. 106 40 — — — 106 40 — — 22 83 83 • 57
1-50 40 — — , — ■ — 150 40 — — 21 16 129 24
152 80 — — — — 152 80 — 26 22 126 -58
88 80 — — — — 88 80 — — 20 73 68 7 ’
182 • 40 . —  * — —  ; 182 40 - _•— 40 53 141 87
26,854 80 . 6,640 ■' — — : — ' 33,494 80 , 6 40 3,162 97 30,325 43
13
*
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'  , u  :  i ’ i  . 1 ! t  • • r  \  ' i i i 1’
4 • 1 J •
.  1 ‘
' FÖrsamlingarnes* namu. '
1 T‘>f) 1 / Bevillningens^belopp , t / \£ 
Montant des impôts ^ sur les revenus
a f  lö n ta g a re  
g e n ü g t  ta b .  i).
des sa la r ié s  
(s e lo n  ta b l .  1).
a f  h a n d la n d e  
o c h  in d u s t r i -  
i d k a r e e t c !  
( e n l ig t  ta b .  1).
des m a rc h a n d s ,  
in d u s tr ie ls  e t 
m a r in s .
. a f  jo rd b r u -  • 
 ^ k a re .
des a g r ic u l­
te u rs .
a f  a lle ' a n d re .
d e  to u s  les a u ­
tre s  in d ig è n e s .
*■ > t  t 
a f  u t lä n n in -  
. , . g a r - 
des é tra n g e rs .
a f  a k t ie -  o c h  b a n k -  
‘ !* b o la g .  ’ 1 *-
,t ..,des c o m p a g n ie s  d ’ac t io n s .
In h e m s k a .  
D u  p a y s .
U tla n d s k a .
É tra n g è re s .
M a rk . p- M a rk . p- M a rk . ï p -j M a rk . p- M a rk . p- M a rk . p . M a rk . p-
- ■ . ■ , . Transport 5,561 40 8,162- 20 10,205 40 1 ,4 3 5 ____ 1,490. 80 ____ ____ t r r r  ‘ 1 , ____
Kulia.......................................................................... . 6 40 ; . ----- — 84 80 3 20 — — —  . — t — —
U lfsb y ................. ........................................................................... 240 80 — 80 165 60 14 40 — — — — > — —
Nakkila .  .  .......................................................................................................... 111 20 —r — 158 40 4 — — —  1 — —
Eura .  ................................................................. 151 20 3 20 100 80 41 60 — — —  , — — —
;Kiukkais . ............................................■ .  .  .  . 28 — 2 40 139 20 4 — . — . — — — — —
Hongilaks ....................................... .. ..................................., ............................................................... 1 60 —  ; — 64 — — 80 — — —  • — — —
J Euraäminne .........................................................................................................................................' 386 40 242 40 89 60 9 60 4 80 — — —
Luvia ............................................................. . . ................................................................................................. 32 — 4 — 76 — — 80 — — —  ,, — 1 —
Lappo ............................................... .. .......................... 10 40 80 111 20 2 40 _ _
Raumo landsförsamling . . ................................ .. . . 106 40 3 20 — — —  . — _ _ —
Hinnerjoki............. ............................... ................................... 2 40 7- 20 33 60 — — — - — — — — —
Ik alis .............................................................................................................. 244 60, 42 40 622 40 30 40 — — — — — —
Jämijärvi ..................................................................................................... 8 — — — 175 20 3 20 — — — — —
Parkano ............................... - ........................................... .........................• 112 20 16 80 412 80 8 80 — — — — — —
Kankaanpää......................... ..... . . ........................... 9 0 40 1 60 668 — 16 80 \  — , — —  . — — —
Karvia............................................................. — — 2 40 313 60 4 - - — — — — — —
Honkajoki................................................................................................... 4 — 3 20 269 — 2 40 — — — — — —
Kyrö . .......................................................................................................... 114 40 12 80 316 — 80 80 — — — — — —
Wiljakkala.................... ........................................................................... 6 40 — — 84 — 1 60 — — — — — —
Karkku ......................................................................................................... . 93 60 3 ,20 60 — 27 20 — — —  ■ — — —
Suoniemi.................. .. ...................................... 9 60 , — — 19 20 17 60 — — — — — —
Mouhijärvi................................................................................ ..... 53 60) 10 40 76 80 .. 4 80 — — —  . — — —
Suodenniemi........................................................................................... 8 80 ■ 8 80 49 60 5 60 — — — — — —
Lavia . . ; ...................................................................................... 8 80 — — 89 60 — 80 — — — , — — —
Tyrvis .................................................. • - *.................................. • 66 40 8 358 20 13 60 . — — — — — —
Kiika .......................... .................... . • .1 2 4 60 1 60 180 — 6 40 — — — — —
K iikois................. .................................... 1 60 — 80 56 80 2 40 — —. — — — —
Hvittis . ........................................................... 134 60 14 40 388 _ 73 60 — _ _ _ __ —
* , ,. ; Transport 7,613 40 ■> 8,549 40. 15,474 20 1,819 - i ..1 ,4 9 5 , 60 — _ | — —
i
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S u m m a o rd in a r ie
E x t r a  b e v il ln in g  a f  . . .  
Impôts extra-ordinaires
S u m m a u t ta x e ra d
A f d e n  u t ta x e ra d e  b e v il ln in g e n  
• à défalquer des recettes
a fg â r
S u m m a  t i l l  S ta ts -  
k a s s a n  in f lu te n
b e v illn in g .
Total, de 'la sub- 
vention .ordi--n  t »-)
naire.
. ' Ji : . « i „ i>
-------- SC"----------------------
ôl-, porter- och kort- 
fabrik.-f * i,
/ s u r  les brasseries de 
bière et de porter, et 
sur les fabriques des 
cartps.
utlàndska nàrings- * 
idkande.
sur industriels étran- 
gers.
b e v il ln in g .
Total dé la sub ­
vention taxée. '
genom afkortning. 
décompte.
omkostnaden fo r be- 
villningskom itéer , 
m. m.
déduction des frais.
b e v il ln in g .
Montant de la 
subvention 
nette.
Mark. . r P---' Mark. P- .. Mark. p . , Mark. : » P-.'. Mark. p- Mark. P- Mark. P-
-  26,854 . 80- - 6,640 _ ■ —  « 33,494 80 . 6 - 40 '3,162 97 30,325 43
94 . 40 . — ----> * ----  ♦' — 94 40. — — 20 80 73, , .-60
421 . ,  60 . — --- — —  1 -  421 60. — — 25 90 3.95. ■ 70
273 . 60 . —  — — ---- r > — >• 273* 6 0 — — 35 48 238 ■ -12
-  . 296 . 80 -------- ------ — , — —  .■ ., 296 80 ,■ — — 38 56 258 t 24
173 60 . . — — . * 'S —  ' ‘ — , ,173 60, 1 - — — 46 57 127, . ' .3
66 40 — —  , : —  . — 66 40 — .  — 27 53 38 87
732 80 — —  , l ' / ±7- 732- 80 | L t  ---- , — 41 20 .  .691 , : 60
112 80 , ------- — —  - . — . 112 80 T  — — 21 37 91 4 3 '
124 80 — — 1 > — — 1 , 124 80 — — 28 39 96 . .. 41
109 .60 — — — — 109 60 i  * ------- — 25 42 84 18
4-3 20 — —
;  f
— 43 20 ,
' f .  i ~
9 59 33 61
939 80 — — — 939. 80 90 39 84:9 41
186 40 — — — — 186 40 — — . 2 3 31 163 9
550 60 — — — — 550 60 — — 40 22 510 38
776 80 — — — — 776 80 — — 89 50 687 30
320 — — — — — 320 — — — 49 56 270 44
278 60 — — — — 278 60 — t 30, 70 247 90
524 — — — — — 524, — — — 49 58 474 42
92 — — — — — 92 — — —  _ 14 42 • 77 58
184 — — — — — 184 — — — 35 28 148 72 j
46 40 — — — — 46 40 — 19 — 27 40 !
145 60 ' — — ■ — — 145 60 — — 42 57 103 3
72 80 — — — — 72 80 — — 25 57 47 23
9 9 20 — — — — 9 9 20 — — 46 38 52 82
446 . 20 — — — — 446 20 — — 97 8 8 348 32
312 60 — . — — — 312 60. — — 39 3 273 57
61 60 — — — — 61 60 — — 23 49 38 11
-  610 60 — — — — 610 ■ 60 — — 93 30 ,517 30 1
34,951 60 6,640 — —  - — 41,591 à 60 6' 40 14,293 96 37,291 24 j
52
. . .* Lili, -7 J i  ,i  i '
\  .
' ‘ l « t  .
F ö r s a m l i n g a r n e s  n a m n .
,  . ' A ,  I A  
Ä
L * '  r .
B e v i l l n i n g e n s  b e l o p p  ' -> 
M o n t a n t  d e s  i m p ô t s '  s u r '  > l e s  r e m n ù s 1 tï
1
a f  lö n ta g a re  
( e n l ig t  tab . 1).
1 des s a la rié s  
( s e lo n  ta b l. 1).
a f  h a n d la n d e  
ö c h  in d u s t r i -  
. id k a r e  etc . 
( e n l ig t  tab^ 1).
des m a rc h a n d s ,-  
in d u s t r ie ls  e t 
m a r in s .  ,
i a f  jo rd b ru -  
k a re .
des a g r ic u l-  * 
te u rs .
1
a i  a i le  a n d re .
d e  to u s  , le s  a u ­
tre s  in d ig è n e s .
a f  u t la n n in -
g a r - J
des é tra n g e rs .
a f  a k tie -  o c h  b a n k -  
b o la g . '
d es  c o m p a g n ie s  d ’ac tio n s .
I n h e m s k a .  
D u  p a y s .
U tlâ n d s k a .
É tra n g è re s .
M  ark.- p- M ark .' p- M a r k . . p- • M a rk . p- M ark . ! P- M a rk . P ' M ark . p-
■ ' ’ ■ ■ Transport 7 ,6 1 3 4 0 ‘ 8 ,5 4 9 4 0 1 5 ,4 7 4 2 0 1 ,8 1 9 ___ 1 ,4 9 5 6 0 j ___ - 4 _ _
Wampula...............• ' .................................. i .............................. ■ 8 — •'  ^ 7 2 0 1 1 0 4 0 - 2 4 0 —  • ■ — -----  - — . —
Kauvatsa '.............................. . ................................................................ 2 4 0 ' — • — 6 9 6 0 8 — • — — ----- 1 ' ! — !__L —
Puinkalaitio................................................................................. .... 6 6 4 0 ' ■ 1 2 : — 1 8 6 , 4 0 6 4 0 — — —  ' — — —
Loimijoki................................... •. . . * ................................................ 1 9 7 8 0 ' 1 2 8 0 7 5 0 4 0 ■ 6 3 2 0 — - — —  ’ ; — —  • —
- 3 9 2 0 ' 13 6 0 3 4 6 4 0 2 0 8 0 — - .  —  " — — —
— 1 : 3: 2 0 9 1 . 2 0 1 6 0 — - 1 — — — —
Kumo . . . ’ .......................... ' ’. . . . 1................................ .... 1 0 4 rl 1 2 8 0 4 1 6 8 0 2 l 6 0 — - • — ----- ' ' — — —
Harjavalta.............. ............................... ..... 2 0 — ; ‘5> : 6 0 1 2 1 6 0 7 2 0 -  — - — ----- • ' - - —
Kjiilo . . . ............ ....  . . . ........................................ ....  . 6 8 — : 6 ' 4 0 . 1 7 6 — 1 3 6 0 — — V — — — —
Säkylä ......................................................... .... ............................................ 11 2 0 > '5 ‘- 6 0 6 8 8 0 ■ — — — — —  ' — — t —
Summa 8 ,'1 3 8 4 0 ' ' 8 ,6 2 8 ' 6 0 1 7 ,8 1 1 8 0 1 ,9 6 3 8 0 " 1 ,4 9 5 .60 —  ' — — —
| Summa hela länet 1 7 ,5 2 1 — 3 4 ,2 0 8 6 0 1 7 ,8 2 5 4 0 5 ,7 2 2 2 0 2 ,9 6 9 6 0 1 ,8 6 9 6 0 2 7 8 4 0
"  t  ; i
/
' )  i n b e r ä k n a d t  1 ,0 9 2 m a rk 9 8  p e n n i,  so m  d e ls  u tg ö ra  a rv o d e n  fö r le d a n iö te rn e  i  lä n e ts  p rö fh in g sk o m ite , d e ls  â tg â t t  till b e tä c k a n d e
53;
e
S u m m a ' o rd in a r ie  
b e v illn in g .
Total de la sub­
vention ordi­
naire.
î
E x t r a  b e v illn in g  a f  
• i t- 'Impôts1 extra ordinaires*
J&.
T
S u m m a u t ta x e ra d  
b e v illn in g .
Total de la sub­
vention taxée.
, v"
A f  d e n  u t ta x e ra d e  b e v illn in g e n  a fg a r  
à défalquer des recettes S u m m a t i l l  S ta ts -  
k a ssa n  in f lu te n  
b e v illn in g .
Montant de la 
subvention 
nette.
ôl-, porter- och kort-
fabrik.
sur les brasseries de 
bière et de porter, et 
sur les fabriques des 
cartes.
utlàndska nârings- 
idkande.
sur industriels étran­
gers.
genom. afkortning. 
décompte.
omkostnaden för be- 
villningskomitéer » 
m. m.
déduction des frais.
Mark. p- Mark. p- Mark. • P- Mark. p- Mark. p- Mark P- Mark. p-
3 4 ,9 5 1 6 0 6 ,6 4 0  . __ __ 4 1 ,5 9 1  . 6 0 6 4 0 4 ,2 9 3 9 6 3 7 ,2 9 1 2 4
1 2 8 — — — — — 1 2 8 — —  . — 3 5 * *73- 9 2 2 7 ,
8 0 — — — —  • — 8 0 — — 2 6  ’ ’ 7 7 5 3 , 2 3
2 7 1 2 0 < — — — -2 7 1 . 2 0 . . — — 5 5 '7 9 2 1 5 41
1 ,0 2 4 2 0 4 0 0 — 1 ,4 2 4 2 0 , <» — . 1 1 1 1 8 1 ,3 1 3 2
4 2 0 — — — — 4 2 0 — — ' — 4 8 2 5 3 7 1 7 5
1 0 4 — , — — » 1 0 4 . — — 1 9 1 8 8 4 . 8 2
5 5 5 2 0 •, “"T —  . —  _ 5 5 5 » 2 0 1 6 0 7 8 13 4 7 5 . 4 7
1 5 4 4 0 — _ — — . 1 5 4 4 0 — — 1 8 91 1 3 5 . 4 9
2 6 4  . —  . — — — r 2 6 4 i, — — 1 5 7 7 2 4 8 2 3
8 5 6 0 , — , — . — — . 8 5 ' 6 0 — — 11 5 7 7 4 3
- 3 8 ,0 3 8 - 2 0 7 ,0 4 0 — ■ ■ : —  , — ' 4 5 ,0 7 8 2 0 . • 8 — 4 ,7 1 5 2 4 4 0 ,3 5 4 9 6
8 0 ,3 9 4 8 0 1 4 ,8 1 0 —  ' 3 ,3 5 0 — 9 8 ,5 5 4 8 0 7 6 — 6 .3 4 9 1) ' 99 9 2 ,1 2 8 8 1
af kostnaderna for blanketter tili bevillningslangderna.
s.
541
2. Öfversigt af inkomstbevillningens belopp
Montant de la subvention dans chaque paroisse
Bevillningens belopp J
V
/
Montant des impôts sur les revenus
Församlingarnes namu.
af löntagare 
(enligt tab. 1.)
des salariés
af handlande 
ocb industri- 
idkare etc. 
(enligt tab. 1).
des marchands, 
industriels et
af jordbru- 
kare.
des agricul-
af alle andre.
de tous les au­
tres indigènes.
af utlännin-
gar.
des étrangers.
a f aktie- och bank- 
bolag.
des compagnies d’actions.
' kit .
- " -----*  —  - -  * --------— (selon tabl. 1). teurs. Jnhemska. Utlâhdska.
marins. D u pays. Etrangères.
i . m  .■ : S. < Mark. p- Mark.
\
P- Mark. p- Mark. p- . Mark. p- Mark.'" p- ‘ Mark. p.
S t ä d e r .
- * 1 • -
T a v a s te h u s ................. ‘...................................................... 2 ; i7 6 40 2,339 — — 168 80 44 — 72 — — —
T a m m e r fo r s ................. ........................................................... 6S1 40 5,757 80 — — 326 40 723 80 ----’ ' — 1 i ' — ■
' i t i i  —
Sum m a 2,857
O
80 ' 8,096' 80 ---- ' — "495 20 767 80 7 2 ' — LlI —
] s ‘ * ■“
L a n d s f ö r s a m l in g a r .
l
A s i k k a l a ...................................C .................................... 120 40 i2<y — 1,315 20 37 20 15" 20 — — —
H o llo la  ! ‘..................... .................................................. ,u. . . : 232 80 117 60 878 40 ‘ 36 — 67 20
f  ,
— 1 — —
K ärkölä  t ......................! ". . . . * ! .....................7". . . •"'266 80 2 3 1 20 430 40 7 20 — — —  ' — ’ — —
N a sto la  ..................... . ,r’! .................................................. ~  57 60 108- 80 748 — 9 20 17 60 - — — i l __ —
-P ad asjok i . --------------- -------- - .—7 2 5 5 . .8 8 7 1 4 . .4 0 . . . .  4 2 . .4 0 18'. .40 . .  — ’
> 4 n fin- 24
27
i * 464 80 19
, 105
20
60
l
L am p is- . i . . l‘..i.............................. , 463 20: 20 690 40 61
K o s k i s .......................................................................................... 62 40 40 479 20 58 40 1 60 — — — —
W o n ä .................................................................................. 289 20 13 60 356 80 ■ -.7 20 11 20 — — — —
R engo ......................................................................................... 6 40 '7 20 204 80 10 40 — — — — — —
T avastehu s la n d s fö r sa m lin g ....................................... 223 40 — 80 112 80 7 20 — — — — — • —
Jan ak k ala  .................................................................................. 171 20 173 60 474 40 44 80 23 20 — — — —
H a u sjä r v i ..................................................................................... 193 60 20 80 952 — 47 20 — — — — — —
L o p p i s .............................................................................. 73 60 74 40 297 20 35 60 — — — — — —
H auho . ........................................................................... 133 20 4 — 302 40 53 60 — — — — — —
T u u l o i s ......................................................................................... 33 60 2 40 135 20 4 80 — — — — — —
L u op io is  ..................................................................................... 16 — 16 80 256 — 14 40 — — — — — —
H a t tu la .......................................................................................... 341 60 5 60 255 20 44 — — — — — — —
T yrvändö .......................................................................... 16 — 1 60 196 40 5 60 — — — — — —
J ä m s ä .............................................................................. 98 40 54 40 608 60 40 — — — — — — —
K o r p ila k s . . . ............................................................... 90 40 29 60 ' 725 60 39 20 — — — — —
L ä n g e lm ä k i ................................................................... 36 80 8 — 261 60 14 40 — — — — — —
K u o r e h v e s i................................................ ...................... 12 — 20 80  1 95 20 8 — — — — — — —
T ransport 3,211 20 982 40 10,955 — 691' 60 215 40 — — —
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nti hvarje församling af Tavastehus Iän är 1871.
du gouvernement de Tavastehus en 1871.
S u m m a  o . r d i n a r i e  
b e v i l l n i n g .
Total de la sub­
vention ordi-- 
- naire.
E x t r a  b e v i l l n i n g  a f  
Impôts extra ordinaires
S u m m à  u t t a x e r a d  
b e v i l l n i n g .
Total de la sub­
vention taxée.
A f  d e n  u t t a x e r a d e  b e v i l l n i n g e n  a f g â r
. [
à. défalquer des recettes S u m m a  t i l l  S t a t s -  
k a s s a n  i n f l u t e n  
b e v i l l n i n g .
Montant de la 
subvention 
nette.
1
ô l-, p o r te r -  o c h  k o r t-  
fab rik -
s u r  le s  b rasse ries  de 
b iè r  e t  d e  p o r te r ,  e t 
s u r  . le s  f a b r iq u e s  des 
c a r te s . '
u t lâ n d s k a  n a r in g s -  
id k a n d e .
s u r  in d u s tr ie ls  é t r a n ­
gers.
g e n o m  a fk o r tn in g .  
d é co m p te .
o ra k o s tn a d e n  f ö r  be - 
v il ln in g s k o m ité e r  
m . m .
d é d u c tio n  des fra is .
M ark . p- M ark , i p - 1 'M a r k  ~ P- • * M ark .' p . * ‘M a rk . y p- ' i M ark . p- M ark . p-
4,800 ' ' 2 0 ' T,000 1 ,1 . 5,800 20 1 14 40 5,785 80'
* 7,489 40 2,500 — 440 — 10,429. 40 ' 95 20 • — • — 10,334 20*
12,289 60 3,500 — 440 — 16,229
t* i
60 109 60 —  ' — 16,120
1,608 — ---  ' —
I
— - ’ 1,608 — f ----- 85 35 1,522 65*
1,332 ’ — 600 — . t  __' — ' 1,932 — i  » ___ — 69 46 1,862 ' 54-
■ ~;727 ; 60 — — -  i . _  ^■ — f " 727 60 t ,  ___ • — 32 32 695 .28'
941 ‘ ‘ 20 —  ' ■' 941 20 : ‘ 2 40 95 48 843 32'
1,118 20 —  ’ — — 1,118 20 ' — — 71 50 ■ 1,046 70
525 . 60 — —  ' — — 525 60 — — 86 74 438 86
1,347 40 ‘ — —  ■ — — 1,347 40 1 60 108 84 1,236 96
641 60 — — — — 641 60 — — 42 24 599 36
678 — —  ' — — — 678 —  ■ — — 40 5 637 95
'228 80 — — — — 228 80 —  ■ — 41 95 186 85-
344 20 — — 1 __ — 344 20 1 60 15 ■ 6 327- 54
887 20 —  ' — — — ' 887 20 24 — 82 95 780- 2 5 ’
1,213 60 250 —  ' — — 1,463 60 13 60 92 93 1,357 7
480 80 — —  ■ —  ■ — ■ 480 80 “ 1 — — 95 176 385 4
. 493 20 — — r — 493 20 ■ — — 93 38 399 82
176 — — — — 176 — — ■ — 35 52 140 48
303 20 — — — — 303 20 i ___ ■ — 116 81 186 39
646 * 40 — — —  - — 646 40 — — 80 67 565 73
219 60 1 —  ' _1 '
V __ ! 219 60 — — 36 47 183 13
801 40 — — — — 801‘ 4 0 ' — — 83 . 72 717 68
______ 884  . .8 0 . —  , _ — _
1
— 8 8 4  . 80 __  — — -1 0 1 . .  9 783 71
320 80 —  . ■ . — , — — 320 80 — — 96 66 224 14
_  136 . — . ■ “ T . — — , — . 1 3 6 — — — i 5 7 . 73 78 27
16,055 , ,60 .850 — — — 16,905 60 43 20 1,662 68 15,199 72
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« ■ -- • * »
' ' Församlingarnes namn.
*. . .1*0 , _ _
Bevillningens belopp 
Montant dès ■ impôts '  sur les revenus ■
, 1
a f  lö n ta g a re  
( e n l ig t  ta b . 1).
des sa la riés  
(se lo n  ta b l .  1).
a f  h a n d la n d e  
o c h  in d u s t r i -  
id k a r e  etc. 
( e n lig t ta b . 1).
des m a rc h a n d s ,  
in d u s tr ie ls  e t  
m a rin s .
a f  jo rd b r u -  
k a re .
des a g r ic u l­
teu rs .
a f  a lle  a n d re .
d e  to u s  les a u ­
tre s  in d ig è n e s .
a f  u t lä n n in -
g a r.
des é tra n g e rs .
a f  a k tie -  o c h  b a n k -  
b o la g .
des c o m p a g n ie s  d ’ac t io n s .
In h e m s k a .  
D u  p a y s .
U tlâ n d s k a .
■Étrangères.
M a rk . p- M a rk . P- M a rk . p- M a rk . p- M a rk . p . M a rk . p- M a rk . p-
■ T ransport 3,211 20 982 40 10,955 __ 691 60 215 40 _ _ __ __
P e l k ä n e ............................................................................ 120 80 65 60 672 — 33 60 — — — — — —
S a h a la k s ..................................................................................................... ,  2 0 — 9. 60 170 40 12 80 — — — — — —
O r i h v e s i ....................................................................................................
CO00 40 65 60 240 80 17 60 i — -— _ — — —
E räjärv i ............................................................................... 36 80 ■ ~ 801 l 87 20 . ’ 12 80 — — — — : A* —
K a n g a s a la ....................... ...  . . .................................. 116 80 5 60 226 40 4 80 — — — — —
1 60 1 60 96 80 6 40 — _ — — — . — —
B irk k a la  . ....................................................................... 148 — .2 ,40 131 20 32 80. 5 60 — — — —
73 6 0 t 4 80 89 60 12 — — . — — — % “““ —
L e m p ä l ä .......................... ..................................... ... — 19 20 192 — . 70 40 — — — — —
M e ssu b y 1 . .............................................................• ■ 67 20 236 — 235 20 14 40 376 — 7 5 . — — —
T e is k o ......................... ... ................................................, • 37 60 80 211 20 .  2 3 . 20 — — — — , — —
R u o v e s i ................... ... .................. . . ................................. 58 40 51 20 584 40 40 — • — — — — — —
K uru ................................................. 72 80 80 60 140 80 4 — — — — — — —
W e s i l a k s ........................................................................... 34 40 11 20 516 80 22 40 — — — — — —
T o tt ijä r v i...................................... ................................ ... 1 60 .—T. 80 32 — 1 60 — — — — — —
A k k a s ............................................. : .................. ...  • • • , 66 40 18 40 216 80 16 80 — . — — — — —
K y l m ä k o s k i ..............................>.................................. , 133 20 3 20 109 60 15 20 — — —  , — — —
K a lv o la ........................ . . . . . . ..................................... j . 206 40 1 60 168 — 8 — — — . — — — —
S o m e r o .............................................................................. 109 — ,44 — 414 — 39 20 — — —  . — — —
S o m m a r n a s ....................................................................... 153 20 — : 80 78 40 6 40 — — — — — —
S ä ä k s m ä k i ..................................... ................................. 161 — 11' 20 409 60 50 40 — — — — — —
T am m ela  ...................................... ... ................................. 318 80 502 40 591 20 44 80 '260 20 — — — —
H u m p p i l a ..................................., ................................... 5 60 9 60 175 — 4 — 2- 40 — — — —
B e r t t u l a ...................................... i.................................... — — — — 130 40 2 40 8 1 , 40 — — — —
J o k k is  ............................................. : ............................... 2 40 116 40 150 — 3 20 3 20 — — . — —
U r d ia la ................... . • .................. .. = . ....................... 36 80 108 89 968 80 69 60 78 40 — , — — —
1 Sum m a , 5 ,396 ' --- 2,354 60 17,993 60 1,260 40 1,022 60 75 — — —
Sum m a h ela  lä n e t 8,253 80 10,451 40 17,993 60 1,755 60 1,790 40 147 — — —
. ( t < : i |. ■
1) in b e r ä k n a d t  3 8 6 j  m ark j 7 8  p e n n i,  so m  d e ls  u tg ö ra  ' a rv o d e n  fö r  le d a m ö te rn e  i  lä n e ts  p rö fn in g sk o m ite e r ,  d e ls  ä tg ä t t  t i l i  b e tä c k a n d e
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* • '  - > y
i .
E x t r a  b e v il ln in g  a f
* 1 '  •
A f  d e n  u t ta x e ra d e  b e v il ln in g e n a fg â r
S u m in a  o rd in a r ie Impôts extra ordinaires à défalouer des recettes S u m m a t i l l 3 ta ts-
S u m m a  u t ta x e ra d li * fl 1u e v u im n g .
Total de la sub- ôl-, porter- och kort-
b e v illn in g . b e v il ln in g .
vention ordi­
naire..
fabrik.
sur les brasseries de 
bière et de porter, et
utländska nänngs- 
idkande.
sur industriels étran-
Total de la sub­
vention taxée. genom afkortning. 
décompte.
omkostnaden fö r be- 
villningskoraitéer 
m. m.
Montant de la 
subvention
sur les fabriques des gers. *> déduction des frais. nette.cartes.
i
Mark. P- Mark. p- Mark. P- Mark. P- 1
Mark. p- Mark. P- Mark. P-
1 6 ,0 5 5 6 0 8 5 0 ____ . 1 6 ,9 0 5
6 0 4 3 2 0 1 ,6 6 2 6 8 1 5 ,1 9 9 7 2
8 9 2  " — — — — — 8 9 2 — — — 8 7 5 5 8 0 4 4 5
2 1 2 8 0 —  . — — — 2 1 2  , 8 0 : . 8 0 4 4 2 5 1 6 7 . .75
4 1 0 4 0 ' , 1 — — — 4 1 0 4 0 — . 3 4 .5 4 3 7 5 8 6
1 3 7 6 0 „ — — \ - — 1 3 7 6 0 ■ — — 1 3 5 7 \  . , 1 2 4 3
3 5 3 6 0 — — • — 3 5 3 6 0 , — — 3 4 6 0 . 3 1 9 .
1 0 6 4 0 — — , . r  — — 1 0 6 4 0 — —  . 1 6 9 9 0 31
‘ *' 3 2 0
■J
— — — , — — 3 2 0  . 1 \ ' f 'i *. ^ 4 4 9 2 7 5 91
1 8 0 — — — — — 1 8 0 — — — 3 9 4 1 ; j 1 4 0 5 9  ;
3 9 7 6 0 — — , • 3 9 7 6 0 . . . .  1 .6 0 6 2 :8 0 •3 3 3  • 2 0  ;
1 ,0 0 3 8 0 — — , * Í 1 1 ■ 1 ,0 0 3 8 0 J  — — 4 5 4 0 9 5 8 ; , . . 4 0
2 7 2 8 0 —  ■ — — — , 2 7 2 8 0 . . .  — — 7 4 9 4 1 9 7  . 8 6  i
7 3 4 — — — ,  — — . 7 3 4 — . — 6 7 4 0 6 6 6 6 0
2 9 8 2 0 ------- r — — — 2 9 8 2 0 . — — . 6 3  . 4 6 ,  2 3 4 . 7 4
5 8 4 8 0 — — — — 5 8 4 8 0 — — 9 6 7 4 4 8 8 '  6 ,
3 6 — , — — . — — '■ 3 6 — — — . 2 2 7 6 13 2 4  !
3 1 8 4 0 — — . — — 3 1 8 4 0 — — 3 0  .t 9 4 • ¡2 8 7 .4 6
2 6 1 2 0 — — — — 2 6 1 2 0 — — 2 2 4 8 2 3 8 7 2
3 8 4 — , ' — — — — 3 8 4 — — — 5 3  ' .2 8 3 3 0 . 7 2
6 0 6 2 0 — — , — — 6 0 6 2 0 1 2 — 8 5 2 2 5 0 8 9 8
2 3 8 8 0 — — ■ —  '■ — 2 3 8 8 0 — — 1 9 7 2 2 1 9 ' 8
6 3 2 2 0 — — — — 6 3 2 2 0 —  . — 71 5 3 5 6 0 6 7
1 ,7 1 7 4 0 8 0 0 — — — 2 ,5 1 7 4 0 — — 1 0 4 4 0 2 ,4 1 3 _
1 9 6 6 0 —  , — — — 1 9 6 6 0 — — 2 0 8 4 1 7 5 7 6
,  2 1 4 2 0 — — — — 2 1 4 2 0 — — 1 6 3 4 . 1 9 7 8 6
2 7 5 2 0 — — — V 2 7 5 2 0 — — 2 6 5 5 2 4 8 6 5
1 ,2 6 2 4 0 3 0 0 — — — 1 ,5 6 2 4 0 5 — 1 2 8 7 5 1 ,4 2 8 6 5
2 8 ,1 0 2 2 0 1 ,9 5 0 —  • — 3 0 ,0 5 2 2 0 6 2  ■ 6 0 2 ,9 9 0 3 3 2 6 ,9 9 9 2 7
4 0 ,3 9 1 8 0 5 ,4 5 0 _ — 4 4 0 — ’ 4 6 ,2 8 1 8 0 1 7 2 .  2 0 3 .3 7 7 1) 11 4 2 ,7 3 2 4 9
a f  k o s tn a d e rn a  fö r  b la n k e t te r  t i l l  b e v illn in g s lä n g d e rn a .
15
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2. Öfversigt af inkomstbevillningens belopp
Montant de Ia subvention dans chaque paroisse
[ V., ■»
V
F Ö rsa m lin g a rn e s  n am n .
'* M '
B e v il ln in g e n s  b e lo p p  
M ontant des im pôts sur les revenus
af löntagare 
(enligt tab. 1).
des salariés 
(selon tabl. 1).
af handlande 
och industri- 
idkare etc. 
(enligt tab. 1).
des m archands, 
• industriels et 
marins.
af jordbru- 
kare.
des agricul­
teurs.
af alle andre.
de tous les au­
tres indigènes.
af utlännin- 
gar.
des étrangers.
a f aktie- och bank- 
bolag.
des compagnies d'actions.
* Inhem ska. 
D u pays.
"Utlandska.
Etrangères.
Mark. p- Mark. p- Mark. P-. Mark. p- Mark. P- Mark. ' p- Mark. p-
S t ä d e r .
*■ - r
W ib o r g > .‘ 1.......................... ........................................................... 8 ,8 7 8 8 0 2 0 ,3 8 6 — — — 3 ,3 9 3 8 0 9 1 6 — 6 5 0 ' 4 0
: \
—
F r e d r i k s h a m n  ................. .... 2 ,6 5 0 — 3 ,5 1 6 — —  ■ — 4 3 4 8 0 1 2 0 — — —
' 1
—
W i l l m a n s t r a n d ..................... ..........................................  . ■ 4 5 0 6 0 5 4 9 — — — 1 7 2 — — — — — 1 — —
K e x h o l i n ’ ......................" . • . . .  1 ............................*. . . 5 8 3 7 7 7 6 0 —  ' — 8 0 4 4 0 — — — — — —
S o r d a v a l a ..................‘............................................................. '  3 1 0 4 0 1 ,1 4 9 4 0 — — 91 2 0 3 2 ' ---- — — —
<
S u m m a '1 2 ,8 7 2 8 0 2 6 ,3 7 8 — — — 4 ,8 9 6 2 0 1 ,0 6 8 ----' 6 5 0 4 0 .— —
: L a n d s i ö r s a m l i n g a r . '
W ib o r g s  l a n d s f ö r s a m l i n g  .‘ ................. 1 ,1 7 4 6 0 7 4 3 2 0 1 ,4 6 1 4 0 ■ 5 9 8 0 8 — — — —
S : t  J o h a n n e s .  .................................. -- 2 2 4 4 0 1 1 3 6 0 7 0 9 6 0 1 1 4 4 0 — — — — ■ — —
B j ö r k ö 1 ' . ......................’. . . . ; v. ........................ . . . -  2 6 6 2 0 1 0 3 2 0 1 ,9 5 3 — 1 0 5 6 0 — — — — ■ — —
N y k y r k ä  . . . . . . . . . . .  ....................................... 2 7 3 8 0 3 6 7 2 0 2 ,8 6 2 — 2 1 6 — 2 0 8 — — — — —
K u o l e m a j ä r v i ......................................................................... 5 0 4 0 2 8 8 0 6 5 3 6 0 3 2 0 2 7 2 0 — — — —
P y t t i s  .' . ...................... .... ........................................................ 7 5 2 0 1 6 0 3 9 3 2 0 3 2 0 — — — — — —
K y m m e n e ................. ............................................... .... 51 2 0 ' 2 l ' 8 0 2 0 9 8 0 2 4 8 0 — — — — — —
U t ö a r n e  H o g l a n d  o c h  T y t t e r s a a r i ...................... 2 0 — 1 4 — 1 0 6 — 2 4 0 — — — — — —
W e k k e l a k s ................. 1 ........................................................... 2 1 9 8 0 : 8 1 6 0 4 9 9 8 0 ' 3 2 8 0 — — —  ' — ■' — —
S i p p o l a ......................................................................................... 8 1 6 0 1 0 4 0 3 4 2 6 0 1 4 6 0 7 9 2 0 — — — —
W e d e r l ä k s  .................................................................................. ' 3 4 6 4 0 1 2 1 — 1 ,2 8 5 4 0 1 8 4 0 1 1 2 — —  * — — —
S ä k k i j ä r v i .................................. ..........................• ................... 1 9 1 2 0 1 4 9 6 0 1 ,5 4 6 2 0 3 6 2 0 — — — — — —
L a p p v e s i ..................................................................................... 6 8 0 2 0 1 1 0 4 0 6 3 0 4 0 * 1 0 7 — — — — — — —
L u u m ä k i ......................\  . . . . ’........................................ 2 7 2 0 ■ 2 8 — 3 3 4 4 0 7 2 0 — —
i
— " — —
S a v i t a i p a l ................................................................................. 7 5 8 0 1 2 8 0 2 8 6 4 0
S u o m e n n i e m i ................. ' .  ............................................... 33 6 0 '1 6 0 1 5 1 2 0 — 8 0 — — — — — —
T a i p a l s a a r i ............................................................ .... - 1 1 2 8 0 3 2 0 3 0 4 8 0 2 4 0 — — — — —
3 6 L__ 8 0 1 7 2
W a l k e a l a ........................................... 8 0 8 0 . • 5 8 4 0 5 5 5 4 0 1 9 8 0 — . ---- — ----' — —
S : t  A n d r a e . ................................................................................. 1 0 8 8 0 1 6 8 0 6 3 3 6 0 13 6 0 — — — — —
T r a n s p o r t 4 ,1 3 0 — 1 ,9 8 8 — 1 5 ,0 9 0 8 0 7 8 2 2 0 4 3 4 4 0 — , ---- — —
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iiti hvarje forsamling af Wiborgs làn àr 1871.
du gouvernement de Wiborg en 1871.
S u m m a  o rd in a r ie
E x t r a  b e v illn in g  a f  
h Impôts extra ordinaires t
S u m m a u t ta x e ra d  .
A f  d e n  u t ta x e ra d e  b e v illn in g e n  
à défalquer des recettes
a fg a r
S u m m a t i l l  S ta ts -  
k a s sa n  in f lu te n
b e v illn in g .
Total de la sub­
vention ordi­
naire.
ôl-, porter- och kort- 
fabrik.
sur les brasseries de 
bière et de porter, et 
sur les fabriques des 
cartes.
utlàndska nàrings- 
idkande.
sur industriels étran­
gers.
■ bev illn ing . 1
Total de la sub­
vention taxée. .
i.
genom afkortning. 
décompte.
omkostnaden fô r be- 
villningskomitéer 
m. m.
déduction des frais.”
b e v illn in g .
Montant de la 
. subvention 
-nette.- -  —
Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. P* Mark. p-
3 4 ,2 2 5
-
1 1 ,8 4 0 2 ,4 5 0  '
-
4 8 ,5 1 5
f.
2 3 6 6 0 1 6 0 * 48*118 4 0
6 ,7 2 0 8 0 1 ,5 0 0 — 1 2 0 — 8 ,3 4 0 8 0 1 6 0 6 0 — 8 ,2 7 9 2 0
1 ,171 6 0 — —  ' 3 0 — 1,20*1 6 0 — ' — 2 0 — 1 ,1 8 1 6 0
2 ,1 6 5 — — —
i
— 2 ,1 6 5
J
— — 3 0 — 2 ,1 3 5
1 ,5 8 3 4 3 7 5 0 1 0 — 2 ,0 3 0 5 0 2 2 4 0 4 8 4 0 1 ,9 5 9 7 0
4 5 ,8 6 5 4 0 1 3 ,7 7 7 5 0 2 ,6 1 0 — 6 2 ,2 5 2 9 0 J . 2 6 0 6 0 3 1 8 4 0 6 1 ,6 7 3 9 0
'3 ,4 4 7 — — — — — 3 ,4 4 7 __ _ *--- 1 6 9  : 13 3 ,2 7 7 8 7
1 ,1 6 2 — — — — — 1 ,1 6 2 — —  . — 9 5 8 0 1 ,0 6 6 2 0
2 ,4 2 8 — — — — — 2 ,4 2 8 — — — 1 0 0 2 3 2 ,3 2 7 7 7
3 ,9 2 7 — 5 5 0 — — 4 ,4 7 7 — — — 1 7 2 3 4 ,3 0 4 9 7
7 6 3 2 0 — — — 7 6 3 2 0 — — 7 2 6 9 . 6 9 0 5 1 .
4 7 3 2 0 — — — — 4 7 3 2 0 — — 1 0 4 8 4 6 2 7 2
3 0 7 6 0 — — — — 3 0 7 6 0 — — 1 3 4 2 2 9 4 1 8
1 4 2 4 0 — — — — .1 4 2 4 0 — — 4 3 8 1 3 8 2
8 3 4
5 2 8 4 0
— — — — 8 3 4
5 2 8 4 0
— —
|  1 1 7 21 1 ,2 4 5 1 9
1 ,8 8 3 2 0 4 0 0 — — — 2 ,2 8 3 2 0 — — 1 4 3 2 0 2 ,1 4 0 —
1 ,9 2 3 2 0 — — — — 1 ,9 2 3 2 0 — — 1 4 1 11 1 ,7 8 2 9
1 ,5 2 8 — 2 ,0 7 8 35 — — 3 ,6 0 6 35 — — 9 8 4 6 3 ,5 0 7 8 9
3 9 6 8 0 — — — — 3 9 6 8 0 — — 68 4 1 3 2 8 3 9
3 7 5 — — — — — 3 7 5 — — 1— 5 9 6 5 3 1 5 35
1 8 7 2 0 — — — — 1 8 7 2 0 — , — .19 61 1 6 7 5 9
4 2 3 2 0 — — — — 4 2 3 2 0 — — 7 8 66 3 4 4 5 4
2 0 8 8 0 — — — — 2 0 8 8 0 — — - * • 5 6 ' 3 0 1 5 2 5 0
7 1 4 4 0 — — — — 7 1 4
O
. — — 1 3 2 5 4 5 8 1 86
7 7 2  ■ 8 0 — — — — 7 7 2 8 0 — — 1 4 3 86 6 2 8 9 4
2 2 ,4 2 5 4 0 3 ,0 2 8 3 5 — 2 5 ,4 5 3 7 5 — — 1 ,6 9 7 17 2 3 ,7 5 6 5 8
60
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. « V J
, • ,t * *1 ;
F ö rs a m lin g a rn e s  n am u .
i» - t J
4 *
B e v illn in g e n s  b e lo p p  
Montant des impôts sur les revenus
a f löntagare 
(enligt tab. 1 ).
des salariés - 
(selon tabl. 1).
a f handlande 
och industri- 
idkare etc. 
(enligt tab." 1).
des m archands, 
industriels et 
marins.
af jordbru- 
kare.
des agricul­
teurs.
i
a f aile andre.
de tous les au­
tres indigènes.
af utlannin-
gar.
des étrangers.
af aktie- och bank- 
bolag.
des compagnies d'actions.
Inhemska. 
D u pays.
Utländska.
Étrangères.
Mark.( p- Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p-
, Transport 4 ,1 3 0 _ ¡1 ,9 8 8 _ 1 5 ,0 9 0 8 0 7 8 2 2 0 4 3 4 4 0 _
Joutseno . 1 ................................ 23 — — 8 0 3 2 4 . — 5 — — — — — — —
Rautjärvi .......................................................... • 13 6 0 — 8 0 3 7 0 4 0 3 2 0 — — — — — —
Ruokolaks.................................................................................. ^  2 1 6 8 0 61 6 0 5 0 6 4 0 4 2 4 0 — — — i — — —
Jääskis............................................................ 2 9 0 2 0 1 3 8 0 7 0 7 — 1 0 2 0 — — — — — —
K irvus................................................. .' . . . 5 9 2 0 2 2 8 0 6 3 7 2 0 1 6 0 — — — — — —
Mohla........................................................................ ..................... 2 4 6 6 0 1 4 6 — 1 ,3 6 8 8 0 7 6 0 1 ,0 8 7 8 0 — — — —
Walkjärvi . - r  . .................. .- . ; 9 5 6 0 3 4 8 0 6 3 2 2 0 2 0 — 4 5 6 — — i — — —
Kivinebb . . ' .................................. ; ' ..................... .... '  2 8 2 8 0 4 7 2 0 1 ,0 1 0 4 0 3 2 3 0 3 T o — — — —
Rautus .......................................................................................... 1 9 7 8 0 9 0 4 0 4 9 0 6 0 11 — 4 7 6 6 0 — — — —
, « < • * 1 t
Räisälä.......................... • ............................... 1 2 9 8 0 12 8 0 5 8 5 — 4 — '— — — — — — '
Kexholms landsförsamling.......................... 3 2 , 6 0 3 6 ' 8 0 1 8 8 — 1 6 9 — — — — — — —
Kaukola.......................................................... 2 1 6 0 3 2 2 0 4 5 5 8 0 1 2 8 0 — — — — — —
Sakkola.......................................................... 3 2 8 6 0 5 4 4 0 7 6 3 4 0 3 6 8 0 — — — — —
Pyhäjärvi....................................................... 4 9 3 — 2 7 2 0 6 1 4 2 0 13 4 0 4 0 — — — — —
H iitola............................................................. 2 0 6 6 0 3 2 4 2 0 2 9 0 4 0 2 0 8 — 4 0 — — — — —
Kronoborg ....................................................... 1 3 2 8 0 ' 1 6 4 , — 4 0 0 8 0 12 8 0 6 4 0 — — — —
Parikkala .................................................................................. 2 5 4 4 0 '  9 0 4 0 7 3 7 6 0 8 — — — — — — , —
Jaakkimvaara ................................................. 1 7 6 8 0 4 7 2 0 5 3 3 6 0 6 4 0 — — — — — —
Sordavala landsförsamling.......................................... 3 6 3 — -1 8 0 8 0 3 — 8 8 0 — — — — — —
Uguniemi.......................... . . . . . ...................................... 3 9 6 0 2 3 2 0 2 4 2 6 0 9 6 0 — — — — — —
Ruskeala..................................................................................... 6 3 2 0 11 2 0 4 2 9 , 6 0 2 0 8 0 — — — — — —
Impilaks ..................................................................................... 2 3 2 8 0 1 2 2 8 0 3 7 0 8 0 1 4 8 0 1 7 6 8 0 — — — —
Suistamo.......................................................... 5 2 8 0 1 6 — 1 6 0 8 0 1 6 — — — — — — —
S a lm is .......................................................................................... 1 5 0 4 0 8 3 — 4 8 0 — • 4 8 0 4 5 7 8 0 ----; — 6 5 4 —
Suojärvi..................................................................................... 3 9 2 0 3 0 — 1 3 2 8 0 3 6 0 7 6 8 0 ----, — 1 5 2 0
Korpiselkä................................................................................. 1 6 — 2 3 2 0 4 6 4 0 7 2 0 — — — — — —
Summa 8 ,2 8 8 8 0 3 ,5 0 6 6 0 2 8 ,3 7 2 6 0 1 ,4 7 2 — 3 ,5 5 5 8 0 — — 6 6 9 2 0
Summa hela länet 2 1 ,1 6 1 6 0 2 9 ,8 8 4 6 0 2 8 ,3 7 2 6 0 6 ,3 6 8 2 0 4 ,6 2 3 8 0 6 5 0 .40 6 6 9 2 0
*) in b e r a k n a d t  8 5 2  m a rk  4 4  perm i, som  d e ls  u tg ö ra  a rv o d e n  f o r  le d a m ö te rn e  i  la n e ts  p rö fn in g sk o m ite , d e ls  ä tg a t t  til] b e ta c k a n d e
A
61
'" -v .
S u m n ia  o rd in à r ie  
b e v illn in g .
Total de la sub­
vention ordi­
naire.
~ w. «• i
E x tr a  b e v illn in g  a f  
■ r Impôts extra ordinaires ‘
i
j
_ - t . " .  V
S u m m a u t ta x e ra d  
b e v illn in g .
Total de la sub­
vention taxée.
A  ; . J
A f .d e n  u t ta x e ra d e  b e v illn in g e n  
à défalquer des recettes
a fg â r  ’
S u m m a t i l l  S ta ts -  
k a ssa n  in f lu te n  
b e v illn in g .
Montant de la 
subvention 
nette.
ô l-, p o r te r -  o c h  k o r t-  
fa b r ik .
s u r  le s  b ra s se rie s  de 
b iè re  e t  d e  p o r te r ,  e t  
s u r  les f a b r iq u e s  des 
ca r te s .
4 u t la n d s k a  n â r in g s -  
id k a n d e .
s u r  in d u s tr ie ls  é t r a n ­
gers.
g e n o m  a fk o r tn in g .  
d é co m p te .
o m k o s tn a d e n  f o r  b e - 
v i l ln in g s k o m ité e r  
m . m .
d é d u c t io n  des fra is .
M a rk . p- M a rk . p- M ark . p- M ark . . p- " M a rk . p- M a rk ' P- “ M ark . p-
, 2 2 ,4 2 5 .4 0 3 ,0 2 8 3 5
-
2 5 ,4 5 3 7 5 1 ,6 9 7 1 7 2 3 ,7 5 6  , 5 8
3 5 2 8 0 — — — — 3 5 2 8 0 —  . . — 6 4 , . 5 8 . ,  , 2 8 8 2 2
3 8 8 — — — — — 3 8 8 — — — 9 0 9 5 '.. ■> *J t 2 9 7 5
8 2 7  ■ 2 0 — f — 8 2 7 - 2 0 d< _ — 1 7 6 4 9 6 5 0 7 1 '
. 1 ,0 2 1 " 2 0 — —
r f
1 ,0 2  i 2 0
V 1 1
— • -■ 9 8 4 3 9 2 2 7 7 '
- 7 2 0 8 0 .
\
— — —  . . 7 2 0 . . , 8 0 .
<
A  — 1 2 1 71 5 9 9 9
2 ,8 5 6 8 0 2 0 0  * —
• • V /
— 3 ,0 5 6 8 0
S \  1 \  » JÎ. i? : 1 6 4 4 4 2 ,8 9 2 3 6
1 ,2 3 8 6 0
/
— — — 1 ,2 3 8 6 0 — — 1 1 8 * ’ * *} " 1 ,1 2 0 6 0
1 ,6 7 5 6 0 — '
1
1 » f
— 1 ,6 7 5 6 0 — 1 3 1 7 9 1 ,5 4 3  . 8 1 f
1 ,2 6 6 4 0 i; -j- . 1 ,2 6 6 4 0 — 6 5 3 7 1 ,2 0 1  " 3
7 3 1  . 6 0 _ — -  . — — , /  7 3 1 6 0 _ i — — 7 8 4 6 6 5 3 1 4 ,
4 2 6 4 0 - — — —  • — 4 2 6 4 0 — — 5 6 68 3 6 9 7 2 -
5 2 2 4 0 - • - — . t__  i — ■. 5 2 2 4 0 <>T 1 — 7 6 5 4 4 6 3 5
i ; i 8 3 2 0 —
1
— 1 ,1 8 3 2 0 ! t_ — 1 3 4 4 7 1 ,0 4 8  ' 7 3
1 ,1 8 7 8 0 — —  ' — — ‘ 1 ,1 8 7 8 0 ’
1
— .1 2 5 ' — 1 ,0 6 2 8 0
1 ,0 6 9 2 0 — — — 1 ,0 6 9 2 0 — — 7 6 1 8 9 9 3 2
7 1 6 8 0 — — — — 7 l é 8 0 m — — 81 12 6 3 5 68
_ 1 ,0 9 0 . 4 0 — — — — . 1 ,0 9 0 4 0 — — 1 5 4 5 8 9 3 5  , 8 2
7 6 4 — — — — — 7 6 4 — ' — . — 7 0 5 0 . 6 9 3 5 0 .
1 ,1 7 6 6 0 — — — — 1 ,1 7 6 6 0 4 _ _ — 1 3 0 4 8 1 ,0 4 6 1 2
3 1 5 — — — — — 3 1 5 —  ' — — 8 7 5 6 2 2 7 4 4
5 2 4 8 0 — — T - —  ' ‘ 5 2 4 8 0 — — 61 66 4 6 3 1 4
9 1 8 — — — '---- — 9 1 8 — — — 5 2 86 8 6 5 1 4
2 4 5 6 0 — - — 2 4 5 6 0 . — — 4 9 5 9 1 9 6 1
1 ,8 3 0 — — — ' — —  . 1 ,8 3 0 — — — 8 5 5 3 1 ,7 4 4 4 7
2 9 7 6 0 — — — — 2 9 7 6 0 ■ — — 1 2 0 7 6 1 7 6 8 4
92 8 0 — — — — 92 8 0 r— — 3 0 4 6 6 2 3 4
4 5 ,8 6 5 — 3 ,2 2 8 .35 — — 4 9 ,0 9 3 3 5 — — 4 ,2 0 0 8 7 4 4 ,8 9 2 4 8
9 1 ,7 3 0 4 0 1 7 ,0 0 5 8 5 2 ,6 1 0 — ‘ 1 1 1 ,3 4 6 2 5 2 6 0 60 5 ,3 7 1 0 71 1 0 5 ,7 1 3 9 4
< « i ,
a f  k o s tn a d e rn a  fo r  b l a n k e t te r  t i l l  b e v il ln in g s lâ n g d e rn a . • '
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2. Ôfversigt af inkomstbevillningens belopp
,  - t » 4
Montant de la subvention dans chaque paroisse
\
Bevillningens belopp 
M o n t a n t  d e s  i m p ô t s  s u r  l e s  r e v e n u s
- '
Församlingarnes namn.
af löntagare 
(enligt tab. 1.)
_ des salariés
af handlande 
och industri- 
idkare etc.
' (enligt tab. 1).
des marchands, 
industriels et 
marins.
af jordbru- 
kare.
des agricul-
af alle andre.
de tous les au­
tres' indigènes.
af utlännin-
gar.
des étrangers.“
af aktie- och bank- 
bolag.
des compagnies d’actions.
' (selon tabl. 1). teurs. Inhemska. 
Du pays.
Utlandska.
Étrangères.
f < * * , .
Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p-
Städer. (‘
S:t M ic h e l .............. ... ................................... ... 1,026 . 880 80 i 60 64♦ 80 4 • t .
H e in o la ......................... . . . . . . . . . . . . . . . 432 40 i 415 -20 3 20 108 80 — — — — » — —
N y s l o t t ........................................................................... 504 — 620 80 — — 82 40 12 — .--- — — —
Summa 1,962 40 1,916 80 4 80 256 — 1.2 — . 4 1 — - —
. Landsförsamlingar.
G ustaf A dolf ............................., ............................ . 72 16 80 3 9 2 80 32 80 144 _ _ _ _ _
H e in o la .......................................................................... 105 60 1 0 l‘ 20 544 60 10 40 . — — — — *— —
i t . ’"
J o u tsa . . ................................1 ............................'. ' 88
1
50 !40 585 60 *62 40' — — — — — . —
L i ih a n k o ..................... ...................................TT . . 12 80 V 60 116 — 9 60 — — — — —
Leivonm äki ....................................\  . . — 80 17 60 65 60
Mäntyharju ................................................................. —158 — 51 20 999 20 33 60 — — — — — —
S y s s m ä ......................... ............................................. -  141 60 56, 80 561 60 45 60 — — — — — —
S:t M ic h e l .................................................................... 441 60 12 — 1,111 20 13 60 — — — — —
K ristina ....................................................................... 265 20 28 80 712 — 3 20 — — — — — —
H ir v e n s a lm i................................................................ 50 40 16 80 670 40 1 60 — — — — — —
K an gasn iem i.................. ... .......................................... ‘ 109 20 29 60 959 20 3 20 — — . — — — —
Jokkas ........................................................................... 286 80 143 60 1,741 20 29 60 — — — — — —
P u u m a la ........................................................................ 221 — 70 40 847 20 22 40 — — — — — —
J o r o is . . ........................................................................ 154 40 102 20 870 — 14 40 . 631 20 — — — —
P iek sä m ä k i.................................................................... 280 — 105 60 1,104 60 24 80 — — — . — — —
Haukivuori . . ............................................................. — 80 —  t 80 315 40 5 60 — — — — —
R a n ta sa lm i.................................................................... 568 20 126 40 * 820 — . 10 40 — — 100 — — —
H e in ä v e s i.................. , ................................................... '  84 — 97 60 620 60 16 — — — — — — —
Kerimäki......................................................... 129 60 114 40 955 80 27 40 — — — — — —
Savonranta.............. : ..................................... 5 60 21 60 109- 60 6 40 — — — — * _ —
Sääminge....................... .. ............................... 196 — 10- 40 532 80 12 80 - — — — — — —
Sulkava .................... ............................ .. 139 — 71 20 222- — 4 80 —- — — — — —
, Summai 3,510 60 1,255 .-- 14,857 40 390 60 . 775 20 100 — — —
. Summa hela länet 5,473 — 3,171 8.°, 14,862 20 646 60 787 20 104 — — —
') inberäknadt 1,504 mark 84 penni, som dels utgöra arvoden för ledamöterne i länets .prëfningskomité, dels âtgâtt tili betäckande
uti hvarje försämling af S:t Michels Iän ar 1871.
du gouvernement de S:t Michel en 1871. ;. *
S u m m a  o rd in a r ie  
b e v il ln in g .
Total de la sub­
vention ordi-> t r  -
naire.
E x t r a  b e v il ln in g  a f  , 
Impôts extra ordinaires
S u m m a u t ta x e ra d  
b e v illn in g .
. Total de la sub­
vention taxée.
A f  d e n  u t ta x e ra d e  b e v illn in g e n  
à défalquer des recettes
a fg â r
S u m m a t i l l  S ta ts -  
k a s sa n  in f lu te n  
b e v illn in g .
■ Montant de là 
1 ‘ subvention 
nette.
ol-, porter- och kort-
fabrik.
, sur les brasseries de 
bière et de porter, et 
sur les fabriques des 
cartes.
utländska närings- * 
idkande.
sur industriels é tran­
gers. „ .
, »t
genom afkortning. 
' décompte.
omkostnaden för be- 
villningskom itéer , 
m. m.
déduction des frais.
^  Mark. p- ■ Mark. p- M ark p- Mark. p p- Mark. p- Mark. P-
Mark. p-
1,977 20 250 70 2,297 2 0 5 ’
- 4 ■
2,292 20
~959 60~" 1,500 — — — 2,459 60 — — 50 60 2,409 —
-  1,219 ..2 0  . 750' " _ —  . 20 . . — _ 1,98.9 .20 — .. • . . . • 29 60 • 1,959-»- ■ 60
-  4,156 — 2,500'. i < f 90 - — 1 6,746 — — 85 20 6,660 80
658 40 __ __ __ __ 658 40 __ _ 1 2 8 ’ •~93 •! 529 ' 47
761 80 — — r \---- 1. — 761 80 1 V  S —  • — . . 99 v 80 662
786 . 40 P ---- ;. — — .786 ■ 40,, : — — ’ 94 64 691. 76
148
84
— — V > iv — 148
84
f - ,  — — l  126 56 . 105 . 44
1,242 __ __ __ __
/
1,242 ' — — 114 40 1,127 ' 60
805 60 — —
t . h-
‘ 805 60
1 !
— 98 68 706 92
1,578 40 — — ' 1.__ I, — '1,578 40
1 1 , ■ — 147 81 1,430 59
. 1,009 20 —  ■ — — ' --- 1,009 20- — — - 123 45 . 885 . 75
739 20 — — — — i 739 20 . — — 81 64 657 56.
1,101 20 — — . — ---; 1,101 20 , — — 116 88 984 32
2,201 20 — — — — 2,201 20 . — — 174 94 2,026 .2 6
1,161 — — — — ---: 1,161 — — — 119 30 1,041 70
1,772 • 20 1,200 — — — 2,972 20 — — 112 21 2,859 99
1,515 — — — — — 1,515 ‘ — — —
[  153 44 . 1,684 . 16
322 60 — — — — 322 60 — —
1,625 ' — ---: ----  * ■— . —  • 1,625 —  ' ■ — — 146 70 1,478 30
818 20 ■ — —  ■ —  ' — . 818 20 — — 103 80 714 40
1,227 . 20 — — , —  , — 1,227 20 — — £ 208 50 - 1,161 90
143 20 — — . — — 143 20 — — )
752 — — — . — — 752 — — ' — 120 60 631 40
437 — 125 — — — 562 — — — 114 40 447 60
20,888 80 1,325 — — — 22,213 80 —r  • 2,386 68 19,827 ' 12
25,044 80 3,825 — ■ 90 —  i 28,959 80- — — 3,976x) 72 24,983 • 8
a f  k o s tn a d e rn a  fö r  b la n k e t te r  t i l i  b e v illn in g s lä n g d e rn a .
'64
-v ¿0. ^Öfversigt-af inkoinstbevillningens belopp
Montant de la subvention dans chaque paroissè
i " i
j _ r
i 7 J r
B e v il ln in g e n s  b e lo p p  
Montant des impôts sur les revenus
. 1
F Ö rsa m lin g a rn e s  n a m n .
i rtT
a f löntagare 
(en lig t tab. 1).
äes salariés
af handlande 
och industri- 
idkare etc. 
(enligt tab. 1).
des m archands, 
industriels et 
marins.
af jordbru- 
kare.
des àgricul-
a f alle andre.
de tous les au­
tres indigènes.
/
a f utlannin- 
gar.
des étrangers.
a f aktie- och bank- 
bolag.
des compagnies d’actions.
■iD
(selon tabl. 1). teurs. Inhemska. 
D u  pays.
Utlândska.
Étrangères..
'M ark. p- Mark. ' p- Mark. P- ■Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. P-
S t ä d e r .  .
f  * . i
Kuopio . . . . . . . . . . .  . .......................... 2,346 75 ' 2,662 40 236 20 -  80 388
Joensuu . . . . . . . ..................................... . 322 40, 1,690 80 — i--- , 8 — ---- f — ---- — -— • —
i Summa 2,669 15 . 4,353 .20 — — ’ 244 20 * 80 ■ — ’ ~388 — — —
L a n d s f ö r s a m l i n g a r .
Kuopio landsförsamling . . . . . . . . . . 20 16. 1,475 20 16 80 24 *
Karttula .......................................... .......................................... - 16 80 104' — 324 — 4 80 ■ 152 — — — —
Maaninga n ................. .........................’ ‘ ..............
Tuusniemi................. ..................................................
25 40 18* 40 495 40 12 80 ‘ — — — — —
48 80 4 80 332 80 7 20 — — —  " — — —
Pielavesi .........................  . . • ......................................... 151 20 23 20 736 — 20 — — — — —
t
—
Rautalampi ; .......................................; ............................... ' 112 — 64 80 816 80 32 80 — — — — , — —
4 80 8 — 97 60 — 1 — — — — — —
Hankasalmi.................................. .......................................... 32 80 6 40 162 40 ■ — 80 -  — — — — — —
Suonenjoki................................................................ .... 100 — 6 40 285 60 2 40 — — — — — —
Leppävirta................................................................................. 339 80 600 430 40 28 60 — — — — —  ■ —
Idensalm i.................................................................................. 406 '4 0 119 20 .651 60 — 80 — — — - — —
Nilsiä . . . / ............................................................................. 130 — 180 60 623 20 3 40 535 20 — — — —
Lapinlaks .................................................... —  ' 80 . 7 20 .407 20 — — — — — — — —
Kiuruvesi. ........................................... ...................................... 19 20 — — 284 80 — — — — — — — —
86 60 12 — 239 20 7 20 — — —  ' — :— —
Kesälaks ................................................................ ..................... 24 80 8 — 189 60 3 20 — — — — — —
Kides............................................... ■ ............................................ 174 80 46 40 468 — 12 — — — — • — — —
B räkylä ...................................................................................... 28 — 16 — 228 60 9 — ' —
*
— — — —
Libelits med Polvijärvi i . V .................................. 180 — 109 40 1,313 40 12 80 — — — — — —
Kontiolaks................................................................................. 9 60 34 40 397 60 1 60 — — — — — —  ■
Pielisjärvi..................................................................................... 202 20 2 2 4 0 244 8 0 5 — ■— — — — — —
Transport 2,386 20 i l , 407 6 0 10,204 20 181 20 1 711 1 201 — _ | — —
65j
uti hvarje fôrsamling af Kuopio Ian âr 1871.
du gouvernement de Kuopio en 1871. ' '
Summa ordinarie 
bevillning.
. Total de la sub­
vention ordi­
naire.
Extra bevillning af 
Impôts extra ordinaires . 1 A.
Summa uttaxerad • 
bevillning.
Total de la sub­
vention'taxée.
Af den uttaxerade 
. . ;à défalquer
bevillningen afgâr , 
des recettes
■i, 1
Summa till Stats- 
kassan influten 
bevillning.
Montant de la 1 
subvention 
nette. ‘
ô l-, p o r te r -  o c h  k o rt-  
fa b r ik .
s u r  les b ra s se rie s  de  
b iè re  e t de  p o r te r ,  e t 
s u r  le s  fa b r iq u e s  des 
ca rte s.
u t là n d s k a  n à r in g s -  
id k a n d e .
s u r  in d u s tr ie ls  é tr a n ­
gers .
g e n o m  a fk o r tn in g .
- -• d é c o m p te . —
o m k o s tn a d e n  f  
v il ln in g s k o m  
m . m .
ô r  be- 
té e r
fra is .d é d u c tio n  des
M ark . p- M ark . p- M ark , p- * M a rk . p- M ark . P- M ark . p- M ark . P-
— ■, i — 1 . r  l \ , vi '  :
5,713 35 " 763 50'' '  2 1 0 r' < ! 6,686 85 ' ----  * -1 - * • :_ ** - 1 *
- 2,021 20 ' 675’
1',
‘ ' 240 '• 2,936 20- <MM _  . 1 — —  • ___ . . .___ <
7/734 ' 55 i,438~ 50 450
■ »
’ 9,623 5
'J » a ir j; cv , U l i / i  t
— — 0 0 1 u>* U  ! r ï r . . . . .  i n \ j [AI
— — * i 05 i oi; t ° 1 V (Iwl* .  ^ - - ' **“ --  ^ v — ----- ---  —* - ' — ' ~ •—*
1,824 2 0 - “  — i; — - ! Mit: —  
\
■ r— - • i 05 1,824 20- b i'.i _  ,fi< T.. X 94 10 1,730 îo j
- 601 60 \  * —/. |  CM — 1 • t t v  601r7 60; l « - : : d 40 515 2 0 1
552 — — — - - — 552 — •---- — 81 • 40 470 - 60
. ; t ,  |  j393 j , 60:; j f •] -T - 9 ' i ) ■) i  d  393 (j j u 60r; . !yK—riofc /  — .<) l>i‘ Jtïn7r2i5, .110, i;l£i9dui3,21 50
930 40 • — — — — 930 40 4 80 111 60 814 —
1,026 40 — __ _ ___ 1,026 40
(  142 1Q 994 70110 40 — — — — 110 40 — — S
202 40 — — — — 202 40 — — 65 60 136 80
394 40 — — — 394 40 — — 50 40 344 —
1,398 80 — — — — 1,398 80 — — 114 60 1,284 20
1,178 — — — — — 1,178 — '‘ — — 142 28 1,035 72
1,472 40 — — — — . 1,472 40 — — 166 7 1,306 33
415 20 — — — — 415 20 — — 73 94 341 26
304 — — — — — 304 — * — 79 13 224 87
345 — — — — — 345 — — — 184 22 160 78
225 60 — — — — 225 60 — — 115 66 109 94
701 20 — — — — 701 20 — — 252 52 448 68
281 60 — — — — 281 60 — — 140 64 140 96
1,615 60 — — — — 1,615 60 — — 450 74 1,164 86
443 20 — — — - - 443 20 — —  ■ 206 67 236 53
474 40 — — — — 474 40 — — 154 60 319 80
14,890 40 — — — — 14,890 40 4 80 2,784 77 , 12,100 83
17
v
6 6
Församlingarnes narrin.
- i  \ »• V ‘ . , T J ., Bevillningens belopp 
M o n t a n t  d e s  i m p ô t s  s u r  l e s  r e v e n u s i ■ '■1 !
a f  lö n ta g a re  
(e n l ig t  tab . 1).
des sa la riés  
( s e lo n ta b l .  1).
a i  h a n d la n d e  
o c h  in d u s tr i -  
id k a r e  etc. 
( e n l ig t  ta b . 1).
des m a rc h a n d s ,  
in d u s tr ie ls  e t 
m a r in s .
a f  jo rd b r u -  
k a re .
des a g r ic u l-  ' 
te u rs .
a f  a l le  a n d re .
d e  to u s  le s  a u ­
tre s  in d ig è n e s .
a f  u t la n n in -
g a r.
d es  é tra n g e rs .
a f  a k tie -  o c h  b a n k -  
b o la g .
des c o m p a g n ie s  d ’ac tio n s .
I n h e m s k a .  
D u  p a y s .
, U tlä n d sk a . 
É tra n g è re s .
M a rk . p- M a rk . P- M ark . p- M a rk . p- M a rk . p- M a rk . p- M ark . p-
Transport 2,386 20 i 1,407 60 10,204 20 181 20 711 20 _ _ _ —
Juuka.-. . . . . . . .  .-. .-. . . . . . . . - 58 40 • - 40 — - 293 60 1 60 — — —  ■.— — ■—
Nurmis ......................................................... 218 20 55 20 480 — 19 40 — — — — — —
E n o ......................................................... .. . 5 80 6 40 236 60 , 2 40 — — — — , — —
Ilom ants................ .. . . .................. ... . 199 20 129 60 798 60 17 60 5 60 — — — —
Kihtelysvaara.............................................. 76 40 4 80 133 60 4 — — — — — — —
Pelgjärvi . . ......................... ........................ 53 60 — — 154 80 10 80 — — —, — ■ — —
Tohmajärvi................... ............................. 271 20 1,730 — 393 60 154 — — — — — — —
Summa 3,269 — 3,373 60 12,695 — 391 — 716 80 — — — —
Summa hela länet 5,938 15 7,726 80 12,695 — 635 20 796 80 388 — * — —
---------------_  t .. .
•) inberäknadt 1,351 mark 24 penni, som dels ntgöra arvoden för ledamöterne i länets prôfningskomité, dels âtgatt tili betäckande
■ .  'i » * '
1
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S u m m a  o r d in a r ie
1 * '  E x t r a  b e v i l ln in g  a f  "" 
, ,  Impôts extra ordinaires
V
» - . 4 . J - 
! 1 i 4
: .  c  i \  *. :»
S u m m a  u tta x e r a d
a -  . '  , ; v
Af d ë n  u tta x e r a d e  b e v i l ln in g e n  
à défalquer des recettes
afgâr
S u m m a  t i l l  S ta t s -  
k a ss a n  in flu te n
b e v il ln in g .
Total de la sub­
vention ordi­
naire.
ô l-, p o r te r -  o c h  k o r t -  
fa b r ik .
s u r  les b rasseries, de  
b iè re  e t  de  p o r te r ,  e t  
s u r  le s  fa b r iq u e s  des 
ca rte s.
1
u t là n d s k a  n â r in g s -  
id k a n d e .
s u r  in d u s tr ie ls  é tra n - , 
ge rs .
b e v i l ln in g .
1 Total de la sub­
vention taxée. g e n o m  a fk o r tn in g .  
d é c o m p te .
o m k o s tn a d e n  f o r  b e - 
v il ln in g s k o m ité e r  * 
m . m .
d é d u c t io n  des  f ra is .
^ - b e v i l ln in g .
Montant de la 
subvention 
~ nette.
M a rk . P ’ M a rk . p- M a rk . p .
S
M a rk .
» p- '  M a rk . P- M a rk . * P -  ■ ‘ • -M ark . p-
<
14,890 40 __ — _____ 14,890 40 4 80 2,784 77N. 12,100 83
393- 60 . .  _ —  . - — - -  _ — — . .  -  393 60 — ,  ,— .  . -  61 . .30 332 30
772 80 — — — — 772 80 — — 107
. . '  ' 665 80
.251 20 — — —  , — , 251 . 20, — 7 9 22 m 98
1,150 60 • — — ■ — ■ — 1,150, 60 — — 169 59 981 1
218 80 ------V — — 218 80 p -  — — 73 85 144 95
-219 20 — —  ■ ■ — — 219 20 i — — 102 83 116 37
2,548 80 — — , — — 2,548 80 — — 175 71 2,373 9
20,445 40 — — — — 20,445 1 40 4 80 3,554 27 16,886 33
_  28,179 . 95 1,438 » 50 .450 — 30,068 ' 45 . _ 4 . . .8 0 . - 4,905') 51 25,158 14’
i
a f  k o s tn a d e rn a  fo r  b la n k e t te r  t i l l  b e v illn in g s la n g d e rn a .
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Öfversigt af inkomstbevillningens belopp
: . Montant de la subvention dans chaque paroisse
1 ..
i ,> 1
Bevillningens belopp
Montant des impôts sur les revenus
F ö rs a m lin g a rn e s  n a m u .
U‘, .i. ’ T i ' e . ,  (. 1 
, ( f c  rv; t i
a f löntagare 
(enligt tab. i).
w des salariés 
(selon tabl. 1).
* f.
a f handlande 
och industri- 
idkare etc. 
(enligt tab. 1).
des m archands, 
industriels et 
marins.
M- -  ’ t
af jordbru- 
kare.
des agricul­
teurs.
a f alle andre.
de tous les au­
tres indigènes.
af utlännin-
gar.
des étrangers.
af aktie- och bank- 
bolag.
des compagnies d’a’ctions.
Inhemska.
D u pays. »
Utlandska.
Étrangères.
Mark. P-n
Mark.
.. vue p-
Mark. p- Mark. p- Mark. P- Mark. p- Mark. P-
‘ S täd e r . — 0 s r r — — I < i
N i k o l a i s t a d ................. ............................................................... 3 ,5 2 3 6 0 4 ,1 3 4 ' 6 0 - 6 4 0 5 7 8 4 0 - 8 8 — 1 ,1 5 2 — i ^_ —
- 3 9 0 8 0 2 ,0 2 4 ‘ •1 8 0 2 0 ■ — - 2 9 8 4 0 2 9 6 0 —  ■ — (, t —
K a s k o  ...................... i l ..................................... - 1 9 1 2 0 2 4 9 ' 40- — — -  8 8 0 — — — — ’ J ‘J_ —
N y k a r l e b y , ..................v ‘J. . . .-V  *.................... ~ .  . . - 1 0 0 '4 0 6 5 1- 8 0 — — -  2 6 8 0 — — —  ■ — > ' t —
J a k o b s t a d - - .  . ._ .  . f / . • L _. ___ J 2 9 3 6 0 _ 2 ,3 8 0  ; ■ — _____— _ 63_ 2 0 _____: r _ ." T - —  ' . “ —
G a m l a k a r l e b y  . . . r t .  . . . . . f .  . . . . . .  . . ; 3 2 8 , 8 Q 1 ,8 3 8 , 6 0 — — . 2 6 1 ' 2 0 , — t / t — —
J y v ä s k y l ä ..........................r . . ...................... .. • • .1 ,3 0 8 2 0 1,0.29. , 2 0 — — o , .  '6 1 6 0 ! --- Sl ’ i * — — - — . —
S u m m a 6 ,1 3 6 6 0 1 2 ,3 0 8 4 0 2 6 4 0 .1 ,2 9 8 4 0 1 1 7 6 0 1 ,1 5 2 — — —
L a n d s iö rsa m lin g a r . o,.' ! . loi. r  J  lrü - J  j  ' t - 1 { -i f  '
L o c h t e ä  m e d  H i m a u g o ................................................... 1 1 5 — 4 0 8 0 3 6 0 8 0 2 3 2 0 — — — — — —
Y l i k a n n u s ,  T o h o l a m p i  o c h  L e s t i j ä r v i  . . . . 5 5 2 0 7 0 — 4 4 4 8 0 15 2 0 — — — — — —
K e l v i ä  m e d  U l l a v a ............................................................ 4 9 6 0 — — 2 4 8 — 1 2 — — — — — — —
K a u s t b y ...................................................................... . . . 17 6 0 2 4 0 1 3 2 — 2 4 0 — — — — — —
G a m l a k a r l e b y  l a n d s f ö r s a m l i n g  m e d  N e d e r -
v e t i l ...................................................................................... 1 9 5 — 4 — 4 3 7 6 0 5 0 8 0 — — — — — —
Ö f v e r v e t i l ...................................................................................... 2 3 2 0 1 6 0 4 0 8 0 6 4 0 — — — — — —
H a l s o ............................................................................................... 4 — — — 3 6 — — — — — — — — —
P e r h o .............................................................................................. 3 3 6 0 1 6 0 1 0 2 4 0 1 4 4 0 — — — — —  ■ —
K r o n o b y  m e d  T e e r i j ä r v i ............................................... 1 0 6 2 0 3 2 0 4 7 8 4 0 71 2 0 — — — — — —
P e d e r s ö ......................................................................................... 9 7 8 0 2 8 8 0 5 3 4 2 0 3 0 4 0 - - — — — — —
L a r s m o ............................................................ ............................. 2 5 6 0 — — ' 35 8 0 5 6 0 — — — — —
P u r m o  o c h  E s s e ................................................................. 4 2 4 0 1 6 0 2 8 9 8 0 2 0 6 0 — — — — — —
N y k a r l e b y  l a n d s f ö r s a m l i n g  m e d  J e p p o  . . . 15 2 0 2 2 4 0 2 3 3 6 0 8 4 8 0 — — — — — —
M u n s a l a ...................................................................................... 9 6 8 0 1 6 0 8 0 8 0 3 2 0 — — — — — —
L a p p o  m e d  N u r m o ........................................................... 8 3 2 0 4 6 4 0 5 0 5 2 0 2 2 — — — — — — —
K a u h a v a  ...................................................................................... 4 6 4 0 2 8 8 0 3 0 2 8 0 18 — — — — — — —
T r a n s p o r t 1 ,0 0 6 8 0 2 5 3 2 0 4 ,2 6 3 — 3 8 0 2 0 — — — —
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ùti hvarje församling af Wasa läh äi 1871.
du gouvernemeat de Wasa eil 1871.
S u m m a  o rd in a r ie  
b e v ii ln in g .
T ota l de la sub­
vention ordi­
naire.
E x t r a  b e v ii ln in g  a f  
Im pôts extra ordinaires
S u m m a  u t ta x e ra d  
b e v iiln in g .
T ota l de la sub­
vention taxée.
A f d é n
à
u t ta x e ra d e  b e v illn in g e n  
défalquer des recettes
a fg â r
S u m m a t i l l  S ta ts -  
k a ssa n  in f lu te n  
b e v iiln in g .
M ontant de la 
subvention 
‘ nette.
ô l-, p o r te r -  o c h  k o r t-  
fa b r ik .
s u r  le s  b ra sse rie s  de 
-b iè re  e t  d e  p o r te r ,  e t 
s u r  les fa b r iq u e s  des 
ca r te s . '
u t lä n d s k a  n ä r in g s -  
id k a n d e .
s u r  in d u s tr ie ls  é t r a n ­
gers.
g e n o m  a fk o r tn in g .  
d é co m p te . ■
o m k o s tn a d e n  f ö r  be- 
v il ln in g s k o m ité e r  
m . m .
d é d u c t io n  des fra is .
M a rk . p- * M ark . p- M a rk p- M ark . p- M a rk . p- M ark . P- M ark . p-
9 ,4 8 3 1 ,0 2 5 1 ,1 7 0 1 1 ,6 7 8 ' 1 4 4 0 6 9 4 6 1 1 ,5 9 4 1 4
2 ,7 6 3 6 0  • 1 ,4 7 5 — 7 2 0 — ■ 4 ,9 5 8 6 0 6 4 0 3 4 1 4 4 ,9 1 8 6
4 4 9 4 0  ■ — — — 4 4 9 4 0 — — 3 3 2 3 4 1 6 17
7 7 9 — - 4 0 0 — — — 1 ,1 7 9 — — — 2 4 6 0 1 ,1 5 4 . 4 0
2 ,7 3 6 80 8 1 0 — 1 2 0 — 3 ,6 6 6 8 0 3 2 0 4 7 71 3 ,6 1 5 8 9
2 ,4 2 8 6 0 5 0 0 —  ' 1 2 0 — 3 ,0 4 8 6 0 — — 5 3 l 2 ,9 9 5 > 6 0
2 ,3 9 9 — 5 8 7 5 0 2 0 — 3 ,0 0 6 5 0 — — 4 0 — 2 ,9 6 6 5 0
2 1 ,0 3 9 4 0 4 ,7 9 7 5 0 "  2 ,1 5 0
■ *
— 2 7 ,9 8 6 9 0 ' 2 4 — 3 0 2 1 4 2 7 ,6 6 0 7 6
)  '■ 
5 3 9 8 0 — — — — 5 3 9 8 0 . . . . 7 8  . 7 3 4 6 1 7
5 8 5 2 0 — — ■— — 5 8 5 2 0 — — 1 5 8 5 8 4 2 6 6 2
3 0 9 6 0 — — — 3 0 9 6 0 — — 1 4 1 4 4 1 6 8 1 6
1 5 4 4 0 — — — — 1 5 4 4 0 — — 5 9 6 4 9 4 7 6
6 8 7 4 0 :— — - — — 6 8 7 '  4 0 — — 12 2 - 9 9 5 6 4 4 1
7 2 — —  ■ — — — 7 2 — — — 61«i 8 3 1 0 1 7
4 0 — — — — — , 4 0 — ■ — ' — 2 0 8 1 1 9 1 9 '
.  1 5 2 — — — — — 1 5 2 — ' — — 2 7 8 5 1 2 4 15
6 5 9 —
»
— — — 6 5 9 — — — 1 1 0 9 0 5 4 8 1 0  .
6 9 1 2 0 — — —  ■ — 6 9 1 2 0 — — . 8 6 2 8 6 0 4 9 2
6 7 — — — — — 6 7 — — —  , 2 9 13 3 7 8 7
3 5 4 4 0 — . — . — 3 5 4 4 0 — — 1 2 8 1 4 2 2 6 2 6
3 5 6 — ' — — ■ — 3 5 6 — — — 1 2 3 7 5 2 3 2 2 5
1 8 2 4 0 — . — — — 1 8 2 4 0 ' — — 6 1 . 7 0 1 2 0 7 0
6 5 6 8 0 200 — — — 8 5 6 8 0 — 1 9 7 2 0 6 5 9 6 0
3 9 6 — — ' ------- — — 3 9 6 — — — 1 6 7 3 0 2 2 8 - 7 0
5 ,9 0 3 2 0 2 0 0 — — — 6 ,1 0 3 2 0 — — 1 ,5 7 6 2 7 4 ,5 2 6 9 3
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Församlingarnes namii. 
' ..1»» * *
f
Bevillningens belopp
Montant des impôts sur les revenus .
a f  lö n ta g a re  
(e n l ig t  ta b . 1.)
des sa la rié s  
(se lo n  ta b l .  1).
a f  h a n d la n d e  
o c h  in d u s tr i-  
id k a r e  etc . 
( e n l ig t  ta b . 1).
. des m a rc h a n d s ,  
in d u s tr ie ls  e t  
m a r in s .
a f  jo rd b r u -  
k a re .
des a g r ic u l­
teu rs .
a f  a lle  a n d re .
d e  to u s  les  a u ­
tr e s  in d ig èn es .
a f  u t lä n n in -
g a r.
des é tra n g e rs .
a f  a k tie -  o c h  b a n k -  
b o la g .
des c o m p a g n ie s  d ’ac tio n s .
In h e m s k a .-  
D u  p a y s .
U tlâ n d sk a .
É tra n g è re s .
M ark . p- M ark . P- M ark . p- M ark . p- M ark . p- M a rk . P- M ark . P ’
T ransport 1,006 80 253 20 4,263 __ ‘ 380 20 — — - __ __ — __
A lahärm ä ............................................................ .............. 14 40 17 60 148 _  .12
Y lih ä r m ä .............................. . . . ................................... 10 40 4 100 80 4 80 ----- — — — — —
W örä . . . .  i . '  . . ......................... ....  ......................... f. . . . 168 80 30 40 601 60 I 40 — — — . — — ■ " ~~7~ —
M a x m o ........................................................................................................ 90 40 2 40 56 — 7 20 — — — — — —
O r a v a is ......................................................................................................... 14 40 61 60 132 — 5 60 — — —  < — — —
M alaks . ; . ........................................... ........................................ . . . 92 80 2 40 269 60 16 — — — — — ■ ----- —
B e r g ö ............................................................ ............................. ... 3 20 54 40 , __ 80 __
P eta la k s ................................................................. ............................. • 13 60 ' ---- --- - 50 40 ’ 9 60 — — ---  . — — —
P örtom  .................................................................................... ....  ^ 4 80 232 — 180 80- 14 40 10 40 —  ■ — —
S o l f .................................................................................................................. 100 — — — 168 — 20 — — — — — ---- . —
M ustasaari m ed  R ep lo t .......................................... 120 80 51 20 636 80 33 60 — — -----' —  ' —
Q r e f i a k s ........................................................................... 30 40 14 40 231 20 15 20 >_ . — — — — — —
L aih e la  och J u r v a ................... .......................... • 195 60 6 40 1,037 60 44 . — — — — — — • —
L i l l k y r o ....................... ............................. ... .................. 146 40 31 20 401 60 30 40 — — —
S torkyro  ........................................................................... 47 20 , 44 80 433 60 13 60 27 20 — — — —
Y lis ta r o .............................................................................. 9 60 31 20 472 80 36 — - — — — — — —
L appfjärd  m ed  S id eb y  och  B ö to m sa m t K ri-
stin esta d s la n d s fö r s a m lin g .................................... 166 20 9 60 453 60 32 — — — — — —
S to ra  ............................................................................................................... 1 60 ' — — 156 80 7' 20 — — ’ — — — —
N erp es ...................................................................................................... 106 40 4 , — 660 40 19 60 — — — — ----  . —
K orsnäs ........................................ ........................................................... 38 40 . 9 60 165 80 18 20 . — — —  • — —  ■ —
Ilm ola  .............................. ................................................... 286 60 75 20 275 20 76 — — — — —
K u r i k k a ........................................................................... 17 .60 24 —  ’ 280 — 21 60 — — — — — —
S einä- och  P e r ä s e i n ä j o k i ...................................... 11 20 39 20
0000r-H 80 11 20 3 20 — — —  • —
J a la s jä r v i...................... ... ................................................ 53 60 26 40 316 29 6.0. — — — — —
K au hajok i ................................................................ 1 . 36 80 19 20 379 20 26 40 — — — — —
Ö s te r m a r k ............... ......................... .............................. . 72 60 6 40 260 80 25 60 — — — — — —
W iit a s a a r i ...............................................................  . . 107 20 55 20. 1,052 — 11 2.0 * __ — — — — —
T ransport 2,967 80 1,051 60 13,426 80 962 — 40 80 — — — —
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S u m m a  o r d i n a r i e  
b e v i l l n i n g .
Total de la sub­
vention ordi­
naire.
E x t r a  b e v i l l n i n g  i à f  i . - H  
•Impôts extra ordinaires
S u m m a  u t t a x e r a d  
b e v i l l n i n g .
Total de la sub­
vention 'taxée.
A f  d e n  u t t a x e r a d e  
a défalquer
b e v i l l n i n g e n  
des recettes
a f g â r
S u m m a  t i l l  S t a t s -  
k a s s a n  i n f l u t e n  
b e v i l l n i n g .
Montant de la 
subvention 
nette.
o l-, p o r te r -  o c h  k o r t-  
fa b r ik .
 ^ *sur les b ra s se rie s  de 
tjiè re  e t  d e  p o r te r ,  e t 
s u r  le s ’fa b riq u e s  des 
c a r te s .
u t là n d s k a  n â r in g s -  
id k a n d e .
s u r  in d u s tr ie ls  é t r a n ­
gers.
g e n o m  a fk o r tn in g .  
d é co m p te .
o m k o s tn a d e n  f ö r  be- 
’ v i l lm n g s k o m ité e r  
m . m .
d é d u c t io n  des fra is .
r  M ark . p- r. M ark . p- M ark . p- M a rk . P- M a rk . p- M a rk P- M ark . p-
5 ,9 0 3
/
2 0 . 2 0 0 __ - • __ ooOfH<£ 20- it ■ • 1 ,5 7 6 2 7 4 ,5 2 6 - 9 3
1 9 2 — — — . ---- . — 1 9 2 ■ — * ----- — 6 3 1 7 1 2 8 8 3
1 2 0 . — — — — — 1 2 0 — ■ — — . 3 8 1 8 8 1 8 2
, 8 4 0 8 0 — — — — . 8 4 0 8 0 — — 1 6 2 3 7 ' 6 7 8 4 3
1 5 6 — — •— ’ — , 1 5 6 — . — — 3 2 8 3 . 123 1 7
2 1 3 6 0 . — — — — ■ 2 1 3 6 0 • — —* ' 6 6 6 9 1 4 6 91
3 8 0 8 0 - ■ — — — —  ' 3 8 0 8 0  ' — — ' 5 2 6 0 - 3 2 8 2 0
5 8 4 0 _ ___ _ _ __ 5 8 4 0 __ ’
f  4 8 5 6 8 3 4 4
7 3 6 0 — — — — 7 3 6 0 ' — — > •
4 4 2 4 0 — — . 1 — — 4 4 2 4 0 — — 6 4 6 4 3 7 7 7 6
2 8 8 — —  ■ — - - — 2 8 8  . — — — 4 7 3 0  • 2 4 0 7 0  .
8 4 2 4 0 5 0 — — — 8 9 2 4 0 ■ — — 1 4 8 5 8 ’ 7 4 3 ' 8 2
2 9 1  . 2 0 — — — — 291 2 0 - — — 6 8 ' 7 4 2 2 2 ' 4 6
1 ,2 8 3 6 0 — — — — 1 ,2 8 3 ' 60. — — 1 5 7 9 2 1 ,1 2 5 6 8
6 0 9 6 0 — — — — 6 0 9 6 0 . — — 5 2 2 0 5 5 7 4 0
5 6 6 4 0  . ■— — — —  ! . 5 6 6 4 0 . — — 7 7 1 4 4 8 9 2 6
5 4 9 6 0 — — — 5 4 9 6 0 — — 7 1 12 4 7 8 4 8
(
6 6 1 4 0 i —  ■ — — ■ — 6 6 1 4 0 — — 1 6 0 6 5 0 1  ' 3 4
1 6 5 6 0 ' — — — — 1 6 5 6 0 — 8 7 4 4 ■■ 7 8 16
7 9 0 4 0 — — — 7 9 0 4 0 • — — • 1 5 1 7 3 6 3 8 6 7
2 3 2 — ■ — — — — , 2 3 2 — — — 8 1 7 3 1 5 0 2 7
7 1 3 — 1 2 5 — — — 8 3 8 — 4 8 0 5 2 2 0 7 8 1 —
3 4 3 2 0 1 0 1 2 5 — — 4 4 4 4 5 — — 7 8 2 8 . . 3 6 6 17
2 5 3 6 0 5 0 ' — — — 3 0 3 6 0 — — 1 0 6 . 13 1 9 7 4 7
4 2 5 6 0 — — — — 4 2 5 6 0 — — 1 0 3 21 3 2 2 3 9
4 6 1 6 0 — — —  ' — 4 6 1 6 0 — — 9 6 6 9 3 6 4 91
3 6 5 4 0 — . — — — 3 6 5 4 0 — — 9 2 4 4 2 7 2 9 6
1 ,2 2 5 6 0 — — — — 1 ,2 2 5  . 6 0  . . — — 1 5 1 4 4 1 ,0 7 4 1 6
1 8 ,4 4 9 — r 5 2 6 2 5 —  ■ —  1 1 8 ,9 7 5  '1 2 5 4 8 0 3 ,8 8 9 6 6 1 5 ,0 8 0 7 9
f•72
i» I B e v il ln in g e n s  b e lo 'p p  • .
Montant des impôts sur les revenus
/
F ö rs a m lin g a rn e s  n a m n .
a f  löntagare 
(enligt tab. 1).
> des salariés 
(selon tabl. 1).
af handlande 
och industri- 
idkare etc. 
(enligt tab. 1).
des marchands, 
industriels et 
marins.
af jordbru- 
kare.
des agricul­
teurs.
af alle andre.
de tous les au­
tres indigènes.
af ûtlannin- 
gar.
des étrangers.
af aktie- och bank-  ^
bolag.
des compagnies d’actions.
Inhemska. 
D u  pays.
Utlândska.
Étrangères.
Mark. p- Mark. ■ p- Mark. P- Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark.' p-
' T r a n s p o r t 2 ,9 6 7  ' 8 0 1 ,0 5 1 6 0 1 3 ,4 2 6 8 0 9 6 2 _ 4 0  • 8 ., __ _ __ __
P i h t i p u d a s  ................................................................................. 8 8 0 4 — 30.5 6 0 — — — — —  ■ — — —
- K iv i jä r v i  . . ....................................... 3 3 6 0 2 9 ' 6 0 '  3 4 4 — 1 6 0 — — — — — —
S a a r i j ä r v i ....................................... ‘ ............................... 2 2 8 4 0 32 — 6 5 6 — 2 0 8 0 — — — — — —
U u r a i s  o c h  K a r s t u l a  ........................................... 3 7 4 0 19 2 0 4 0 9 6 0 1 8 4 0 • — — — — — —
L a u k k a s  . . . .............................. ........................................... - 1 3 0 4 0 2 8 8 0 4 4 8 8 0 8 — — — 1 2 — —
S u m i a i s  ............................................... .......................................... 1 6 0 2 4 0 .7 4 4 0 — 8 0 — — — — —
J y v ä s k y l ä  l a n d s f ö r s a m l i n g  . . . . . . . . .  . 3 2 — 21 6 0 4 1 5 2 0 1 6 8 0 — — 4 • ’ 8 0 ■ —
K u i v a s m ä k i . . . . - ...........................................' . . . . . 8 — 48- — 2 7 5 2 0 3 2 0 — — — — — —
K e u r u  . ■..................... ......................... .... 1 4 4 — . 3 6 8 0 5 7 2 — 1 2 8 0 — — — — — —
P i h l a j a v e s i  .......................................: ...................................... . 7 2 0 — — 2 4 0 — — — — — — — —
M u l d i a  ............................................................ 11 2 0 — — .166 4 0 1 6 0 — — . — — —  ■ —
W i r d o i s  .......................... . . { . . . ............................ 7 4 4 0 19 2 0 1 1 9 2 0 7 2 0 — — — — — —
E t s e r i  ..................................................... ' ...................................... 2 0 — — 5 7 6 0 3 2 0 . — — .— -— —  ' —
K u o r t a n e ..................................................................................... 2 0 8 0 3 2 0 9 4 4 0 4 — ■ — . — — ;--- — —
A l a v o .......................................................................................... m. 2 8 1 8 0 '  5 3 6 0 1 8 0 — 1 6 0 — — — — — —
T ö y s ä ........................................................ ............................. ....  . 4 8 0 4 8 0 6 8 — — — —  ' — — — — —
A l a j ä r v i .......................................................................................... 3 2 8 0 — — 4 8 2 4 0 — — — — — —
S o i n i . .............................................................................................. 6 4 0 — — 4 8 8 0 ' 7 2 0 — ' “ T- — — — —
L e h t i m ä k i .  ............................................... ................................. - — — — — 3 6 — — — — — — — — —
L a p p a j ä r v i .............................. ................................................... 2 2 0 8 0 1 6 0 1 4 6 4 0 1 6 — —  ■ — — ■ — —
W i n d a l a  ................................................................................. .... 2 2 4 0 — — 91 2 0 5 6 0 — — — — — —
E v ijä r v i ............................................................................. .... 1 8 4 0 — — • - 6 0 — 4 — — — — . — —
K o r te s jä r v i .......................... ....................................................... 3 5 2 0 — — 7 1 2 0 4 ‘ — — — — — — —
Sum m a 4 ,3 4 8 2 0 1 ,3 5 6 ' 4 0 1 8 ,1 1 7 2 0 1 ,1 0 1 2 0 4 0 8 0 16 8 0 • ---- —
Sum m a h ela  lä n et 1 0 ,4 8 4 8 0 1 3 ,6 6 4 8 0 1 8 ,1 4 3 6 0 2 ,3 9 9 6 0 1 5 8 4 0 1 ,1 6 8 8 0 — ' —
*) in b e rä k n a d t  7 6 1  m a rk  7 0  p e n n i, som  d e ls  u tg ö ra  a rv o d e n  fö r  le d a m ö te rn e  i lä n e ts  p rö fn in g sk o m ite , d e ls  ä tg ä t t  t i l i  b e tä c k a n d e
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* - 1 » 
V
j S u rn m aj o r d in a r i e , 
b e v illn in g .
Total de la sub­
vention ordi­
naire.
E x tr a  b e v il ln in g  a f
•• Impôts 'extra ordinaires
'Vw. ? "• i
K ' J . *+
S u m m a  u t ta x e ra d  
b e v illn in g . '
Total de la sub­
vention taxée.
'■ ' '  . v , '
A f  d e n  u t ta x e ra d e  
à  défalquer
b e v il ln in g e n
des recettes
a fg â r
S u m m a  t i l l  S t a t s - 
k a s sa n  in f lu te n  
, b e v il ln in g .
Montant de la 
subvention 
nette.
ol-, porter- och kort- 
fabrik.
sur les brasseries de 
bière et de porter, et 
sur les fabriques des 
cartes.
utlândska nàrings- 
idkande.
sur industriels étran­
gers.
genom afkortning. 
décompte.
omkostnaden fo r be- 
villningskomitéer 
m . m.
déduction des frais.
Mark. P- Mark. p- Mark. p- Mark.. p- Mark. p- Mark. P- Mark. P-
1 8 ,4 4 9 _ 5 2 6 2 5 __ __ 1 8 ,9 7 5 2 5 4 8 0 3 ,8 8 9 6 6 1 5 ,0 8 0 7 9
-  3 1 8 4 0 - — ------------- -------  3 1 8 -4 0 —  . ■ — - - 9 0 - - -  4 8 - 2 2 7 9 2  .
4 0 8 8 0 —  . — — — 4 0 8  ' 8 0 1 6 1 2 0 .6 0 2 7 2 2 0
9 3 7 2 0 __ ' _ __ ' __ 9 3 7 2 0 - __
* (  2 3 8 5 2 ' 1 ,1 8 3 2 8
4 8 4 6 0 — A — — 4 8 4 6 0 ,, — ) 1(
6 2 8 — — — — — 6 2 8t — — — 1 5 9 4 2 4 6 8 ' 5 8 ,
7 9 2 0 — i ■ ---- — 7 9 2 0 — — 2 7 7 2 5 1 4 8
' 4 9 0  ' 4 0 * ~  — * — '  ’ ~ * 4 9 0 '  40* — — ’ 1 1 6 8 8 3 7 3 5 2
3 3 4 4 0 — — — — 3 3 4 4 0 — — 7 5 2 8 2 5 9 12
7 6 5 6 0 —  ■ — — — 7 6 5 6 0 — — 1 6 3 1 4 6 0 2 4 6
9 6 0 — — — — 9 6 0 —  ' ■ — 32 41 • —  2 2 81
1 7 9 2 0 —  ' — — 1 7 9 2 0 —  ■ — ' 6 8  ' 9 5 1 1 0 2 5
2 2 0 — — — — — 22 0 - — — 8 3 7 0 1 3 6 3 0 .
8 0 8 0 — . — — — 8 0 8 0 —  ' . — . 3 5 8 4 4 4 9 6
1 2 2 4 0 — — — — 1 2 2 4 0 — ' 4 8 91 7 3 4 9
5 1 7 — — — — —  , 5 1 7 — — — 2 7 4 0 4 8 9 6 0 -
■7,7 6 0 — — — — 7 7 6 0 — — 10 7 2 6 6 . 8 8  .
. 8 3 2 0 — ' — — ' 8 3 . 2 0 ■ 4 8  ' 4 2 3 4 7 8
6 2 4 0 — — — — 6 2 4 0 1 — 2 2 5 1 3 9 8 9
3 6 — — — — —  . 3 6 . — — — 15 2 3 2 0 7 7
3 8 4 8 0 — — — — 3 8 4 8 0 — — 5 0 1 8 3 3 4 6 2
1 1 9 2 0 — —  . — — 1 1 9 2 0 . — — 2 4 2 8 9 4 9 2
8 2 4 0 — — — — 8 2 4 0 — — 4 8 7 6 3 3 6 4
1 1 0 4 0 — — — — . 1 1 0 4 0 ,— — 3 6 6 4 7 3 7 6
• 2 4 ,9 8 0 6 0 5 2 6 2 5 — — 2 5 ,5 0 6 8 5 2 0 8Ô 5 ,4 3 5 6 5 , 2 0 ,0 5 0 4 0
' 4 6 ,0 2 0 — 5 ,3 2 3 7 5 2 ,1 5 0 — 5 3 ,4 9 3 7 5 4 4 8 0 6 .4 9 9 1) 4 9 4 6 ,9 4 9 4 6
a f  k o s tn a d e rn a  fo r  b ia n k e t te r  t i l l  b e v il ln in g s la n g d e rn a .
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2. Ôfvérsigt af inkomstbevillningèns bëlopp
Montant de la subvention dans chaque paroisse
1 • 4
B e v illn in g e n s  b e lo p p  
M ontant des im pôts sur les revenus
F ö rs a m lin g a rn e s  n am u .
af löntagare 
(enligt tab. 1).
des salariés
af handlande 
och industri- 
idkare etc. 
(enligt tab. 1).
des marchands, 
industriels et 
marins.
- af jordbru- 
kare.
.des agricul-
af alle andre.
de tous les au­
tres indigènes.*
af utlännin-
gar.
des étrangers.
a f aktie- och bank- 
bolag.
des compagnies d’actions.
(selon tabl. 1). teurs. Inbem ska. 
D u pays.
Utlandska.
Etrangères.
Mark. P- Mark. P- Mark. P* Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p-
S t ä d e r .
U l e ä b o r g .................................................................■
1
2 ,4 1 6 6 0 6 ,4 1 5 2 0 2 ,8 2 7 6 0 3 2
i
1 8 0
> '
B r a h e s t a d  . ........................................................ ..................... 3 5 5 6 0 2 0 ,0 2 9 — — — 3 2 2 4 0 — —
<
— * —
K a j a n a ................................................■ . . . . " ......................... 1 8 8 — 1 0 4 — — 7 5 2 0 — — . — — — —
T ö r n e ä  .............................. ....................................................... .... 2 1 6 — 1 ,0 9 3 2 0 — — 2 7 0 8 0 4 — 60Q — — —
S u m m a 3 ,1 7 6 2 0 2 7 ,6 4 1 4 0 — — 3 ,4 9 6 — 3 6 — 7.80 ----• — —
L a n d s f o r s a m l i n g a r .
L im i n g o  m e d  L u m i j o k i  o c h  K e m p e l e  . . . . 2 2 8 8 0 8 _ 4 6 0 8 0 ~  4 _ __ __ __ _ __ __
T ö r n ä v ä  o c h  T e m m e s ....................................................... 1 4 4 0 — 8 0 2 4 0 8 0 9 6 0 — — — — — —
U le ä , m e d  U l e ä s a l ö  . ' . ................................................... 1 4 2 — 8 8 0 3 4 3 2 0 12 — — — — — — —
S M u h o s  m e d  U t a j ä r v i  • . ...................... ......................... 1 6 0 — 1 2 — 2 9 8 4 0 16 — — — — , — — —
j K i i m i n g i  m e d  Ö f v e r k i i m i n g i  s a m t  H a u k i ­
p u d a s  ................................................................................. 1 6 0 8 0 1 2 8 0 4 4 7 2 0 4 8 0 _ _ _ __
I j o  m e d  K u i v a n i e m i  . . . ........................................... 91 2 0 8 8 0 5 4 7 8 0 12 8 0 —  ^ — —  ■ — — —
P u d a s j ä r v i  m e d  J o k i j ä r v i ................................ • • • 2 0 1 6 0 5 5 2 0 5 3 8 4 0 9 6 0 4 — —  ■ —
V —
K u u s a m o ...................................................................................... 3 8 4 0 — — 3 5 0 2 0 31 2 0 — — — — ■ —  ' —
K a l a j o k i  m e d  R a u t i o .  . ................................................ 2 0 0 — 4 6 -40 3 0 3 2 0 18 4 0 — — — — — —
A la -  o c h  Y l i v i e s k a ............................................................ 2 5 6 0 5 6 0 3 3 6 8 0 9 6 0 — — — — — —
E v i j ä r v i ......................................................................... . ' 4 8 8 0 — — 1 1 6 8 0 1 6 0 — — — — — —
P y h ä j o k i  m e d  M e r i j ä r v i  o c h  O u l a i s ................. 1 4 4 4 0 6 4 0 5 2 0 8 0 3 2 0 — — . — — — —
S a lo  m e d  W i h a n t i ................. .......................................... 1 0 0 — 9 6 0 3 8 4 — 3 2 0 — — — — — —
S i i k a j o k i  m e d  R e v o l a k s ................. ............................. .3 1 6 . — ■— 8 0 4 0 - - 3 2 0 — ■ — ■ — — —  . —
F r a n t z i l a  o c h  P a a v o l a .................................................... 2 3 2 0 — — 2 2 4 4 0 1 6 0 — — — — — —
3 5 2 0 — — 7 5 2 0 * 2 4 0 • — — . — — — —
H a a p a j ä r v i  m e d  R e i s j ä r v i .............................. .... 115 2 0 9 6 0 3 9 9 — 7 2 0 — — — — — —
P y h ä j ä r v i  .................................................................................. 71 2 0 2 2 4 0 4 0 0 — — 8 0 — — — ■ — —  ■
K ä r s ä m ä k i .............................. .... ........................................... 2 4 — •------ 7 2 — — — — — — — — —
T r a n s p o r t  j 2 ,1 4 0  1 8 0 2 0 6  1 4 0 6 ,1 3 9  1 4 0 1 5 1 2 0 4  1 — — _ | — —
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uti hvarje forsàiriling af Uleàborgs làn âr 1871.
du gouvernement de Uleâborg en 1871,
S u m m a  o r d i n a r i e
E x t r a  b e v i l l n i n g  a f  
Impôts extra ordinaires .
1
S u m m a  u t t a x e r a d  i
A f ’d e n  u t t a x e r a d e  b e v i l l n i n g e n  
à défalquer des recettes
a f g â r
S u m m a  t i l l  S t a t s -  
k a s s a n  i n f l u t e n
b e v i l l n i n g .
Total dé la sub- 
( vention ordi- 
• nuire...............
ô l-, p o r te r -  o c h  k o r t -  
fa b r ik .
s u r  les b ra s se rie s  de  
b iè re  , e t d e  p o r te r ,  e t  
s u r  les fa b r iq u e s  des 
c a r te s .
u t lâ n d s k a  n à r in g s -  
« id k a n d e .
s u r  in d u s tr ie ls  é tr a n ­
gers . .
b e v i l l n i n g .
Total de la sub­
vention taxêé. g e n o m  a fk o r tn in g .  
d é c o m p te . ■— - ■
o m k o s tn a d e n  f ô r  be - 
v il ln in g s k o m ité e r  
m . m .
d é d u c tio n  des f ra is .
b e v i l l n i n g .
Montant de la 
subvention 
nette.
M a rk . p- M a rk . p- M a rk . P- M ark . ’ p- M a rk . * p- M a rk . P- M a rk . p-
* 1 1 ,8 7 1 4 0 -  3 ,2 5 0
«
' 1 ,0 3 0 1 6 ,1 5 1 4 0
/
J  1 4 3 2 0 1 4 0 9 5 ■ 1 1 5 ,8 6 7
1 i
2 5
'  2 0 ,7 0 7 — ' 1.35 — 2 4 0 — 2 1 ,0 8 2 —  ’ ; 3 4 4 0 5 5 7 8  . 2 0 ,9 9 1 8 2  1
3 6 7 2 0 —  . — 2 0 — ’ 3 8 7 20 . ‘ — ■ — 1 5 2 0 ‘ 3 7 2 —
2 ,1 8 4 — — — . '  1 0 — 2 ,1 9 4 ’ — — — 4 3 9 9 \  2 ,1 5 0 1
3 5 ,1 2 9 é o 3 ,3 8 5 — ' 1 ,3 0 0 — 3 9 ,8 1 4 6 0 ' ’ *■ 1 7 7 ‘ 6 0 * ‘ ‘ 2 5 5 9 2 3 9 ,3 8 1 8
7 0 1 6 0 — — ■--- - --- ’ 7 0 1 6 0  '
> • — 8 2 6 5 6 1 8 9 5
2 6 5 6 0 — — —  " ‘ '  2 6 5 6 0 '  — — 6 3 2 7 2 0 2 3 3
5 0 6 — — ' ' - 5 0 6 . — ' - " 7 4  ‘ 3 7 ' ’ ‘ 4 3 1 6 3
4 8 6 4 0 — —
1
— 4 8 6 4 0
• 1 ,
— 8 4  * ' 9 0 4 0 1 5 0
6 2 5 6 0 __ __ — __ 6 2 5 6 0 ' k ___ — 1 3 0 •8 9 4 9 4 71
6 6 0 6 0 — —  ' — — 6 6 0 6 0
l
— 1 6 6 8 5 . 4 9 3 7 5
8 0 8 8 0 —  . ' — — ' — . ; 8 0 8 8 0 . J 7 2  ' . . : 1 6 3 ' . 8 4 5 7 2 9 6
4 1 9 8 0 — —  ■ — ' , 4 1 9 8 0 — —  ■ 1 3 7 1 0 2 8 2 7 0
5 6 8 —  . i i — _ — ■ — • 5 6 8 — — — ■ . 7 2 5 0 4 '95 5 0
3 7 7 . 6 0 — — — — 3 7 7 6 0 — — 7 3 5 0 3 0 4 1 0
1 6 7 2 0 —  • —  .' — ; 1.67 2 0 . — ■• < > 6 5 8 0 1 0 1 4 0
6 7 4 8 0 — — — — 6 7 4 8 0 — — 9 7 6 0 5 7 7 2 0
4 9 6 8 0 — — — 4 9 6 8 0 - — — 88 5 6 4 0 8 2 4
3 9 9 6 0 — — — — 3 9 9 6 0 — — 4 9 2 0 3 5 0 4 0
2 4 9 2 0 —  . — — — • 2 4 9 2 0 — — 68 3 0 1 8 0 9 0
1 1 2 8 0 — — — — 1 1 2 8 0 — — 8 0 . 7 0 3 2 1 0
5 3 1 — — — — — 5 3 1 — — — 9 0 2 2 4 4 0 7 8
4 9 4  . 4 0 — — — — 4 9 4 4 0 — — 8 2 1 4 4 1 2 2 6
9 6 — —  ■ — — — 9 6 — — — 4 9 1 4 4 6 86
8 ,6 4 1 8 0 — — — — 8 ,6 4 1 8 0 72 — 1 ,7 2 1 5 3 6 ,8 4 8 . 2 7
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Församlingarnes namn.
1 , f •
■ * J ,4 •
V _ . ! L - . tä ■*, * -  'U Bevillningens belopp 
M o n ta n t des im p ô ts ’- sur.tles ‘revenus^
v  * 
i ■
i
' * \  
a f  lö n ta g a re  
( e n l ig t  ta b .  i)-
des sa la r ié s  
(s e lo n  ta b l .  1).
a f  h a n d la n d e  
o c h  in d u s tr i -  
’id k a re  etc . 
( e n l ig t  tab . 1).
des m a rc h a n d s ,  
in d u s tr ie ls  e t 
m a rin s .
a f  jo rd b r u -  
k a re .
des a g r ic u l­
te u rs .
a f  a lle  a n d re .
d e  to u s  les a u ­
tre s -  in d ig è n e s .
a f  u t lä n n in -
g a r . .
des é tra n g e rs .
a f  a k t ie -  o c h  b a n k -  
b o la g .
des c o m p a g n ie s  d ’ac tio n s .
ïu h e m sk a .*  
D u  p a y s .
U tlä n d s k a .  
2 É tra n g è re s .
M a rk . p- M a rk . p- M a rk . P- M a rk . p- M a rk . p- M a rk . p- M a rk . P-
i  ^ - Transport 2,140 80 206 40 6,139 40 151 20 4 — —1 ___ — —
Haapavesi- . .............. 40 -64- — 251- 20 -------- 12 — —  . • — -■ — ■ — ■ —  • —
■Pidisjärvi . . ........................................... .... 46 40 8 — 265 60 1 60 • — — — — — —
•Piippola med Pulkkila och Gestilä ............ . 95 20 34 40 228 — . . .  1 60 — — - — — ; —  ■ —
•Paldamo . ...................................................... , . . . 121 40 2 40 . .236 80 ■ 2 40 — — — — — —
Rajana landsförsamling........................................ .... 16 — 2 40 164 80 3 20 — — —  , — —
Säresniemi......................... ..................................................................... 12 —T — :---- 183 20 ■ — — — — — — — —
Hyrynsalmi med Ristijärvi och Puolango. . V  I Î 6 — , ‘ l 60 '  430 ‘ 40
. . .  2
40* — — — — ■ — * —
Suomussalmi.......................................................................................... 4 9 60 ■ 8 — 296 — — — — — — — — —
Sotkamo^.................................................. ............................... 118 40 32. 80 412 80 1 60 — T— — — — —
Kuhmoniemi.................................................... 24 — 8. — 255 20 3 20 • — — — - - — —
Kemi med Tervola och Simo......................................... 354 80 74 40 672. 60 117 60 — 80 — — , — —
•Nedertorneä med Karunki ............................................. 105 60 — — 535 80 112 80 8 — — — -rr- —
Öfvertorneä med Turtola och Kolari’ ............... 107 20 — — 322 40 63 20 8 — • — — —
Rovaniemi................................................................................... 109 60 27 20 216 — 1 4 80 — — —  , — — —
Kemiträsk................. ..................................... 4 4 80 4 80 178 80 _ 8 — — — — — — —
Kuolajärvi....................................................... 80 —. ■— 75 20
-. i l  . Summa 3,541 —. 474' 40 10,864 20 485 60 2 0 80 — — — —
Summa hela länet 6,717 20 28,115 80 10,864. 20 3,981 60 56 80 780 — — —
' )  I n b e rä k n a d t  <295  m a rk 13  p e n n i, so m  d e ls  u tg ö ra  a rv o d e n  fö r  le d a m ö te rn e  i lä n e ts  p ro fn in g sk o m ité , d é ls  â tg â t t  t i l i  b e tä c k a n d e
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T
--------------- !----- ;-------
' E x t r a  b e v illn in g  a f À f  d e n  u t ta x e ra d e  b e v illn in g e n  a fg â r
Im pôts extra 'ordinaires • ------- V " * ~à défalquer des recettes S u m m a  t i l l  S ta ts -
S u m m a  u t ta x e ra d k a ssa n  in f lu te n
b e v illn in g . ;■ . . t b e v illn in g . i . '1 . . .  ' i , . ? t T  , ' . 1t ‘ b e v illn in g .
Total de la sub- ô l-, p o r te r -  o c h  k o r t-  fa b r ik . u t lâ n d s k a  n a r in g s - Tota l de la sub- o m k o s tn a d e n  fö r -b e - M ontant de la
venhon ordi- s u r  les  b ra sse rie s  de id k a n d e . vention taxée.
g e n o m  a fk o r tn in g . v i l l i i in g s k o m ité e r
subvention
navre. b iè re  e t  d e  p o r te r ,  e t s u r  in d u s tr ie ls  é tra n - d é co m p te . nette.
*
s u r  les  fa b r iq u e s  des gers. d é d u c t io n  des f ra is .
c a r te s .
M ark . P- M ark . p- M a rk p- M a rk . P- M a r k . p- M ark . p- M ark . p-
8 ,6 4 1 8 0 ___ ___
t
___ 8 ,6 4 1 8 0 7 2 1 ,7 2 1  - 5 3 6 ,8 4 8 2 7
4 0 5 6 0 — — — — 4 0 5 6 0 — — 3 6 8 8 3 6 8 7 2
3 2 1 6 0 — — — — 3 2 1 6 0 — — 6 7 3 0 2 5 4 3 0
- -  3 5 9 2 0 . —  - -------- .. . — — 3 5 9 . 2 0 — — — - -6 5 ■ — 2 9 4 2 0 -
3 6 3 — — — — — 3 6 3 — — —
(  1 5 5 2 4 3 9 4 16
1 8 6 ■40 — — — 1 8 6 4 0 — — ) '
1 9 5 2 0 — — — — 1 9 5 2 0 —  . — 1 2 8 9 6 6 6 2 4
5 5 0 4 0 — — — .. — 5 5 0 4 0 — — 2 2 9 7 0 3 2 0 7 0
3 5 3 6 0 — — — — 3 5 3 6 0 — — 1 8 7 3 5 1 6 6 2 5
5 6 5 6 0 — — — — 5 6 5 6 0 — —  ■ 7 8 5 0 4 8 7 1 0
2 9 0 4 0 — — — — 2 9 0 4 0 — — 1 2 6 . 4 0 1 6 4 —
1 ,2 2 0 2 0 — — — — 1 ,2 2 0 2 0 — — 1 0 5 9 0 1 ,1 1 4 3 0
; 7 6 2 2 0 — — — — 7 6 2 2 0 , — 8 0 . 8 7 5 9 6 7 3 8 1 .
5 0 0 8 0 — — —  . . . — r 5 0 0 8 0 — .  — 2 3 8 4 6 2 6 2 , 3 4 )
; 3 5 7 6 0 — — — ' — ■ 3 5 7 6 0 — —  . 8 3 5 4 2 7 4 6
2 3 6 4 0 ___ ___ __ _ _ _ 2 3 6 4 0 ___ ___
7 6 ___ ___ — — — 7 6 — -----  1 —
£ 1 8 1 7 8 1 3 0 6 2
1 5 ,3 8 6 — — — — — 1 5 ,3 8 6 — 7 2 8 0 3 ,4 9 4 1 3 •1 1 ,8 1 9 7 1
5 0 ,5 1 5 6 0 3 ,3 8 5 — 1 ,3 0 0 — 5 5 ,2 0 0 6 0 2 5 0 4Ö 4 , 0 4 5 ! ) ' 1 8 5 0 ,9 0 5 2
a f  k o s tn a d e rn a  fö r  b la n k e t te r  t i l l  b e v illn in g s lä n g d e rn a .
*
20
f.
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3. Den ordinarie bevillningens storlek i hvarje fôrsamling jemfôrd 
\ med antalet innevariare och antalet betalande, personer.
t i 1 /  11? M '
Comparaison du montant de la subvention ordinaire avec le nombre des habitants et celui des tributaires de 
* chaque commune. -
F ö rs a m lin g a rn e s  n a m u .
‘ . t i '
F o lk m ä n g d  en- 
l ig t  1 8 7 0  a rs  
q v in q v e n n i-  
ta b e l le r .
Population se­
lon les registres 
de paroisse.
P e r s o n e r  so m  e r la g t  
b e v illn in g .
Nombre des personnes 
qui ont payé de la 
subvention.
9
F ö rd e la d  je m n t  ,pâ  
sa m te lig e  in n e v â n a re  
b e lö p e r ,  s ig  pa. e n -  
h v a r  b e v illn in g .
La subvention, en 
moyenne sw>' chaque 
habitant.
F ö rd e la d  je m n t  p â  
s a m te lig e  b e ta la n d e  
b e lö p e r  s ig  p â  en- 
. h v a r  b e v illn in g .
La subvention, en 
■ moyenne suru chaque 
tributaire.
A n ta l .
N o m b re .
H p ro c e n t  a f  
fo lk m ä n g d e n .
E n p o u r  c e n t  de 
la  p o p u la t io n .
M a rk . p e n n i . ( M a r k .  *’ p e n n i.
N y l a n d s  I ä n .  ( -
|  Helsingfors................................................... - 2 8 ,5 1 9 . 5 ,0 0 6 17,55 3 - 1 4 ■ 1 7 8 6
1 Borgä ..................... - 3 ,4 7 8 .  ■ 2 8 6 8,22 2 12 1 2 5 8 4
L o v isa ................ 1.............1.......................... 2 ,2 2 1 ■ 2 7 7 12,47 1 2 6 * 1 0 7
E k e n ä s - ................... • 1 ,3 6 6 1 2 1 8,93 — 6 6 7 4 2
Summa 3 5 ,5 8 4 5 ,6 9 0 1,60 2 8 2 1 7 6 6
’• Landsförsamlingär. ’ , *
Inga ................................................................................................... 3 ,2 2 0 : 1 9 2 5,96 — 31 5  ■ ' 26.
Degerby........................... .. 1 ,2 7 0 .8 8 6,93 — 1 0 1 4 7
K a ris ................................................... ._ . . 2 ,6 3 5 7 2 . 2,73 — 1 8 6 7 2
Snappertuna................................................. 2 ,1 9 8 6 9 3,14 — 1 0 ' 3 1 8
Karislojo ...........................................................................' ..................... } - 8 4
(  2 ,3 9 0 > 5,19 — 1 5 2 9 0
■ Sammatti.......................................................................... ........................ ) 4 0
Pojo ........................................ • ........... ....  ...................... . 3 ,2 5 8 1 8 2 5,59 — 4 4 7 8 3
1 Ekenäs landsförsamling . . . .  o ................ 1 ,2 9 4 8 6 6,65 — 5 4 8 9
Tenala ......................................................................................................... 3 ,0 4 4  • 9 2 3,02 — 17 5 7 0
B rom arf ................................................................. . ............................. 2 ,1 8 8 1 0 6 4,84 ■ — 2 9 5 9 2
E s b o ............................................................ .... ............................................ 3 ,9 1 8 1 4 6 3,73 — 19 4 99
Kyrkslätt.................................................................................................... 4 ,7 0 2 1 2 1 2,57 — 1 7 6 4 4
Sjundeä ........................................................................................................ 3 ,5 0 0 1 1 9 . 3,40 — 1 5 4 2 8
Bojo................................................................................................................... 3 ,2 9 7 1 1 1 . 3,37 — 2 0 5 8 5
Num m is .................... ................................................................................ 2 ,3 4 6 1 0 5 4,48 9 2 6
Pusula ............... .... ................................... .... 2 ,5 4 6 8 2 3,22 — 6 1 7 2
Wichtis ........................................................................................................ 5 ,4 2 5 1 4 6 2,69 — 1 0 3 6 9
Pyhäjärvi............................................................................................... 2 ,2 3 6 7 9 3,53 — 17 4 7 8
| Transport 4 9 ,4 6 7 1 ,9 2 0  1 ----- 1 — — — —
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F Ö rsa m lin g a rn e s  n a m u .
-t v
. v. i
F o lk m ä n g d  . en - 
l ig t  1 8 7 0  a rs  
q v in q v en n i-  
ta b e l le r .
Population se­
lon les registres 
, L’de paroisse.
P e r s o n e r  som  e r la g t
bevU lningH ** *
Ü 1 fi I i .  il
■Nom bre.t des. .personnes 
qu i ont .päye de la 
subvention. t
F ô r d e la d  je m n t  p â  
sa m te lig e  in n e v â n a re  
b e lö p e r  s ig  p â  en- 
h v a r  b e v illn in g .
L a  subvention, .en . 
moyenne sur chaque 
habitant.
F ö rd e la d  j e m n t  p â  
sa m te lig e  b e ta la n d e  
b e lö p e r  s ig  p â  en- 
h v a r  b e v illn in g .
, L a  Subvention, en 
moyenne sur chaque 
tributaire.
A ntal.
» N om bre.
. I  p ro  cent af 
fo lkm ängden .
E n  p o u r cen t de 
la  pop u la tio n .
M ark . penn i. M arK. penn i.
T ransport
l
B orgä  la n d s fö r sa m lin g ........................................................
B orgnäs . . . ............................ ............................................
A s k o l a ..................................... , ..............................................
P u k k i la ..............................................................................
H e l s i n g e ..........................................................................
M ä n t s e lä ..........................................................................
. < t
N u r m ijä r v i........................................................ , . .  . .
Sibbo .............................................................................
T h u s b y .......................................... ......................................................
P erno ......................................................................................................
L i l j e n d a h l ................................. .......................................................
M ö r s k o m .............................................................................................
L ap pträsk  . ..........................................................................  , .
A r ts jö .......................................................................................................
S tr ö m fo rs .............................................................................................
A n j a l a ..................................................................................................
E lim ä . . ' ...............  .............................. ; ..................
I t b i s .......................................................................................................
O r im a t t i la .......................................... ..............................................
49,467
r  «  ^
9,030- . i . 
1,821
r ■ « 
2,561 ,
1,758
. i ’
6,878
f  5 ’82 °  ■ • 
5 ,302  .
* f *
5,201 , 
3,865  
- 4 >9 8 1  
^  1,460  
2,023  
3,847  
2,336  
2,862  
1,996  
5,004  
10,014  
4,877
1,920
560  
' 110  
169 N 
116 , 
388  
310  
324  
821 
275  
167 
56 
69 
188  
126  
127  
107  
262  
427  
414
. 6 >20 
6,04
6,60
, 6,60 
, 5,64 
5,33 
6, n  
6)17 
n., 7>12
3.35. I
3,84
i 3,4i 
4,89 
5,36.
4,44
5.36 
5,24 
4,26 
8,49
•lii ,rik- «•.
16
11
14  
11. 
75 
38  
18 
20 
23 
18 
17 
12
13
15
14 
20 
49  
14 
21
1 .HU.J
' r  1 
2
1
2
1
13
7
2
3
3 . ..
5
4 
3 
2 
2 
3 
3 
9 
3
. 2
■t'i.'*
56
75
18
63
27
.1 4
88
24
15
47
37
46
70
78
23
67
43-
21
51
\
( Sum m a ( 131,103 6,436 4,91 . — 23 , 4 62
; Sum m a h ela  lä n et 166,687 12,126 7,27 — 78 10 74
I b o  och B jörneborgs Iän. •
Ä b o ...............' ..................................................................... '■ 19,617 1,386 7,0 1 41 . 1 9 . , 91
B jö r u e b o r g ..................................... ................................. : 6,959 463 6,6 ' 1 20 • 18 31
R a u m o ............................................................................... '  '* 2,909  ‘ 112 .  3 ’9 • — 47 12 15
N y s t a d .................................................... i ...................... 3,495 207 6,0 1- • 32 2 2 21
N ä d e n d a l..............................: ...................... 447 42 ■ 9,4 — 3 3 3 •49
. M a rieh a m n ......................................................................................... 258 28 10,9 1. 2 2 11 2 2 '
Sum m a 33,685 2,238 6,6 1 26 18 93
f80
1 . 1 - T i
‘ F Ö rsa m lin g a rn e s  n a m n . v
F o lk m ä n g d  e n -  
l ig t  1 87  0  a rs  
q v in q v en n i-  
- ta b e île r .
Population  se­
lon les registres 
de paroisse.
, , P e r s o n e r  so m  e r la g t  
b e v illn in g .
N om bre des personnes 
. qui ont payé de la 
subvention.
F ö r d e la d  je m n t  p â  
s a m te lig e  in n e v â n a re  
b e lö p e r  s ig  p â  en - 
h y a r  b e v illn in g .
L a  subvention, en 
moyenne sur chaque 
habitant.
F ö rd e la d  j e m n t  p a  
s a m te lig e  b e ta la n d e  
b e lö p e r  s ig  p â  e n -  
h v a r  b e v illn in g .
L a  subvention, en 
moyenne sur chaque 
tributaire.
A n ta l.
. N o m b re .
I  p ro c e n t  a f  
fo l io n  ä n g d e n .
E n  p o u r  c e n t  de  
la  p o p u la t io n .
«
M a rk . p e n n i. M a rk . p e n n i .
L andsfö rsam liD gar. "V 1 ;
K u m l i n g e .............................. ' .................................................... 7 7 5 21 2 ,7 — "7 2 5 9
B r ä n d ö  . . ...................... ............................. ......................... 11 1 ,0 9 2  ‘ 3 0  ' 2 ,7 — 6 2 '3 5
F ö g l ö  . . . ’ ..................... ' ..................................................... 1 ,3 2 6 31 ' 2 ,3 — 2 7 11 4 5
S o t t u n g a  . ............................................... 1 ' 3 3 2  • 1 0 ,3 — 12 1 6 0
K ö k a r  . . -1 ..........................1................................................. L 5 4 0 4 11 o;7 ■ — 1 1 2 0
L e m l a n d ...................................' ...................... .......................... 1 ,4 9 8  1 6 6 4 ,4 — 5 2 11 7 5
L u m p a r l a n d ......................"■................................................. tfc. 4 6 9 2 0 4,3 — 4 7 11 1 2
Jomala ......................................................................................... u ' 2 ,0 7 2  ' 3 6 1,7 — 2 5 14 4 L
Hammarland..................... ................................. .... >'• 1 ,4 8 2 2 9 ' 2 ,0 — 3 5 1 8  ' ' 6
- • 1 
Eckerö församling . . ................................... • 1 1 ,0 4 6  ‘ 2 5 ‘ ' 2 ,4 — 35 1 4  ; 7 2
Finnstrom ................................................................................... • 1 ,8 3 5  “ 3 5 1,9 — 4 6 2 4 8
Getha ...................................’...................................................... 1 CO »-* o 1 5  *■ 1,6 — 2 9 1 7 4 1
Saltvik .................................. ' ...................................................'■ 1 ,7 4 4  ‘ 2 3 "  1,4 — 3 3 2 3 6 3 ’
S u n d .............................................................................................. 1 ,5 5 0 2 5  ' ' '  1,7 — 3 2 1 9 3 4
W ärdö .................................. ....................................................... 9 3 1 .43 4 ,6 ' — ■ 9 5 2 0 5 3
Kimito . . .............................................................................. t ( ' 4 ,1 2 7  * 1 1 7 ' 2 ,8 — 1 5 5 3 8
Dragsfjerd.......................................................................... 2 ,2 9 0  ‘ ' 8 3 ‘ 4,1 — 4 4 1 0 9 2
H iitis .............................................................................................. '  1 ,2 3 7 4 0 3,2 — 1 6 5 2
Westanfjerd'.......................... ................................................... 1 1 ,1 2 7 31 2 ,8 — 2 9 1 0 4 5
Bjerno ’................. .... - • ........................ - 6 , 4 5 8 2 9 5 4,9 - — 3 7 8 14
Halikko................................................................................. .... • 4 ,5 5 7 1 7 5 1 4 ,0 — 1 8 4 41
Uskela och S:t Bertils ................................................... • 6 ,6 3 6 1 2 1 6 3,3 — 2 0 6 2 4
Kisko .............................................................................................. 2 ,5 5 9 8 6 6,7 — 11 3 3 6
Suomusjärvi................. ................................. ......................... 1 ,5 7 3 6 2 4 ,3 — 9 2 2 5
2 ,0 2 8 9 8 4 ,8 — 9 1 - 9 4
S a g u ........... .............. .... ;................................. 3 ,9 8 8  . 1 0 1 2 ,5 — 14 5 3 8
Pemar............................ .................................. 3 ,5 1 2 1 3 2 3,8 — 1 4 3 6 5
Piikkis .......................... ............................................................... ,  2 ,2 0 1 7 8 3,5 — 2 6 7 4 5
S:t K arins .......................................................... ...................... 2 ,2 4 7 9 2 4,1 ■ — 2 4 5 8 6
Transport 6 2 ,1 4 2 2 ,0 1 0 — — — — —
'Y
8 1 J.
T
F ö r sa m lin g a r n e s  n am n .
Transport
P argas...........................................................
Masku . . .............. ..
Wahto ........... ..................... ..............
Rusko.........................., ..................................
Nousis ........................................... _ . . . . . .
Reso............................... •............... . . ............
Nädendals landsförsamling........... ..............
S:t Marie..........................................................
Paattis . . .■..................................... ...............
Pöytis...............................................................
Orihpää.............. ...........................................
Yläne...............................................................
Lundo . . .' ....................................................
Brunkala....................: ............................ ..  .
S:t Martens................. ..................................
K osk is............................................................
Eura och Karinais . . . <...............................
Korpo...............................................................
Houtskär...................... ..................................
R a g u ...............................................................
R im ito ............................................................
Merimasku .......................................................
W irm o............................................................
Karjala............................................................
Mietois............................................................
Lemo...............................................................
Willnäs .................................................... .• .
Lethala....................... -............. ......................
Transport
Folkmängd. en- 
ligt 1870 ars 
qvinqvenni- 
tabeller.
Population se­
lon les registres
•> 'Personer som erlagt
bevillning.
' 11 * < :. 1
Nombre -des personnes 
qui ont payé de la 
subvention.
Fördelad jemnt pâ 
samtelige innevânare 
belöper sig pâ en- 
hvar bevillning.
L a  subvention, en 
moyenne sur chaque 
habitant.
Fördelad jemnt pâ 
samtelige betalande 
belöper sig pâ en- 
hvar bevillning.
L a  subvention, en B 
moyenne sur chaque 
tributaire.
, de paroisse. ■ A n ta l. I  p ro c e n t  a f  f o îk m â n g d e n .
N o m b re . E n  p o u r  c e n t de M a rk . ’ p e n n i. M a rk , p e n n i.
la  p o p u la t io n .
6 2 ,1 4 2 2 , 0 1 0
, ' - 1 _ . _ _
4 ,3 2 3  . 1 8 6  j 4 , 3 — 1 5 3 • 4 2
. 1 ,3 4 9 6 3  " , 4 , 7 —  : 16 3 , 5 1 ,
551 1 - 3 5  , 6 , 4 — 1 0 - ,  1 5 8
. j  5 3 6 2 9 * . _. 5 , 4 11 1 .9 6
2 ,5 5 7  . 1 3 3 , 5 , 2 — 1 2 2 ; 2 4
. . . 1 ,4 7 3  . , 61 4 >2 ---  ; 2 0 4 , 8 3
■ , 6 4 3 2 9  , 4 ,5 —  , 21 4 6 9
2 ,0 6 9 8 8 . . .  4,3 — 21 4 9 1
, 7 8 3 51 6,5 — 11 1 , 7 1
; , 3 ,3 7 4 88 v 2 ,6 13 4  • , , 9 0 .
1 ,0 8 1 51  - . 5 ,0 — 15 3 15
2 ,2 7 9  . 4 8  , •v 2-l — 13 6 3 2
3 ,2 9 1 1 9 9 6 , 1 — , 2 2 3 6 6
e, 8 5 4 3 8 v 4 ,4 — 1 0 2 3 4 i
l, 2 ,0 9 3 1 1 2 7 ,2 — 13 2 ,5 3
2 ,1 6 1  - 1 0 0 . ■ 4>6 — 1 6 3 •47
1 ,8 9 1 1 0 2  , 3,3 — ‘ 15 2 7 7 .
2 ,0 7 4 9 9 - 4>8 — 2 8 5 9 7
, 1 ,5 4 7 2 7 ' 1,8 — 13 7 3 1
,■ . 2 ,5 1 8  .. 88 3,5 — 2 8 8 1 3 .
. 1 ,9 4 1  , 51. . 2,6 , — 9 3 5 3
8 5 7 3 2 ! 3,7 — . 9 2 . 3 5
.. . 3 ,4 2 5  . 141- . 4,1 . — 1 9 4 6 0
8 3 1  i 3 9 4,7 — 6 1 2 5
■, 1 ,3 9 8 4 6  - .. • 3,3 — 2 3 6 . 9 4
6 3 7 1 6 2,5 — 2 0 8 15
1 ,1 1 4  - 2 3 2,1 . — .33 . . 16 . 2 0
| , 5 ,6 6 1 2 0 1 , ' 3 , 6 . — . . 9 2 4 3
| 1 1 5 ,4 5 3 4 ,1 8 6  ' . -- — — — —
21
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F ö rs a m lin g a rn e s  n am u .
•
F o lk m ä n g d  en- 
l ig t  1 8 7 0  a rs  
q v in q v e n n i-  
ta b e l le r .
Population se­
lon les registres 
de paroisse.
P e r s o n e r  so m  e r la g t  
b e v illn in g .
Nombre des personnes 
qui ont payé de la 
subvention.
F ö r d e la d  j e m n t  pâ 
s a m te lig e  in n e v â n a re  
b e lö p e r  sig  p â  en- 
h v a r  b e v illn in g .
L a  subvention, en 
, moyenne, sur chaque 
habitant.
F ö rd e la d  j e m n t  p â  
sa m te lig e  b e ta la n d e  
b e lö p e r  s ig  p â  en - 
h v a r  b e v il ln in g .
L a  subvention, en 
moyenne, sur chaque 
tributaire.
A n ta l.
N o m b re .
I  p r o c e n t  a f  
f o lk m a n g d e n .
E n  p o u r  c e n t  de  
la  p o p u la t io n .
M a rk . p e n n i. M a rk . p e n n i.
-
Transport 1 1 5 ,4 5 3 4 ,1 8 6 — — — — —
Pyhämaa...................................... 1 ,8 7 8 7 4 3,9 — 8 2 1 2
Pyhämaa öförsamling. . s  . . . • '  8 9 4 2 8 3,1 — 6 1 8 6
Nykyrka ...................................... • 3 ,7 8 8 7 0 1,8 — 15 7 • • 9 7 -
Nystads landsförsamling............ 3 8 0 11 : ’ 2 ,9 — 3 5 1 2 1 3
Wehmo.......................... .............. 2 ,8 4 5 53 1,9 — 9 4 8 3
Lokalaks..................................... ■ 1 ,2 7 8 2 2 1,7 — 1 0 5 6 7
Töfsala.......................... .............. 2 ,2 4 5 5 0 . 2,2 — 13 5 7 2
Gustafs........................................ ‘ 1 ,7 9 3 3 2 1,8 — 8 4 3 0
In iö .............................................. 4 6 3 6  ' 1,3 — 2 1 6 0
Welkua....................... ; .............. 4 6 4 9 1,9 — ^  5 2 ‘ 7 6
Sastmola..................................... 5 ,2 6 9 9 2  ■ ‘ 1,7 — 7 4 , 1 5
S iik a is .............................. • 2 ,8 6 3  ! 5 2 1,8 — 4 2 5 -
Hvittisbofjerd............................. ■ 3 ,0 7 5 5 0 1,6 ■ — 5 3 1
Norrmark.................................. ’ 2 ,6 9 5 6 2  - ‘ 2 ,3  . — 6 2 ' 4 6
Pämark ..................................................................... 2 ,5 4 3  ' 4 9 1,9 — 3 1 ' 8 1
Björneborg ............................................................ 3 ,5 2 5 7 4 2,1 — 5 2 ■ 4 6
Kulia ............................................. ' ........................... 2 ,2 3 5 3 8  1 1,7 — 4 2 4 8
Ulfsby. . . ............................................................ 3 ,9 0 3  ' 4 6  - 1,2 — 11 9 17
Nakkila....................................................................... 2 ,7 7 9 6 3 2,3 — 1 0 4 3 4
Eura................................................................................. 2 ,1 3 5  ■ 7 7  ' 3 ,6 — 1 4 3 8 5
Kiukkais...................................... 2 ,8 6 9 '  9 3 ' 3,2 — 6 1 8 7
H r m g i l a . k s .................................................... 1 ,0 8 7 5 5 5,1 6 1 21
Euraäminne............................... 4 ,1 0 4 8 2 2,0 — 1 8 8 9 4
Luvia.......................... .... .............. 2 ,1 2 9 4 2  • 2 ,0 — 5 2 6 9
L a p p o ........................................ < : ....................... 2 ,2 9 0 7 7 3,4 — 5 1 6 2
Raumo landsförsamling.................... 2 ,3 7 1 6 9 • 2,9 • — 5 1 5 9
H i n n A r j n V i ............................................................ 1 ,1 0 6 2 6 2 j4 4 1 6 6
Ikälis ........................................................................... 5 ,9 7 2 3 6 8 6,2 • ■ —  ■ 16 2 5 5
Jämijärvi ................................................................. 1 ,6 9 8 9 4 5,5 — 11 1 9 8
Transport 1 8 6 ,1 2 9 6 ,0 5 0 ,---- — — —
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.
F ö rs a m lin g ä rn e s  nam n.
F o lk m ä n g d  en - 
l ig t  1 8 7 0  a rs  
q v in q v en n i-  
ta b e l le r .
Population se­
lon les registres 
de paroisse.
P e r s o n e r  so m  e r la g t  
"b ev illn in g . '
Nombre des personnes 
qui ont pape de la 
subvention.
F ë r d e la d  j e m n t  p â  
sa m te lig e  in n e v â n a re  
b e lö p e r  s ig  p â  en- 
h v a r  b e v illn in g .
L a- subvention, en 
moyenne sur chaque 
habitant.
F ô rd e la d  j e m n t  p â  
sa m te lig e  b e ta la n d e  
b e lë p e r  sig  p â  en- 
h v a r  b e v il ln in g .
L a  subvention, en 
moyenne sur chaque 
tributaire.
i  A n ta l.  
N o m b re .
I  p ro c e n t  a f  
fo lk m ä n g d e n .
E n  p o u r  c e n t  de 
l a  p o p u la t io n .
M a rk . '• p e n n i. M a rk . p e n n i.
Transport 1 8 6 ,1 2 9 6 ,0 5 0 ___ __  1 ;
\
.
Parkano. . . ........... •.................................... 3 ,1 1 0 2 5 6  < 8 ,2 — 1 8 2  ' 1 5
Kankaanpää.............. : .................................. • 4 ,8 0 0 2 9 5 6 ,1 . — 1 6 2 ' 6 3
K a r v i a ........... ................................................................ 2 ,0 1 3 1 5 4 ■ 7,7 ■ — 1 6 2 8
Honkajoki.............................................................................................. 1 ,6 3 0 1 2 8 7,9 — 1 7 2 1 8
Kyrö ............................................................................................................. 5 ,0 0 8 2 0 8 4,2 — ■10 -  2 5 2
Wiljakkala................. 1................... ................ 1 ,6 4 4 5 9 3,6 — 6 - 1 5 6
Karkku............................................. .................................. 2 ,1 9 1 4 3 2,0 ■ — 9 4 •28
Suoniemi......................................................... '  1 ,1 7 9 1 9 - -  1 ,6 . . — . 4 . . 2  • 4 4 '
Mouhijärvi .................... .................................. .. 2 ,6 4 3 5 7  : 2 ,2 . . —  , 6 2 5 5
Suodenniemi.................................................... ' 1 ,5 8 7  . 3 2 2,0 — 5 • 2 2 8
L avia .................................. .. ......................... 2 .8 7 9 3 5 1,2 _  . 3 2 8 3
Tyrvis............................................................... 6 ,0 7 4 1 6 3 2,7 • — 7 2 7 4
Kiika .............................................................................................. 2 ,4 2 4 , 8 9  - 3,7 — 13 3 . 51
Kiikois ...................................... ................................................... 1 ,4 5 8 5 2 3,6 — 4 , 1 1 8
H vittis .......................................................................................... 6 ,3 5 2 1 7 1  ■ ' 2 ,7 — 1 0 3 . 5 7
Wambula................................................................ ■ .................. 2 ,4 3 3 , 5 6  ■ 2 ,3 — 5 2 2 9
Kauvatsa................................................................................. 1 ,8 2 4 4 6 2,5 — 4 1 7 4
Punkalaitio................................................................................. 3 ,7 9 7 1 2 4 3,3 '—  . .7 2 1 9
Loimijoki...................................................................................... 6 ,9 8 6 2 6 9 3,9 • — 15 3 8 1
A lastaro ................................................................................................... ' 3 ,0 3 2 1 2 6 4 ,2 — 1 4 3 3 3
Metsämaa ............................................................................................... 1 ,2 0 5 4 0  ■ 3,3 — 9 2 ‘6 0
Kumo ................................................................ . . . . ......................... . 5 ,4 8 0 1 8 0  : 3,3 — 1 0  1 3 .8
Harjavalta............................................................................................... 1 ,3 2 6 6 6 1 5 ,0 — 1 2 2  . 3 4
Kiulo . . . : .........................: ........................................................... 2 ,2 9 4 27 1,2 — 11 - . 9  . ,78
Säkylä ............................................ ........................................................... 1 ,6 8 5 4 3 .2 ,6 — 5 1 9 9
Nummis kapell af Lojo socken................................... 2 2 0 -* )  ’ — — — —  I —
Summa 2 6 1 ,4 0 3 8 ,7 8 8 3,4 — 1 5 4 3 3 ,
Summa hela länet 2 9 3 ,6 9 4 1 1 ,0 2 6 3,8 — 2 7 7 '2 9
*) D e  b e v il ln in g s b c ta la n d e  a ro  u p p ta g n a  u t i  JS fy ländska  a n d e le n  a f  k a p e lle t .
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FÖrsamlingaroes namn.
- T a y a s te h u s  lä n .
T avastehu s . 
T am m erfors
Sum m a
, Landsförsamlingar.
Asikkala........... : .  .r. . . .  .
Hollola . . ; .................
Kärkölä . . ; .............. ..  . . . .
Nastola . . : .............................
Padasjoki. .■.............. <............
Kuhmois . ................................
Lampis............................... ..  .
K o sk is ........................i. • • .
W onä........................................
Rengo..........................
Tavastehus landsförsamling . .
Janakkala................. '.............
Hausjärvi..................................
Loppis.......................................
Hauho.....................................
Tuulois.....................................
Luopiois................. ..
Hattula..................................
Tyrvändö.................... i. . . .
Jämsä........... ............................
Korpilaks............................... ..
Längelmäki ............................
Kuorehvesi................................
Pelkäne..................................
T ransport
' T
\> lk m ä n g d  en - 
ig t  1 8 7 0  a rs  
q v in q v e n n i-  
ta b e l le r .
Population se- 
on les registres 
de paroisse.
O
i“' P e r s o n e r  so m  e r la g t  
b e v illn in g .
'* ' » r . i
N om bre . des personnes 
- qui ont payé de la 
subvention.
F ö rd e la d  je m n t  p â  
sa m te lig e  in n e v â n a re  
b e lô p e r  s ig  p â  en- 
h v a r  b e v illn in g .
L a  subvention, en 
moyenne sur chaque 
habitant.
F ö rd e la d  j e m n t  p â  
sa m te lig e  b e ta la n d e  
b e lô p e r  s ig  p â  en- 
b v a r  b e v illn in g .
L a  subvention, en 
moyenne sur chaque 
tributaire.
A n ta l.
'N o m b re .
I  p ro c e n t  a f  
fo lk m ä n g d e n .
E n p o u r c e n t d e  
l a  p o p u la t io n .
; M a rk .]  i p e n n i . M a rk . p e n n i.
, 3 ,0 6 5  . 2 6 0  ,
1
8 ,5 1 5 7 1 8 3 9
6 ,9 8 6 4 3 9 . .  6 ,3 l 7 1 7  • - 1 0 ;
;  f 1 0 ,0 5 1
t ' \
6 9 9
(
7 ,o
1
1. . 2 2 1 7 ■58
i , 1 •
; i. 7 ,7 0 8  r
J
6 0 4
U,t
.» 7 ,8 2 1 2 6 6
■„A 6 ,2 7 1 4 5 5 . 7 ,3 — 21 2 9 3
00"«HOiri. 1 8 6 .1 6 ,4 -, — 2 5 3 9 1
i,* 3 ,7 6 9  w 2 8 1  ■ .* 7.5 — 2 5 3 .- 3 5
u .. 4 ,1 8 5  , 2 8 1  ; 6 , 7 — 2 7 3 9 8 -
- , l  4 ,7 6 6  • 2 9 7  1 A 6 , 2 . . — 11 - 1 7 7
5 ,6 4 8 3 4 3 6 , i — 2 4 3 9 4
-, * .2 ,1 9 2  - 2 2 1  • .1 10 ,1 . — 2 9 2 9 0
;> > 2 ,1 5 1 1 5 0  : ; 7,o — 3 2 4 5 2
2 ,0 1 7 1 4 8  ■ 7,3 — 11 1 . 5 5
:,S 8 0 9 4 8 . 5 ,9 — 4 3 7 1 7
■ 4 ,4 5 5  : 2 6 1 f 5,9 — 2 0 3 4 0
i l; 5 ,1 3 0  ■ 2 4 9  . . . 4 ,9 — 2 4 4 8 7
, > 4 ,6 0 5 . 2 4 1  -■ ! 5 ,2 , — 1 0 2 —
2 2 8  ' /  5 ,4 — 1 2 2 16
; r  1 ,6 1 7 7 3  , ,■ 4 ,5 — 11 2 41
: 3 ,0 3 1 9 9  . ,  3,3 — 1 0 3 • 6.
i m '  2 ,9 9 9  , 1 4 0  • - 4 ,7 — ’ 2 2 4 6 2
r , r  1 ,3 5 6 3 8  ■ 2 ,8 — v 16 5 7 8
- . 7 , 6 5 8 4 6 2  ■ i 6,0 — 1 0 1 7 3
8 ,0 7 3  , 3 7 5 4,7 — 11 2 3 6
2 ,9 6 6 1 6 6  . : _ 5 ,6 — 11 1 9 3
. 1 ,7 7 1 ,■ ‘ 8 4 . .  4,7 — „ 8 1 6 2
3 ,4 9 2 2 6 7 7,7 — 2 6 3 3 4
9 3 ,8 3 9 1 5 ,6 9 7 — — * --- —
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F ö rs a m lin g a rn e s  n am n .
F o lk m ä n g d  en- 
l ig t  1 8 7 0  a rs  
q v in q v en n i-  
ta b e lle r .
Population se­
lon les registres 
de paroisse.
P e r s o n e r  so m  e r la g t  
b e v illn in g .
Nombre des personnes 
qui ont payé de la 
subvention.
F ë r d e la d  je m n t  pâ 
sa m te lig e  in n e v â n a re  
b e lö p e r  s ig  p â  e n -  
h v a r  b e v illn in g .
La subvention, en 
moyenne sur chaque 
habitant.
F ë r d e la d  j e m n t  p â  
sa m te lig e  b e ta la n d e  
b e lö p e r  s ig  p â  en - 
h v a r b e v il ln in g .
L a . subvention, en 
moyenne sur chaque 
tributaire.
A n ta l.
• N o m b re .
|I  p ro c e n t  a f  
fo lk m ä n g d e n .
E n  p o u r  c e n t  de 
l a  p o p u la t io n .
M a rk . p e n n i . •M ark. p e n n i.
Transport 9 3 ,8 3 9  ‘
î
5 ,6 9 7 __ __
k - 1
Sahaläks.......................................................... 1 ,7 6 5 1 1 0 '■ 6,2 — 1 2 î 9 3
Orihvesi.........................., .......................................... 4 ,6 5 0 2 0 0 4,3 — 9 ’ 2 5
Eräjärvi..................................................................................... i 1 ,1 9 3 7 5 * 6,3 — 12 1 8 3
Kangasala . ............................................................................. ,  4 ,4 3 5 1 0 9 2 , 5  ; — '  8 3 2 4
Kuhmalaks ...................... . , .................................. . 1 ,3 7 2  < 6 5 4 ,7 * t r  • ---- 8 1 6 4
Birkkala.................................................... .... . 2 ,4 6 7 8 4 3 ,4 — 2 6 7 5 2
Yläjärvi............................................................ 2 ,2 0 5 ' 5 1 2,3 — . il’8* •- -?M . 3 5 3
Lempälä.......................................................... 2 ,9 8 1 1 1 3 • 3,8 — 1 3 . 3 , .  - 5 2
Messuby ..................................................................................... 4 ,0 2 5 7 8 1 1,9 — . 3 7 1 9 2
Teisko............................................................................................. 3 ,1 9 8O 1 0 4 3,3 — 9 . 2 6 2
Ruovesi.......................................................................................... V : J 7 ,7 4 2 3 0 6  , ■' 3 ,9 — 9 2 : 4 0
K uru .............................................................................................. . 2 ,7 0 8 1 2 7 4,7 11 9 QJÎ
Wesilaks.................................................................................... . , 4 ,3 1 5  . 1 7 7  , 4,1 __ 1 4 3 3 0
Tottijärvi..................................................................................... 1 ,0 1 5 3 2  . 3 ,2 / __ 4 1 1 2
Akkas............................................................................................. ,,  1 ,5 6 0 1 2 2 r,  7 ,8 . —  ■ .j • 2 0 ■ 2 6 1
Kylmäkoski............................................................................. . 1 ,1 3 4 8 8  • 7 ,8 — 2 3 2  , 9 7
Kalvola.......................................................................................... ..  2 ,5 8 4 1 2 5  , . 4 ,8 — 1 5  . 3 7
Somero.......................................................................................... 5 ,6 7 4 2 3 2 4,1 — 11 2  ■ . 6 1 .
Sommarnäs................. . . . ................... : . 1 ,3 1 3 6 0 4 ,6 — 1 8 3 9 8
Sääksmäki.................... .................................................. 3 ,4 6 9 2 1 9 6,3 — 1 8 .2 8 9
Tammela.................................. ............................. ..................... 7 ,7 8 5 3 7 3 : 4 ,8 — . 2 2 . 4 6 0
Humppila..................................................................................... 1 ,5 6 9 1 2 4  , , 7 ,9 — 13 1 5 9
B erttula .................................................................... ,  1 ,2 1 8  . . 7 7 . 6 ,4 — 1 7 2 7 5
J o k k is .................................................................... _.................. 2 ,6 8 2  , 1 7 6 • . .  6,6 — 1 0 1 5 6
Urdiala................. , . ................................................................ ». 6 ,4 9 3  - 4 7 5 - 7 ,3 — 19 2 6 6
. Summa 1 1 7 3 ,3 9 1  • 9 ,3 9 9 5,4 — 16 . . .  2  - 9 9
Summa hela länet 1 8 5 ,9 0 0 » )  ' 1 0 ;0 9 8 5,5 — 2 2  ■ 4 ' —
'* )  H ä r i  in g ä  2 ,4 5 8 ' p e r s o n e r  i O r im a t t i la  so c k e n , h v ilk a  v id  1 8 7 0  a r s  u tg ä n g  r ä k n a d e s  t i l i  T a v a s te h u s  Iän , m en  fö lja n d e  ä r e t  ö fv e r; 
fö rd e s  t i l i  N y la n d s  Iä n . - ^  . ' ( ; ( j
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■ ' F ö r s a m l in g a rn e s 'n a m n .
V ■
F o lk m ä n g d  en - 
l ig t  1 8 7 0  a rs  
q v in q v e n n i-  
’ ta b e l le r .
Population se­
lon les registres 
'■ de paroisse.
■ P e r s o n e r  som  e r la g t  
b e v illo in g .
Nombre des personnes 
, qui ont payé de la 
subvention.
F ö rd e la d  j e m n t  p â  
sa m te lig e  in n e v â u a re  
b e lö p e r  s ig  p â  en- 
h v a r  b e v illn in g .
La subvention, en 
moyenne sur chaque 
habitant.
F ö rd e la d  j e n m t  p â  
sa m te lig e  b e ta la n d e  
b e lö p e r  sig  p â  en- 
h v a r  b e v illn in g .
La subvention, en 
moyenne sur chaque 
tributaire.
A n ta l.
N o m b re .
I  p ro c e n t  a f  
fo lk m ä n g d e n .
E n  p o u r  c e n t  de  
la  p o p u la t io n .
M a rk . ' p e n n i. M arK . p e n n i.
Wiborgs Iän. -
Wiborg............................................................ 9 ,7 8 9 1 ,1 4 7 11 ,7 3 5 0 2 9 8 3  ,
Fredrikshamu............i . i ................................ » . 2 .5 8 2  < 4 1 3 16 2 • 6 0 16 2 7 -
Willmanstrand................................................. . 1 ,1 2 1 1 0 2 • -  9 , i 1 5  • 11 4 8 1
Kexholm ......................... ............... ................. M 1 ,1 0 1 1 2 0 '•  10 ,9 1 9 7 18 4
Sordavala....................... ’ ............................................ fl, ‘. 7 5 3  1 * 8 4 1 11 ,2 2 1 0 1 8 8 5
• —  Summa V-* 1 5 ,3 4 6  *■ 1 ,8 6 6 ’V  1 2 ,2  ' -2 9 8 2 4 5 8 ‘
■ Landsförsamlingar. l'r* Î ‘ t - '
|
Wiborgs landsförsamling......................- ..................... a  1 2 ,0 9 8 5 7 7  1 4 ,8 — - 2 8 5 9 7
S:t Johannes.1 .................... : ................... - ............ 4 ,1 3 5  r 3 1 3  ’ '  ' 7,6 —  ■ 2 8 3 7 71
Björkö . . .  .................................................... i- -  6 ,3 8 9 7 2 0 ; ;  11 ,3 ■ — 3 8  • 3 ■ 3 7 -
Nykyrka . ............................................................ ............................. l -»  9 ,0 7 1  - 1 ,2 4 6  > • ' 1 3 ,7 . ■ — 4 3 3 15  ‘
Kuolemajärvi.................... ! ............................. -  . . . . . . 3 ,2 5 5  • ' 3 7 8 1 '  11 ,6 ' — 2 3 2 2
Pyttis . . . ......................... • ' ..............................= ........................ J 2 ,5 1 0  ■ 1 7 2  ' 6,9 ■ - — 1 9  • ■ • 2 7 5
Kymmene....................................... ........................................................... • 3 ,2 1 3 1 5 9 1 5,0 — . 1 0 1 ' 9 3 '
Utöarne Hogland och Tyttersaari..................... ■ 1 ,0 5 0 4 9 4,7 1 4 • 2 9 i
Wekkelaks . * .............. .. ................................................... 6 ,7 5 0  ' 2 7 9 4,1 — 1 2 2  ; 99
Sippola . . . ' ..........................■. . ........................................ 3 ,8 1 0  > 2 0 7  - 5 ,4 — 1 4 • 2 5 5
Wederlaks ......................! '......................... ; .................... ! 9 ,2 8 1  ■ 6 5 9 . 7 >i — , 2 0 2 86 1
Säkkijärvi .............................. .................................................. • 9 ,3 0 9  . 8 5 9 •• 9,2 ■ — 21 2 2 4
Lappvesi............................... ' ......................... ......................... . ■ -6 ,0 2 5 5 6 8 9 ,4  - — 2 5 2 6 9
Luumäki.................................. ' ................................................. ¡f- - 4 ,5 5 6 2 2 9 ' 5 ,0 — 9 1 7 3
Savitaipale J ..................... : 1......................... . - ..................... - - 5 , 8 4 9 2 8 1 4 ,8 — 6 1 _ ’■ 6 9
Suomenniemi..................... . ' * . .............................................. . ■ 1 ,9 2 2 1 1 2 5,8 — 9 1 67
Taipalsaari. •.............. i U ............................................... < 3 ,2 1 9 2 9 6 9,2 — 13 1 4 3
K lem is................. .......................................... - .................. 1 5 7 • 4 ,4 _ 6 • 1 33  ’“ ■*
Walkeala . .............. .. .................................................. 7 ,0 5 4 3 5 2 6,0 — 1 0 2 3
S:t Andrse............................................................................... ? 6 ,4 7 2 , 5 0 8 ., 7.9 — 12 1 5 2
Joutseno ..................................................................................... 2 ,8 3 5  f 2 6 9 9,5. — 12 1 31
■ ' 1 ,■ ■ ■ j . ■ • ♦ * ' :Transport 1 1 2 ,3 9 6  '  ' | 8 ,3 9 0 — — — i — r . --
■>
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F ö rs a m lin g a rn e s  nam u.
i. ' »
F o lk m ä n g d  en - 
l ig t  1 8 7 0  a rs  
q v in q v en n i- 
ta b ë lle r .
Population se­
lon les registres 
de paroisse.
P e r s o n e r  so m  e r la g t  
b e v illn in g .
Nom bre des personnes 
qui ont payé de la 
subvention. ~ i
F ö rd e la d  j e m n t  p â  
sa m te lig o  in n e v â n a re  
b e lö p e r  s ig  p â  e n -  
h v a r  b e v illn in g .
L a  subvention’, en 
moyenne sur chaque 
habitant.
F ö rd e la d  j e m n t  p â  
sa m te lig e  b e ta la n d e  
b e lö p e r  s ig  p â  en - 
h v a r  b e v illn in g .
L a  Subvention, en 
moyenne sur chaque 
tributaire.
'•  • ' ■-
AntaL
Nombre.
I  procent af 
folkmängden.
E npourcen tde  
la  population.
Mark. penni. Mark. penni.
Transport 1 1 2 ,3 9 6  .i < ‘ [8 ,3 9 0 __
J ' :î ■ t é,;
'
Rautjärvi . P .............. ■................... ................. 2 ,9 4 2  ‘A 2 5 3  - 8 ,6 —  • • 1 3 i  • 5 3 !
Ruokolaks M ................. b - .  . . . . . . . . . .  . 6 >9 9 3 4 3 7  - 6,3 - • — 12 i ' 8 9 -
Jääskis . . . : ................. ....................................................... , 4 ,3 2 7 4 5 0 1 0 ,4 , , U ■ ---- 2 4 2 2 7
Kirvus............................................ . . ....................................... 5 ,5 4 6 4 7 4 8 ,6 — 13 1 5 2
Mohla............................................................... 1 0 ,7 6 8 8 5 8 7, S —
Î,-7 j,r
27 3 33
Walkjärvi .................................................................... .... . "  4 ,9 9 0  ‘ 4 6 4 9,3 — 2 5 2J 6 6  *
Kivinebb....................... *................................ '•  7 ,2 3 1 7 8 8  ' 10 ,9 — 2 3 2 1 3
R autus ......................................................................................... 4 ,0 8 6 . 4 0 8  ' ' i o ,o — 31  ' 3 ' 1 0  '
R äisälä....................... ' ................................... 4 ,4 9 8 4 3 9 9 ,8 — 1 6  ‘ 1 " 6 7 J
Kexholm . ................................................ , . 1 ,7 9 0  ’ 1 5 6 ‘ 8 ,7 — 2 4 2 7 3  1
< ,
Kaukola ..................................................................................... 2 ,7 5 6  *' 3 2 5 ‘ 11 ,8 — 19 1 " 61
Sakkola............................................................ 7 ,0 0 4 4 8 9  ‘ ' 6,9 — 1 7 2 4 2
Pyhäjärvi..................................................................................... 4 ,5 5 0 4 1 6 ' 9 ,1 — 2 6  ' 2 8 6
H iito la ........................................................... 5 ,7 2 4 2 8 6 5 ,0 1 9 3 7 4
Kronoborg ....................................................... 6 ,3 8 1 2 7 3 4,3 — 11 2  ‘ 63
Parikkala ......................................................................... .... • 9 ,5 4 2 6 1 3 6 ,4 — 11 l 7 8
Jaakkim vaara ......................................................................... 8 ,3 6 7 2 8 0 3,4 — 9 2 7 3  ‘
Sordavala.................................................................................... "  1 2 ,0 4 8 4 4 7 3,7 1 — 1 0  v 2 6 3  ‘
Uguniemi..................................................................................... 3 ,9 6 9 1 6 4 4,1 — 8 1 9 2
Ruskeala ........................................................... ......................... 3 ,8 6 1 1 9 4 5,0 — 1 4 2 71
■ Impilaks . ............................................................................. ‘ 7 ,9 5 7 1 8 5 2,3 — 1 2 4 9 6
Suistamo . / ........................................................................ . 5 ,3 0 0 1 2 4 2,3 ■— 5 1 ' 9 8 "
Sallmis ......................................................................................... 8 ,0 3 2 2 7 1 3,4 — 2 3 6 7 3
Suöjärvi . : ’....................................................... ‘ ................... 3 ,0 0 2 7 0 ' 2 ,4 — 1 0 ' 4 1 9
Korpiselkä................................................................................. 1 ,5 7 8 4 4 2 .8 — . ■ 6 2 11
Summa 2 5 5 ,6 3 8 1 7 ,2 9 8 6,8 — 1 8 2 6 5  ,
' Summa" hela länet' 2 7 0 ,9 8 4  ' 19,T  6 4 ' 7 ,1  * ' 3 4 4 7 9
t
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F ö rs a m lin g a rn e s  n a m n .
\* ’ 1
• v- I
F o lk m ä n g d  e n - 
l ig t  1 8 7 0  a rs  
q v in q v en n i-  
ta b e l le r .
P opulation  se­
lon les registres 
de paroisse.
, P e r s o n e r  so m  e r la g t  
b e v illn in g .
N om bre des personnes 
qui ont payé dé la 
subvention.
F ô rd e la d  ’je m n t  p â  
sa m te lig e  in n e v â n a re  
b e lö p e r  s ig  p â  en - 
h v a r  b e v il ln in g
L a  subvention, en 
moyenne sur chaque 
habitant.
F ö rd e la d  j e m n t  p â  
sa m te lig e  b e ta la n d e  
b e lö p e r  s ig  p â  e n -  
h v a r  b e v illn in g .
L a  subvention , en 
moyenne sur chaque 
tributaire.
A n ta l.
N o m b re .
I  p ro c e n t  a f  
fo llcm â n g d e n .
E n  p o u r c e n t  de  
la  p o p u la t io n .
M a rk . p e n n i . M ark . p e n n i .
S:t Michels Iän.
S:t M ichel...................................................... 9 4 7  : 1 4 7 . 15 ,5 2 9 13 4 5
Heinola . . .3 .............. f.................................... i( 9 9 4  • 9 1  . 9; 2 . . —, 9 7 1 0 5 5
Nyslott.......................... • f. .......................... 9 8 2  , . . 9 2 9 , 4 1. 2 4 13 2 5
Summa t. . 2 ,9 2 3  ■ 3 3 0 ' 1 1 , 3 1 • 4 2 12 5 9
Landsförsamlingar.
.7- 1 ,
.1 . *
Gustaf Adolf................. .................................. 7 ,0 3 3 2 1 7 3 , 1X — 9 3 3
Heinola. . ................. , .................................... 5 ,1 6 1é-< l 2 2 8 4 ,4 — 1 5 3 3 4
Joutsa.................................................................... . ........................................................................................ 5 ,0 8 5
t l  * ‘ i
2 5 1 4 ,9 — 1 5 3 13
Luhanko .  ..............................................(...................................................................................... 2 ,1 4 2 3 6 1,7 — 7 4 11
Leivonmäki....................................................................................................................................... 1 ,3 8 4 41 ,  3,0 — 6 2 5
, Mäntyharju , ....................................................................................................................................... 1 1 ,3 3 0 4 6 7 i , i — 11 2 6 6 .
’ Syssmä ....................................................................; ................................................................................ 7 ,9 8 2 2 4 8
L- :  3’1 — 1 0 3 2 5
1 S:t M ichel ...............................................................................................................................................
< <
1 0 ,9 9 6 6 1 9 5 ,6 — 1 4 .  2 5 5
Kristina.................................................................... ........................................................................................ 6 ,0 9 9 4 6 5 7 ,6 — 17 2 1 7
Hirvensalmi.............................................. , .................................................................................... 5 ,6 7 2 4 0 7 ' 7 >2 — 13 1 8 2
Kangasniemi .  .  ! .......................................................................................................... - 9 ,6 1 3f * ' J 5 6 7 5 ,9 — 11 1 9 4
Jokkas ...............................................................................................................................................................
\
1 1 ,3 3 1 5 8 1 54 — 19 3 7 9
Puumala . ...................................................... 5 ,8 1 0 4 2 0 ■ 7*2 — 20 2 7 6  .
Jorois...................................................................... 7 ,4 2 2 4 3 9 5,9 — 2 4 4 4
Pieksämäki....................................................... 1 2 ,1 5 7 6 1 1 5,0 — 12 2 4 8
Haukivuori....................................................... v 2 ,8 7 6 1 2 8 4 ,5 — 11 2 5 2
Rantasalmi....................................................... ' 4 9 ,7 2 3  , k 4 3 7 4 ,5 — 1 7 3 7 2
Heinävesi......................................................... 6 ,7 4 1  , _ 2 7 6 4,1 — 12 2 9 6  .
Kerimäki......................................................... 1 0 ,3 2 4 6 3 2 ... 6,1 — 12 1 9 4  .
,Savonranta. . . . .  ........................................ 1 ,8 2 6 7 8 4,3 — 8 1 8 4  ■
Sääminge . ................................ . . 6 ,4 5 4  " ' ~ 3 4 6 5 ,4 — 12 2 1 7
Sulkava.......................................................... 5 ,0 5 9 1 3 6 2 , 7 — 9 3 21
Summa ‘1 5 2 ,2 2 0 7 ,6 3 0
' N  / O
5 ,0 — 1 4 2 7 4
Summa hela länet 1 5 5 ,1 4 3 7 ,9 6 0 5,1 — 16 3 1 5
v
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F ö rs a m lin g a rn e s  nam u.
F o lk m ä n g d  en- 
l ig t  1 8 7 0 , a rs  
q v in q v en n i-  
ta b e l le r .
Population se­
lon les registres 
de paroisse.
P e r s o u e r  som  e r la g t  
b e v illn in g .
N om bre des personnes 
qui ont payé de la 
subvention.
F ö rd e la d  j e m n t  pâ  
, sa m te lig e  in n e v â n a re  
b e lö p e r  s ig  p â  en- 
h v a r  b e v illn in g .
L a  subvention, en 
moyenne sur chaque 
habitant.
F ô rd e la d  j e m n t  p â  
sa m te lig e  b e ta la n d e  
b e lô p e r  sig  p â  en- 
h v a r  b e v illn in g .
L a  subvention , en 
moyenne sur chaque 
tributaire.
Antal.
Nombre.
I procent af 
foÎkmangden.
En pour cent de 
la population.
Mark. penni. Mark. penni.
K u o p io  i ä n .
K u o p i o .......................................................................................... 5 ,6 3 9 4 1 0 ' 7,3 1 13 9 3
J o e n s u u  ...................................................................................... 1 ,0 8 7 1 0 5  : 9 ,7 î 8 6 19 . 2 5
S u m m a► -  6 ,7 2 6 5 1 5  - 7,7 • î 1 5 15
2,
—  -  * L an d sfö rsam lin g a r. -  - * -
1 . * ----------------- - - »
1
K u o p i o  m o d e r k y r k o f ö r s a m l i n g .............................. 1 4 ,0 7 7  1 5 6 2  1 ’ ‘ 4 ,0 — 13 3 2 8
K a r t t u l a  .................................. ' ...................... "........................ ' ' 4 ,5 4 5  " 1 4 8 3,3 ■ —  - 13 4 6
M a a n i n g a ..................................................................................... 4 ,5 0 1 191 4,2 — 1 2 2 8 9
T u u s n i e m i ................................................................................. 6 ,1 5 1 2 2 7 . 3,7 — ‘ 6
1
1 7 3  ,
P i e l a v e s i  . ............................................................................. 1 2 ,1 8 1  ’ ‘ 3 4 9  ' 2 ,9 — 8 2  > ■ 6 7
R a u t a l a m p i . ..................... ' ..................................................... '•  1 1 ,0 6 9 2 7 0  1 ' 2 ,4 — 9- 3  ■ ‘ 8 0
W e s a n t o ...............................' ..................................................... - 2 ,3 7 0  • 5 0 2,1 — 5 x 2 2 1
H a n k a s a l m i  ..........................‘ ......................' ....................... { 2 ,8 8 0 8 2 2,9 — .7 2 ■ ;  ' 47
S u o n e n j o k i ............................................................................ • ’ 5 ,411- . 1 5 5  ‘ 2,9 — 7 2 ' 5 4
L e p p ä v i r t a  . ’ ............................................................................ 1 2 ,5 1 6 3 7 8 “ ‘ 3,0 — . 11 3 7 0
. I d e n s a l m i  ___— _______ - . . . . . . . . ’U  1 3 ,9 8 6 , 3 7 0 . _ 1~.___ 2 , 7 ____ ______ — . . . 8 3 1 8 ’
N i l s i ä  ........................................V .................................................. '■  1 2 ,0 0 7 4 3 7  ' ' 3,6 ■ ■" —  . 12 3 3 7
L a p i n l a k s ........................................... ...................................... 5 ,3 1 4 1 9 9 3,7 __  U 1,'. ■ 2 9
Kiuruvesi.................... 1................................... 5 ,1 1 1 1 8 0 ‘ 3,5 — 6 ■ ' 1 6 9
Kaavi................................................................ 1 7 ,2 5 6 1 6 3  ' 2,3 5 2 12
Kesälaks.................... 1.................................................... * 3 ,0 4 1 1 0 7 3,5 — '7 2 1 1 '
Iiides .......................................’...................................................... ■ ' 1 0 ,1 5 6 3 9 9  ‘ 3,9 1 — 7 1 7 6 ‘
Bräkylä. ....................................................................................... 4 ,5 9 2 1 1 9 2,6
1 /
6 2 3 7
Libelits med Polvijärvi ............................................... 1 5 ,8 4 1  ‘ 6 8 1 ' 4,3 10 2 '3 7 *
Kontiolaks................. ' ..................................................... ■ 5 ,3 7 9 1 7 9 3,3 . / — 8 2 4 8
Pielisjärvi................................................................................. ' ' 8 ,4 8 3  ‘ , 2 1 6 '  2,6 / - 6 2 20
Juuka.............................' ................................. ' 6 ,7 1 3  ' 2 2 4 . 3,3 /  _ 6 1 ’ 7 6
Nurmis . . 1 ................................................... 8 ,5 1 4  ' 2 7 5 '  \  3 ,2  / — 9 2 ' 8 1
E n o .................... ... ' ......................................... 3 ,6 0 1 1 0 2 /  2,8'
V j L . .
— 7 2 4 6
Ilomants . ...................... . . .  . . . . . . . . . . 1 0 ,6 2 1 .  _ _ , 4 4 6  < -  r—.* . 11 •2 ! . 5 8
Transport 1 9 6 ,3 1 6 6 ,5 0 9
/
/  -
— -  Il —
1
23
8 6
/
F ö rsa m lin g a rn e s  nam n.
/*
F o lk m ä n g d  en- 
l ig t  1 8 7 0  a rs
»
q v in q v e n m - 
ta b e l le r .  '
Population se­
lon les registres 
de -paroisse.
P e r s o n e r  so m  e r la g t  
b e v illn in g .
Nombre des personnes 
qui ont paye de la 
subvention.
F ö rd e la d  j e m n t  pâ  
sa m te lig e  in n e v â n a re  
b e lö p e r  s ig  p â  en- 
h v a r  b e v illn in g .
La subvention, en 
moyenne, sur chaque' 
habitant.
F ö rd e la d  j e m n t  p â  
sa m te lig e  b e ta la n d e  
b e lö p e r  s ig  p â  en- 
h v a r  b e v il ln in g .
La subvention, en 
moyenne, sur chaque 
tributaire.
A n ta l .
N o m b re .
I  p r o c e n t  a f  
fo lk m ä n g d e n -
E n  p o u r  c e n t  de  
la  p o p u la t io n .
M a rk . p e n n i . M a rk . p e n n i,  j
Transport
Kihtelysvaara .............. .................
Pelgjärvi....................................................................................................
Tohmajärvi..............................................................................................
. 1 9 6 ,3 1 6
» 5 ,7 5 2  
;  2 ,2 5 2  
6 ,8 5 4
6 ,5 0 9
6 8
7 8
3 5 0
' 1,2
:  3,5 
5,1 *
— 4
1 0
3 7
/ .  »i
3
2
. , 7
■ 2 2  
8 1  
2 8
Summa , 2 1 1 ,1 7 4 7 ,0 0 5 U ., . 3 >3 , — 1 0 , 2 .9 2
, Summa hela läuet 2 1 7 ,9 0 0
t, 1
7 ,5 2 0  , 3 ,6 — 13 3 7 5
W a s a  Iän. i .
Nikoläistad.................................................. . 4 ,5 7 8 4 0 0 • 8 ,7 2 7 2 3 7 7
Kristinestad.................................................... . 2 ,5 3 0  . . 2 1 2 8 ,4 1 9 1 2 9 7
Kasko. . . . : ................................................. 7 7 4  . 2 5  , 3,2 — 5 8 17 9 7
Nykarleby........... .......................................... , 1 ,0 1 8  , 1 0 5 10 ,4 —  _ 7 7 7 3 5
Jakobstad................................................. .... . 2 ,0 1 0 2 7 5 , 13 ,7 1 3 6 9 9 5
Gamlakarleby................................................. 1 ,9 7 7 2 1 9 11 ,1 1 23 11 4
Jyväskylä. . . ....................... .......................... . 1 ,3 3 1 1 5 8  . 11 ,9 1 ' 8 1 1 5 1 8
■ Summa 1 4 ,2 1 8 1 ,3 9 4 . 9 ,8 1 4 8 15 7
Landsförsämlingar. \
Lochteä med Himango....................... 5 ,0 9 2  , 2 5 1 4,9 — 11 2 15
Toholampi, Ylikannus och Lestijärvi . . . . 5 ,9 5 2 3 1 8 . 5 ,3 — 1 0 1 8 4
Kelviä med Ullava . . . .......................................... 3 ,4 4 2 1 8 3 5,3 — 9 1 6 9
Kaustby . . . . . .  . . .  . ............................. 2 ,3 1 0 1 0 6 4 ,6 — 7 1 4 6
Gamlakarleby landsförsaml. med Nedervetil 6 ,4 8 9 2 5 0 3,9 — 11 2 7 5
Öfvervetil........................................................ ............................. 2 ,3 5 6 4 2 1,7 — 3 ■ 1 71
H also................................................. .. 8 0 6 2 8 3,5 — 5 1 4 3
Perho . . . .................................................................• • . . 1 ,0 7 9 9 0 8 ,3 — 14 1 6 9 ,
Kronoby och Teerijärvi.......................................\  . 5 ,5 5 6 2 6 1 4 ,7 — 1 2 2 5 2
Larsmo...................................................................................... \ 1 ,8 6 5 5 8 . 3,1 — 3 1 1 6
Pedersöre .................................................................................. , 5 ,5 2 3 3 3 7 6,1 — 1 3 2 5
Esse och P u rm o ................................................................ 4 ,3 8 6 2 1 6 4,9 — 8 1 6 4
Transport . 4 4 ,8 5 6 2 ,1 4 0 , ---- A* — — —
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1 'F ö r s a m lin g a rn e s  'narrin.
* 1
F o lk m ä n g d  en- 
l ig t  1 8 7 0  a rs  
q v in q v en n i-  
ta b e lle r ..
Population se­
lon les registres 
de paroisse.
■ P e r s o n e r  so m  e r la g t  
b e v illn in g . ' •
■il* ■ 'Nombre des personnes 
qui ont payé de la 
subvention.
V
F ö r d e la d  j e m n t  p â  
s a m te lig e  in n e v â n a re  
b e lö p e r  s ig  p â  en- 
h v a r  b e v illn in g .
La subvention, en1 ... 1 - ,
moyenne sur chaque 
habitant.
F ö r d e la d  j e m n t  p â  j 
sa m te lig e  b e ta la n d e  1 
b e lö p e r  sig  p â  e n -  j 
h v a r  b e v il ln in g .
La subvention, en 
moyenne sur chaque 
tributaire.
/ Antal. 
Nombre.
I  procent af 
folkmängden.
E n  pour cent de 
la  population.
Mark. penni. Mark. penni.
T ransport 4 4 ,8 5 6  ■ 2 ,1 4 0  - -. H — ___ _ _ _
N yk ar leb y  m ed J e p p o ............................................. 4 ,5 9 2  ■ . . 1 7 9 3,9 — 8 . . 1 99
M u n s a l a ........................................................................... 3 ,8 3 7 9 0 2 ,4 —  ■ • 5 , 2 .* ■ 3 1
W örä .................................. ........................................ 1 7 ,5 9 0  1 ’ 4 1 8 ’ 5,5 — U " . ' ' ’ 2 1
M axm o ........................... ..  . ' ................... ...................... 1 ,5 3 5 4 9 ' 3,2 — 10 3 ■18
O r a v a i s ...................... . . ' . . . . ................................. • 2 ,7 4 3  ■■ 1 0 6  - 3,9 8 2 2
L appo meri N u r m o  . . . . , ......................................... • 9 ,6 0 7  • 3 5 6  ■ ’ 3,7 7 1 8 4
K auhava . ' . ...................' ........................................... 5 ,2 9 0  ! 2 9 6 ■ * 5,6 . . — 7 . 1 - 3 4
A lahärm ä . 1 ................................................................... *-< 3 ,7 0 3 1 3 2 3,6 — 5 • . 1 4 5
Y lih ä r m ä .......................................................................... j  ' 2 ,2 3 8  ■ 8 9  - 4,0 — 5 1 , i . 3 5
M a l a k s ...................... ....................................................... . 3 ,7 0 0 . 2 9 1  • 7.9 — 1 0 1 ■ .3 1
B e r g ö .......................... : . : . .............................................. .*■ ' 5 2 2 6 0 1 11,5 — 11 —  » - 9 7
P e t a l a k s .......................... ............................................... ; ' 1 ,6 1 8 6 0 ‘ 3,7 — 5 . 1 . . 2 3
P o r t o i n .............................................................................. . 2 ,4 9 9  . - 1 5 2 6,2 —  • 1 8 . 2 8 7
S o lf  . . . . : ...................*.............................................. . 2 ,9 0 4 1 5 4 5,3 — 10 1 8 7
M ustasaari m ed R e p l o t ......................................... 9 ,0 3 4 5 6 5 6,3 — 9 1 .4 9
Q v e f la x ................................ .............................................. 3 ,0 7 9 2 0 6 ' 6,7 — .9 1 4 1
L aih e la  och  J u r v a ..................................................... . 8 ,3 0 0 5 5 5 . 6,7 — 15 1 ■ 3 1
L i l l k y r ö ...................... ...  . .......................................... - 3 ,9 9 2 2 1 7 5,4 — . 15 2 ’ 8 1
Storkyrö .......................................................................... 5 ,4 5 2 2 3 5 ' 4 ,4 • — . 10 2 3 9
Y lis t a r o .............................................................................. . ■ 6 ,9 9 1 2 8 9 4,1 — 8 1 9 0  ;
I lm o la ................................. ............................................... 7 ,4 4 0  •" J 4 0 1,9 — 9 5 9
S einäjok i och P e r ä s e in ä jo k i.................................. . 4 ,1 2 6  . 1 7 0  ■ : 4 , i — 6 1 4 8  i
K u r i k k a ............................................ ...  ....................... ■ 1 4 ,7 2 3 2 4 3 5,1 — 7 . . 1 4 1
.T?i,lfl.sjä.rvi..................... ....  .................................................... . ■ 6 ,5 0 5  " ■ 3 2 3 5,0 7 . 1 3 2
K a u h a j o k i ......................................... ............................. 5 ,8 2 3 3 0 5  ' • 5,2 — 8 1 5 1
Öster m a r k ....................................................................... 3 ,8 7 8 2 0 7  ' 5,3 — 9 1 7 7
K o r sn ä s . . : ...................... ............................................ 3 ,4 9 2  - 2 0 7 - 5,9 ___ . 7 1 12» - — - - - - -  - - * ■ ■* ' * - - - -
N e r p e s .............................................................................. . 1 1 ,7 9 9 5 8 0 4,9 — 7 1 3 6
t ■ . T ransport , 1 8 1 ,8 6 8 . 8 ,8 1 4 ■—  , * ,  — — —
V
O
• .
€
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F ö rs a m lin g a rn e s  n am n .
F o lk m ä n g d  en- 
l ig t  1 8 7 0  a rs  
q v in q v en  n i- 
ta b e l le r .
Population  se­
lon les registres 
de paroisse.
- P e r s o n e r  so in  e r la g t  
b e v illn in g .
N om bre des personnes 
qui ont payé de la 
subvention.
F ö rd e la d  j e m n t  p â  
sa m te lig e  in n e v â n a re  
b e lö p e r  s ig  p â  en- 
h v a r  b e v illn in g ,
L a  subvention , en 
moyenne sur chaque 
habitant.
F ö rd e la d  j e m n t  pâ- 
sa m te lig e  b e ta la n d e  
b e lö p e r  s ig  p â  en- 
b v a r  b e v illn in g .
L a  subvention ,  en 
moyenne sur chaque 
tributaire.
Antal.
■ Nombre.
I  procent af 
folkinängden.
En pourcen tde  
la population.
['Mark. penni. Mark. penni.'
T r a n s p o r t 1 8 1 ,8 6 8 8 ,8 1 4 _ _ _
S t o r ä ........................................ . . ..........................................
L a p p f j e r d  m e d  S i d e b y  o c h  B ö t o m  s a r a t  K r i -
3 ,3 5 5  * 1 7 6 . 5 ,3 — 5 — 9 4
s t i n e s t a d s  l a n d s f ö r s a m l i n g .............................. 1 0 ,1 1 7 4 1 2  • 4,1 7 î 61
W i i t a s a a r i .......................... ....................................................... 6 ,6 3 2 4 7 6 7 ,2  . — 1 8 2 5 7
P i h t i p u d a s  .......................... ....................................................... 2 ,8 1 2 1 4 0 ,.. 5,0 — 11 . 2 2 7
K i v i j ä r v i ..................................................................................... 3 ,1 4 3  • ; 1 9 1 . 6 , 1  . — 13 2 1 4
S a a r i j ä r v i ..................................................................................... . 7 ,7 7 2 4 1 9 ■ 5,4 — 12 2 j 2 4
U u r a i s  o c h  K a r s t u l a ........................................................ , 6 ,6 3 2 2 9 0 . ■ 4 ,4 — 7 1 6 7
L ä u k k a s  ...................................................................................... 7 ,5 4 7 3 4 4 . 4 ,6 — 8 1 8 3
S u m i a i s .................................. ....................................................... ; 1 ,4 1 1 6 2 4 ,4 — 6 1 2 8
J y v ä s k y l ä  .................................................................................. 3 2 3 6,0 — 9 1 5 2 ’
W i r d o i s ................................... ....................................................... 4 ,7 5 4  . 6 8 1,4 — 5 3 2 4
A la v o  . . ...................................................................................... 1 4 1 • 3 , i — i l 3 67
T ö y s ä  ............................................ ................................................... 4 9 2,7 — ■ 4 1 5 8
K u o r t a n e .............................. ....................................................... , 2 ,8 5 0 9 0 • • .3 ,2 — 4 1 3 6
E v i j ä r v i .......................................................................................... 2 ,9 8 1 4 4 1,5 — 3 1 8 7
K o r t e s j ä r v i  .......................................................................... . 2 ,2 5 7 5 7 2,5 — 5 1 9 4
L a p p a j ä r v i .............................................................................. 3 ,6 9 7 9 9 , 2 ,7 — 1 0 3 8 9
W i n d a l a ...................................................................................... 1 ,7 7 8 6 9 3,9 — 7 1 7 3 .
A l a j ä r v i .................................................................................. 3 ,8 3 1 5 5 1,4 — 2 1 5 1
S o i n i  ....................................... .............................. ......................... 1 ,7 7 3 3 9 2,2 — 4 1 6 0
L e h t i m ä k i ................................................................................. 1 ,1 7 4 , 2 6 . — 3 1 3 8
E t s e r i ............................................................................................... 2 ,9 1 7 4 6 1,6 — 3 . 1 7 6
K e u r u ............................................................................................... . 5 ,5 5 5 1 8 7 3)4 — 14 4 9
M u l d i a .......................................................................................... 2 ,3 6 6 69 2 ,9 — 8 2 6 0
P i h l a j a v e s i .................................................................................. 1 ,0 8 8 4 0 ,4 — 1 2 4 0
K u i v a s m ä k i ............................................................ .................... 2 ,7 5 7 1 3 0 4,7 — 12 2 5 7
S u m m a , - 2 8 2 ,8 5 8 1 2 ,8 2 0 4,5 — 9 1 ' 9 5
S u m m a  h e l a  l ä n e t 2 9 7 ,0 .7 6 1 4 ,2 1 4 4,8 — 15 3 2 4
F ö rs a m lin g a rn e s  n am û .
Uleäborgs Iän.
U leâb org  . 
B r a h e s ta d . 
Kaj ana . . 
T orneâ  . .
Sum m a
Lanilsförsamlingar.
L im ingo, Lum ijoki och  K e m b e le ......................
T örnävä och T em m es ............................................
U leä  ocb  U l e ä s a l o ......................................... . . .
M uhos ocb  U t a j ä r v i .................................................
K iim ingi, Ö iverk iim ingi sam t H au k ipu das .
Ijo och  K u iv a n ie m i....................................................
P udasjärvi m ed Jok ijärv i . . ..............................
K uusam o ...........................................................................
S ä r e s n ie m i ...................... ............................. • • • • •
K alajok i och  R a u t i o .........................................  . .
A la- och  Y liv iesk a  . . , • .........................................
P yhäjok i, M erijärvi sam t O u l a i s .......................
E vijärvi e ller  S i e v i ....................................................
B rahestads landsförsam ling, S a lo  sam t W i-
h a n t i ......................................... , ..............................
S iik ajok i m ed R evo lak s, P aavo la  och F rant-
zila  ..........................................................................
K a r l ö .............................................................................. ...
H aapajärvi och R e i s j ä r v i ............... • ....................
P yhäjärvi . .................................. : ..............................
K ä r s ä m ä k i ......................................................................
H a a p a v e s i ............... ..............................
T ransport
F o lk m ä n g d  en- 
l ig t  1 8 7 0  a rs  
q v in q v en n i-  
ta b e lle r .
Population se­
lon les registres 
de paroisse.
7 ,9 5 5
2 ,9 6 0
6 5 6
7 9 1
1 2 ,3 6 2
5 ,5 0 8
3 ,7 4 0
2 ,9 6 5
6 ,1 3 7
5 ,6 1 6
5 ,3 4 1 .
7 ,1 3 3
5 ,8 6 0
2 ,5 7 1
5 ,1 9 0
5 .8 8 5  
7 ,8 4 3  
2 ,6 4 4
6 ,1 6 6
7 ,6 5 0
1 ,7 0 4
5 ,1 1 7
3 .8 8 6  
1 ,7 2 9  
3 ,7 1 3
9 6 ,3 9 8
P e r s o n e r  so m  e r la g t  
b ev illn in g .
N om bre des personnes 
qui ont p a yé  de la 
subvention.
A n ta l.
N o m b re .
1,010
4 3 6
4 9
9 2
1 ,5 8 7
1 9 2
112
9 3
1 2 4
2 1 7
2 6 3
1 8 6
1 8 2
1 0 4
2 0 1
201
3 4 2
1 0 6
2 2 6
2 0 9
6 3
1 7 2
1 9 4
3 8
1 0 6
3 .3 3 1
I  p ro c e n t  a f  
fo lio n  ä n g d en .
E n  p o u r  c e n t  de 
la  p o p u la t io n .
12 .7
1 4 .8  
7,5
11 .9
12 .9
3,5
3.0
3.3
2.0
3.9
4.9
2.7
2,1
4.0
3.9
3.4
4.4
4.0
3.7
2.7
3.7
3.4
5 .0
2,2'
2 .9
F ö rd e la d  j e m n t  pâ 
sa m te lig e  in n e v â n a re  
b e lö p e r  s ig  p â  e n -  
h v a r  b e v illn in g .
L a  subvention, en 
moyenne sur chaque 
habitant.
Mark. p e n n i .
4 9
5 6
8 4
13
7
1 7
8 
11  
12 
11
7
8 
11
6
9
6
10/
1 3
6
11
F ö rd e la d  j e m n t  p â  
sa m te lig e  b e ta la n d e  
b e lö p e r  s ig  p â  e n -  
h v a r  b e v il ln in g .
L a  subvention, en 
moyenne sur chaque 
tributaire.
Mark.
n
4 7
7
16
22
3
2
5
3 
2 
2
4  
2 
1 
2 
1 
1
/
/
2 //
/
3
1
3
2
2
3
p e n n i .
7 5  
2 8  
- 4 9  
8 5 _  
8
6 5  
3 7  
11 
9 2  
88 
51 
2 8  
31  
8 8  
8 3  
88 
9 7  
5 8
20
10 
7 9  
9 
5 5  
5 3  
8 3  
-
24
90
cggaotgngggc
F ö rd e la d  je m n t  p â F ö rd e la d  j e m n t  p â
F o lk m ä n g d  en- 
l ig t  1 8 7 0  a rs  
q v in q v en n i-
* P e r s o n e r  so in  e r la g t  
b e v illn in g .
sa m te lig e  in n e v â n a re  
b e lö p e r  s ig  p â  en-
sa m te lig e  b e ta la n d e  
b e lö p e r  s ig  p â  en-
N om bre des personnes h v a r  b e v illn in g . h v a r  b e v illn in g .
I F ö rsa m lin g a rn e s  n a n o , t a b e l l e r  .
qui ont paye  de la L a  subvention , en L a  subvention, en
Population se-
subvention. moyenne sur chaque 
habitant.
moyenne sur chaque 
tributaire.
Ion les registres
de paroisse. A nta l.
X p ro c e n t  a f  
fo lk n iä n g d e n .
N o m b re . E n  p o u r  c e n t  de M ark . p e n n i. M arK . p e n n i.
la  p o p u la t io n .
T ransport 9 6 ,3 9 8 3 ,3 3 1 __ _ T
P iip p o la  m ed P u lkk ila  sam t G e s t i lä ............... 5 ,7 7 5 1 1 8 2,0 — 6 3 4
P aldam o m ed  K ajana landsförsam ling . . . . ' 5 ,1 3 6 2 2 7 4,4 — 11 2 4 2
H yrynsalm i, R istijärv i och  P uolango- . . . . 6 ,4 4 7 2 9 6 4 ,6 — 9 1 8 5
S u o m u ss a lm i...................* . ........................................... 4 ,8 1 7 2 2 6 4,7 7 1 5 6
S o t k a m o ........................................................................... 5 ,9 3 5 3 0 8 5 ,2 — 1 0 1 8 4
K u h m o n ie m i................................................................... 5 ,1 4 1 2 0 1 3,9 — .6 1 4 4
K em i m ed  T ervola  och S im o .............................. 6 ,9 0 6 2 4 0 • 3,5 — 1 8 5 8
N ed erto rn eä  och K a r u n k i ..................................... 6 ,1 6 9 2 1 2 3,4 — 1 2 3 5 8
O fvertorneä m ed T u rto la  och  K olari . . . . 4 ,9 2 1 1 8 1 3 ,8 — 1 0 2 7 4
R o v a n ie m i ....................................................................... 4 ,1 4 3 1 3 8 3,3 — 9 2 5 9
K em iträsk  och K u o la jä r v i..................................... 4 ,2 7 5 1 2 8 3,0 --- 7 2 4 4
Pid isjärvi ........................................................................... 4 ,2 6 0 1 3 7  < 3,2 — 8 . 2 3 5
Sodan kylä  och  K i t t i l ä ............................................. 3 ,9 9 6
M uonioniska och  E n o n tek is  . .............................. 1 ,3 2 8
1 Innevânarne i d essa socknar âro befriade frân  er läggan d e a f
U tsjok i och E n a r e .............................. ......................
b ev ilin in g .
1 ,1 5 2  ,
t . Sum m a  
■ Sum m a h ela  lä n et
1 6 6 ,7 9 9
1 7 9 ,1 6 1
5 ,7 4 3
7 ,3 3 0
" 3)4 
' 4 4
— 9
28
’ 2 
•6 '
6 7
• 8 8
\
\ \
\
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Sammandrag af före-
Sommaire des
1. Autal personer o eli bolag*
Nombre des personnes qui
L a n .
Nylands Iä n ........... ..
Âbo och Björneborgs Iän 
Tavastehus Iän . . . . ! .
Wiborgs Iän ....................
S:t Michels I ä n ...............
Kuopio Iän .....................
Wàsa I ä n ............' ' . . . .
Uleäborgs Iän . . .
E m b e ts -  o c h  tje n s te m â n  sa m t k ro n o - , k y rk o - , 
s tn d s-  o c h  k o m m u n a lb e t jc n te  â fv en so m  m il i tâ re r .  
Fonctionnaires du gouvernement, de l’église 
et des villes, militaires et autres salariés.
3 3
Summa
\
Finske medborgare i S:t Petersburg. . . .
Summa shmmarum
Deraf i städerne . 
,, â landsorten
Summa
M e d  â r l ig  in k o m s t  a f  
Avec revenu annuel
H a n d la n d e , in d u s t r i -  o ch  n à r in g s id k a n d e  
sa m t s jô m â n .
Marchands, industriels et 
marins.
M e d  â r l ig  in k o m s t  a f  
Avec revenu annuel
fran
 50,1001, o. m
. 100,000 m
ark 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
fran
 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
fran
 5,100 t. o. m
. 10,000 m
ark, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
t?
• PO
P. 3  —
sT o
g  ®
°* O •
S  3o  •
3 -S
P  O-1 o
c ,
« ti
P
?r
fran 500 t. o. m
. 1,000 m
ark, 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
S
um
m
a personer. 
T
o
tal des personnes.
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
fran50,100t. o. m
. 100,0U0
m
ark.[ 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s, 
j
fran 10,100 t. o. m
. 50,000 m
ark, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
fran 5,100 t. o. m
. 10,000 m
ark.! 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
fran
 1,100 t. o. m
. 5,000 m
ark, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s. 
|
po 
P. 3
O  Cn O
g  °
O 5*
Z 9  
Ü  .30  •
1  ü1  o
o
« ap
S
um
m
a personer. 
| 
T
o
tal des personnes. 
|fi
3 7 9 1 8 3 6 5 0 9 7 5 1 ,8 9 0 6 4 7 1 0 6 6 9 9 3 ,0 2 5 3 ,8 8 3
—T - 2 0 91 4 2 3 3 7 6 9 1 0 — 3 5 0 1 2 9 7 5 4 1 ,3 7 7 2 ,3 1 3
— 9 3 7 2 7 6 2 3 8 5 6 0 — 2 15 3 0 2 4 8 8 4 7 1 ,1 4 2
1 2 7 1 1 5 4 7 0 5 1 5 1 ,1 2 8 2 4 4 1 5 3 4 1 4 9 2 0 1 ,4 3 4
— 4 2 6 1 5 0 141 3 2 1 — — 4 8 1 0 8 3 5 5 4 7 5
— 5 2 9 1 7 9 151 3 6 4 — 2 9 8 1 6 3 4 9 9 681
— 6 4 6 3 0 7 3 3 3 6 9 2 — 1 15 31 3 4 1 8 3 2 1 ,2 2 0
— fÎ 21 2 4 2 2 3 0 4 9 8 2 1 19 41 2 1 8 8 0 4 1 ,0 8 5
4 1 5 5 5 4 8 2 ,6 9 7 2 ,9 5 9 6 ,3 6 3 4 19 2 0 0 4 0 6 2 ,9 4 5 8 ,6 5 9 1 2 ,2 3 3
1 1 0 18 8 0 3 2 141 — — — — — — —
5 1 6 5 5 6 6 2 ,7 7 7 2 ,9 9 1 6 ,5 0 4 4 19 2 0 0 4 0 6 2 ,9 4 5 8 ,6 5 9 1 2 ,2 3 3
4 ' 1 2 6 3 6 2 1 ,4 5 7 1 ,6 2 7 3 ,5 7 6 4 1 6 1 7 6 3 2 1 2 ,1 4 9 5 ,7 7 7 8 ,4 4 3
'4 39 2 0 4 1 ,3 2 0 1 ,3 6 4 2 ,9 2 8 — 3 2 4 8 5 7 9 6 2 ,8 8 2 3 ,7 9 0
J  5 \ 6 5 5 6 6 . 2 ,7 7 7 2 ,9 9 1 6 ,5 0 4 4 19 2 0 0 4 0 6 2 ,9 4 5 8 ,6 5 9 1 2 ,2 3 3
\
\  \
x
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tables précédents. "
som erlagt bevilliuiig àr 1871.
ont payé de la subvention en 1871.
J o rd b ru k a re . A lle  a n d re . 1
<
S u m m a.
Z >O *+>
3 5-
2! > o 3
3 p
Zo
a 3 ï>]
Agriculteurs. Tous les autres. 1 Total. >
g?
»1A P 
O* <.
5 *
6  s
A 1 « A b |3 fl
b  2 1  3 n
M e d  â r l ig  in k o m s t  a f M e d  â r lig  in k o m s t a f M e d  â r l ig  in k o m s t a f
a v> 
O PO A « 3 Si?
o n 
O 3*
o* g
“ g
sr? 1
Avec revenu annuel Avec revenu annuel Avec revenu annuel 3 &,O CD 5 «t’**A
*  3 ütu 3 j- ?OJ»
3*
öfver 100.000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
frân 50,1001. o. m
. 100,000 m
é 
de 50,100 à 100,000 m
arc’
frân 10,100 t. o. m
. 50,000 itie 
de 10,100 à 50,000 ni arc’s
npo
0,3
« C*
cp'U * © o©  © „
f pO
° o
3 SB oT
S-3
frân 1,100 t. o. m
. 5,000 m
s 
de 1,100 b 5,000 m
arc’s.
frân 500 t. o. m
. 1,000 m
ai 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
Sum
m
a personer. 
T
otal df*s personnes.
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
fran 50,1001. o. m
. 100,000 m
: 
de 50,100 à 100,000 m
arc’:
frân 10,100 t. o. ra. 50,000 m
* 
de LO,>00 à 50,000 m
arc’s
frân 5,100 t. o. m
. 10,000 rai
de 5,100 b 10,000 m
arc’s
frân 1,100 t. o. m
. 5,000 m
; 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s
frân 500,t. o. m
. 1,000 m
a 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes.
öfver 100,000 m
ark, 
plus de 100,000 m
arc’s.
frân 50,1001. o. m
. 100,000 tm
 
de 50,100 à 100,000 m
arc’
po 
o 3 
*+ o  
-° . "h* O O © O ^
W'Oa* ’
-S P© en © © 
S ©3 oP ©
Ü J
frân 5,100 t. o. m
. 10,000 rn; 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s
frân 1,100 t. o. m
. 5,000 m
i 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
frân 500 t- o. m
. 1,000 m
a 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes.
intal voro- utlänningar. 
ibre les étrangers.
33 Ö.Ö* -  a «
g P C 5. -■'C3»c 
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3 M
is egna 
uppgifter.icke blil 
adkande.
, dont les indications n’etaii 
approuvées. Inhem
ska. 
D
u pays.
U
tländska. 
1 
Étrangères.
ï" ^ 77 * 77 77 -J7? 77 • «i77 77 77 ■t77 ¡TT - t • 177. 77 •-t 77
►177 g O- 3 w S.
2 1 n 19 3 8 3 4 ,2 6 2 4 ,6 7 8
•
1 1 4 2 3 3 3 9 1 ,2 9 8 1 ,6 7 5 2 11 151 ■ 3 3 1 y  2 ,071 9 ,5 6 0 12,126 2 1 6
t
5 4 4 9 1 10 ‘5
— — 5 15 6 7 2 6 ,2 6 0 6 ,9 5 2 — '  4 16 1 9 8 6 3 3 '8 5 1 — _ 3 ‘ 79, .2 5 1 J , 0 4 7 • 8 ,6 4 6 11,026 122’ 5 0 2 8 4 10 3
— 1 3 12 51.8 7 ,2 0 2 7 ,7 3 6 — ■ — 1 3 . 7 4 5 8 2 - 6 6 0 3 . 28 8 2 1 ,1 1 6 8 ,8 6 9 10,098 88 3 6 3 4 2 _
— 1 9 24 6 4 1 1 4 ,9 5 4 1 5 ,6 2 9 — — 10 13 1 5 2 7 9 8 973 2 6, 87, 2 0 5 1 ,6 7 7 1 7 ,1 8 7 19,164 3 5 7 2 4 0 5 2  . 3 2
— — 3 1 8 4 3 9 6 ,4 6 4 6 ,9 2 4 — — 2 4 2 1 6i ■ , 2 4 0 — — 11, , 5 2 “  721 7 ,1 7 6 7,960 5 1 8 5 2 5 2 _
— — — 4 4 3 7 5 ,8 3 1 6 ,2 7 2 — — 1 — 2 7
i 1
1 7 5 2 0 3 — 2 15 c 41 8 0 6 6 ,6 5 6 7,520 1 2 1 7 6 4 8 . 3 --- '
— - — 2 3 9 9 1 1 ,1 2 7 1 1 ,5 2 8 — — 2 2 5 6 7 1 4 7 7 4 — 1 23 81 1 ,1 0 3 1 3 ,0 0 6 14,214 14 4 4 0 6 2 3 .—
— — — 3 3 6 9 4 ,8 5 3 5 ,2 2 5 — 1 5 -, 5 9 4 5 2 '5 2 2 2 0 '2 9 ' 7 0 ' 888 6 ,3 3 9 7,380 * " l l 1 4 9 2 9 2 __ :
2 3 3 1 9 7 3 ,8 5 8 6 0 ,9 5 3 6 4 ,9 4 4 — 2 37 6 2 9 2 9 4 ,8 6 8 5 ,8 9 8 6 2 8 4 2 3 1 ,1 1 3 1 0 ,4 2 9 7 7 ,4 3 9 89,438 I  8 2 5 2 ,5 9 9 3 9 5 3 5 10
1 10 18 8 0 32 141 _ _  - _
2 3 31 9 7 3 ,8 5 8 6 0 ,9 5 3 6 4 ,9 4 4 — 2 3 7 6 2 9 2 9 4 ,8 6 8 5 ,8 9 8 6 2 9 4 3 3 1 ,1 3 1 1 0 ,5 0 9 7 7 ,4 7 1 89,579 8 2 5 2 ,5 9 9 3 9 5 3 5 10
— — — — 3 12 15 — 2 3 4 5 6 6 0 1 1 ,7 3 3 2 ,4 2 6 4 22 3 3 6 7 3 9 4 ,2 1 0 9 ,1 4 9 14,460 4 8 3 5 9 9 1 0 9 3 3 8
2 3 31 9 7 3 ,8 5 5 6 0 ,9 4 1 6 4 ,9 2 9 — — 3 6 3 2 8 3 ,1 3 5 3 ,4 7 2 2 7 97 3 9 2 6 ,2 9 9 6 8 ,3 2 2 75,119 3 4 2 2 ,0 0 0 2 8 6 2 ')
2 3 31 9 7 3 ,8 5 8 6 0 ,9 5 3 6 4 ,9 4 4 — 2 37 6 2 9 2 9 4 ,8 6 8 5 ,8 9 8 6 29 4 3 3 1 ,1 3 1 1 0 ,5 0 9 7 7 ,4 7 1 89,579 8 2 5 2 ,5 9 9 3 9 5 3 5 10
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3. ÖfVersigtfaf inkomstb<e»
M ontant., de là  sub-
, /  I *' 1 "  !
, .Beviilnmgens ,-belopp / - 4 - « P  '  ^ ï i
Montant des impôts sur. les revenus, r ' \ cT,'.! S . i 3 - - „xc
L  ä  n. a f  lö n ta g a re  ( e n lig t tab . 1).
des sa la rié s
a f  h a n d la n d e  
o c h  in d u s tr i -  
id k a r e  e tc . 
(e n l ig t  tab . 1).
des m a rc h a n d s ,  
in d u s tr ie ls  e t 
m a r in s .
a f  jo rd b r u -  
k a re .
des a g r ic u l-
a f  a lle  a n d re .
de  to u s  les a u ­
tre s  in d ig è n e s .
a f  u t lä n n in -
g a r .
des é tra n g e rs .
a f  a k tie -  o c h b a n k -  
b o la g .
des c o m p a g n ie s  d ’a c t io n s .
-  - .
( s e lo n  ta b l. 1). te u rs . I n h e m s k a .  
D u  p ay s.
U tlä n d s k a .
É tra n g è re s .
I
M a rk . p- M a rk . p- M ark . p- M a rk . p- M ark . P- M ark . p- M ark . t p-
Nylands Iän . '............................ * ................ 4 8 ,1 4 9 6 0 3 4 ,9 9 6 4 0 * 1 8 ,7 8 7 8 0 '  1 2 ,8 8 5 8 0 4 ,7 8 4 6 0 , 9 ,2 4 7 6 0 . '1 ,3 7 7 6 0
Äbo och JBjörneborgs Iä n ............................ 1 7 ,5 2 1 — 3 4 ,2 0 8 6 0 1 7 ,8 2 5 4 0 5 ,7 2 2 2 0 2 ,9 6 9 6 0 1 ,8 6 9 6 0 2 7 8 4 0
Tavastebus I ä n .................... . . ................ 8 0 ' 1 0 ,4 5 1 4 0 -4 7 ,9 9 3 6 0 1 ,7 5 5 6 0 1 ,7 9 0 4 0 1 4 7 — — —
Wiborgs Iä n ......................................................! ............................. 2 1 ,1 6 1 - 6 0 2 9 ,8 8 4 6 0 2 8 ,3 7 2 6 0 6 ,3 6 8 2 0 4 ,6 2 3 8 0 6 5 0 4 0 6 6 9 2 0
S:t Michels I ä n ............................ ! .............. 5 ,4 7 3 — 3 ,1 7 1 8 0 1 4 ,8 6 2 2 0 6 4 6 6 0 7 8 7 2 0 1 0 4 — — —
Kuopio Iän ................................................................................ 5 ,9 3 8 15 7 ,7 2 6 8 0 1 2 ,6 9 5 — 6 3 5 2 0 7 9 6 8 0 3 8 8 — — —
Wasa Iän.......................... ............................................. 1 0 ,4 8 4 8 0 1 3 ,6 6 4 8 0 ■ 1 8 ,1 4 3 6 0 2 ,3 9 9 6 0 1 5 8 4 0 1 ,1 6 8 8 0 — —
Uleäborgs I ä n ....................................... . 6 ,7 1 7 2 0 2 8 ,1 1 5 8 0 1 0 ,8 6 4 2 0 3 ,9 8 1 6 0 5 6 8 0 7 8 0 — —
tj , | - Summa .1 2 3 ,6 9 9 15 1 6 2 ,2 2 0 2 0 1 3 9 ,5 4 4 4 0 3 4 ,3 9 4 8 0 1 5 ,9 6 7 6 0 1 4 ,3 5 5 4 0 2 ,3 2 5 20
Finske medborgare i  S:t Petersburg . . . . 5 ,7 2 7 20
Summa summarum 1 2 9 ,4 2 6 35 1 6 2 ,2 2 0 2 0 1 3 9 ,5 4 4 4 0 3 4 ,3 9 4 8 0 1 5 ,9 6 7 6 0 1 4 ,3 5 5 4 0 2 ,3 2 5 2 0
Deraf i  städerna i ........... 8 7 ,2 9 6 15 1 3 8 ,0 3 6 ' 6 0 8 1 6 0 2 5 ,7 4 8 6 0 7 ,7 9 4 4 0 1 4 ,1 6 3 6 0 1 ,6 5 6 —
„ k landsorten ........................................ 4 2 ,1 3 0 2 0 2 4 ,1 8 3 6 0 1 3 9 ,4 6 2 8 0 8 ,6 4 6 2 0 8 ,1 7 3 2 0 1 9 1 8 0 6 6 9
4
2 0
-  -  * - Summa 1 2 9 ,4 2 6 3 5 1 6 2 ,2 2 0 ' 2 0 1 3 9 ,5 4 4 4 0 3 4 ,3 9 4 8 0 1 5 ,9 6 7 6 0 1 4 ,3 5 5 4 0 2 ,3 2 5 2 0
1
«
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villningens ■ lielopp är •1871.' - ■* i * iv.-*'-i.».. . * n  :  n u r i s i t  * *-■•' -i ;L *-•
v e n tio n  en 1 8 7 1 :f ; ' * ’ • ■ -■-V
-  * 5*» . . . 1 1 . O  ï l l l  JT-
. • '77 -o. ; : n . •f ' A  , . « • ««■** f» -• '  t  »> . . ' > , t z ‘ ■ ( ? n t.i/j.i PfAm r r, j f
Summa ordiDarie 
, bevillning. ■ ■
Total de la' sub­
vention ordi­
naire.
..A f
l <
Extra bevillning af 
Impôts extra ordinaires
Juo.' 'j * 1 - ü * î* *. tsi 
Summa uttaxerad
J Af den uttaxerade bevillningen 
à défalquer des recettes
afgâr
^ Summa till Stats- 
kassan influten
ôl-, porter- och kort-
„fabrik.
sur les brasseries de 
bière et de porter, et 
sur les fabriques,des 
cartps.
, utlàndska nàrings- . 
idkande.
f
sur industriels étran­
gers.
_ bevillning.
Total de la sub­
vention taxée.
¿1. , 1
genom afkortning. 
 ^ décompte.
- 't
omkostnaden för be- 
villningskomitéer 
m. m.
déduction des frais.r
bevillning.
Montant de la 
subvention 
nette.
Mark. p- Mark. P- Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. P- Mark. P-
130,229 ■ 40- 21,269 70 3,030 154,529 10 -  1,014 ■ 84 -4,375 '56' - 149,138 - 70
80.394 80 14,810 — 3,350 — 98,554 80 76 — 6,349 • 99 92,128 81
40,391 80 5,450 — 440 — 46,281 80 172 — 3,377 11 42,732 69
91,730 40 17,005 85 2,610 ■ — 111,346 25 ' 260 60 5,371 ‘ 71 105,713 94
25,044 80 3,825 — 90 — 28,959 80 — — 3,976 72 ■ 24,983 8
28,179 95 1,438 50 450' — 30,068 45'' "A 4 80 4,905 • 51 25,158 14
46,020 — 5,323 75 2,150' — '53,493 75 44 80 6,499 49 46,949 46
■’ 50,515 60 3,385 — 1,300 — * ' 55,200 60 250 40 4,045 18 50,905 2
492,506 75 72,507 80 13,420 ' — 578,434 55 ’’ 1,823 44 38,901 ' 27 537,709 84
5,727 20- — "—‘ — — 5,727 20 — ' 230
l ‘
5,497 20
498,233 95 72,507 80 13,420 584,161 75 1,823 ' 44 39,131 27 543,207 4 :
274,776 95 55,007 10 13,420 — 343,204 5 ■ 1,651 40 2,831 33 338,721 32 ;
223,457 — 17,500 70 — * — ■ 240,957 ■70 172' 4 * 36,299 94 204,485 72 '
498,233 ’ 95 72,507 80 13,420 ' — 584,161 75 1,823' 44 39,131 27 543,207 4
v
9  e
O »
3. Den ordinarie bevillning-ens storlek i hvarje lân jernfoi'd med an- 
talet innevânare och antalet betalande personer.
Comparaison du montant de la subvention ordinaire, avec,le nombre , des -habitants et .-celui des tributaires
.de chaque gouvernement.
\  " 1 
L a n .
F o lk in ä n g d  e n -  
l ig t  1 8 7 0  â rs  
q v in q v en n i-  
ta b e l le r .
Population se­
lon les registres 
de paroisse.
' P e r s o n e r  som  e r la g t  
b e v illn in g .
Nombre des personnes 
qui ont payé de la 
subvention.
F ô rd e la d  je m n t  p â  
sa m te lig e  in n e v â n a re  . 
b e lo p e r  sig  p â  en - 
h v a r  b e v il ln in g
L a  subvention , en 
moyenne sur chaque 
habitant.
F ö rd e la d  j e m n t  p â  
.sam telige  b e ta la n d e  
b e lo p e r  s ig  p â  en - 
h v a r  b e v illn in g .
L a  subvention, en 
moyenne sur chaque 
tributaire.
A n ta l.
N o m b re .
. I . p r o c e n ’: a f  
f o lk m ä n g d e n .
E n  p o u r  c e n t  de 
la  p o p u la t io n .
M a rk . p e n n i. M a rk . p e n n i.
1 y  ' t *
Nylands lân . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i • * «
( , 1 2 , 1 2 6 7,3 7 8 1 0 . 7 4
Àbo. o.ch Björneborgs lân , : .............. .... 2 9 5 ,0 8 8 . 1 ,1 ,0 2 6 . . .  3,7, — 2 7 7 . 2 6
Tavastehus lân . ............................................ 1 8 5 ,9 0 0 , 1 0 ,0 9 8 5 ,5 ' _ 2 2 - ,  4
WiborgS|lan............. . . . . , < • ...................................v 2 7 0 ,9 8 4 ■ 1 9 ,1 6 4 . 7,1 — 3 4 4 7 9
S:t Michels lân . .„.................... ....  ......................... ■ • • 1 5 5 ,1 4 3 , { 7 ,9 6 0 5,1 . < . 1 6 3 15
Kuopio lân ..................... v 2 1 7 ,9 0 0 { . 7 ,5 2 0 3,5  . — 13 3 7 5  1'
Wasa lân ......................................................................................... .. , 2 9 7 ,0 7 6 1 4 ,2 1 4 4,8* ._ 15 . 3 24
* ' * • • r * 
üleâborgs lâ n .................................................................................... 1 7 9 ,1 6 1 7 ,3 3 0 4,1 2 8 6 88 i
-• * "  Summa' 1 ,7 6 7 ,9 3 9 - 8 9 , '4 3 8 • 5,1 . _ —  . 2 8 5  - 51
- ,  ■ i ■ \  • . <]  t  •
Deraf i städerna ........................................................................... 1 3 0 ,8 9 5 ’ ‘ 1 4 ,3 1 9 ' 10 ,9
1 ^ 
2 0 6 1 8 7 8
„  â landsorten . . . . * .................................................. 1 ,6 3 7 ,0 4 4 ’ '7 5 , 1 1 9 4,6
î ' I
* 1 4 2 9 7
" f i i  „ J ; * * i i f i -
- - - - -  Summa- - 1 ,7 6 7 ,9 3 9 8 9 ,4 3 8 5,1 ■' — 2 8  ’ * 5 51
î f *  ï 1 ■ i . 1 i ♦ i
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B i d r a g  t i l i  F i n l a n d s  o f f i c i e l a  S t a t i s t i k
utkomma i spridda haften. Hvarje hafte hänföres efter sitt innelifdl under en bestämd numraer. Sälunda behandlas uuder
N:o I. Handel och sjöfart.
„ II. Finlands ekonomiska tillständ under hvarje femärsperiod.
,, III. Jordbruk och boskapsskötsel.
,, IV. Förmögenhetsförhällanden och inkomstbevillningen.
,, V. Temperaturförhällanden.
,, VI. Befolknings-stätistik.
,, VH. Sparbanker na.
Beträffande inbindningen kunna de skilda häftena saimnanföras antingen i serier, af hvilka enhvar omfattar 
cn tidsperiod af ungefär fern är, eher ocksä efter liniiimerföljd, sälunda att t. ex. Handels- och sjöfartsstatistiken bildar 
ett band für sig, Befolknings-statistiken ett för sig o. s. v.
J  r
Följande haften ha hittills blifvit offentliggjorda:
F ö r s t a  S e r i e n  (öinfattande i alliniinhet tiden I 8Ö1—  1 SC 5 ehuru med nägra afvikelser).
I. Öfversigt af Finlands sjöfart och handel ären 185G — 18G5. Första haftet. Helsingfors 1866.
D:o d:o. Andra haftet. Helsingfors 1866.
II. Sammandrag af Guvernörernas feinarsbcrättelser för ären 1861 — 1865. Helsingfors 1868.
III. Materialien tili Finlands Jordbruksstatistik. Helsingfors 1869.
IV. Förmögcnhetsiörhällanden. Öfversigt af inkonistbevillnirigens resultater för är 1865. Helsingfors 1869.
V. Temperaturförhällanden i Finland ären 1816 — 1865. Första hättet. Helsingfors 1869..
VI. Befolknings-stätistik. Första haftet. Finlands befolkning den 31 December 1865. Helsingfors 1870.
D:o. Andra haftet. Födde, Vigde och Döde ären 1865 —1S68 jemte en öfversigt af folkmäng-
dens förändringar sedan är 1812. Helsingfors 1871.
A n d r a  S e r i e n  (1 SCO— 1S70).
I. Öfversigt af Finlands utrikes sjöfart och handel ären 1866 — 1870. Helsingfors 1872.
II. Öfversigt af Finlands Ekonomiska tillständ ären 1866 —1870. Helsingfors 1875.
Ad. Befolknings-stätistik. Folkräkningen i Mars 1870 i städerna Helsingfors, Äbo, Wiborg och Uleäborg. Helsingfors 1874* 
ATI. Öfversigt af sparbaukerua i Finland 1870 —1872. Helsingfors 1874.
Af förestäende haften ha ä finska spräket under den allmänna titeln
S u o m e i i in a a H  v i r a l l i i i e n  T i l a s t o
samtliga utkomrnit, med undantag endast af I och V i Första Serien.
/
